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El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar el sistema de agua potable y 
alcantarillado en el sector de Nuevo Santa Rosa, Caserío del Distrito de Cura Mori, 
Provincia de Piura, Departamento de Piura. El sistema existente es temporal ya que 
fue instalado después del fenómeno El Niño costero del año 2017. Este sistema 
debe ser reemplazado por uno que sea permanente. La zona del proyecto cuenta 
con un terreno ondulado con una pendiente del 15 %, la necesaria para realizar un 
diseño de sistema por gravedad. Para el estudio de suelos se realizaron 4 calicatas 
ubicadas en puntos estratégicos para el diseño, cuyos resultados dieron una arena 
mal granulada. La zona en la cual será ubicado el reservorio es una de las que tiene 
mayor altura. Se cuenta con una población en el año base de 180 habitantes, 60 
viviendas, una densidad de 3 habitantes por vivienda, y una tasa de crecimiento de 
1.37%.Se ha optado por realizar un diseño incluyendo 5 factores primordiales: la 
captación, el reservorio, la red de distribución, la red de alcantarillado, y la 
disposición final. La captación será por medio de un pozo, el cual proveerá de 1 litro 
por segundo y bombeará 12 horas diarias.  El reservorio tendrá una capacidad de 
15 m3, será rectangular apoyado, la red de distribución abastecerá a las 60 
viviendas, y la red de alcantarillado sanitario tendrá una disposición final en un 
tanque IMHOFF.  
 

















The objective of the present project was to design a drinking water and sewerage 
system in the Nuevo Santa Rosa sector, Caserío of Cura Mori District, Province of 
Piura, Department of Piura. The existing system is temporary as it was installed after 
the coastal El Niño phenomenon in 2017. This system should be replaced by a 
permanent system. The project area has a 15 % undulating terrain with a slope of 
15 %, which is necessary to carry out a system designed by gravity. For the study 
of soils, 4 soil pits were completed and they were located in strategic points for the 
design, whose results gave a poorly granulated sand. The area in which the 
reservoir will be located is one of the highest. The population in the base year 
was180 inhabitants, 60 homes, a density of 3 inhabitants per home, and a growth 
rate of 1.37%. The design has been chosen to include 5 main factors: the water 
capture, the reservoir, the distribution network, the sewerage network, and the final 
disposal. The water capture will be by means of a borehole, which will provide 1 liter 
per second and will pump 12 hours a day. The reservoir will have a capacity of 15 
m3; it will be rectangular, supported, the distribution network will supply the 60 
homes, and the sanitary sewer system will have a final disposal in an IMHOFF tank.  
 
















El centro poblado de Nuevo Santa Rosa, es un centro poblado que tuvo que ser 
reubicado por los fenómenos que afectaron el norte del país en los primeros 
meses del año. Ya que el lugar inicial donde se ubicaba el centro poblado fue 
inundado por una creciente del río, hubo una gran pérdida material, perdiendo 
incluso sus hogares. El ejército fue quien reubicó a muchos centros poblados en 
un lugar más adecuado, en una zona no inundable. 
Actualmente no cuentan con un servicio de agua potable, ya que, en el presente, 
obtienen agua a través de una red de cañerías, que tiene su inicio en unos 
tanques que una cisterna llena con regularidad, este sistema cuenta con unos 
18 puntos de agua, que se encuentran en la calle principal, a un costado. Este 
sistema tiene la deficiencia de que no puede ser mantenido por mucho tiempo, 
ya que el uso de una cisterna es limitado.  El agua que trae la cisterna es de una 
empresa que se dedica al cultivo de uvas que está cerca, y como los pobladores 
trabajan en él, han llegado a ese acuerdo de que les brinden agua.  
No cuentan con una red de alcantarillado, hacen uno de uno pozos sépticos, que 
se instalaron junto con otras cosas que proporcionó el estado y ONGs para que 
su reubicación sea más humanitaria. Al igual que pasa con el sistema actual de 
agua, esta situación no se puede prolongar por mucho tiempo, y es necesario un 
sistema de alcantarillado para los pobladores del centro poblado Nuevo Santa 
Rosa, esto para evitar deficientes condiciones de salubridad, además esto incide 
directamente en la elevada presencia de enfermedades gastrointestinales, 










1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  
1.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA. 
 
DEPARTAMENTO : Piura  
PROVINCIA : Piura 
DISTRITO : Cura Mori 
CASERÍO : Nuevo Santa Rosa 
























Figura 2. Ubicación del Proyecto en la Provincia de Piura 
Fuente: www.wikipedia.org 
DEPARTAMENTO DE PIURA 
MAPA NACIONAL 
PROVINCIA DE PIURA 



























Figura 4. Ubicación del Proyecto en el Caserío de Piura 
Fuente: Google Earth Pro. 
 
1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El proyecto geográficamente se encuentra ubicado en el Sur–Este del 
departamento de Piura, en el distrito Cura Mori; es una planicie semidesértica, 
donde hace un par de años se ha empezado a cultivar, a una distancia de 25 km 
de la ciudad de Piura, a unos 45 m.s.n.m. 
 
DISTRITO DE CURA MORI 
MAPA DE LA PROVINCIA DE PIURA 









Por el Norte : Caserío Tupac Amaru III 
Por el Sur : Zona de Cultivo de Uvas 
Por el Este : Caserío San Martín 
Por el Oeste : Panamericana Norte km 980 
 
1.1.2.2. TOPOGRAFÍA. 
La zona de estudio tiene una topografía llana y ondulada, cuenta con 
zonas empinadas, pero con pendientes no mayores al 20 %, lo que lo 
hace diferente del resto del terreno. 
La población se dedica principalmente a las actividades de ganadería y 
agricultura. Entre los meses de diciembre y mayo es la temporada de 
lluvias, lo que favorece a las actividades de ganadería y agricultura, ya 
que los pastos crecen y es alimento para los animales y además permite 
el sembrío de varias especies de plantas para el consumo humano. 
Aledaño a la localidad, existe un campo de uvas para exportación, donde 
trabaja la mayoría de la población. 
 
1.1.2.3. CLIMA. 
Como en toda la costa, en el departamento de Piura la temperatura es 
elevada en los meses de verano, el distrito de Cura Mori no es la 
excepción. Las precipitaciones son mayores y más frecuentes entre los 
meses de diciembre a mayo, mientras que en los meses de invierno la 
temperatura promedio alcanza los 20° C. 
Las características particulares de la zona de Nuevo Santa Rosa son: 
- Temperatura mínima : 14 ºC 
- Temperatura media : 25 ºC 
- Temperatura Máxima : 35 ºC 
- Humedad Relativa : 94 % 
CENTRO POBLADO 
COORDENADAS UTM ALTITUD 
(m.s.n.m) ESTE  NORTE 




- Velocidad Viento Máximo: 35 Km/h. 
 
1.1.2.4. SUELO. 
Para que una población salga adelante se podría decir que uno de los 
recursos más importantes es el recurso suelo, este proviene de la 
desintegración de rocas, agregándole a ello los residuos de los seres 
vivos que habitan sobre ella. Por estas propiedades es fundamental para 
que se desarrollen actividades primordiales como lo son la agricultura y 
la ganadería.   En el lugar donde se realizará el proyecto, el suelo es fértil, 
pero no es utilizado, en gran medida por la falta del recurso agua. Existe 
un cultivo de uvas en grandes cantidades, las cuales son para exportar. 
 
1.1.2.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo 
económico, es por ello que se deben mantener en condiciones 
favorables, y las vías que permiten acceder al centro poblado Nuevo 
Santa Rosa, se encuentran en diversos estados, entre vías en perfecto 
estado por tramos, como vías muy deterioradas. Pero siendo así, se 
puede llegar principalmente por dos rutas, ambas por vía terrestre, una 
parte desde el distrito de Cura Mori por varias trochas carrozables hasta 
la carretera panamericana y de ahí a Nuevo Santa Rosa, este recorrido 
se puede realizar en unos 30 minutos. La otra alternativa sería llegar 
directamente por la carretera Panamericana, partiendo desde el distrito 
de Catacaos, esta ruta tarda unos 35 minutos, pero cabe decir que es la 
ruta que tiene la mejor vía. 
 
1.1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
 
1.1.3.1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
Los pobladores se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería, 
siendo esta última la cría de animales de granja pequeños como gallinas, 
conejos, patos y pavos, los principales. En la agricultura trabajan en su 




1.1.3.2. ASPECTOS DE VIVIENDA. 
Las viviendas en el centro poblado, son prefabricadas en su totalidad, las 
cuales los  pobladores les han hecho sus propias modificaciones con sus 
arreglos, incluyendo cuartos hechos con material de la región, y techados 
con calaminas. 
 
1.1.4. SERVICIOS PÚBLICOS. 
1.1.4.1. SALUD. 
El centro poblado carece de un Puesto de Salud. La población que 
requiera de este servicio se ve en la necesidad de trasladarse a la capital 
de distrito Cucungará, o en otros casos al distrito cercano, Catacaos.  
Cabe decir que también en estos lugares la atención no es adecuada, ya 
que los centros médicos no cuentan con todo el personal que es 
necesario, ni con todos los medicamentos que se requiere para atender 
a los enfermos y su infraestructura es inferior a la necesaria.  Sumado a 
esto, el personal que atiende es rotativo con otros centros de salud, por 
lo que no atienden todos los días, sino que algunos, incluso cada 3 o 4 
días, y a veces, hasta un día por semana. 
 
1.1.4.2. EDUCACIÓN. 
Cuentan con una Institución Educativa que abarca solo para el nivel 
primario, esta institución está construida con aulas prefabricadas, en 
forma de “U”, lo que a su vez forma un patio central. Los niños que no 
están en edad para estar en educación primaria, asisten a una cuna más 
o a un pequeño jardín que está ubicado en una carpa. Para los alumnos 
en edad de asistir a la educación secundaria, se trasladan a instituciones 
ubicadas en el distrito, pero en otros centros poblados, siendo la más 








1.1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE ABASTECIMIENTO. 
1.1.5.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 
El actual sistema de agua potable, es uno temporal, instalado luego de que 
se trasladara a esta población al lugar que en el que se encuentra 
actualmente. Esto a causa de las inundaciones sufridas por motivo del 
fenómeno El Niño costero. Este sistema logra abastecer parcialmente a la 
población del sector de Nuevo Santa Rosa. 
Componentes. 
Es un sistema por gravedad, y cuenta con: 
 Captación 
 Línea de Conducción 
 Reservorio de Almacenamiento 




En la actualidad, la captación es por medio de un pozo perteneciente a una 
empresa aledaña que se dedica al cultivo de uvas para exportación. Este 
pozo se ubica a unos 2 km del reservorio de Nuevo Santa Rosa, el cual tiene 
una producción total de 0.55 lts/seg. 
 
Almacenamiento de Agua 
El agua potable proveniente de las captaciones es almacenada en tanques 
flexibles de 10 m3, y posteriormente ser redistribuida por gravedad.   
 
Red de distribución. 
Existen en las dos calles principales del centro poblado, en cada calle se 







1.1.5.2. SISTEMA DE SANEAMIENTO. 
 
El sistema de saneamiento también es temporal, por medio de sanitarios 
portátiles, ubicados en zonas específicas del caserío, estos se clasifican 
como para mujeres, hombres, niños y niñas. Algunos de ellos son duchas 
para que también se abastezca esta necesidad. Pero a la larga, esto 
generará malos olores en el caserío y a la vez que contaminan el 
ambiente por la presencia de gases y olores fétidos. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS. 
 
Las investigaciones necesarias para realizar este proyecto, se basa en una 
buena cantidad de información, entre los cuales se encuentran estudios 
similares, los cuales fueron realizados en el extranjero y también dentro de 
nuestro país. Además, se trabajó con libros, revistas, guías, reglamentos, 
normas, artículos, tesis, de donde se obtuvo un amplio conocimiento sobre 
la implementación de sistemas de agua potable, además de los sistemas de 
alcantarillado. Todo esto nos lleva a un mejor entendimiento de las 
referencias en diversos aspectos como mecánica de suelos, topografía, etc.; 
que son fundamentales para la elaboración de este proyecto. 
 
Díaz y Zavaleta (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del 
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de 
Letrinas Sanitarias en el Caserío Shiracmaca – Sector Maragosday, Distrito 
de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión – La Libetad”, realizado en 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Bachiller en Ingeniería 
Civil. Tuvieron como objetivo realizar el diseño del mejoramiento y la 
ampliación del servicio de agua potable e instalación de letrinas sanitarias, 
esto se debió por la falta de los servicios básicos antes mencionado, los que 
a su vez producen contaminación en el sector donde viven, esto perjudica el 
bienestar y salud de los pobladores, debido a que hacen sus necesidades 





Con el método aritmético se calculó una tasa de crecimiento de 2.39%, 
además se tiene 57 viviendas, una población base 285 personas lo que hace 
densidad poblacional de 5 hab. por vivienda, cuenta con 3 captaciones, las 
cuales son de manantial tipo ladera, sumando el volumen de reservorio más 
el volumen de reserva dan un total de 15 m3, cuenta con letrinas con arrastre 
hidráulico, las cuales tienen incluido lavatorio, inodoro y ducha. En lo 
referente al impacto ambiental, existen impactos negativos y positivos, pero 
los impactos positivos son mayores a los impactos negativos.   
 
Anhuaman y Salinas (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del 
Sistema de Agua Potable y Letrinas del Sector San Luis – Caserío de Usquil 
– Provincia de Otuzco – La Libertad”, realizado en la Universidad César 
Vallejo, para poder adquirir el grado de Bachiller en Ingeniería Civil. Tuvieron 
como objetivo realizar el diseño para la instalación de la red de agua potable 
y letrinas a nivel de biodigestores y pozo percolador, esto porque su sistema 
era rústico construido por los propios pobladores, además sus necesidades 
las realizaban al aire libre. En el año base contaba con 85 viviendas en las 
cuales vivían 510 personas, lo que nos da una densidad de 6 hab/vivienda. 
Utilizando la formula aritmética se obtuvo una tasa de crecimiento de 1.41%, 
en el levantamiento topográfico se hace obvio un terreno irregular ondulado, 
el cual es apto para realizar un sistema por gravedad, el estudio de suelos 
arrojó una capacidad portante de 1.51. kg/cm2 para la zona del reservorio, 
1.18 l/s de caudal de diseño, un reservorio de 17 m3, para el sistema de 
saneamiento será por medio de letrinas a nivel de biodigestores y pozo 
percolador, las letrinas conformadas por un lavatorio multiusos, ducha e 
inodoro, ubicados a más de 5 m de la vivienda, la disposición final es en un 
pozo percolador, con los biodigestores de 600 litros de capacidad. 
 
Dioses y Ramírez (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Huanchay – del Distrito de 
Huacrachuco, Provincia del Marañon – Departamento de Huánuco” 
realizado en la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Bachiller 




Tuvieron como objetivo realizar el diseño del sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado, como resultado de un sistema antiguo y rústico de más de 25  
años en malas condiciones, las necesidades las realizan al aire libre,  para 
el estudio de suelos se realizaron 3 calicatas, la capacidad portante para la 
zona del reservorio fue de 1.18 kg/cm2, teniendo como fuente de 
abasteciendo un manantial. El total de habitantes es de 1507 y 45 m3 para 
la capacidad del reservorio, con una vida útil para el sistema de 20 años, se 
utilizó el software watercad para el modelamiento de la red de distribución, 
dando como resultado el cumplimiento de presiones y velocidades que 
establece la norma, el resultado del impacto ambiental, el resultado final es 
positivo. 
 
Narro y Ríos (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Buldibuyo y sus 
Anexos, ubicado en el Distrito de Buldibuyo – Provincia de Pataz – Región 
la Libertad”, realizado en la Universidad César Vallejo para poder obtener el 
grado de Bachiller en Ingeniería Civil. Tuvieron como objetivo diseñar los 
sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de alcantarillado para 
las aguas residuales, es porque la población se abastece del recurso agua 
directamente de las quebradas, con una población de 1172 hab. Su tasa de 
crecimiento es de 1.68 %. El abastecimiento del agua será por una captación 
tipo manantial, la cual solo necesitará cloración básica, el reservorio de 40 
m3 cuya dotación correspondiente a la población será de 100 l/hab/día la 
cual será suficiente para el periodo del proyecto de 20 años. Su sistema de 
saneamiento será mixto, alcantarillado con arrastre hidráulico para la zona 
urbana, terminando en una PTAR, y UBS para las zonas más alejadas, las 
cuales tendrán un tratamiento mediante un tanque IMHOFF.  
 
Aguilar y Bacilio (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Quenua Distrito de 
Huacrachuco – Provincia de Marañón – Departamento de Huanuco”, 
realizado en la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Bachiller 




agua potable y alcantarillado, por el motivo que el caserío tiene un 
inadecuado sistema de agua potable y saneamiento. Para el abastecimiento 
se tendrá un manantial con un caudal de 0.57 l/s, la  captación es de tipo 
ladera con 3 filtros, su población es de 1122 habitantes con un total de 224 
viviendas, dando una densidad de 5 habitantes por vivienda, el reservorio 
será de 25 m3, el cual se ubicará en la altura adecuada para brindar presión 
necesaria, en total se cuenta con 4 cámaras rompe presión  a lo largo de la 
red de distribución, la red de desagüe tiene una disposición final en una 
PTAR con un tanque IMHOFF. 
 
Jara y Santos (2014), en la elaboración de su tesis “Diseño de 
Abastecimiento de Agua Potable y el Diseño de Alcantarillado de las 
Localidades: el Calvario y Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos 
– La Libertad”, realizado en la Universidad Privada Antenor Orrego. Tuvieron 
como objetivo realizar el diseño de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado, su topografía accidentada, favorable para realizar un sistema 
por gravedad, una población base de 1756 habitantes y como población 
futura de 2609, su densidad 4 hab/viv., su dotación establecida fue de 50 
l/hab/día, la capacidad del reservorio fue 41 m3.  
 
Flores (2013) en su tesis: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento del Caserío Buenos Aires, Distrito de Payac, 
Provincia de Cutervo – Cajamarca” elaborado en la Universidad César 
Vallejo, para adquirir el grado de Bachiller. Tuvo como objetivo realizar el 
diseño para el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, esto 
como consecuencia que la red actual está en muy mal estado, se suma a 
ello que no cuentan con un sistema de alcantarillado. Como consecuencia a 
lo anterior, los pobladores realizan sus necesidades al aire libre, lo que el 
autor plantea como solución la utilización de letrinas con arrastre hidráulico 
con biodigestores. En el año 2013 el total de habitantes fue de 288 y las 
viviendas 48, por lo tanto, la densidad fue de 6 hab/viv. Se utilizaron válvulas 
de aire en los puntos más altos y por el contrario en los puntos más bajos 




La red de agua utiliza un circuito, donde se respeta que los tramos no son 
mayores de 500 a 600 metros, además de que la profundidad de excavación 
para las tuberías es de 80 cm. Utiliza biodigestores, y en la comparación de 
impactos ambientales negativos y positivos, este último es el ganador. 
 
García y Juanpe (2013) mencionan en su tesis: “Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable – Alcantarillado y Diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Carabamba – Provincia de 
Julcán – La Libertad”. Tuvieron como objetivo el diseño del mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, debido a que los 
sistemas existentes no brindan un buen servicio a la población. 
Complementario a ello se pretende realizar una nueva, ya que con la que 
cuentan no cumple la normativa y está a una distancia perjudicial para la 
población. 
 
Quiroz (2012) menciona en su tesis: “Diseño del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Anexo Nunamarca 
Distrito de Chilia – Provincia de Pataz – La Libertad”, de la Universidad    César 
Vallejo, para obtener el grado de Bachiller en Ingeniería Civil.Tuvieron    como 
objetivo realizar el diseño de la red de agua potable y alcantarillado, es porque 
las necesidades básicas no estaban siendo satisfechas de forma adecuada, 
con una topografía accidentada, perfecta para el sistema por gravedad 
planteado. Se efectuaron 4 calicatas, el estudio de la capacidad portante fue 
hecha en donde se tenía proyectado el reservorio con 0.87 kg/cm2 y la planta 
de tratamiento con 0.60 kg/cm2, 1093 habitantes en el año base y 183 
viviendas, lo que da como resultado una densidad de 5.97 hab./viv. Su fuente 
de abastecimiento es un manantial de ladera, se utilizaron 4 cámaras de 
rompe presión, el saneamiento por red de desagüe, como disposición final en 
un tanque IMHOFF, cuyas aguas son aprovechadas para cultivo de árboles. 
 
Agustín y Peralta (2012) en la elaboración de su tesis: “Diseño del 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 




La Libertad” realizado en la Universidad César Vallejo. Para obtener el grado 
de Bachiller en Ingeniería Civil, tuvieron como objetivo diseñar un sistema 
de agua potable presente las 24 horas del día, el sistema con el que se 
contaba era por horas, perjudicando aún más que tenía un pésimo 
funcionamiento. La población en el año base era de 6702 habitantes y 1117 
casas, las características de la red con una velocidad mínima y máxima de 
0.60 y 3.50 m/s respectivamente, la presión mínima de 10 m de columna de 
agua, el sistema de alcantarillado alcanza una cobertura del 95% y el 
resultado del estudio de impacto ambiental es factible. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
  
Para esta investigación tendremos en cuenta algunas consideraciones y 
criterios en el diseño.  
García (2009). En el manual práctico de saneamiento en poblaciones 
rurales, en esta guía se establecen los parámetros con los cuales se debería 
diseñar un sistema de agua potable y saneamiento en las zonas rurales, 
además se presentan ejemplos de cómo se deben realizar los cálculos, los 
sentidos en los que se deben tomar los datos.  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016) en su Guía de 
Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de 
Saneamiento, en este documento podemos encontrar los parámetros 
específicos a los encargados de la elaboración de expedientes técnicos para 
proyectos de saneamiento del ámbito urbano y rural. 
Reglamento Nacional de Edificaciones (2015) en su Norma OS.010 
Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano, en esta norma 
encontramos los parámetros oficiales del reglamento peruano en lo referente 
al diseño de captaciones y líneas de conducción de agua para consumo 
humano, además señala las condiciones necesarias a tener en cuenta para 






1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 
¿Qué Criterios Técnicos deberá presentar el Diseño del mejoramiento del 
servicio de saneamiento básico del Centro Poblado de Nuevo Santa Rosa, 
Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura, Departamento de Piura, para lograr 
la adecuada prestación del servicio de saneamiento para el futuro?  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El desarrollo del proyecto se justifica técnicamente por que el sector de Nuevo 
Santa Rosa tiene una topografía adecuada para la realización de un sistema 
de agua potable por gravedad, además de que tiene una lotización organizada 
y a una distancia corta entre manzanas, lo  cual favorece no solo a la red de 
agua, sino también a realizar un sistema de alcantarillado, cuya disposición 
final después del debido tratamiento es en un tanque INMOFF, el cual es 
adecuado para el tamaño de la población y el sistema utilizado, esto conlleva 
a otro beneficio el cual es que este sistema beneficiará el terreno aledaño 
abonándolo y así se tengan mejores sembríos, lo cual beneficia al medio 
ambiente, reduciendo la contaminación ambiental.  
El proyecto se justifica teóricamente por que la población no cuenta con un 
adecuado sistema de agua y alcantarillado, la realización del proyecto 
contribuye a que todos los pobladores tengan a disposición agua de calidad, y 
apta para el consumo humano, agregándole a ello que esta estará disponible 
en sus hogares las 24 horas, lo que es algo que el proyectista debe tener muy 
en cuenta en su vida profesional. 
El proyecto se justifica metodológicamente porque se ha elaborado siguiendo 
un conjunto de normas y manuales recomendados, además del Reglamento 
nacional de edificaciones.  
La justificación práctica del proyecto se basa en cálculos y estimaciones que 
han funcionado a lo largo del país y del extranjero, en poblaciones y áreas 
similares, y que los resultados han sido muy buenos, proveyendo de un 





Finalizando con decir que la Organización Mundial de la Salud recomienda que 
se realice el saneamiento básico en poblaciones rurales para que disminuyan 
enfermedades gastrointestinales, lo mismo recomienda el gobierno a través de 
sus objetivos del milenio, los que están incluidos en sus planes de gobierno.   
 
1.6. HIPÓTESIS 
Se verifica con los resultados del diseño de agua potable y alcantarillado del 
centro poblado Nuevo Santa Rosa.  
 
1.7. OBJETIVOS  
1.7.1. OBJETIVO GENERAL:  
Realizar el Diseño del servicio de saneamiento básico del Centro Nueva Santa 
Rosa, Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura, Departamento de Piura. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Realizar el levantamiento topográfico en la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Diseñar el sistema de agua Potable. 
 Diseñar el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental. 













2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Nuestro diseño es no experimental, así que usaremos el estudio 
descriptivo y por ello el esquema a usar será el siguiente: 
 
M                               O 
 
M: Lugar donde se realizaron los estudios del proyecto y la cantidad de 
población beneficiada. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
  
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN. 
2.2.1. VARIABLE. 
Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado 






























2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 


















El diseño del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado se 






de los servicios 
básicos. 
 
El diseño del 























Levantamiento a curvas 





Perfil longitudinal (m) Intervalo 







Perfil estratigráfico de 
suelo (m) 
Razón 

















Agua Potable  
 
Velocidades (m/s) Intervalo 




Caudal de diseño 
(m3/s) 
Intervalo 





Velocidad (m/s) Intervalo 






Análisis de Impacto 





Análisis de Costos 
Unitarios (S/.) 
Intervalo 
Metrados (unid, ml, m2, 
m3, kg, glb, p2) 
Intervalo 
Presupuestos (S/.) Intervalo 





2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
2.3.1. POBLACIÓN. 
 
La población está comprendida en el Centro Poblado de Nuevo Santa Rosa, 
Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura, Departamento de Piura. 
 
2.3.2. MUESTRA. 
El centro poblado Nuevo Santa Rosa en nuevo, se ubica a unos 25 km de la 
ciudad de Piura, su distribución es homogénea, ya que así fueron ubicados. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.  
2.4.1. TÉCNICAS          
- Procesamiento de Datos Estadísticos 
- Métodos de evaluación hidrológica y diseño hidráulico.  
- Encuestas Poblacionales y Censales 
- Trazo de la Poligonal y Levantamiento Topográfico. 
-   Uso de Software Computarizados como el WaterCAD, AutoCAD,     
AutoCAD civil 3D; etc. 
- Análisis de Suelos. 




 Equipo Topográfico 





 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Tamices 
 Guantes de seguridad 





 Copa Casagrande 
 Espátulas  
 Balanza Electrónica 
 Horno 
 
 Equipo de Oficina 
 Cámara Fotográfica 




 Reglamento del ACI (American Concrete Institute)  
 Libros y Tesis.  
 Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de sistemas de 
abastecimiento de agua. 
 Normas técnicas de Saneamiento 
 Guía para el diseño y construcción de reservorios apoyados. 
 Archivos de la Municipalidad Distrital de Cura Mori. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
2.4.4. INFORMANTES 
Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cura Mori, los 
habitantes del centro poblado Nuevo Santa Rosa, el personal docente 
designado, y asesor responsable. 
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Interpretar y analizar los resultados que se obtienen en esta investigación, se 
considerará criterios técnicos, lo que especifiquen las normas, agregado a ello 
se tendrá presente el marco teórico. El proyecto buscará cumplir con todas las 
expectativas. Para realizar el procesamiento de datos se utilizarán programas 




La elaboración de textos será previamente analizada, lo mismo para elaborar 
planos, y al realizar cuadros de resumen. Cada una de estas actividades serán 
interpretadas, descritas y, por último, sustentadas. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS  
 
El autor del proyecto demuestra que tiene valores éticos y morales, se tendrá 
muy en cuenta el medio ambiente. Además, existe el firme compromiso de la 


























3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
3.1.1. GENERALIDADES. 
 
El presente estudio forma parte del proyecto: “DISEÑO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 
DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA 
DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 
Los trabajos que se presentan en este informe darán a conocer la 
información necesaria recolectada para las obras a proyectarse, así 
como también los trabajos realizados en campo y en gabinete. 
 
3.1.2. OBJETIVOS. 
El estudio topográfico realizado tiene como objetivos: 
 Desarrollar las actividades correspondientes que puedan 
permitir averiguar las características topográficas del terreno, la 
cual es la base para la elaboración del plano topográfico a 
curvas de nivel para el diseño del proyecto. 
 Facilitar la información base para los estudios de Hidrología, 
Hidráulica e Impacto Ambiental, que requiere el presente 
proyecto. 
 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones 
de los elementos estructurales de las obras de arte. 
 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la 
construcción. 
 
3.1.3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 
 UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO    : Piura 
PROVINCIA              : Piura 
DISTRITO                  : Cura Mori 
CASERÍO                  : Nuevo Santa Rosa 




Se hizo un estudió a la zona del trabajo para organizar adecuadamente 
todo el levantamiento topográfico y así poder realizarlo en el tiempo 
acordado, además plantear el tipo de levantamiento. 
 
La zona del Caserío Nueva Santa Rosa comprende lo siguiente: 
 
 01 captación existente que se encuentra ubicada en los terrenos 
pertenecientes a la empresa aledaña que se dedica al cultivo de 
uvas para exportación. Ubicada a aproximadamente 2.5 km.  
 01 Línea de conducción existente desde la captación hacia la 
cámara de reunión existente, un reservorio que se encuentra 
sobre una ladera que corresponde la parte más alta del centro 
poblado Nuevo Santa Rosa. 
 
3.1.4. REDES DE APOYO. 
3.1.5. RED DE APOYO PLANIMÉTRICO. 
La planimetría consiste en proyectar sobre un plano horizontal los 
elementos de la poligonal como puntos, líneas rectas, curvas, 
diagonales, contornos, superficies, cuerpos, etc., sin considerar su 
diferencia de elevación, utilizando métodos para lograr representar El 
levantamiento de un terreno de mediana y gran extensión exige de la 
necesidad de contar con una red de apoyo para el control de los datos 





3.1.6. RED DE APOYO ALTIMÉTRICO O CIRCUITO DE NIVELACIÓN. 
La altimetría abarca las diferencias de niveles que existen entre los 
diversos puntos de un terreno. Para averiguar estas diferencias de 
niveles tenemos que medir distancias verticales directa e 
indirectamente. 
La Nivelación, es un término que se le otorga a cualquiera de los 
diversos procedimientos altimétricos, la cual por medio estos se 
determinan elevaciones o niveles de puntos, así como también, 
diferencias de elevación o desniveles, es una operación la cual nos 
sirve elaborar mapas o planos de configuración. 
 
3.1.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
3.1.8. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
PERSONAL: 
 Topógrafo 
 01 Ayudante del Topógrafo 
 02 Prismeros 
                
                               EQUIPO: 
 Estación Total Marca Leica Modelo TS09 plus, dispone 
de una pantalla táctil a color, medición de 1,5 mm de 2 
ppm a prisma, 1000 m de alcance sin prisma, entrada 
USB para una transferencia fácil y rápida de los datos 
(GSI, DXF, ASCII, LandXML, CSV, definido por el 
cliente). 
 01 Trípode de aluminio. 
 02 Prismas con sus respectivos bastones. 
 03 Radio Motorola alcance de 3km. 
 01 GPS Garmin 64S. 
 01 Wincha Sanley de 5m. 
 
                                MATERIALES: 








3.1.8.2. TRABAJO DE CAMPO 
DESCRIPCIÓN 
Para realizar un levantamiento topográfico es necesario 
efectuar un estudio integral del área de trabajo, como primera 
parte es reconocer el terreno con el fin de tener una idea a 
grandes rasgos de la topografía del mismo, por otro lado 
podemos plantear el tipo de levantamiento que vamos a 
realizar. 
El reconocimiento del lugar donde se realizará el proyecto se 
llevó a cabo el día lunes 27 de noviembre del 2017. 
Una vez hecho el reconocimiento del lugar de proyecto, se 
procede a ubicar todas las estaciones necesarias para la 
radiación de todos los puntos. La ubicación de las diversas 
estaciones se tomará de tal manera que se pueda orientar, 
desde cada una de ellas, así como también se pueda 
visualizar la siguiente estación. 
Las señales serán representadas por puntos que luego, 
quedarán reflejados en los planos. Es recomendable que 
siempre los puntos escogidos sean de fácil ubicación en la 
zona del proyecto para posteriormente poder utilizarlos o 
comprobar los datos. 
El levantamiento topográfico se inició el día jueves 30 de 
noviembre del 2017. 
El levantamiento topográfico se inicia tomando dos puntos con 
el GPS navegador, para luego introducirlos a la estación. A 
continuación, se procede a realizar el levantamiento 
topográfico general de la zona del proyecto, también se tomó 
algunos detalles como bordes de carreteras, estructuras 




Cabe mencionar que el levantamiento se realizó por medio de 
una poligonal abierta marcando las estaciones topográficas 
con corrector, dándole una enumeración correlativa a cada 
estación. 
POLIGONAL ABIERTA. 
Como actividad de campo, se realizó la ubicación de los 
vértices de la Poligonal Electrónica, en base a los puntos 
Georreferenciados (E- 01 y E-02), que fueron ubicados en 
lugares estratégicos para posteriormente efectuar las 
mediciones. 
 MEDICIONES DE LA POLIGONAL ELECTRÓNICA: 
Se caracteriza por estar constituida por un conjunto de 
líneas consecutivas, donde el trabajo se reduce a medir 
coordenadas XYZ. 
 
 UBICACIÓN Y MONUMENTACIÓN DE LOS VÉRTICES DE 
LA POLIGONAL: 
Para la ubicación de los vértices de la Poligonal se tuvo en 
cuenta que no existan obstáculos que impidan la total 
visibilidad entre los puntos adyacentes. 
 
3.1.8.3. TRABAJO DE GABINETE 
Toda la información recopilada en el campo fue transferida de 
la Estación Total a una PC para luego descargarla en el 
Software. 
El dibujo de los planos se realizaron en el programa AutoCAD 
Civil 3D 2017. 
 
3.1.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 





Descripción de las principales características geográficas del terreno, 
se puede afirmar que el terreno cuenta con pendientes favorables 
para el diseño del sistema de agua potable, la cual trabaja por 
gravedad. 
Además, se determinó que: 
 Plano del sector Nuevo Santa Rosa se obtuvo que existe: 
- Una distancia de 0.4 km desde el punto de captación hasta el 
punto del reservorio existente. 
- Un total de 60 viviendas. 
- Se obtuvieron los datos de la poligonal abierta que 
corresponde a las estaciones ubicadas en el proyecto que son 
las siguientes: 
Los vértices de la poligonal o puntos de control se utilizarán 
para el replanteo de la obra, por estar debidamente 
compensados, corregidos y estar pintados en rocas 
inamovibles. 
 
3.2. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.1. GENERALIDADES 
Como uno de los requisitos indispensables en la elaboración de 
proyectos de obras civiles, se realizó el Estudio de Mecánica de 
Suelos, para la elaboración del proyecto: “DISEÑO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 
DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA 
DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 
3.2.2. OBJETIVO 
El presente estudio tiene por objetivo analizar y verificar las 
condiciones geológicas del suelo, para el diseño de las estructuras 
proyectadas para el proyecto: “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE 






Debido a la ubicación geográfica del Perú, dentro del contexto 
geotectónico mundial “Cinturón de Fuego Pacífico” y la existencia de 
la placa tectónica de Nazca que se ubica bajo la Placa sudamericana, 
le otorgan a nuestro país un alto índice de sismicidad. Así como 
también dentro del territorio nacional, existen diversas zonas que se 
diferencian por su mayor o menor frecuencia de estos movimientos, 
así tomando como referencia las Normas de Diseño Sismo - 
Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos da cuatro 
zonas: 
 
Zona 1: comprende parte del departamento de Loreto, Ucayali, Madre 
de Dios y parte del Departamento de Puno; en esta región la 
sismicidad es baja. 
Zona 2: en esta zona la sismicidad es media. Comprende el resto de 
la región de la Selva, Puno, Madre de Dios, y parte del Cusco. En esta 
región los sismos se presentan con mucha frecuencia, pero no son 
percibidos por las personas en la mayoría de las veces. 
Zona 3: en esta zona la sismicidad es alta, comprende parte de la 
costa peruana, de Piura a parte del Departamento de Tacna, la sierra 
norte y central; es la zona poco afectada por los fenómenos telúricos. 
Zona 4: en esta zona la sismicidad es la más alta, comprende parte 
de la costa peruana, de Tumbes a Tacna, es la zona más afectada 
por los fenómenos telúricos. 
 
Zona Sísmica del Proyecto: Z3 = > 0.35 
Perfil tipo S3: Suelos blandos. 
Coeficiente del sitio (S): S3 = 1.20 
Periodos: TP (S) = 1.0 




*Datos obtenidos de la norma E.030 “DISEÑO SISMORESISTENTE” 
DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, CAPITULO II, 
apartado 2.4 Parámetros de Sitio (S, TP, TL) 
 
3.2.4. TRABAJO DE CAMPO 
Teniendo como principal objetivo averiguar el perfil estratigráfico del 
área del proyecto, se realizaron 04 calicatas a cielo abierto, 
asignándole desde C-01 a C-04, los cuales serán ubicados 
estratégicamente en las zonas donde serán ubicados las obras 
proyectadas (en la captación (01), en la línea de conducción (01), en 
el reservorio (01), línea de aducción (01). 
 
3.2.5. EXCAVACIONES 
Primero se determina la ubicación estratégica de las 
excavaciones, cantidad y profundidad de las mismas, las 
dimensiones de las calicatas fueron de 2m x 2m y la 
profundidad es de 2.50m. 
 
3.2.6. TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 
Una vez realizadas las excavaciones, se toma una muestra del 
suelo, con la palana o instrumento de mano necesaria, 
colocándolas en bolsas especiales herméticas, evitando así se 
contamine o se pierda en el tiempo de su transporte, una vez 
que se encuentra en el laboratorio de suelos se obtendrá el 
contenido de humedad natural. Las muestras serán 
identificadas con etiquetas donde llevarán los siguientes datos: 
 Nombre del tesista 
 Ubicación 





3.2.7. TRABAJO DE LABORATORIO 
3.2.8. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
Con la realización del análisis granulométrico se puede 
determinar la cantidad del porcentaje del tamaño de las 
diversas partículas del suelo. 
 
Esta variación de tamaños nos podrá indicar las diversas 
propiedades físicas del material, como, por ejemplo; los suelos 
bien graduados son mejores trabajables que a los tienen la 
granulometría uniforme; mientras que en los suelos finos sus 
propiedades mecánicas como hidráulicas dependerán de la 
estructura, plasticidad e historia geológica de los mismos. 
 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO 
 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”, 
N°4,8,10,16,20,30,40,50,60,80,100,200, < 200, plato. 
 Balanza 2 kg. 
 Recipientes para lavado de material con malla 200 y 
para secado de material. 
 Horno 110º - 5ºC 
 Brochas de acero para limpiar los tamices. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL ENSAYO 
 Se seca la muestra al aire libre. 
 Se pesa 2 kg. Muestra. 
 Con el tamiz 200 se realiza el lavado de muestra para 
eliminar el material fino. 
 Luego se seca en el horno por 24 horas. 
 Después del secado se procede a tamizar la muestra 
con las mallas establecidas. 
 Luego se pesan las cantidades que se quedan en cada 






3.2.9. CONTENIDO DE HUMEDAD 
El contenido de humedad de un material es la relación expresada como 
porcentaje del peso de agua en la masa del suelo. 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO 
 Balanza 500 gr. 
 Horno 110ºC. 
 Cápsulas resistentes a al calor. 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ENSAYO 
1. Pesamos 500 gr. De la muestra que se trajo para el ensayo. 
2. Luego se coloca la muestra en el horno a 110ºC por 24 
horas. 
3. Luego se procede al secado del horno y posteriormente será 
pesado. 
 
3.2.10. LÍMITES DE ATTERBERG. 
LÍMITE LÍQUIDO (LL) 
Es el contenido de humedad que corresponde a una frontera 
convencional entre los estados semi-líquido y plástico, en el 
cual el suelo fluirá lo suficiente como para cerrar una abertura 
de ancho designado hecha en la muestra del suelo, cuando el 
recipiente es golpeado con un número indicado de veces. 
 
LÍMITE PLÁSTICO (LP) 
Es el más bajo contenido de humedad que corresponde a una 
frontera convencional entre los estados plástico y semi-sólido, 
en el cual el suelo puede enrollarse en bastoncitos de 1/8” de 
diámetro. 
 
3.2.11. CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 
Según SUCS y AASHTO tenemos la siguiente clasificación del 





Cuadro 3: Clasificación de suelos 
CALICATAS SUCS AASHTO 
C1 SP A-3 (0) 
C2 SP A-3 (0) 
C3 SP A-3 (0) 
C4 SP A-3 (0) 
 
3.2.12. PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
De acuerdo a la exploración efectuada mediante la calicata C1 
– C4, tal como se observa en los resultados de Laboratorio 
Adjuntados, tenemos los siguientes perfiles estratigráficos: 
 
 CALICATA N° 01: 
Estrato compuesto por arena mal graduada, material con 
un 0.66% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado 
en el sistema “SUCS”, con un suelo SP y de acuerdo a la 
clasificación “AASHTO”, como un suelo “A-3 (0)”, suelo 
limoso, pobre o malo como subgrado. Con una humedad 
de 3.26%. 
 CALICATA N° 02: 
Estrato compuesto por arena mal graduada, material con 
un 0.64% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado 
en el sistema “SUCS”, con un suelo SP y de acuerdo a la 
clasificación “AASHTO”, como un suelo “A-3 (0)”, suelo 
limoso, pobre o malo como subgrado. Con una humedad 
de 3.09%. 
 CALICATA N° 03: 
Estrato compuesto por arena mal graduada, material con 
un 0.35% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado 
en el sistema “SUCS”, con un suelo SP y de acuerdo a la 
clasificación “AASHTO”, como un suelo “A-3 (0)”, suelo 





 CALICATA N° 04: 
Estrato compuesto por arena mal graduada, material con 
un 1.23% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado 
en el sistema “SUCS”, con un suelo SP y de acuerdo a la 
clasificación “AASHTO”, como un suelo “A-3 (0)”, suelo 
limoso, pobre o malo como subgrado. Con una humedad 
de 2.87%. 
 
3.2.13. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LABORATORIO 
3.2.14. ANÁLISIS MECÁNICO POR TAMIZADO 
El ensayo de granulometría (MTC E107-2000, ASTM D422, 
AASHTO T88) nos permite determinar cualitativamente la 
distribución de tamaños de partículas de suelo. 
 




PORCENTAJE DE PIEDRA 22.05% 
PORCENTAJE DE ARENA 61.99% 
PORCENTAJE DE FINOS 15.96% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100.00% 
CALICATA N°2 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE PIEDRA 18.56% 
PORCENTAJE DE ARENA 29.31% 
PORCENTAJE DE FINOS 52.13% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100.00% 
CALICATA N°3 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE PIEDRA 41.85% 
PORCENTAJE DE ARENA 27.11% 
PORCENTAJE DE FINOS 31.04% 






PORCENTAJE DE PIEDRA 12.63% 
PORCENTAJE DE ARENA 39.52% 
PORCENTAJE DE FINOS 47.85% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100.00% 
 
3.2.15. RESUMEN DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
El contenido de humedad (MTC 108-2000, ASTM2216) de un 
suelo es la relación, expresada como porcentaje del peso del 
agua en el suelo. 
 





3.2.16. ANÁLISIS Y PARÁMETROS SISMORRESISTENTE 
De acuerdo con la Reglamento Nacional de Edificaciones E-030 
Diseño Sismo-resistente, se recomienda adoptar en los análisis 
sismo-resistentes de las edificaciones, los siguientes parámetros: 
 Zonificación : Zona 4 
 Factor de Zona (Z) : 0.45 
 Tipo de Suelo : S 3 
 Factor de suelo : 1.10 
 Período (Tp) : 1.0 
 Periodicidad(Tl) : 1.6 
 Uso (U) : 1.5 
 Amplificación sísmica: 2.50 
CONTENIDO DE HUMEDAD 








*Datos obtenidos de la norma E.030 “DISEÑO 
SISMORESISTENTE” DEL REGLAMENTO NACIONAL 
DE EDIFICACIONES, CAPITULO II, apartado 2.4 
Parámetros de Sitio (S, TP, TL) 
 
3.2.17. CONCLUSIONES. 
Según las calicatas realizadas en dicha zona del proyecto a realizarse 
se concluye que según la clasificación SUCS, el suelo en el área del 
proyecto es único: arena mal graduada (SP). Y según AASHTO, A-
3(0), es un material granular. 
 
3.3. ESTUDIO DE AGUA. 
3.3.1. ASPECTOS DE CALIDAD DE AGUA. 
 El agua es un elemento fundamental para nuestro vivir, constituye 
el 59% - 66% del peso del cuerpo humano. 
 El agua en su total libertad se halla cargada de elementos y/o 
sustancias, las cuales se hayan en solución o en suspensión, 
estos pueden ser minerales orgánicos o también inorgánicos. 
 Desde el punto de vista de salud pública es prescindible poder 
determinar qué tipo de elementos químicos contiene el agua, así 
como también verificar si son dañinos para la salud de los 
consumidores. 
 El 97% del agua en el mundo se encuentra en los océanos; el 
2.15% se encuentra solificada en los casquetes polares; el 0.3% 
se encuentra profundamente instalada en la tierra; el 0.4% 
distribuida en los ríos, lagos, manantiales, filtraciones y subsuelo. 
 A medida que el hombre va necesitando el recurso conforme a sus 
necesidades domésticas, agrícolas e industriales, para luego ser 
descargadas siguiendo su curso, la acción de intervenir en el curso 
normal del agua conlleva a deteriorar su calidad. Incorporando 







 CONTAMINANTES FÍSICOS: 
Estas son partículas sólidas o líquidas, que le dan 
turbiedad y características de color, olor, etc. no 
aceptables por los consumidores. 
 CONTAMINANTES QUÍMICOS: 
Es muy ocasional encontrar en el agua minerales de 
fierro, magnesio, calcio, cloruros, carbonatos, nitritos, 
sulfatos, hidróxidos, etc. sea en forma de solución, en 
suspensión formando sales, estas pueden producir 
envenenamiento y anormalidades en el organismo. 
 CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS: 
Animales: Gusanos, protozoos, bacterias. 
Vegetales: Algas, hongos. 
Otros: Virus. 
 
3.3.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS. 
PARÁMETRO FUENTE SUBTERRÁNEA 
COLOR constante, no se presenta 
MINERALIZACIÓN constante 
DUREZA depende del suelo 
CONTAMINACIÓN baja 
BACTERIANA constante no se presenta 
 
3.3.4. RESULTADOS. 
 UNIDADES RESULTADOS LMP 
PARÁMETROS FÍSICOS 
ph   6.82 1500 
Conductividad umho/cm 2520 1000 
Solido Totales Disueltos mgL-1 343   
        
Det. Alcalinidad CaCO mgL-1 78   
Dureza Total mgL-1 1252 500 




        
Coliformes Totales NMP/100m 17 
<1,8/100 
ml 
Escherichia coli NMP/100m <1,8/100 ml 
<1,8/100 
ml 
Bacterias Hetrotróficas UFC/ml 3x10^2 500 
 
 
3.4. BASES DE DISEÑO. 
3.4.1. GENERALIDADES 
Son requisitos indispensables en la elaboración de proyectos de 
Saneamiento y Agua Potable, al igual que para la elaboración del 
proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO SANTA 
ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 
 
3.4.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
DEPARTAMENTO                                : Piura  
PROVINCIA                                          : Piura 
DISTRITO                                             : Cura Mori 
CASERÍO                                              : Nuevo Santa Rosa 
SECTOR                                               : Nuevo Santa Rosa 
 
Para este proyecto se procederá a realizar un sistema de agua potable y 
saneamiento rural, con una red de alcantarillado y su disposición final en una planta 
de tratamiento de agua residuales.  
 
3.4.1.2. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO. 
Para todos los componentes de la red de agua (obras de captación, 
conducción, reservorio y redes) las normas generales para proyectos 
de abastecimiento de agua potable en el medio rural del Ministerio de 
Salud recomiendan un periodo de diseño de 20 años porque es el 




de agua y saneamiento. A partir del año 1 con el cual la población 
beneficiada será la del año 20. 
 
3.4.1.3. PERIODO DE DISEÑO. 
Cuadro 7: Periodo de Años de Vida de los Sistemas. 
 
SISTEMA   
   
  
 
PERIODO (Años)  
 
SISTEMAS A GRAVEDAD     20 AÑOS  
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO   10 AÑOS  
 
Fuente: Guía MEF - Parámetros de Diseño p. 24 
 
 Obras de Captación :20 años 
 Conducción :10 a 20 años 
 Reservorio: 20 años 
 Redes: 10 a 20 años (tubería principal 20 años, 
secundaria 10 años). 
FUENTE: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales (sistemas de 
abastecimiento por gravedad sin tratamiento), p. 20 
 
3.4.1.4. POBLACIÓN ACTUAL. 
Se tuvo la facilidad de que había un registro por lote o por el número 
de miembros de cada lote, lo que nos da una población total de 180 
habitantes.  
Cuadro 8: Población actual 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA PIURA 
DISTRITO CURA MORI 







VIVIENDAS  POBLACIÓN  





3.4.1.5. TASA DE CRECIMIENTO. 
La tasa de crecimiento poblacional que se considerará para la 
proyección futura (20 años) en el proyecto de abastecimiento de agua 
y alcantarillado del centro poblado Nuevo Santa Rosa, se optó por 
trabajar con la del centro poblado, después de analizar las de 
departamento, provincia y distrito, ya que se presentó como la más 
realista.  Esta se obtuvo mediante una proyección aritmética por ser 
un centro poblado.  
 
El método más utilizado para calcular la población futura en las zonas 
rurales es el analítico y con más frecuencia el de crecimiento 
aritmético. Este método se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo 
la consideración de que estas van cambiando en la forma de una 
progresión aritmética y que se encuentran cerca del límite de 
saturación. 
Fuente: AGÜERO PITTMAN, Roger. Agua Potable para Poblaciones 
Rurales. Lima, 1997. 
 
En tanto emplearemos la fórmula de proyección aritmética: 
𝑷𝒇=𝑷𝒐∗(𝟏+𝑻𝑪∗(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐)) 
Pf: Población Futura 
Po: Población Actual 
r: Tasa de crecimiento 













Cuadro 9: Población Rural 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA PIURA 
DISTRITO CURA MORI 







VIVIENDAS  POBLACIÓN  
60 180 3 
FUENTE TRABAJO DE CAMPO 
DEPARTAMENTO AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PIURA 
1993 2007 TA% TG% 
1388264 1676315 1.48% 1.36% 
FUENTE CENSOS NACIONALES 
PROVINCIA AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PIURA 
1993 2007 TA% TG% 
544907 665991 1.59% 1.44% 
FUENTE CENSOS NACIONALES 
DISTRITO AÑO 1 AÑO 2 TASA 
CURA MORI 
1993 2007 TA% TG% 
13733 16923 1.66% 1.50% 
FUENTE CENSOS NACIONALES 
CENTRO 
POBLADO AÑO 1 AÑO 2 TASA 
NUEVO SANTA 
ROSA 
1993 2018 TA% TG% 
134 180 1.37% 1.19% 
FUENTE CENSOS NACIONALES Y TRBAJO DE CAMPO 
 
 
La población con la cual se está trabajando es la total entre rural y 
urbana, si cumple con los parámetros de tasa de crecimiento (1% - 
2%) para proyectos de saneamiento. Por lo tanto, usando el criterio 
se trabajará con la tasa de crecimiento 1.37% para zonas rurales. 
 
3.4.1.6. POBLACIÓN DE DISEÑO. 
 
Según la tabla, la población proyectada para el año 20 es de 232 
Habitantes y 77 Viviendas. 
Consideramos año base al año 2018 porque es este año, donde se 




ser el año 2019, que es cuando se ejecutará el proyecto o se 
construirá el sistema de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento y finalmente a partir del año 1 (2020) estará puesta en 
marcha dicho servicio para la población del centro poblado Nuevo 
Santa Rosa. 
 
Cuadro 10: Población Proyectada 
N° AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS 
BASE  2018 180 60 
0 2019 182 61 
1 2020 185 62 
2 2021 187 62 
3 2022 190 63 
4 2023 192 64 
5 2024 195 65 
6 2025 197 66 
7 2026 200 67 
8 2027 202 67 
9 2028 205 68 
10 2029 207 69 
11 2030 210 70 
12 2031 212 71 
13 2032 215 72 
14 2033 217 72 
15 2034 219 73 
16 2035 222 74 
17 2036 224 75 
18 2037 227 76 
19 2038 229 76 
20 2039 232 77 
 
3.4.1.7. DOTACIONES. 
Lo podremos observar en el siguiente cuadro 
Cuadro 11: Dotaciones 
Para centros poblados 












Fuente: Dotación De Agua Según Guía Mef Ámbito Rural 
Como el Centro Poblado Nuevo Santa Rosa está en la costa y tiene 
se va a realizar un sistema de alcantarillado, se elige la dotación de 
180 l/hab/día. 
 
Cuadro 12: Coeficientes 
COEFICIENTE VALOR 
COEFICIENTE MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA 
DIARIA (K1) 1.3 
COEFICIENTE MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA 
HORARIA (K2) 2 
Fuente: Coeficientes De Variación Según Mef Ámbito Rural 
 
Cuadro 13: Pérdidas 




3.4.1.8. VARIACIONES DE CONSUMO. 
3.4.1.9. CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL. 
Podemos expresarlo como el resultado de estimar el consumo per 
cápita para la población futura del periodo de diseño, expresado en 
litros/segundo y es determinado mediante la siguiente relación. 
 





Qp = Gasto Promedio Diario  
Pf = 232 Habitantes  
Dot= 180 lit/hab/dia 
 








𝑄𝑝 =  0.483 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 
𝑄𝑝𝑝 =  0.604 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 
CONSIDERANDO 25% PÉRDIDA 
 
El caudal promedio diario es de 0.483 litros/segundo y considerando 
una pérdida de 25% como se consideró en los datos inicialmente 
mostrados, el gasto promedio diario incluyendo la pérdida es de 0.604 
litros/segundo. 
 
3.4.1.9.1. CAUDAL MÁXIMO DIARIO. 
Este consumo será llevado por la línea de conducción y se puede 
expresar como el día de máximo consumo de una serie de registros 
observados durante los 365 días del año; considerando 130 % del 
consumo promedio diario con una pérdida de 25 % (Qpp), como se 
muestra a continuación en la siguiente fórmula. 
 
Qmd = Qpp ∗ k1  
 
Qmd = 0.604 ∗ 1.3  
 
Qmd = 0.785 
 
El consumo máximo diario es de 0.785 Litros/segundo considerando 
un factor K1 igual a 1.3. 
 
3.4.1.9.2. CAUDAL MÁXIMO HORARIO. 
Este consumo ingresará mediante la línea de aducción a la red de 
distribución y es expresado como la hora del máximo consumo del día 
de máximo consumo: 
 





𝑄𝑚ℎ = 0.604 ∗ 2 
𝑄𝑚ℎ = 1.208 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 
El consumo máximo horario es de 1.208 Litros/segundo considerando 
un factor K2 igual a 2 estando dentro de los parámetros de diseño. 
 
3.4.2. SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE. 
3.4.3. DATOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO. 






N° DE VIVIENDAS TOTALES 60 61 
N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 0 61 
N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES 
DE PILETAS 0 0 
N° DE VIVIENDAS SIN CONEXIONES 
DOMICILIARIA 65 0 
COBERTURA DE AGUA POTABLE ( % ) 0 100% 
DENSIDAD ( HABITANTES/VIVIENDA ) 3 3 
POBLACIÓN TOTAL 180 182 
POBLACIÓN CON CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 0 182 
POBLACIÓN ABASTECIDA CON PILETA 0 0 
POBLACIÓN SIN SERVICIO DE AGUA 180 0 
POBLACIÓN DEMANDA POTENCIAL 180 0 
POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA 180 0 
PERDIDAS FÍSICAS (%) 0 25% 
CONSUMO CON CONEXIÓN 
DOMICILIARIA 180 180 
CONSUMO CON PILETA 0 0 
FACTOR MAXIMO DIARIO 0 1.3 










Cuadro 15: Caudales de Oferta y Demanda para el Proyecto de Agua Potable y  
Saneamiento Rural. 
N° Año Población VIVIENDAS Qp(lt/seg) 
Qaforo 
(lt/seg) 
BASE 2018 180 60 0.375 1 
0 2019 182 61 0.379 1 
1 2020 185 62 0.385 1 
2 2021 187 62 0.39 1 
3 2022 190 63 0.396 1 
4 2023 192 64 0.4 1 
5 2024 195 65 0.406 1 
6 2025 197 66 0.41 1 
7 2026 200 67 0.417 1 
8 2027 202 67 0.421 1 
9 2028 205 68 0.427 1 
10 2029 207 69 0.431 1 
11 2030 210 70 0.438 1 
12 2031 212 71 0.442 1 
13 2032 215 72 0.448 1 
14 2033 217 72 0.452 1 
15 2034 219 73 0.456 1 
16 2035 222 74 0.463 1 
17 2036 224 75 0.467 1 
18 2037 227 76 0.473 1 
19 2038 229 76 0.477 1 
20 2039 232 77 0.483 1 
 
 
Imagen 05. Balance Hídrico de la Oferta y Demanda de agua para el proyecto. 
 
De la imagen se concluye que los diversos factores que influyen en la 
demanda de agua que requiere la población son menor que el caudal 
de la fuente de pozo, cumpliendo así con todas sus necesidades 













Cuadro 16: Cuadro General de demanda para proyecto de agua y alcantarillado   























BASE 2018 180 60 0 0 60 0% 0.375 0 0.375 0.469 0.609 0.938 
0 2019 182 61 61 0 61 100% 0.379 0 0.379 0.474 0.616 0.948 
1 2020 185 62 62 0 62 100% 0.385 0 0.385 0.481 0.626 0.963 
2 2021 187 62 62 0 62 100% 0.39 0 0.39 0.488 0.634 0.975 
3 2022 190 63 63 0 63 100% 0.396 0 0.396 0.495 0.644 0.990 
4 2023 192 64 64 0 64 100% 0.4 0 0.4 0.500 0.650 1.000 
5 2024 195 65 65 0 65 100% 0.406 0 0.406 0.508 0.660 1.015 
6 2025 197 66 66 0 66 100% 0.41 0 0.41 0.513 0.666 1.025 
7 2026 200 67 67 0 67 100% 0.417 0 0.417 0.521 0.678 1.043 
8 2027 202 67 67 0 67 100% 0.421 0 0.421 0.526 0.684 1.053 
9 2028 205 68 68 0 68 100% 0.427 0 0.427 0.534 0.694 1.068 
10 2029 207 69 69 0 69 100% 0.431 0 0.431 0.539 0.700 1.078 
11 2030 210 70 70 0 70 100% 0.438 0 0.438 0.548 0.712 1.095 
12 2031 212 71 71 0 71 100% 0.442 0 0.442 0.553 0.718 1.105 
13 2032 215 72 72 0 72 100% 0.448 0 0.448 0.560 0.728 1.120 
14 2033 217 72 72 0 72 100% 0.452 0 0.452 0.565 0.735 1.130 
15 2034 219 73 73 0 73 100% 0.456 0 0.456 0.570 0.741 1.140 
16 2035 222 74 74 0 74 100% 0.463 0 0.463 0.579 0.752 1.158 
17 2036 224 75 75 0 75 100% 0.467 0 0.467 0.584 0.759 1.168 
18 2037 227 76 76 0 76 100% 0.473 0 0.473 0.591 0.769 1.183 
19 2038 229 76 76 0 76 100% 0.477 0 0.477 0.596 0.775 1.193 




3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
3.5.1. CAPTACIÓNES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
3.5.2. CAPTACIÓNES DE POZO DE BOMBEO. 
 
Se realizan para extraer las aguas subterráneas. Los pozos son de 
diámetros grandes (más de un metro) y poco profundos (rara vez 
alcanzan los 10 y 12 metros). Los pozos profundos son estrechos y 
profundos (a veces llegan a 500 metros de profundidad). Para sacar 
el agua, hay que instalar una motobomba y una tubería. Permiten el 
pase del agua por los elementos de conducción hacia el reservorio. 
Se aplicarán las siguientes especificaciones: 
 
 La estructura de captación se construirá de material 
impermeable y se diseñará para obtener el máximo 
rendimiento del afloramiento. 
 Deberá tener canales de drenaje en la parte superior y 
alrededor de la captación para evitar la contaminación por las 
aguas superficiales, así como cerco perimétrico. 
 Se diseñará con las válvulas y accesorios, tuberías de 
limpieza, rebose y tapa sanitaria de inspección con todas las 
protecciones sanitarias correspondientes. 
 La tubería de salida del agua de la captación contará con su 
correspondiente canastilla o elemento protector que impida el 
paso de sólidos. 
 
3.5.2.1.1. COMPONENTES PRINCIPALES. 
 POZO TUBULAR. 
Obra hidrogeológica de acceso a uno o más acuíferos para la 
captación de agua subterránea, ejecutada con sonda 
perforadora en forma vertical con diámetro mínimo de 101,6 
mm (4”). En función de la necesidad de extracción y de la 





 COLUMNA TUBULAR. 
Columna de tubos lisos y filtros, la inyección del pre filtro y 
requiere limpieza del pozo, mediante el cambio del fluido de 
perforación por agua. 
 
 FILTROS. 
Tubería especialmente construida con el objetivo de permitir el 
flujo de agua proveniente del acuífero hacia el pozo. Tales 
tubos pueden ser de acero o de PVC, provistos de aberturas, 
perforadas, estampadas, ranuradas o espiraladas, 
establecidas de modo de retener partículas sólidas de la 
formación, natural o artificialmente, a través del pre filtro. 
 
 SELLO.  
Dispositivo colocado encima del revestimiento, que impide el 
ingreso de animales, líquidos y otras sustancias que pudieren 
contaminar el pozo y el acuífero. 
 
 BOMBA SUMERGIBLE. 
Se trata de una bomba de tipo centrífuga que acoplada a un 
motor sumergible, se constituye en un conjunto donde el eje de 
unión de una parte (Bomba) y la otra (motor) es de pequeña 
extensión, reduciendo con esto las pérdidas de carga, 
demanda de energía, riesgos de daños, etc.  
Este equipamiento presenta la ventaja de que una vez definido 
el nivel de bombeo (nivel dinámico) para un determinado 
caudal de explotación, puede trabajar posteriormente debajo 
de este punto. 
Estos conjuntos moto-bombas pueden trabajar con caudales 
pequeños (1 m3/h) hasta caudales de centenas de metros 
cúbicos por hora, durante miles de horas, sin requerir su 





3.5.2.1.2. CAPTACIÓN DE DICHO PROYECTO. 
Para el diseño de la captación se han considerado la realización de 
un pozo tubular, ya que no existe ninguna captación de agua 
superficial cerca para conducirla al centro poblado, pero si existe un 
pozo tubular que pertenece a la empresa aledaña de cultivo de uvas, 
este pozo es el que actualmente abastece a este centro poblado. Se 
consideró el caudal de 1 litro/segundo ya que la referencia tiene un 
caudal mucho mayor, para la profundidad estimada es la necesaria, 
lo que abastecerá con super habit en los 20 años que se tienen 
estimados.  
 
3.5.3. DISEÑO DE LA CAPTACIÓN.  
3.5.4. CAPTACIÓN DE POZO DE BOMBEO. 
Cuadro 17: Caudales de diseño usados para el cálculo de la captación proyectada 
  Caudal(Litrros/segundo) Caudal(m3/segundo) 
Q de Diseño (Qp) 0.483 0.00048 
Q de Aforo 1 0.00100 
Q medio diario 0.252 0.00025 
 
3.5.4.1.1. CÁLCULO DEL CAUDAL DE BOMBEO. 




Qb: Caudal de Bombeo. 
Qmd: Caudal máximo diario 
N: Número de horas de bombeo 





𝑄𝑏 = 1.05 
 
Para casos efectivos, se trabajará con el caudal de bombeo de un 1 litro/segundo. 
3.5.4.1.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE IMPULSION. 
 DIÁMETRO TEÓRICO MÁXIMO (Dmax) 












Qb: Caudal de Bombeo. (1litro/seg) 
N: Número de horas de bombeo (18 horas) 
Dmax: Diámetro teórico máximo (en mm) 
 








𝐷𝑚𝑎𝑥 = 39 𝑚𝑚 
 
 DIÁMETRO TEÓRICO ECONÓMICO (Decon) 
 











Qb: Caudal de Bombeo. (1litro/seg) 
N: Número de horas de bombeo (18 horas) 
Decon: Diámetro teórico máximo (en mm) 
 










𝐷𝑚𝑎𝑥 = 41 𝑚𝑚 
 
Tomamos el diámetro comercial de 43.4 mm que corresponde 
a 1 ½” 
 
3.5.4.1.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA. 
 PERDIDA DE CARGA POR FRICCIÓN EN LA TUBERÍA (hf): 











hf: Perdida de carga por fricción en la tubería 
L: Longitud (50 m) 
Qb: Caudal de Bombeo. (1litro/seg) 
C: Coeficiente de Hazen y Williams. (150) 
D: Diámetro (43.4 mm) 
  
ℎ𝑓 =









ℎ𝑓 = 65.86 
 






Aplicamos la siguiente ecuación para el cálculo de la perdida 
de carga por accesorios. 
 






hk: Perdida de carga por accesorios. 
V: Velocidad (m/s) 













V: Velocidad (m/s) 
Qb: Caudal de Bombeo. (1litro/seg) 








𝑉 = 0.71 𝑚/𝑠 
 
Ahora teniendo la velocidad hallamos hk. 
 





ℎ𝑘 = 0.64 
 
 PERDIDA DE CARGA TOTAL. 
𝐻𝑇 = ℎ𝑓 + ℎ𝑘 
Donde: 
HT: Perdida de carga total 
hf: Perdida de carga por fricción en la tubería 
hk: Perdida de carga por accesorios. 
 
𝐻𝑇 = 65.86 + 0.64 







 ALTURA DINÁMICA TOTAL. 
𝐻𝑑𝑡 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑇 + 𝑃𝑠 
Donde: 
Hdt: Altura dinámica total 
Hg: Altura estática (4 m) 
HT: Perdida de carga total  
Ps: Presión de salida.(2 m) 
 
𝐻𝑑𝑡 = 4 + 66.5 + 2 
𝐻𝑑𝑡 = 72.5 
 









Pot.Bomba: Potencia teórica de la bomba. 
PE = Peso específico del agua (Kg/m3) 
n = Rendimiento del conjunto bomba-motor (70%) 
Hdt: Altura dinámica total 











𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 1.38 ℎ𝑝 
 







3.5.4.1.4. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL POZO. 
𝑑𝑝 = 𝑑𝑎 + 𝑑𝑏 
Donde:  
dp: Diámetro de pozo profundo. 
da: Diámetro de Ademe (se toma 2”) 
db: Diámetro de bomba (para una bomba de 1.5 hp es de 6”) 
𝑑𝑝 = 2 + 6 
𝑑𝑝 = 8 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 
3.5.4.2. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CASETA DE POZO 
3.5.4.2.1. LOSA DE CUBIERTA.  
Calculo de espesor de losa:            e = 0.2 m 
Luz interna                                       l = 3.9 m 
 
 Luz de cálculo (L) 

















𝑒 = 0.114 
 








Peso propio = 0.20x2400 = 400 kg/m2 
Carga viva                         = 150 kg/m2 
                                        W= 550 kg/m2 
 
 Reemplazando:  
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 0.036 ∗ 550 ∗ 4.12 
 
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 332.84 𝑘𝑔 − 𝑚 
 
 Conocidos los valores de los momentos, se calcula el 











𝑀 = 𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 332.84  𝑘𝑔 − 𝑚 
 
𝑅 =































 El espesor (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm, 
será igual a 8.15 cm; siendo menor que el espesor mínimo 
encontrado (e=10cm). Para el diseño se considera d= 10 – 
2.5 = 7.50 cm. 
 
𝑑 = 15 𝑐𝑚 
 Área de acero: 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
 
M =Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de 
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 
d = Peralte efectivo en cm 
 
Para armaduras verticales                      Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales                  My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 
j= 0.85 definido con k= 0.441. 
 










 ESPESOR.  
Máximo momento absoluto= 210.9375 kg-m 
El espesor (e) originado por un momento "M", y el esfuerzo de tracción 










ft = 0.85(f´c)^1/2 = 11.24   km/cm2 
f´c = 175 kg/cm2 
M = 210.9375 kg-m 
b = 100 cm 
 
Por lo tanto: 
e = 10.61 cm 
 
Se asume un e= 20 cm 
 
 ACERO. 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
Donde:  
M = Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de 
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de 
tensión. 
d = Peralte efectivo en cm 
 
Para armaduras verticales Mx = 210.93d7 





Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 
kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 
j= 0.85 definido con k= 0.441. 
 
As = 0.0015 b *e = 4 cm2. 
 
3.5.4.2.3. LOSA DE FONDO. 
 
Carga viva  = 150 kg/m2 
peso propio concreto 0.2*2400 = 480 kg/m2 
                                        W= 630 kg/m2 
 
 









=  −41.99 
 
















 Para losas planas rectangulares armadas con armaduras 
en dos direcciones: 
 
Para un momento en el centro = 0.0513 
Para un momento de empotramiento = 0.529 
 Momentos finales:  
 
𝐸𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝑒) = 0.529 ∗ (−41.99) =      −22.21  𝑘𝑔 − 𝑚 
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (𝑀𝑐) = 0. 0513 ∗ 20.99                     =      1.08 𝑘𝑔 − 𝑚 
𝑀 = 21.13  𝑘𝑔 − 𝑚 
 















= 3.48  𝑐𝑚  
 
 
Dicho valor es menor que el asumido (20cm) y 
recubrimiento de 4 cm. 
𝑑 = 16  𝑐𝑚 
 
 Área de acero:  
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
 
M =Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de 
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 





Para armaduras verticales                      Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales                  My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se define 
un peralte efectivo d=7.5 cm. 




3.5.4.2.4. RESUMEN DE REFUERZO EN CASETA DE POZO 
Cuadro N°18. Resultados de refuerzos a utilizar en el reservorio de 
agua potable 
PARED LOSA DE 
CUBIERTA 
LOSA DE 
FONDO VERTICAL HORIZONTAL 
3/8" @ 0.15 3/8" @ 0.15 3/8" @ 0.20 3/8" @ 0.15 
 
 
3.5.5. LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
3.5.6. ASPECTOS GENERALES. 
Son los medios para conducir el agua, se pueden separar en 2 
sistemas: sistema por gravedad y sistema por bombeo. 
 El primero caso es cuando la fuente de abastecimiento se 
encuentra a un nivel más alto y sobre el lugar a servir, de 
manera que el agua pueda llegar por gravedad al lugar de 
consumo, con suficiente cantidad y a nivel superior a la 
población. 
 La tubería será para uso de agua para consumo humano, el 




 El segundo caso es cuando la fuente no posee la suficiente 
altura para poder discurrir por gravedad y llegar al lugar de 
consumo como al nivel propuesto, siendo necesario utilizar el 
bombeo para cumplir con las condiciones antes mencionadas. 
El bombeo puede hacerse hacia un tanque elevado que servirá 
de almacenamiento y donde adquirirá la presión requerida. 
Los conductos serrados tienen la ventaja de conservar el agua libre 
de contaminantes, estas tuberías pueden funcionar a presión y se 
acomodan a todo relieve del terreno, teniendo cuidado con que ningún 
punto de la tubería esté sobre la Línea de Gradiente Hidráulica, 
cuando más cercano está la Línea de Conducción a la Línea de 
Gradiente Hidráulica, las presiones de dicha LC, serán menores por 
lo que usarán tuberías de menor espesor y menor costo. Otra de las 
formas de evitar grandes presiones es instalando Cámaras Rompe 
Presión. 
 
3.5.6.1. VELOCIDADES ADMISIBLES. 
Para la línea de conducción se deberá cumplir con lo siguiente: 
 La velocidad mínima no será menor de 0.60 m/s. 
 La velocidad máxima admisible será de 3m/s, pudiendo 
alcanzar los 5m/s si se justifica razonablemente. 
 
3.5.6.2. ELEMENTOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
En los puntos bajos de la tubería se deberá instalar Válvulas de 
Purga, puesto que en estos puntos se pueden acumular sedimentos 
que dificultarían el paso del agua creando turbulencia. De no existir 
puntos bajos a lo largo de la LC se recomienda colocar estas V.P. a 
cada 2. km. 
En los puntos más altos de la conducción se deberá colocar Válvulas 
de Aire permitiendo el escape de aire cuando llega a la tubería y la 
entrada del mismo cuando está vacía, al igual que las Válvulas de 





Cuando la Línea de Conducción obligatoriamente tiene que pasar por 
una zona de cota superior a la Línea Gradiente Hidráulica entonces 
se ubicará una Cámara Rompe Presión Tipo 6, que estará dividiendo 
a la LC en 2, 3, etc. tramos con diámetros independientes, con 
presiones independientes, longitudes independientes. Lo único que 
permanece constante es el caudal de diseño. 
 
 CÁMARA ROMPE-PRESIÓN 
Se recomienda una sección interior de 0.60 m x 0.60m, tanto 
por facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de 
los elementos. 
La altura de la cámara se calculará mediante la suma de tres 
conceptos. 
 Altura mínima de salida, mínima 10cm. 
 Resguardo a borde libre, mínimo 40cm 
 Carga de agua requerida, calculada aplicando la 
ecuación de Bernoulli para que el caudal de salida 
pueda fluir. 
La tubería de entrada a la cámara estará por encima de nivel 
del agua. La tubería de salida dispondrá de una canastilla de 
salida, que impida la entrada de objetos en la tubería. La 
cámara contará con un aliviadero o rebose. 
Se instalarán cámaras rompe presión cuando se presente una 
presión estática máxima de: 
 50m para el caso de que se utilice tubería de presión 
nominal PN 7,5. 





Imagen 6: clase de tuberías PVC Y máxima presión de 
trabajo 
Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales 






Cuadro 19: Caudales de diseño usados para el cálculo de la 
captación proyectada 
Datos: Valores 
Qmd 0.785 l/s 
C (PVC) 150 
Cota Toma 82.2 m.s.n.m. 





El coeficiente de Hazen y Williams para tubería de PVC, según 
el Reglamento Nacional de Edificaciones se considera: 
Imagen 7: Coeficiente de Williams según el tipo de tubería 
Fuente: RNE. 
 















3.5.6.3. TRAMO CAPTACIÓN- RESERVORIO. 












Carga disponible: Diferencia de alturas entre dos cotas. 







ℎ𝑓 = 0.073 m/m 
 






D: Diámetro (en pulgadas) 
hf: Pérdida de Carga Unitaria 






𝐷 = 1.12 " 
 
Se considera un diámetro comercial para la línea de conducción, en 
este caso una tubería de PVC de diámetro de 1 ¼”.  
 














ℎ𝑓 = 0.0398 𝑚/𝑚 
 
3.5.6.3.4. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO. 
 






L = 411.1 m 
hf= 0.04m/m 
 
𝐻𝑓 = 411.1 × 0.0398 
 
𝐻𝑓 = 16.38 𝑚 
 
3.5.6.3.5. VELOCIDAD EN LA TUBERÍA. 
0.6 𝑚
𝑠






















𝐴 =  0.000792 
Entonces:  




𝑉𝑡𝑢𝑏 =  0.991 𝑚/𝑠 
3.5.6.3.6. COMPROBACIÓN DE PRESIONES. 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎=𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛−𝐻𝑓 
 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 82.2 − 16.38 
 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 65.82 m.s.n.m. 
 





𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙=13.72 m 
 
3.5.7. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO. 
3.5.8. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 La importancia de un reservorio es garantizar el 
funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de 
un servicio eficiente, en función a las necesidades de agua 
proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. 
 Será necesario requerir de un reservorio cuando el rendimiento 
admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario 
(Qmh), se debe asegurar que el diámetro de la línea de 
conducción sea lo suficientemente necesario para conducir el 
gasto máximo horario (Qmh), que permitirá cubrir el consumo 
de la población. 
 El reservorio se diseñará para que funcione exclusivamente 
como reservorio de cabecera. Este será ubicado lo más 
próximo a la población, y se ubicará en una cota topográfica 
que garantice la presión mínima en el punto más desfavorable 
del sistema. 
 Será construido de tal manera que se garantice la calidad 
sanitaria del agua, el material a utilizar deberá ser el más 
apropiado para la zona, realizando un estudio completo de los 
diferentes materiales, así como también el costo del traslado 
de estos. 
 Para los proyectos de abastecimiento de agua potable por 
gravedad, el MINSA (Ministerio de Salud) recomienda una 
capacidad de regulación de reservorio del 25% al 30% de 
volumen del consumo promedio diario anual (Qm). 
 El reservorio será protegido por un cerco perimétrico, así como 
también dispondrá de una tapa sanitaria para acceso de 





3.5.9. TIPOS DE RESERVORIOS. 
Los reservorios de almacenamiento puedes ser: 
 Elevados: generalmente tienen forma esférica, cilíndrica y de 
paralelepípedo, son construidos sobre torres o columnas. 
 Apoyados: principalmente tienen forma rectangular y circular, 
son construidos directamente sobre la superficie del suelo. 
 Enterrados: al igual que los apoyados son de forma rectangular 
y son construidos por debajo del suelo (cisternas) 
Para capacidades medianas o pequeñas como se da en los proyectos 
de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, es 
recomendable económicamente la construcción de reservorios 
apoyados cuadrados. 
 
3.5.9.1. CASETA DE VÁLVULAS. 
 TUBERÍA DE LLEGADA: El diámetro se define por la tubería 
de la línea de conducción, antes de la entrada al reservorio de 
almacenamiento se deberá ubicar una válvula compuerta de 
igual diámetro que la tubería de conducción. Así como también 
proveer de un by – pass para resolver situaciones en casos de 
emergencia. 
 TUBERÍA DE LIMPIA: Deberá tener un diámetro que pueda 
facilitar la limpieza del reservorio en un periodo no mayor de 2 
horas. 
 TUBERÍA DE REBOSE: Ésta se conectará con descarga libre 
a la tubería de limpieza, para ésta tubería no es necesario una 
compuerta, para poder permitir la descarga de agua en 
cualquier momento. 
 BY – PASS: Se instalará una tubería con una conexión directa 
entre la entrada y la salida, de manera que cuando se cierra la 
tubería de entrada al reservorio, el caudal ingrese directamente 




permita el control del flujo de agua con fines de mantenimiento 
y limpieza del reservorio. 
 
3.5.9.2. DATOS NECESARIOS. 
Cuadro N°20. Datos necesarios para el cálculo y diseño del 
reservorio de agua potable. 
Población futura (Pf) 232 habitantes 
Dotación 180 l/hab/día 
Pérdida 25 % 
 
Cuando la población es > 10000 habitantes: 𝑉𝑜𝑙+𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 
(2.5 𝑚3)  
Cuando la población es < 10000 habitantes: 𝑉𝑜𝑙+𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 (5−10 𝑚3)  
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), OS.030, 
Almacenamiento de Agua para Consumo Humano, p. 155. 
 
3.5.9.3. VOLUMÉN DEL RESERVORIO. 
Vol =  Qpp x 25% x 86.4 (m3/dia)  
En Consideración del 25% del Consumo promedio diario anual (Qm). 
 
Vol =  0.483x 25% x 86.4 + 5 
 
Vol =  14.93 (m3) 
Entonces nuestro volumen a considerar es: 
 
Vol =  15 (m3) 
Volumen a considerar tiene la siguiente relación: 
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a = 3.60 m 
a = 3.60 m 
 
3.5.9.4. PARÁMETROS HIDRÁULICOS. 
Los parámetros básicos para el diseño del reservorio son tapa libre y 
fondo empotrado. Además, solo actúa el empuje del agua, la presión 







Imagen 8: Presión de agua sobre la pared del reservorio 





P =  γa ∗  h  
 
El empuje del agua es: 
V =  





ya: Peso específico del agua  
h: Altura del agua  
b: Ancho de pared  
 
 
3.5.9.5. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO. 
3.5.9.5.1. CÁLCULO DE MOMENTOS, ESPESOR, ARMADURA. 
3.5.9.5.1.1. PAREDES. 
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y 
sujeto a la presión del agua. Para cálculos de momentos se utilizan 
coeficientes (k) que se muestran en el siguiente cuadro, mediante 
la relación b/h son de 0.5 – 3.0. 
b/h = 2.9 
 
 
Imagen 9: coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las 




Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales, cuadro 6.1 
p.83 
 
Los momentos se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
M = k ∗ γa ∗  h3  
 
𝛾𝑎 * ℎ3 =1953.125 kg 
 
Peso específico del agua (γa) = 1000 Kg/m3 
Peso específico del terreno (γt) = 1800 Kg/m3 
Capacidad de carga del terreno (σt) = 1 Kg/cm2 
 
Para y =0 y reemplazando los valores de K en la ecuación se 
tiene. 
Mx0 = 0                                My0 =     52.734375 kg-m 
Mx1/4 = 23.438 kg-m My1/4 = 42.96875 kg-m 
Mx1/2 = 21.48437
5 




kg-m My3/4 = -1.953 kg-m 
Mx1 = -210.938 kg-m My1 = -42.96875 kg-m 
 
De la misma forma se calcula para y=b/4 y y=b/2. 
Cuadro N°21. Momentos calculados para el diseño del refuerzo 
del reservorio. 
b/h x/h 
y = 0 y = b/4 y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
2.5 
0 0 52.734375 0 25.390625 0 -144.53125 
 1/4 23.438 42.96875 13.671875 25.390625 -25.390625 -128.90625 
 1/2 21.484 27.344 15.625 19.53125 -21.484375 -103.515625 
 3/4 -41.016 -1.953 -19.531 1.953125 -9.765625 -52.734375 
1     -210.938 -42.96875 -150.391 -29.296875 0 0 
 






y = 0 y = b/4 y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
2.5 
0 0 52.734375 0 25.390625 0 144.53125 
 1/4 23.438 42.96875 13.671875 25.390625 25.390625 128.90625 
 1/2 21.484 27.344 15.625 19.53125 21.484375 103.515625 
 3/4 41.016 1.953 19.531 1.953125 9.765625 52.734375 
1     210.938 42.96875 150.391 29.296875 0 0 
 
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  210.9375 kg-m 
  
El espesor (e) originado por un momento "M", y el esfuerzo de 











ft = 0.85(f´c)^1/2 = 11.24   km/cm2 
f´c = 175 kg/cm2 
M = 210.9375 kg-m 
b = 100 cm 
 
Por lo tanto: 
e = 10.61 cm 








Imagen 10: máximo momento absoluto originado por el empuje 
del agua. 




 Área de acero: 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
Donde:  
M = Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de 
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 
d = Peralte efectivo en cm  
Para armaduras verticales Mx = 210.93d7 
Para armaduras horizontales My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 





n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 
j= 0.85 definido con k= 0.441. 
 




3.5.9.5.1.2. LOSA DE CUBIERTA. 
Calculo de espesor de losa: e = 0.2 m 
Luz interna l = 3.6 m 
 
 Luz de cálculo (L) 


















Peso propio = 0.15x2400 = 360 kg/m2 
Carga viva                         = 150 kg/m2 








 Reemplazando:  
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 0.036 ∗ 510 ∗ 3.792 
 
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 263.12 𝑘𝑔 − 𝑚 
 
 Conocidos los valores de los momentos, se calcula el 











𝑀 = 𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 263.12 𝑘𝑔 − 𝑚 
 
𝑅 =
































 El espesor (e), considerando un recubrimiento de 2.5 
cm, será igual a 7.94 cm; siendo menor que el espesor 
mínimo encontrado (e=10cm). Para el diseño se 
considera d= 10 – 2.5 = 7.50 cm. 
 
𝑑 = 15 𝑐𝑚 
 
 
 Área de acero: 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
 
M =Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de 
comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 
d = Peralte efectivo en cm 
 
Para armaduras verticales                      Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales                  My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 
j= 0.85 definido con k= 0.441. 
𝐴𝑠 = 0.0017𝑏 ∗ 𝑒 = 1.79 𝑐𝑚2 
 
3.5.9.5.1.3. LOSA DE FONDO. 
Peso propio agua = 1.25 x1000 = 1250 kg/m2 
peso propio concreto 0.2*2400 = 480 kg/m2 














=  −115.85 
 









=  57.92 
 
 
 Para losas planas rectangulares armadas con 
armaduras en dos direcciones:  
 
Para un momento en el centro = 0.0513 
Para un momento de empotramiento = 0.529 
 
 Momentos finales:  
 
𝐸𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝑒) = 0.529 ∗ (−201.82) =      −68.28  𝑘𝑔 − 𝑚 
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (𝑀𝑐) = 0. 0513 ∗ 100.91                     =      2.97 𝑘𝑔 − 𝑚 
𝑀 = 61.28  𝑘𝑔 − 𝑚 
 





















Dicho valor es menor que el asumido (20cm) y 
recubrimiento de 4 cm. 
𝑑 = 16  𝑐𝑚 
 
 Área de acero:  
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
 
M =Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos 
de comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de 
tensión. 
d = Peralte efectivo en cm 
 
Para armaduras verticales                      Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales                  My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm 
se define un peralte efectivo d=7.5 cm. 











3.5.9.5.2. RESUMEN DE REFUERZO DE RESERVORIO.  





Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5.9.6. DESINFECCIÓN. 
El objetivo de la desinfección es eliminar los agentes patógenos del 
agua y establecer una pantalla protectora contra los gérmenes 
dañinos para la salud. 
Todo sistema de abastecimiento de agua contará con el equipamiento 
y los accesorios necesarios para la desinfección del agua. La 
desinfección se realizará obligatoriamente en el reservorio, ya sea a 
nivel de una solución convencional o no convencional. 
 
3.5.9.6.1. DESINFECTANTES EMPLEADOS. 
La desinfección se lleva a cabo con compuestos derivados del cloro, 
que por ser oxidantes y altamente corrosivos, poseen gran poder 
destructivo sobre los microorganismos presentes en el agua. Estos 
derivados del cloro son: 
 Hipoclorito de calcio (Ca (OCL)2 o HTH). Es un producto 
seco, granulado, en polvo o en pastillas, de color blanco, el 
cual se comercializa en una concentración del 65% de cloro 
activo. 
 Hipoclorito de sodio (NaCLO). Es un líquido transparente 
de color amarillo ámbar el cual se puede obtener en 
establecimientos distribuidores en garrafas plásticas de 20 
litros con concentraciones de color activo de más o menos 
15% en peso. 
 
PARED LOSA DE 
CUBIERTA 
LOSA DE 
FONDO VERTICAL HORIZONTAL 




 Dióxido de cloro (CLO)2. Se genera normalmente en el sitio 
en el que se va a utilizar, y disuelto en agua hasta 
concentraciones de un 1% CLO2 (10g/l) pueden 
almacenarse de manera segura, teniendo en cuenta el no 
almacenarlos a exposición de la luz o interferencias de 
calor. 
 
3.5.9.6.2. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO. 
Para determinar el volumen de solución de hipoclorito, ya sea cálcico 
o sódico, a aplicar a un caudal de suministro o a un volumen de agua 
almacenado, se han de realizar los siguientes cálculos: 
 
 PESO DE HIPOCLORITO DE CALCIO O SODIO 
NECESARIO: 
𝑃 = 𝑄 ∗ 𝑑 
Donde:  
P : Peso de cloro en gr/h  
Q : Caudal de agua a clorar en m3/h  
d : Dosificación adoptada en gr/m3 
 










𝑄 = 2.826 
 
𝑃 = 2.826 ∗ 2 
 







 PESO DEL PRODUCTO COMERCIAL EN BASE AL 






Pc : Peso producto comercial gr/h 







𝑃𝑐 = 8.7 
 
 CAUDAL HORARIO DE SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO (qs) 
EN FUNCION DE LA CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PREPARADA. 








Pc : peso producto comercial kg/h 
qs : demanda horaria de la solución l/h, asumiendo que la 
densidad de 1 litro de solución pesa 1 kg. 













 CÁLCULO DE VOLÚMEN DE LA SOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL 
TIEMPO DE CONSUMO DEL RECIPIENTE EN EL QUE SE 
ALMACENA DICHA SOLUCIÓN.  
 
𝑉𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝑡 
Donde: 
Vs : volumen de la solución en litros 1 (correspondiente al 
volumen útil de los recipientes de preparación). 
t : tiempo de uso de los recipientes de solución en horas h. 
 
𝑉𝑠 = 3.48 ∗ 12 
𝑉𝑠 = 41.76 𝑙 
𝑉𝑠 = 23 𝑔𝑜𝑡𝑠/𝑠 
 
El proceso de potabilización se realizará mediante un proceso 
de desinfección ya que el tipo de agua es de tipo I. 
(manantiales), lo cual requiere un tratamiento mínimo 
considerado como solamente desinfección.  
Para nuestro sistema la manera de clorar el agua es por: 
Hipoclorador por goteo con flotador: Al hipoclorador por goteo 
se le adiciona un flotador, constituido de tubería y accesorios 
de PVC de ¾ “ que colocado dentro del tanque dosificador en 
la superficie de la solución dorada, capta esta solución a través 
de un pequeño orificio (entre 1.5 mm – 2 mm) sumergido 
algunos centímetros debajo del nivel del agua en un tubo de 
PVC (principio de orificio de carga constante). Al penetrar en el 
orificio, la solución clorada fluye dentro de una manguera de 
plástico flexible que conduce la solución hasta la salida del 
tanque y en secuencia gotea en el reservorio de 





3.5.10. RED DE DISTRIBUCIÓN. 
3.5.11. ASPECTOS GENERALES. 
La red de distribución consta con tuberías de diferentes diámetros, 
válvulas, grifos, entre otros accesorios, donde el inicio de dicha red 
empieza en el primer punto de la entrada de la zona de trabajo es 
decir al final de la línea de aducción, para luego desarrollarse por 
todas las viviendas la cual van a ser atendidas. 
Es necesario que para el diseño de la red de distribución se conozca 
la ubicación del reservorio de almacenamiento con la finalidad de 
poder abastecer con la cantidad, y presiones necesarias para todos 
los puntos de la red. Las cantidades de agua se han definido en base 
a las dotaciones, teniendo en cuenta el consumo máximo horario 
(Qmh). 
 
3.5.12. TIPOS DE REDES. 
SISTEMA ABIERTO O RAMIFICADO 
Son redes de distribución que están constituidas por un ramal matriz 
y una serie de ramificaciones, es utilizada cuando la topografía 
dificulta la conexión entre ramales y cuando generalmente la 
población se ubica a lo largo de los ríos o caminos. 
La tubería principal se instala a lo largo del tramo que contenga más 
viviendas cercanas de la cual de desprenden las tuberías 
secundarias, una de las desventajas es que el flujo está determinado 
en un solo sentido y en caso de haber un desperfecto puede privar de 
este servicio a parte de la población afectada. 
Otra desventaja es que en los extremos de las redes secundarias se 
dan los puntos muertos, es decir el agua que llega a ese punto ya no 
tiene circulación, por lo tanto, en los tubos se generan sabores y 
olores, especialmente en las casas más alejadas, es por eso que se 
recomienda instalar válvulas de purga con la finalidad de mantener 







Son aquellas redes constituidas por tuberías formando mallas, este 
tipo de red es el más conveniente ya que con la interconexión de las 
tuberías se logra crear un circuito cerrado, la cual permite un servicio 
más eficiente, en este sistema se eliminan los puntos muertos. 
En caso que ocurra alguna interferencia y se tenga que hacer 
reparaciones en las tuberías, el área que será privado del servicio de 
agua solo llegaría a ser una cuadra, dependiendo de la ubicación de 
las válvulas. 
Otra de las ventajas es que este sistema es económico, los tramos de 
agua son alimentados por ambos extremos consiguiéndose así 
menores pérdidas de carga y por lo tanto menores diámetros. 
 
3.5.13. CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 
 
 Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes 
cerradas deben ser de 25 mm (1”), y en redes abiertas, se 
admitirán un diámetro de 20 mm (3/4”) para ramales. 
 En los cruces de tuberías no se podrán instalar accesorios en 
forma de cruz, ya que se realizarán mediante piezas en forma 
de tee, de modo que la tubería de diámetro mayor forme 
tramos rectos. 
 La red de tubería de abastecimiento de agua para consumos 
humano debe discurrir siempre en cotas superiores a otras 
redes que puedan existir, ya sean de aguas grises o negras, 
eléctricas o telefónicas. 
 
3.5.14. VELOCIDADES ADMISIBLES. 
 
Para la red de distribución se deberá cumplir con lo siguiente: 
 La velocidad mínima no será menor de 0.60 m/s. en ningún 
caso podrá ser inferior a 0.30 m/s. 




3.5.15. PRESIONES DE SERVICIO. 
Para la red de distribución se deberá cumplir lo siguiente: 
 La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o 
línea de alimentación de agua no será menor a 5 mca. 
 La presión estática no será mayor de 60 mca. 
 De ser necesario, a fin de conseguir las presiones necesarias 
se podrá considerar el uso de cámaras distribuidoras de caudal 
y reservorios de cabecera, con el fin de sectorizar las zonas de 
presión. 
 
3.5.16. DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN. 























PRESIONES, GRADIENTE HIDRAULICA Y COTA 










N-1 41.9 0.06 51.83 11.9 
N-2 41.22 0.06 51.71 10.5 
N-3 40.17 0.06 50.02 10.8 
N-4 40.21 0.06 49.88 10.7 
N-5 39.87 0 49.56 10.7 
N-6 39.78 0 49.56 10.8 
N-7 38.14 0.04 47.97 10.8 
N-8 38.18 0.04 47.9 10.7 
N-9 35.89 0.06 45.64 10.7 
N10 35.74 0.06 45.46 10.7 
N-11 34.15 0.19 44.24 10.1 
N-12 34.24 0.19 43.26 11 
N-13 33.85 0.1 44.04 10.2 
N-14 33.91 0.1 43.54 10.6 
N-15 32.31 0.08 43.26 10.9 
N-16 32.42 0.08 43.06 10.6 
N-17 31.75 0.12 43.12 11.4 
N-18 31.75 0.12 42.35 10.6 
N-19 30.24 0 42.67 12.4 
N-20 30.18 0.06 42.56 12.4 
N-21 29.71 0.16 42.61 12.9 
N-22 29.82 0.16 41.04 11.2 
N-23 28.19 0.02 42.38 14.2 
N-24 28.23 0.16 41.32 13.1 
N-26 27.75 0.08 41.06 13.3 
N-25 27.56 0.06 41.24 13.6 
N-27 27.46 0.08 42.07 14.6 
N-28 27.42 0.06 42 14.6 
N-29 27.85 0.1 40.31 12.4 
N-31 27.56 0.06 39.74 12.2 
N-33 27.86 0.1 39.44 11.6 
N-32 27.24 0.04 39.72 12.5 
N-30 27.11 0.04 40.28 13.1 






Cuadro N°25: Velocidades del diseño de la red de agua, en el 
programa watercad. 























P-1 540.95 R N-1 3 PVC 150 2.55 0.66 0.004 
P-2 143.08 N-1 N-2 1 PVC 150 0.31 0.62 0.001 
P-4 62.4 N-1 N-3 2 PVC 150 2.43 1.2 0.029 
P-5 160.43 N-3 N-4 1 PVC 150 0.31 0.62 0.001 
P-6 17.58 N-3 N-5 2 PVC 150 2.32 1.14 0.026 
P-7 129.77 N-5 N-6 1 PVC 150 0 0 0 
P-8 60.27 N-5 N-7 2 PVC 150 2.32 1.14 0.026 
P-9 181.46 N-7 N-8 1 PVC 150 0.31 0.62 0 
P-10 94.11 N-7 N-9 2 PVC 150 2.24 1.1 0.025 
P-11 205.48 N-9 N10 1 PVC 150 0.31 0.62 0.001 
P-12 62.39 N-9 N-11 2 PVC 150 2.12 1.05 0.022 
P-13 134.83 N-11 N-12 1 PVC 150 0.33 0.68 0.007 
P-14 12.54 N-11 N-13 2 PVC 150 1.75 0.86 0.016 
P-15 225.41 N-13 N-14 1 PVC 150 0.36 0.72 0.002 
P-16 62.38 N-13 N-15 2 PVC 150 1.55 0.77 0.013 
P-17 134.16 N-15 N-16 1 PVC 150 0.38 0.76 0.001 
P-18 12.85 N-15 N-17 2 PVC 150 1.39 0.69 0.01 
P-19 249.21 N-17 N-18 1 PVC 150 0.37 0.74 0.003 
P-20 62.28 N-17 N-19 2 PVC 150 1.16 0.86 0.007 
P-21 132.37 N-19 N-20 1 PVC 150 0.32 0.64 0.001 
P-22 9.67 N-19 N-21 2 PVC 150 1.1 0.74 0.007 
P-23 297.17 N-21 N-22 1 PVC 150 0.36 0.72 0.005 
P-24 62.22 N-21 N-23 2 PVC 150 0.79 0.86 0.004 
P-25 62.61 N-23 N-24 1 PVC 150 0.31 0.62 0.017 
P-26 172.93 N-24 N-26 1 PVC 150 0.38 0.76 0.001 
P-27 96.21 N-24 N-25 1 PVC 150 0.32 0.64 0.001 
P-28 7.66 N-23 N-27 1 PVC 150 0.47 0.93 0.04 
P-29 82.3 N-27 N-28 1 PVC 150 0.32 0.64 0.001 
P-30 82.88 N-27 N-29 1 PVC 150 0.33 0.66 0.021 
P-31 71.31 N-29 N-31 1 PVC 150 0.35 0.71 0.008 
P-32 138.03 N-31 N-33 1 PVC 150 0.31 0.62 0.002 
P-33 67.23 N-31 N-32 1 PVC 150 0.34 0.68 0 
P-34 74.24 N-29 N-30 1 PVC 150 0.42 0.84 0 





3.5.17. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE. 
 
3.5.18. PASO 1: COORDINACIONES. 
 Previas coordinaciones para la ejecución del trabajo de 
desinfección cloración con la JASS, estableciendo fecha y hora 
correspondiente, para realizar las actividades de limpieza. 
 Comunicar a los usuarios un día antes de la desinfección para 
que puedan prever el abastecimiento de agua. 
 Organizar el trabajo a realizar, asignando 3 a 4 responsables 
miembros de la JASS y usuarios por cada uno de los 
componentes del sistema. 
 
3.5.19. PASO 2: REVISIÓN DE EQUIPO E INSUMOS. 
 Verificar si el personal que desarrollará la desinfección y 
cloración cuenta con vestuario de protección: 
 Mascarillas (respirador de media cara con filtros para 
gases químicos). 
 Lentes protectores, casco, guantes, botas 
 Mamelucos, ropa apropiada gruesa, etc. 
 Verificar la caja de herramientas 
 Verificar si cuentan con baldes, escobillas, escobas, soga, 
wincha. 
 Verificar el comparador DPD 1. 
 Verificar el insumo para la desinfección y cloración (HTH al 
65% y 70%, Hipoclorito de sodio). 
 
3.5.20. PASO 3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
Definir los tramos en la línea de conducción que se van a desinfectar. 
 Identificar el diámetro de la tubería y la longitud total de la línea 
de conducción a fin de calcular el volumen de agua. 





 Calcular la cantidad de cloro y litros de agua para disolverlo, 
según el volumen del tramo a desinfectar y en función de la 
concentración C=50 ppm, aplicar fórmula. 
 Será necesario abrir la válvula de purga para evacuar las 
aguas instaladas en la tubería. 
 Llenar uniformemente la solución preparada a la captación, 
para luego se pueda llenar la tubería de la línea de conducción. 
 Es preferible realizar la desinfección de la línea de conducción 
y la captación en un mismo momento. 
 Una vez llenada la tubería con la solución mantenerla 
reposando durante 4 horas. 
 
3.5.21. PASO 4: RESERVORIO. 
 Previa a la desinfección se realiza las siguientes actividades: 
cerrar la válvula de ingreso, cerrar la válvula de salida, abrir la 
válvula de desagüe o limpia. 
 Abrir la tapa sanitaria o de inspección, verificar si está vacío, 
para luego realizar la limpieza. 
 Con una escobilla de alambre limpia las paredes, el fondo del 
reservorio, accesorios y el interior de la tapa de inspección. 
 Los operadores deben colocarse los equipos de protección 
personal. 
 Calcular el volumen del reservorio. 
 Calcular la cantidad del cloro y litros de agua para diluir, según 
el volumen del reservorio y en función de la concentración 
C=50ppm. 
 Cerrar la válvula de salida y de desagüe, abrir la válvula de 
ingreso y dejar que el reservorio se llene. Una vez lleno agregar 
la solución clorada, dejar reposar 4 horas, luego de ese tiempo 





3.5.21.6. PASO 5: LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 Notificar a la población que se va a realizar la limpieza y 
desinfección de la red y que no dispondrá del servicio mientras 
dure esta labor; cerrar las válvulas de paso por precaución. 
 Desarrollar estas tareas en la tarde para no causar 
incomodidades al usuario. 
 Cerrar la válvula de salida del reservorio y abrir las válvulas de 
purga hasta que se vacíe el agua contenida en las tuberías. 
 Prepare una solución de hipoclorito de calcio según el volumen 
a desinfectar con una concentración de 50 ppm. 
 Vaciar la solución al reservorio y deje que todo el volumen se 
mezcle uniformemente. 
 Abrir la válvula de salida del reservorio y las válvulas de purga 
en la red. 
 En cuanto salga el agua por la válvula de purga cerrarla con el 
objeto que la tubería se llene con agua clorada. 
 Vaciar totalmente la red abriendo las válvulas. 
 Poner en servicio la red cuando no se perciba olor a cloro. 
 
3.6. SISTEMA DE SANEAMIENTO. 
3.6.1. GENERALIDADES. 
El sistema de alcantarillado es un conjunto de obras hidráulicas cuya 
finalidad es recolectar, conducir y disponer de aguas servidas, para 
evitar que se originen problemas de tipo sanitario. 
 
3.6.1.1. RED COLECTORA. 
3.6.1.1.1. COMPONENTES. 
Sus componentes son colectores, emisor y conexiones domiciliarias. 
 
3.6.1.1.2. CAUDAL DE DISEÑO. 





 El caudal corresponde al máximo horario (3.5 veces del caudal 
medio). 
 En zonas de lluvia, se incrementará por la filtración de los 
buzones un módulo de Q = 0.004 litros/seg. por buzón y en 
colegios 50 litros por alumno. 
 
3.6.1.1.3. DIÁMETRO DE TUBOS. 
Los colectores y el emisor se proyectan como canales circulares con 
d= 0.8 D. 
Se calculan con la fórmula de Manning con n= 0.10. En ningún caso 
los tubos debe trabajar a presión. El diámetro mínimo y usual en 
poblados rurales es de 6” para colectores y 8” para emisores. 
 











En ningún caso la tubería debe trabajar llena a presión, pues el agua 
saldría por los servicios. 
 
3.6.1.1.4. PREVISIONES. 
 El trazo se hará siguiendo la pendiente del terreno con una 
profundidad mínima de 1.0 m. y máximo de 5 m. 
 El diámetro del colector en el sentido del efluente no podrá 
reducirse. 
 La velocidad mínima será de 0.6 m/seg. y máxima de 3 m/seg. 
(excepcionalmente 5 m/seg.) Con velocidad de V = 0.6 m/seg. 




Esta velocidad es la mínima que permite el arrastre de 
arenillas. 
 Las pendientes mínimas recomendadas son 0.65 % para 
tubería de 6” y a 0.5 % para 8”. 
 La capacidad de conducción máxima de estas tuberías, con 
estas pendientes serían las siguientes: 
 




Q (litros / seg) 
v 
(m/seg.) 
6” 0.65 20 1 
8” 0.5 30 1 
Fuente: Manual de Saneamiento en poblaciones rurales. Pag 17. 
 
 El tramo inicial de 200 m. debe tener una pendiente de 1%. 
 
3.6.1.1.5. ALINEAMIENTO DE COLECTORES. 
 Se ubicarán en tramos rectos entre buzones, en el eje de la 
calle. 
 Se utilizará 2 colectores en los siguientes casos: 
 Calles con ancho mayor a 20 m. 
 Pase de carretera o línea férrea. 
 Deben instalarse como mínimo a 0.2 m. por debajo de la 
tubería de agua potable cuando son paralelos y 0.10 m. cuando 
se crucen. 
 En lo posible debe mantenerse una distancia mínima horizontal 
de 2.00 m. entre colectores y tuberías de agua. 
 
3.6.1.1.6. CONEXIONES DOMICILIARIAS. 
Las conexiones domiciliarias se harán con tubería de 4” que se unirá 
al colector, en un ángulo de 45°, mediante una cachimba. 
Las conexiones deberán llegar hasta la vereda de las casas, con 2% 
de pendiente hacia el colector. 




Se tendrán un total de 62 conexiones domiciliarias, que son las que 
corresponden al año 0 de la proyección. 
 
3.6.1.1.7. RELLENO DE ZANJAS. 
Previamente a la colocación de la tubería se colocará una cama de 
10 cm. de espesor de suelos arenosos que pasa la zaranda de ¼”. 
Colocando la tubería se tapará con material similar hasta una 
cobertura de 0.3 m. encima del tubo, luego del cual se utilizará 
material común compactado hasta la superficie. 
 
3.6.1.1.8. TRAZADO DE LA RED. 




En la práctica las condiciones del poblado obligan normalmente a un 









Imagen 18: Tipos de trazo de red. 






3.6.1.2. BUZONES DE INSPECCIÓN. 
3.6.1.2.1. UBICACIÓN. 
Se proyectarán en los siguientes casos: 
 Inicio de todo colector. 
 En todo cambio de diámetro. 
 Intersección de colectores. 
 Cambio de pendiente notable. 
 En todo lugar que sea necesario por razones de 
inspección y limpieza. 
 La separación máxima será 80, 100 y 120 m. de acuerdo 
al diámetro de 6”, 8” y 10”. 
Se utilizará un trazado de red perpendicular, el cual tendrá un total de 
45 buzones, los cuales tendrán la medida de 1.20 m de diámetro y 
una profundidad variable entre 1.20 m y 4.00 m  
 
3.6.1.2.2. DIMENSIONES Y MATERIALES. 
Los buzones serán circulares con diámetro, interior de 1.20 m. con 
revestimiento de paredes de 0.15 m. como mínimo y en el piso de 0.2 
m. Serán construidos de concreto simple hasta 1.5 m. de profundidad 
y de concreto armado cuando presentan mayor profundidad. 
La tapa será de concreto armado de 0.15 m. de espesor, debiendo 
ser removible y debe tener una boca de inspección con tapa de fierro 
fundido o concreto con diámetro de 0.6 m. 
El piso del buzón deberá tener una pendiente de 20% hacia las 
canaletas. 
Cuando se tiene una diferencia de 1.20 m. entre la tubería de entrada 
y el fondo del buzón, deberá instalarse tubería bajante de fierro 







3.6.2. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS.  





Caudal de diseño del agua potable.                             0.785 lit/seg 
 
Diámetro de la tubería colector principal                      8” 
 
Diámetro de la tubería de descarga                             6” 
Coeficiente de rugosidad de manning                          0.009 
 
3.6.2.1.2. CAUDAL DE DISEÑO. 
 
𝑄𝑑 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐹𝑟 
 
Donde: 
Qd: Caudal de diseño para alcantarillado. 
Qmd: Caudal máximo diario. (0.785) 
Fr: Factor de retorno. (0.8) 
𝑄𝑑 = 0.785 ∗ 0.8 
 
𝑄𝑑 = 0.628 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 
3.6.2.2. CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR. 
3.6.2.2.1. CRIBAS. 
 Se utilizarán barras de sección rectangular entre 5 a 15 mm 
de espesor y el espaciamiento entre barras estará entre 20 
y 50 mm. 
 
Espesor: 10 mm                  (3/8”) 
Espaciamiento: 25 mm 
 





0.6 m/s y 0.75 m/s 
 
 Velocidad del canal antes de las barras. 
Varía entre 0.3 m/s  y  0.6 m/s 
 
Vc= 0.45 m/s 
 
3.6.2.2.2. DESARENADOR. 
 La tubería utilizada de 200 mm o su equivalente 8”. 
Que es la tubería con la que sale del buzón final, llega a este 
sector, sus paredes serán de 15 cm, de concreto, un ancho de 
canal de 1.8 m y un largo de 13 m. Con un by pass de 1 m de 
ancho y 5 m de largo.  
 
3.6.2.3. TANQUE IMHOFF. 
3.6.2.3.1. PARAMETROS DE DISEÑO. 
 Población actual= 180 Habitantes 
 
 Tasa de crecimiento (%) = 1.37% 
 
 Período de diseño (años)= 20 años 
 
 Población fututa = 232 habitantes 
 
 Dotación de agua, l/(habxdia) = 180 l/hab/día 
 
 Factor de retorno = 0.8 
 
 Altitud promedio, msnm = 45 m.s.n.m. 
 
 Temperatura mes más frio, en °C = 18 
 





 Periodo de retención, horas = 2 horas (1.5 a 2.5) horas 
 
 Borde libre = 0.5 m   
 
 Volumen de digestión= 60 L/hab a 18°C 
 
 Relación L/B (teorico) > a 3 = 4.2  
 
 Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador, metros       
1 m 
 
 Angulo fondo sedimentador, radianes = 50 °C = 0.8727 
radianes 
 
 Distancia fondo sedimentador = 0.5 m 
 
 Factor de capacidad relativa = 0.70 
 
 Espesor muros sedimentador = 0.15 m 
 
 Inclinación de tolva en digestor = 30 °C = 0.5236 radianes 
 
 Número de troncos de pirámide en el largo = 2 
 
 Número de troncos de pirámide en el ancho = 1 
 
 Altura de los lodos en digestor = 1 m 
 













 Caudal medio.  
Será expresado en m3/día. 
 
𝑄𝑚 =




Qm: Caudal medio  
Pf: Población fututa = 232 habitantes 
Dot: Dotación= 180 l/hab/dia 
Fr: Factor de Retorno = 0.8 
 
𝑄𝑚 =




𝑄𝑚 = 33.41 𝑚3/𝑑í𝑎 
 
 Área de sedimentación. 






Ased: Área de sedimentación. 
Qm: Caudal medio 33.41 m3/día 
Ts: Tasa de sedimentación = 1 m3/(m2xh) 
 





𝐴𝑠𝑒𝑑 =  1.39 𝑚2 
 
 
 Ancho zona sedimentador (B). 















0.58 < 1 
Donde: 
B: Ancho de zona sedimentador. 
Ased: Área de sedimentación. 
Rel L/B: Relación teórica en largo y ancho = 4.20 m 
 
 Vemos que se cumple, por ello tomamos como valor 1 
 




∗ 𝐴𝑧𝑠 ∗ 2 
Donde: 
L: Largo de sedimentador 
Rel L/B: Relación teórica en largo y ancho = 4.20 m 
Azs: Ancho de zona de sedimentación = 1 m 
𝐿 = 4.20 ∗ 1 ∗ 2 
 
𝐿 = 8.40 𝑚 
 
 Prof. zona  sedimentador (H) 
𝐻 = 𝑇𝑠 ∗ 𝑃𝑟 
Donde: 
H: Profundidad zona  sedimentador 
Ts: Tasa de sedimentación=  1 m3/(m2*h) 
Pr: Periodo de retención = 2 horas 
 
𝐻 = 1 ∗ 2 
 





 Altura del fondo del sedimentador. 





Hf= Altura del fondo sedimentador. 
Afs= Ángulo fondo sedimentador = 50 °C  
Azs: Ancho de zona de sedimentación = 1 m 
 





𝐻𝑓 = 0.60 𝑚 
 
 Altura total sedimentador. 
𝐻𝑡 = 𝐻𝑓 + 𝐻 + 𝐵𝑙 
Donde: 
Ht: Altura total sedimentador. 
Hf= Altura del fondo sedimentador. = 0.6 m 
H: Profundidad zona sedimentador. = 2 m 
Bl: Borde libre = 0.5 m 
 
𝐻𝑡 = 0.6 + 2 + 0.5 
 
𝐻𝑡 = 3.10 𝑚 
 
 
 Volumen de digestión requerido. 
 
𝑉𝑑𝑟 =




Pf: Población fututa = 232 habitantes 




Fcr: Factor de capacidad relativa = 0.70 
 
𝑉𝑑𝑟 =




𝑉𝑑𝑟 = 9.74 𝑚3 
 
 Ancho tanque Imhoff (Bim). 
 
𝐵𝑖𝑚 = 𝐵 + 2 ∗ 𝐸𝑙𝑑 + 2 ∗ 𝐸𝑚𝑠 
Donde: 
Bim= Ancho tanque Imhoff 
Ems: Espesor muros sedimentador = 0.15 m 
Eld: Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador, metros       1 
m 
B: Ancho de zona sedimentador. = 1 m 
 
𝐵𝑖𝑚 = 1 + 2 ∗ 1 + 2 ∗ 0.15 
 
𝐵𝑖𝑚 = 3.30 𝑚 
 
 Volumen de lodos en digestor. 
 









) ∗ 𝑇𝑎𝑛(30) 
 
Vld: Volumen de lodos en digestor. 
It: Inclinación de tolva en digestor = 30 °C 
Ntl: Número de troncos de pirámide en el largo = 2 
Nta: Número de troncos de pirámide en el ancho= 1 
Ald: Altura de los lodos en digestor = 1 m 
L: Largo de sedimentador 














) ∗ 𝑇𝑎𝑛(30) 
 
𝑉𝑙𝑑 = 40.92 𝑚3 
 
 Superficie libre. 
 
𝑆𝑙 =
2 ∗ 𝐸𝑙𝑑 ∗ 𝐿
𝐵𝑖𝑚 ∗ 𝐿 ∗ 100
 
 
Sl=Superficie libre (%)  
Eld: Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador, metros       1 
m 
L: Largo de sedimentador. 
Bim= Ancho tanque Imhoff. 
 
𝑆𝑙 =
2 ∗ 1 ∗ 8.40
3.30 ∗ 8.40 ∗ 100
 
 
𝑆𝑙 = 61% 
 








Afd: Altura de fondo del digestor 
B: Ancho de zona sedimentador. = 1 m 
It: Inclinación de tolva en digestor = 30 °C 











𝐴𝑓𝑑 = 0.95 𝑚 
 
 Altura total tanque IMHOFF. 
 
𝐻𝑇𝐼 = 𝐴𝑓𝑑 + 𝐷𝑓𝑠 + 𝐻𝑡 + 𝐴𝑓𝑑 
 
Donde: 
HTI: Altura total tanque IMHOFF 
Afd: Altura de fondo del digestor 
Dfs: Distancia fondo sedimentador = 0.5 m 
Ht: Altura total sedimentador. 
Afd: Altura de fondo del digestor. 
 
𝐻𝑇𝐼 = 1 + 0.5 + 3.1 + 0.95 
 
𝐻𝑇𝐼 = 5.55 𝑚 
 
 Área de lecho de secado. 
𝐴𝑙𝑠 = 𝑃𝑓 ∗ 𝑅𝑙𝑠 
 
Donde: 
Als: Área de lecho de secado. 
Pf: Población fututa = 232 habitantes 
Rls: Requerimiento lecho de secado = 0.1 m2/hab. 
 
𝐴𝑙𝑠 = 232 ∗ 0.1 
 
𝐴𝑙𝑠 = 23.2 𝑚2 
 




𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 
 
M =Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos 
de comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de 
tensión. 
d = Peralte efectivo en cm 
 
Para armaduras verticales                      Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales                  My = 144.53125 
 
Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9 
 
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm 
se define un peralte efectivo d=7.5 cm. 




Cuadro N°26. Resultados de refuerzos en Tanque IMHOFF 
PARED ZONA DE 
SEDIMENTACIÓN 
LOSA DE 
FONDO VERTICAL HORIZONTAL 
5/8" @ 0.20 1/2" @ 0.45 1/2" @ 0.25 3/8" @ 0.25 3/8" @ 0.20 5/8" @ 0.20 
 
3.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
3.7.1. ASPECTOS GENERALES. 
3.7.1.1. GENERALIDADES. 
Las acciones humanas afectan de manera sostenible a la diversidad 




La intención por la cual se realizan estos estudios de Impacto 
ambiental de la zona del proyecto es poder establecer un equilibrio la 
cual favorezca tanto al desarrollo de la actividad socioeconómica y así 
como también al medio ambiente. 
Es necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental ya que se 
considera como una herramienta necesaria para poder averiguar 
cuáles son los efectos que atrae la degradación progresiva del medio 
natural, teniendo en cuenta como efecto principal la contaminación de 
recursos hídricos, geológicos y paisajísticos, ruptura del equilibrio 
biológico y de cadenas tróficas, esto se debe a que no saben cómo 
controlar adecuadamente los desechos o residuos expulsados por la 
población. 
 
3.7.1.2. MARCO LEGAL. 
La evaluación de impacto ambiental de éste proyecto se regirá por lo 
establecido en la Ley N° 27446, del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental – SEIA. 
Asimismo, por lo que exige el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 056-97-PCM, la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades. 
Ley N° 26786, Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 
General del Medio Ambiente y otras normas especiales. 
Así como, con lo que dispone la Dirección General de Salud 
Ambiental, en lo que la obra pudiera generar impactos relacionados 
con los criterios de protección establecidos en la Ley. 
 
3.7.1.3. ANTECEDENTES. 
La eliminación rápida de ecosistemas no da oportunidad de salvar a 
las especies que conforman la biocenosis. Los animales con 
capacidad de movilizarse a grandes distancias, deberán enfrentarse 




recién llegados. Los invertebrados simplemente desaparecen del 
lugar y que si son de peligro de extinción, desaparecerán del todo. 
Otro problema adicional lo constituye el mal manejo de las aguas 
residuales, que con el calor permite el acelerado proceso de 
crecimiento y multiplicación de microorganismos patógenos tanto a 
nivel de agua, suelo, aire, de alto riesgo para la salud de la población. 
Las evaluaciones de impacto ambiental en el Sector Saneamiento, 
tienen como finalidad poder establecer un equilibrio entre la actividad 
humana y el medio ambiente. 
El presente Estudio de Impacto Ambiental cumple con los Estándares 
permisibles estipulados en las normas peruanas. Tiene un enfoque 
amplio desde el punto de vista ambiental y se complementa con un 
análisis de vulnerabilidad de la infraestructura a construir, que estarán 
ubicadas en el ámbito rural. La forma como se ha desarrollado el 
presente Estudio está enmarcado dentro de los lineamientos de la 
normativa nacional vigente. 
 
3.7.1.4. OBJETIVOS. 
3.7.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 
El Estudio de Impacto Ambiental definitivo del Proyecto “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIRA”. Tiene la 
finalidad de identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables 
impactos ambientales que se originarán en las etapas de 
planificación, construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o 
rehabilitación del proyecto, a fin de plantear las medidas de mitigación 
que eviten y/o minimicen los impactos ambientales negativos. Dicho 
proyecto se desarrollará en el ámbito rural. 
 
3.7.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 





 Analizar los diversos impactos ambientales que se puedan 
generar en el desarrollo y proceso constructivo del proyecto. 
 Planificar las medidas necesarias para combatir y mitigar los 
impactos negativos, que se puedan presentar en el siguiente 
proyecto, como por ejemplo: Planes de mitigación, planes de 
monitoreo, planes de contingencias, planes de educación 
ambiental, capacitaciones. 
 Incorporar al Expediente Técnico, las medidas de mitigación 
de impacto ambiental. 
 
3.7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto se ejecuta en el departamento de Piura, en el distrito de 
Cura Mori, Cuenta con un total de 180 habitantes en el año base, se 
estima que para cuando culmine el periodo de diseño su población 
total sea de 232 habitantes, sus viviendas en el año base son 60, con 
una tasa de crecimiento del 1.37%. Las obras proyectadas principales 
son: Captación de pozo profundo, línea de conducción, reservorio, y 
red de alcantarillado con una disposición final en un tanque Imhoff.  
 
3.7.3. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL. 
El proyecto se desarrolla en la Región de Piura, Provincia de Piura, 
distrito de Cura Mori, caserío Nuevo Santa Rosa. 
Su clima es propio de la costa norte con precipitaciones pluviales que 
se presentan con mayor intensidad en los meses de diciembre a 
mayo, tiene una temperatura mínima de 5°C y máxima de 25C° 
centígrado. 
3.7.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 
En el Estudio de Impacto Ambiental se debe plantear en primer lugar 
un diagnóstico ambiental, siendo necesario para ello el conocimiento 
de las actividades necesarias para su realización, conocimiento sobre 
los procesos constructivos a desarrollar, así como el conocimiento de 




físicos, biológicos y socioeconómicos del área de influencia del 
proyecto en estudio. 
 
3.7.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO 
AMBIENTALES. 
La identificación y evaluación de los impactos potenciales, nos 
permitirá elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se priorizarán, 
actividades para mitigar, prevenir y controlar los impactos negativos, 
cuando se ejecuta el proyecto. Para la determinación de los impactos 
se utilizarán las metodologías siguientes. 
METODOLOGÍA. 
Este estudio de impacto ambiental se ha desarrollado en dos etapas, 
a saber: en campo y gabinete; en la primera se realizó un diagnóstico 
ambiental del lugar donde se emplazará el proyecto: “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
DISTRITO DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” y su ámbito de 
influencia, mediante el inventario y evaluación de los componentes 
ambientales susceptibles de ser impactos con esta obra. En la 
segunda etapa se realizó la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales, a fin de plantear las medidas de control y/o 
mitigación. 
La metodología aplicada es una combinación de los métodos de 
matrices: Matriz de Leopold y matriz cromática. Esta metodología, se 
ha utilizó en las diferentes actividades que comprende dicha 
infraestructura. Las diferentes alternativas y/o rubros se evaluaron 
considerando las fases de construcción, operación y mantenimiento 
SISTEMA FÍSICO  
Componente Aire  
Cuadro 31: Análisis de los componentes del aire. 
 





Concentración de elementos o compuestos 
químicos gaseosos producidos por los equipos en 
la Construcción. 
Deterioro de la calidad del aire 
por aumento en la 
concentración de gases como 
el monóxido, afectará a la 
fauna 
Partículas 
Generación de partículas Coloidales en el aire por 
el Movimiento de tierra (polvo) 
Deterioro de la calidad del aire 
por aumento en concentración 
de partículas finas (polvo) que 
afecta las vías respiratorias en 
seres vivos 
Ruido 
Generación de elevados niveles de ruidos en 
ecosistema natural- por equipos y explosivos 
El aumento en el nivel del 
ruido causando migración de 
la fauna existente en la zona 
 
Componente Suelo: 
Cuadro 32: Análisis de los componentes del suelo. 
Elemento Descripción Alteración 
Propiedades 
Físicas 
Características de consistencia y 
estructura del suelo o a sus pro - piedades 
geomecánicas (forma, tamaño, 
permeabilidad, porosidad, cohesión, etc.) 
Deterioro de las 
características podológicas 




Facilidad con la que un tipo de suelo se 
erosiona bajo condiciones específicas 
dependiente. Se refiere a remoción física 
o química de suelos, aluviones, depósitos 
de vertientes, sedimentos de material 
Perdida del suelo por 
cambio o desaparición de 
la cobertura vegetal 
Contaminación 
Sustancias que pueden generar alteración 
a las condiciones físicas y químicas del 
suelo. 
Generación de sustancias 
tóxicas en el suelo 
producido por derrame de 
combustibles y mala 
disposición de basuras. 
Componente Agua:  
Cuadro 33: Análisis de los componentes del agua. 
 
Elemento Descripción Alteración 
Inertes  Presencia de material particulado en 
suspensión en el agua producido por la 
extracción en canteras  
Incremento de la 
concentración de 
sedimentos sólidos 
disueltos y suspendidos en 
el agua.  
Contaminación  Sustancias que causan intoxicación a los 
seres vivos que usan las aguas (derrame de 
combustible, mezcla de cemento)  
Aumento en la 




tóxicas, combustibles y 
lubricantes en el agua.  
Dinámica 
Fluvial  
Alteración de las condiciones Naturales de 
las corrientes como Velocidad, capacidad 
de arrastre poder erosivo, etc.  
Modificación 
comportamiento de las 
corrientes superficiales, 
Modificación del cauce.  
 
SISTEMA BIÓTICO  
Cuadro 34: Análisis del sistema biótico. 
Elemento Descripción Alteración 
Flora 
Eliminación de especies 
forestales de las áreas 
donde se realizan las obras 
civiles. 
Perdida de especies 
forestales próximas al trazo 
del agua potable y en la zona 
de construcción de la 
captación, reservorios, 
modulo saneamiento básico. 
Fauna 
La fauna que habitan cerca 
de las obras emigran. 
Fauna existente emigra, por 
la presencia de personas, por 
la destrucción de su hábitat a 
consecuencia del 
aprovechamiento de áreas 
agrícolas 
 
SISTEMA SOCIOCULTURAL  
Cuadro 35: Análisis del sistema sociocultural. 
 
Elemento Descripción Alteración 
Uso de la Tierra 
La zona donde se ubica la 
estructura tendrá capacidad 
de uso mayor para cultivos 
agrícolas. 
Incremento del 
aprovechamiento de áreas 
agrícolas, en el sembrío de 
cultivos que se proponen en 
la Cédula de cultivo. 
Tenencia 
Los predios por donde pasa 
el tramo del agua potable y 
de la captación considerada. 
Tienen propietarios que 
poseen títulos de propiedad. 
Los propietarios son los 
perjudicados porque van a 
perder sus Plantaciones, al 
dar paso al agua potable Y al 
permitir la construcción de la 
captación. Por otro lado 
genera beneficios, ya que la 
población a consecuencia de 
la dotación de una 
infraestructura de agua, 
empezarán a titular su 
propiedad. 
 
COMPONENTE SALUD  
Cuadro 36: Análisis de los componentes de salud. 









poblacional que implica 
hacinación humana. 
 




PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS:  





El aire sufrirá alteraciones, 
por gases emanados por las 
maquinas, partículas de 
polvo al realizar movimiento 
de tierras, eliminación de 
material orgánico y ruidos 
por el funcionamiento de las 
máquinas y el uso de 
explosivos, en caso de 
eliminar las masas de rocas 
que puedan interceder en la 
construcción de todas los 
componentes de la 
infraestructura. 
En la operación del agua 
potable no se identifica 
impactos negativos 
relevantes ya que el sistema 
estará siendo utilizado con 
un control establecido por el 
comité de usuarios que 
estará formado por la 
población beneficiaria. 
Suelo 
Las alteraciones será en sus 
propiedades físicas causado 
por el movimiento de 
tierras, contaminación por 
el derrame de combustibles 
y alteración de la fluidez de 
las aguas del río por la 
cantera. Todos estos efectos 
negativos serán generados 
tanto en el mejoramiento y 
ampliación del sistema de 
agua potable y construcción 
de modulo saneamiento 
básico (biodigestores). 
Los trabajos de 
reacondicionamiento de 
áreas afectadas deben ser 
realizados cumpliendo las 
normas establecidas para tal 
fin. En esta etapa las 
propiedades físicas de las 
áreas donde se estima 
aprovechar tendrán un mejor 
manejo. 
Por otro lado se generará un 
poco de contaminación al 
operar el agua potable. 
Agua 
El agua será alterada en su 
calidad por la 
contaminación que sufrirá 
con cemento y 
combustibles, en todas las 
etapas constructivas de 
ejecución del proyecto. 
Además de lo indicado el 
agua no será alterada por la 
Las aguas subterráneas serán 
contaminadas por el agua 




disminución de su caudal 
para ser utilizado bajo riego. 
Flora y Fauna 
Se ocasionará pérdida de 
especies forestales, 
degradación del hábitat 
natural paisajístico de la 
zona. Se originará una 
migración de la fauna 
existente en la zona e 
inclusive se correrá el 
peligro de ocasionar la 
pérdida de vida de algunas 
especies. 
Se realizarán actividades de 
reforestación, ya que la 
población unificada 
mediante un comité de 
usuarios, tendrán la 
concepción clara de la 
preservación del ambiente 
natural. 
La fauna natural de la zona 
seguirá siendo afectada, 
debido a que la operación y 
mantenimiento del agua 
potable, tendrá la presencia 
permanente de la población 
en la zona. 
Infraestructura 
Se mejorará los servicios 
básicos, instalando modulo 
saneamiento básico, 
dotando de agua, etc. 
Se construirán y mejorara 
las vías de acceso hacia la 
obra, para el transporte del 
material y otros insumos 
que se requieren; estos 
accesos les será útil a los 
agricultores de la zona, para 
transportar sus productos 
con facilidad. 
La operación de la 
infraestructura hidráulica, 
atraerá gran población y 
mejorará el rendimiento 
económico creando como 
consecuencia un mejor nivel 
de vida a la población 
(mejoran los servicios 
básicos, vivienda, salud, etc). 
Economía 
Se generará empleo 
temporal, en todo el 
periodo de construcción de 
la obra; mejorando en 
forma directa el costo de 
vida de la población de la 
zona. 
En la etapa de operación 
también se generará empleo, 
ya que las áreas 
aprovechadas en el cultivo 
de diferentes productos, 
crecerán con un alto índice 
porcentual, por efecto de la 
dotación de suficiente 
recurso hídrico. 
Para el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, 
también será necesario 
contar con mano de obra, 
mejorando de esta manera el 
nivel de empleo. 
Tierra 
El trazo fijado para la 
construcción del agua 
potable, pasará por algunas 
En la etapa de operación del 
agua potable surtirán una 




áreas perdiendo algunas 
plantaciones disponibles. 
 
como el incremento en el 
aprovechamiento de las 
áreas en la 
actividad agrícola y el 
incremento de la tenencia de 
áreas por habitante o 
agricultor de la zona. 
 
Salud 
En la etapa de construcción 
se correrá el riesgo por la 
presencia de accidentes. 
Los gases y partículas 
emanadas por los equipos 
que serán utilizadas en la 
construcción, afectarán la 
salud del personal de la 
obra. 
En las épocas de avenida, 
posiblemente se tendrá el 
riesgo de desbordamiento 
del caudal de agua, por el 
que será necesario operar 
adecuadamente la 
infraestructura hidráulica. 
Los indicadores de salubridad 
mejorarán, debido a que la 
zona será atendida con la 
provisión de servicios 
básicos, como efecto del 
incremento de la capacidad 





3.7.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
En la evaluación ambiental efectuada sobre el PROYECTO: Proyecto 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA 
MORI, DISTRITO DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
El Plan de Manejo Ambiental propuesto, podrá permitir que dicho 
Proyecto se pueda integrar al desarrollo socioeconómico local. 
Asimismo, las medidas técnicas que se proponen se encuentran 
legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos 
nacionales e internacionales, así como también orientadas a sobresalir 
los impactos positivos, eliminar los impactos negativos y tratar de 





3.7.6.1. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
En la evaluación ambiental efectuada sobre el PROYECTO: Proyecto 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
CURA MORI, DISTRITO DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
El Plan de Manejo Ambiental propuesto, podrá permitir que dicho 
Proyecto se pueda integrar al desarrollo socioeconómico local. 
Asimismo, las medidas técnicas que se proponen se encuentran 
legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos 
nacionales e internacionales, así como también orientadas a 
sobresalir los impactos positivos, eliminar los impactos negativos y 
tratar de compensar las pérdidas ocasionadas por la ejecución del 
proyecto. 
Este Programa tiene tres objetivos fundamentales: 
 Verificar que los componentes del sistema de abastecimiento de 
agua y saneamiento no ocasionen alteraciones ambientales en 
la zona del proyecto y que las emisiones que se generen estén 
siempre bajo los límites establecidos en las normas ambientales. 
 Verificar que dichas medidas de mitigación que se han propuesto 
en esta Evaluación Ambiental sean ejecutadas, proporcionando 
la información necesaria en cuanto a los problemas ambientales 
que se puedan presentar, con el fin de buscar soluciones 
adecuadas para la conservación del medio ambiente. 
 Proporcionar la debida información necesaria para poder utilizarla 
en la eliminación de los impactos ambientales negativos que se 
generarán durante las fases de construcción, operación & 
mantenimiento y cierre o abandono, para así mejorar la aplicación 
de las medidas correctivas.  
 
3.7.6.2. OPERACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL. 
El objetivo del Monitoreo Ambiental es estar pendiente de cualquier 
efecto negativo al medio ambiente, principalmente durante las fases 




requisito realizar un control de dichas operaciones que, según la 
Evaluación Ambiental, podrían ocasionar mayores repercusiones 
ambientales. Los responsables de la ejecución de estas medidas 
serán: 
 
MUESTREO DE EMISIONES – AIRE 
Parámetros a ser muestreados: 
Material Particulado PM-10 
Óxido de Azufre SOx 
Óxido de Nitrógeno NOx 
Monóxido de Carbono CO 
 
Puntos de muestreo: Se deberá realizar el control y seguimiento de 
emisión del material en suspensión, principalmente en las líneas de 
conducción y redes de distribución de agua, priorizando las redes 
principales. La emisión de gases (SOx, CO y NOx) se determinará 
cerca de los lugares donde opere equipos si fuese el caso, hasta la 
finalización de las obras. Si no hay operación de equipos, se descarta 
dicho muestreo. 
Frecuencia del muestreo: En la fase de construcción, los análisis de 
calidad del aire se realizarán una vez, a partir del inicio de la obra, con 
un único muestreo de 24 horas. En la fase de operación & 
mantenimiento se recomienda que los muestreos de calidad de aire 
se realicen por lo menos cada año, durante 24 horas y por un período 
de 2 días. 
 
MUESTREO DE EMISIONES – RUIDO 
Parámetros a ser muestreados: 
Niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala dB(A). 
Puntos de muestreo: Se deberán muestrear los siguientes puntos: 
 Donde se estén realizando los trabajos que conlleven el uso de 




 En los frentes de trabajo ubicados en las principales vías de 
acceso a los caseríos en mención. 
Frecuencia del muestreo: En cada lugar específico se realiza un 
muestreo cada 3 meses de 8 horas cada uno, registrando los datos 
cada 30 minutos. 
Estándar a tener en cuenta: Para evitar o controlar las molestias, o 
las pérdidas auditivas ocasionadas en los habitantes del lugar del 
proyecto por la emisión de ruido, el nivel sonoro deberá regirse por lo 
establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido - Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 
(Oct./2003), que es la norma nacional vigente. 
 
MUESTREO DE AGUAS 
Parámetros a ser muestreados: Se tomarán muestras en los 
componentes del sistema de agua potable a implementar con la 
finalidad de verificar que el agua que consume la población cumple 
con los estándares de calidad establecidos por las normas dadas por 
el MINSA. 
Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo estarán en los cursos 
de agua ubicados dentro del área de influencia del Proyecto. 
Frecuencia de muestreo: Los muestreos de la calidad del agua se 
realizarán una vez al mes durante la fase de construcción, y una vez 
cada seis meses en la fase de operación y mantenimiento. 
Estándar a considerar: Se deberá tener en cuenta los valores límites 
de la calidad de agua establecidos en la Ley General de Aguas, 
D.L.Nº 17752, y su Reglamento, para abastecimiento poblacional de 







3.8. COSTOS Y PRESUPUESTO. 
3.8.1. RESUMEN DE METRADOS. 
3.8.1.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 
Nombre Proyecto: 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
RESUMEN DE METRADOS 
Item Descripción Met. Und. 
01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 x 4.80m) 1.00 Und. 
01.02  CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 50.00 mes 
01.03 





3.8.1.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 
 
Obra 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA" 
Partida SISTEMA DE ALCANTARILLADO   
Fecha   JULIO 2018   
Dpto. PIURA     
Item Descripción Und. Metrado 
01 ALCANTARILLADO   
01.01 RED DE ALCANTARILLADO   
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
01.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m 3,551.34 
01.01.01.02 CERCO PROVICIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA m 3,551.34 
01.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m 3,551.34 
 
Para ver completos los metrados y el resumen de metrados de los sistemas de 










El costo total de la obra que incluye el sistema de agua y alcantarillado es de: 
 
COSTO DIRECTO S/2,231,270.28 








































































El diseño del servicio de agua potable y alcantarillado se desarrolló con 
los criterios establecidos para su buen funcionamiento y para el tiempo 
de vida estimado, todo siguiendo el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, adicionando a este, otras publicaciones. 
 
Al realizar el levantamiento topográfico se obtuvo un tipo de terreno 
ondulado. De lo establecido por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, nos especifica que es el adecuado para realizar un sistema 
por gravedad. Datos similares obtuvo Flores (2013), el cual llevó a cabo 
un sistema por gravedad.  
 
La tasa con la que se desarrolló el proyecto fue de 1.37%, la cual fue 
calculada por un método aritmético, el mismo que es mencionado en el 
libro de Agüero Pittman (2015), en el cual nos dice que es el método más 
acertado para poblaciones rurales, de forma similar lo desarrollaron 
Narro y Ríos (2015) donde trabajaron con una tasa de 1.68%. 
 
La captación de pozo es establecida en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones como fuentes subterráneas, lo cual hace que solo necesite 
cloración básica, de esta misma forma Aguilar y Bacilio (2015) realizaron 
este tipo de desinfección, haciendo que esta sea la adecuada para el 
consumo de la población, además calcularon las dosis adecuadas, e 
instruyeron a la población para que realicen la cloración ellos mismos.  
 
Para el estudio de suelos fue necesario realizar 4 calicatas, las cuales 
dieron como resultado según SUCS una arena mal granulada con una 
capacidad portante de 1.92 kg/cm2, esto se hizo en base al reglamento, 
que establece un estudio para las obras proyectadas, caso similar fue 
Quiroz (2012) el cual también realizó 4 calicatas y cuyos resultados 






Para la captación, se tomó en cuenta el manual de perforación de pozos. 
Para el diseño del sistema de agua potable se trabajó con la dotación de 
180 l/hab/día, que está dentro de los parámetros para sistemas rurales 
con sistema de alcantarillado según la Guia del Ministerio de Economía 
y Finanzas en ámbitos rurales (2016), Jara y Santos (2014) optaron por 
criterios parecidos y utilizaron una dotación de 100 l/hab/día. 
 
En la línea de conducción, debido a las características del terreno y a la 
distancia que la captación se encontraba del reservorio, no fue necesaria 
la instalación ni de válvulas de aire ni de válvulas de purga. Y debido a 
que la presión no era la tan alta, tampoco fue necesaria la instalación de 
la cámara rompe presión. Un caso similar presentan Aguilar y Bacilio 
(2015), los cuales tampoco presentan estas válvulas en la línea de 
conducción, solo en su red de distribución. 
 
En el diseño de la red de distribución, fue necesaria la utilización del 
software Watercad, con el cual fue posible el cálculo de la red de las 
características principales de la red de distribución, tales como 
velocidades y presiones, las cuales cumplieron con los parámetros 
establecidos en la Guía del Programa Nacional de Saneamiento (2016), 
un ejemplo de la utilización de este programa lo podemos ver en Dioses 
y Ramírez (2015), a quienes también les cumplen los parámetros.  
 
No fueron necesarias ninguna cámara rompe presión, ya que en ningún 
punto de la línea de conducción o en la red de distribución se sobrepasó 
los límites establecidos en la Guía del Programa Nacional de 
Saneamiento (2016), así como Flores (2013), que solo tuvo la necesidad 
de colocar válvulas de purga y válvulas de aire.  
 
Para que el diseño funcione se utilizó tuberías clase 7.5 de PVC, lo que 
garantiza que soporta las presiones máximas que existen en el sistema, 
esto lo podemos verificar en la Guía del Programa Nacional de 




máxima de 75 mca. Quiroz (2012) trabajó con presiones similares 
obteniendo buenos resultados. 
 
El sistema de alcantarillado sanitario consta con un total de 46 buzones, 
los cuales tendrán una disposición final en un tanque INMOFF pasando 
por el tratamiento adecuado, esto lo establece la Guía del Programa 
Nacional de Saneamiento (2016), donde se dice que para poblaciones 
menores de 500 habitantes con un sistema de alcantarillado, es la mejor 
opción. Un sistema parecido lo realiza Quiroz (2012), el cual también 





























1. El levantamiento topográfico arrojó un terreno tipo con una pendiente 
menor al 15 %. 
 
2. Se realizó el estudio de suelos. Para cada calicata se obtuvieron 
resultados similares, en los cuales dio como resultado por el método 
SUCS una arena mal granulada, por el método AASHTO un material 
granular, y con una capacidad portante de 1.92 kg/cm2. 
 
3. Se concluyó el diseño de la captación por pozo, la línea de conducción 
y el reservorio, además de la red de distribución para el sistema de agua 
potable. 
 
4. Se concluyó con el diseño del sistema de alcantarillado, teniendo un 
total de 46 buzones, los cuales tienen una disposición final en un tanque 
INMOFF. 
 
5. El estudio de Impacto Ambiental, determinó que el proyecto genera, 
tanto impactos positivos como negativos, los cuales pueden ser de 
diversa índole, como pérdidas de área vegetal, maquinaria pesada, entre 
otros. Pero los que más se presentan son los impactos positivos, como 
lo es el incremento de trabajo y una mejor condición de servicios básicos. 
 
6. El cálculo de los metrados, permitió el estudio de los costos y la 
finalización del presupuesto. Se calculó el costo directo, los gastos 
generales, las utilidades, el sub total, el I.G.V, y el presupuesto total, 













1. Se recomienda que, para no tener inconvenientes ni fallas en el 
cálculo, el quipo topográfico debe estar correctamente calibrado, y su 
funcionamiento debe ser el correcto.  
 
2. Para hacer más fácil el trabajo de gabinete es remendable tomar 
fotografías de los principales lugares donde se realizará el trabajo. 
 
3. Para la extracción de las muestras se recomienda utilizar el material 
correcto para ello, además,  que se debe transportar de acuerdo a las 
recomendaciones dadas en el laboratorio.  
 
4. Para un correcto diseño de la red de agua, se recomienda tomar los 
detalles de las casas y calles, y así saber por dónde pasar las 
tuberías.  
 
5. Se debe realizar un recorrido de la zona para ubicar los lugares 
adecuados para las principales obras, como por ejemplo el reservorio, 
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FOTO 3: Ruta más rápida para llegar de la Capital del distrito al Centro poblado 


















FOTO 4: Ruta más rápida para llegar de la Capital del distrito al Centro poblado 

































































































































































































































































8.4. METRADOS Y RESUMEN DE METRADOS.  
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
OBRAS PROVISIONALES. 
Nombre Proyecto: 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 
NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE 
PIURA" 
DESCRIPCION: OBRAS PROVISIONALES           
METRADOS 
 01  OBRAS PROVISIONALES 
 01.01   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 x 4.80m) 
Descripcion N° N° vec. L A H Met Und 
Cartel de Identificación de Obra 1 1       1.00 und 
 TOTAL  1.00 und 
                          
 01.02   CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 
Descripcion N° N° vec. L A H Met Und 
Alquiler de locales apropiados para su uso 1 1       50.00 m2 
 TOTAL  50.00 m2 
                          
 01.03   MOVIL. Y DESMOVIL. DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 
Descripcion N° N° vec. L A H Met Und 
Al inicio y al final de la obra 1 1       1.00 glb 
 TOTAL  1.00 glb 






"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
RESUMEN DE METRADOS 
Item Descripción Met. Und. 
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 x 4.80m) 1.00 Und. 
01.01.02  CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 50.00 mes 
01.02.03 





CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR 
ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
           
01.02 CAPTACION TIPO POZO TUBULAR Qb=1LPS        
01.02.01 POZO TUBULAR        
01.02.01 PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL ML 1.00 50.00   50.00 50.00 
          - 
01.01.02 TUBERIAS Y FILTROS       - 
01.01.02.01 SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC D=8" PN 10 ML 1.00 20.00   20.00 20.00 
          - 
01.01.03 DESARROLLO DEL POZO       - 
01.01.03.01 DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO H 1.00 70.00   70.00 70.00 
          - 
01.01.04 REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL       - 
01.01.04.01 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO UND 1.00 1.00   1.00 1.00 
          - 
01.01.05 BOMBEO DEL POZO       - 
01.01.05.01 TRANSPORTE, INSTAL Y RETIRO EQUIPO BOMBEO COMPLETO GLB 1.00 1.00   1.00 1.00 
01.01.05.02 PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO UND 1.00 24.00   24.00 24.00 
01.01.05.03 EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO GLB 1.00 1.00   1.00 1.00 
          - 
01.01.06 SELLADO DEL POZO       - 
01.01.06.01 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=8" - D=12" ML 1.00 5.00   5.00 5.00 
01.01.06.02 ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20 ML 1.00 5.00   5.00 5.00 




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
          - 
01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS       - 
01.02.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP INC. ACCESORIOS UND 1.00 1.00   1.00 1.00 
         -  
01.03 CASETA DE BOMBEO      -  
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES      -  
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2     - 5.96 
     1.00 1.95 3  5.96  
         -  
01.03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      -  
01.03.02.01 LOSA DE FONDO      -  
01.03.02.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE FONDO/PISO M3     - 0.44 
     1.00 1.95 1.50 0.15 0.44  
           
01.03.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2     - 1.04 
     1.00 6.90  0.15 1.04  
           
01.03.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 17.98 
     1.00 2.55 6.00 0.56 8.57  
     1.00 2.10 8.00 0.56 9.41  
           
01.03.02.02 MURO REFORZADO      -  
01.03.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO M3     - 0.67 
     1.00 1.95 0.15 1.30 0.38  
     1.00 1.50 0.15 1.30 0.29  
         -  
01.03.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2     - 8.19 
     2.00 1.95  1.30 2.54  
     2.00 1.65  1.30 2.15  
     2.00 1.50  1.30 1.95  
     2.00 1.20  1.30 1.56  
           
01.03.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 41.50 
     2.00 2.55 6.00 0.56 8.57  
     2.00 2.10 8.00 0.56 9.41  
     1.00 28.00 1.50 0.56 23.52  
         -  
01.03.02.03 TAPA DE CONCRETO DE 0.30 X 1.35 (6 UND)      -  
01.03.02.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO M3     - 0.03 
     6.00 0.30 1.35 0.08 0.03  
         -  
01.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO M2     - 0.54 
     6.00 0.30 1.35  0.41  
     12.00  1.35 0.08 0.11  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
         -  
01.03.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 3.44 
     6.00 3.00 1.35 0.56 2.27  
     6.00 7.00 0.30 0.56 1.18  
           
01.03.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      -  
01.03.03.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 M2     - 5.30 
     2.00 1.95  1.30 2.54  
     2.00 1.50  1.30 1.95  
    6.00 1.35 0.30  0.41  
     6.00 1.35 0.30  0.41  
           
01.03.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2     - 6.63 
    1.00 1.95 1.50  2.93  
     2.00 1.65  1.30 2.15  
     2.00 1.20  1.30 1.56  
           
01.03.04 PINTURA      -  
01.03.04.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2     - 5.30 
     2.00 1.95  1.30 2.54  
     2.00 1.50  1.30 1.95  
    6.00 1.35 0.30  0.41  
     6.00 1.35 0.30  0.41  
01.04 CASETA DE VALVULAS      -  
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES      -  
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2     - 9.95 
    1.00 3.90 2.55  9.95  
         -  
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2     - 9.95 
    1.00 3.90 2.55  9.95  
         -  
01.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION M2     - 9.95 
    1.00 3.90 2.55  9.95  
           
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      -  
01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS      -  
01.04.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 1.50 M DE PROFUNIDIDAD M3     - 3.17 
  Caseta de Valvulas      -  
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 2.25 0.30 1.20 0.81  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 1.08 0.30 1.20 0.39  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.30 1.20 0.26  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.50 1.20 0.44  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.63 0.50 1.20 0.38  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.80 0.30 1.20 0.29  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.50 1.20 0.38  
         -  
01.04.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS M3     - 3.37 
  C-1  2.00 1.20 0.90 1.20 2.59  
  C-2  2.00 1.08 0.30 1.20 0.78  
         -  
01.04.02.01.03 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORMAL M2     - 9.95 
     1.00 3.90 2.55  9.95  
         -  
01.04.02.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO M3     - 0.63 
         -  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.80 0.35 0.60 0.17  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.35 0.60 0.13  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.35 0.60 0.13  
         -  
  C-1  2.00 0.15 0.35 0.70 0.07  
  C-2  2.00 0.45 0.15 0.70 0.09  
     2.00 0.15 0.15 0.70 0.03  
         -  
01.04.02.01.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) M3     - 3.80 
      3.17 1.20  3.80  
         -  
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      -  
01.04.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3     - 2.71 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 2.25 0.30 1.20 0.81  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 1.08 0.30 1.20 0.39  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.30 1.20 0.26  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.50 1.20 0.44  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.63 0.50 1.20 0.38  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.80 0.35 0.60 0.17  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.35 0.60 0.13  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.35 0.60 0.13  
         -  
01.04.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA SOBRECIMIENTOS M3     - 0.22 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 2.25 0.15 0.30 0.10  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 1.08 0.15 0.30 0.05  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.15 0.30 0.03  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73 0.15 0.30 0.03  
         -  
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2     - 2.87 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 2.25  0.30 1.35  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 1.08  0.30 0.65  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.30 0.44  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.30 0.44  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      -  
01.04.04.01 SOBRECIMIENTOS      -  
01.04.04.01.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO F´c=175 kg/cm2 M3     - 0.19 
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 0.80 0.15 1.55 0.19  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.15 1.55 0.15  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.63 0.15 1.55 0.15  
         -  
01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2     - 4.43 
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 0.80  1.55 2.48  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  1.55 1.95  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  1.55 1.95  
         -  
01.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 42.43 
  Transversal  16.00 1.20  0.56 10.75  
     16.00 1.03  0.56 9.23  
     16.00 1.03  0.56 9.23  
  Vertical  4.00 2.36  0.56 5.29  
     3.00 2.36  0.56 3.96  
     3.00 2.36  0.56 3.96  
         -  
01.04.04.02 ZAPATAS      -  
01.04.04.02.01 ZAPATAS - CONCRETO 175 kg/cm2 M3     - 1.98 
  C-1  2.00 1.20 0.90 0.50 1.08  
  C-2  2.00 1.00 0.90 0.50 0.90  
         -  
01.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS M2     - 4.00 
  C-1  1.00 4.20  0.50 2.10  
  C-2  1.00 3.80  0.50 1.90  
         -  
01.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 22.15 
  Vertical 2 8.00 1.20  0.56 5.38  
  Transversal 2 6.00 1.50  0.56 5.04  
  Vertical 2 8.00 1.67  0.56 7.48  
  Transversal 2 5.00 1.52  0.56 4.26  
         -  
01.04.04.03 COLUMNAS      -  
01.04.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/COLUMNAS M3     - 0.90 
  C-1  2.00 0.15 0.35 3.15 0.33  
  C-2  2.00 0.15 0.45 3.15 0.43  
     2.00 0.15 0.15 3.15 0.14  
         -  
01.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2     - 15.75 
  C-1  2.00 1.00  3.15 6.30  
  C-2  2.00 1.50  3.15 9.45  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
         -  
01.04.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 123.40 
  C-1 1/2" 2.00 4.00 3.65 0.99 28.91  
    8MM 2.00 10.00 1.00 0.22 4.40  
  C-2 1/2" 2.00 7.00 3.65 0.99 50.59  
    3/8" 2.00 3.00 3.65 0.56 12.26  
    8MM 2.00 10.00 1.20 0.22 5.28  
     2.00 10.00 0.90 1.22 21.96  
         -  
01.04.04.04 VIGAS      -  
01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/VIGAS M3     - 0.74 
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 3.00 0.15 0.30 0.27  
     2.00 1.90 0.15 0.30 0.17  
  VB-1 (0.10 X 0.20)  2.00 3.15 0.10 0.20 0.13  
     2.00 4.20 0.10 0.20 0.17  
         -  
01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LVIGAS M2     - 7.35 
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 3.00  0.75 4.50  
     2.00 1.90  0.75 2.85  
  VB-1 (0.10 X 0.20)  2.00 3.15  0.50 3.15  
     2.00 4.20  0.50 4.20  
         -  
01.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 321.76 
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 4.00 1.40 0.99 11.09  
     2.00 2.00 4.66 0.99 18.45  
     2.00 2.00 4.22 0.99 16.71  
  ESTRIBOS  2.00 7.00 0.90 0.56 7.06  
     2.00 24.00 0.90 0.56 24.19  
     2.00 20.00 0.90 0.56 20.16  
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 4.00 1.24 0.99 9.82  
     2.00 2.00 3.31 0.99 13.11  
     2.00 2.00 2.87 0.99 11.37  
  ESTRIBOS  2.00 6.00 0.90 0.56 6.05  
     2.00 16.00 0.90 0.56 16.13  
     2.00 14.00 0.90 0.56 14.11  
  VB-1 (0.10 X 0.20)  2.00 4.00 3.65 0.56 16.35  
     2.00 4.00 4.70 0.56 21.06  
  ESTRIBOS  2.00 21.00 0.60 1.56 39.31  
     2.00 25.00 0.60 2.56 76.80  
         -  
01.04.04.05 LOSA ALIGERADA      -  
01.04.04.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA M3     - 1.13 
  Viguetas  9.00 3.15 0.10 0.15 0.43  
  losa  1.00 3.15 4.50 0.05 0.71  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
01.04.04.05.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2     - 25.52 
  Viguetas  9.00 3.15  0.40 11.34  
  losa  1.00 3.15 4.50  14.18  
         -  
01.04.04.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG     - 67.11 
  Viguetas  9.00 1.00 3.50 0.99 31.19  
     9.00 2.00 1.25 0.99 22.28  
     13.00 1.00 4.20 0.25 13.65  
         -  
01.04.04.05.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15x30x30 UND     - 127.58 
     9.00 4.50 3.15  127.58  
         -  
01.04.05 MAMPOSTERIA      -  
01.04.05.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK 18 H, MEZ. C:A-1:5 M2.     - 10.30 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 2.25  2.15 4.84  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  1.00 1.08  2.15 2.32  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73  2.15 1.57  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  1.00 0.73  2.15 1.57  
         -  
01.04.06 PISOS      -  
01.04.06.01 FALSO PISO MEZCLA 1.8 E=4" M2.     - 8.10 
     1.00 3.60 2.25  8.10  
         -  
01.04.06.02 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO m2     - 8.10 
     1.00 3.60 2.25  8.10  
         -  
01.04.07 CONTRAZOCALOS        
01.04.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=80 cm ML     - 11.90 
     1.00 11.90   11.90  
           
01.04.08 CIELORASO      -  
01.04.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2.     - 14.18 
     1.00 4.50 3.15  14.18  
         -  
01.04.09 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      -  
01.04.09.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 M2.     - 25.33 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 2.25  2.15 9.68  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 1.08  2.15 4.64  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  2.15 3.14  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  2.15 3.14  
  SOBRECIMIENTOS      -  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 0.80  0.80 1.28  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  0.80 1.01  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  0.80 1.01  




ITEM DESCRIPCION  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
 LARGO   ANCHO   ALTO  
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 2.25  0.15 0.68  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 1.08  0.15 0.32  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.15 0.22  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.15 0.22  
         -  
01.04.09.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS M2.     - 30.45 
  C-1  2.00 1.00  3.15 6.30  
  C-2  2.00 1.50  3.15 9.45  
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 3.00  0.75 4.50  
     2.00 1.90  0.75 2.85  
  VB-1 (0.10 X 0.20)  2.00 3.15  0.50 3.15  
     2.00 4.20  0.50 4.20  
         -  
01.04.09.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE TECHO E=2.5CM M2     - 14.18 
     1.00 4.50 3.15  14.18  
         -  
01.04.10 PINTURA      -  
01.04.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2.     - 25.33 
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 2.25  2.15 9.68  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 1.08  2.15 4.64  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  2.15 3.14  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  2.15 3.14  
  SOBRECIMIENTOS      -  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 0.80  0.80 1.28  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  0.80 1.01  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.63  0.80 1.01  
         -  
  Eje A-A Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 2.25  0.15 0.68  
  Eje B-B Entre eje 1-1 y 2-2  2.00 1.08  0.15 0.32  
  Eje 1-1 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.15 0.22  
  Eje 2-2 Entre eje A-A y B-B  2.00 0.73  0.15 0.22  
         -  
01.04.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS M2.     - 30.45 
  C-1  2.00 1.00  3.15 6.30  
  C-2  2.00 1.50  3.15 9.45  
  VP-1 (0.15 X 0.30)  2.00 3.00  0.75 4.50  
     2.00 1.90  0.75 2.85  
  VB-1 (0.10 X 0.20)  2.00 3.15  0.50 3.15  
     2.00 4.20  0.50 4.20  
         -  
01.04.10.03 PINTURA DE CIELO RASO CON PINTURA LATEX M2.     - 14.18 
     1.00 4.50 3.15  14.18  











  (S/.) 
01 CAPTACION TIPO POZO TUBULAR Qb=1.00 LPS     
01.01 POZO TUBULAR     
01.01.01 PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL ML     50.00   
01.01.04 TUBERIAS Y FILTROS     
01.01.02.01 SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC  D=8" PN 10 ML 50.00   
01.01.03 DESARROLLO DEL POZO     
01.01.03.02 DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO ML    70.00   
01.01.04 REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL     
01.01.04.01 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO UND 1.00   
01.01.05 BOMBEO DEL POZO     
01.01.05.01 TRANSPORTE, INSTAL Y RETIRO EQUIPO BOMBEO COMPLETO GLB        1.00   
01.01.05.02 PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO UND 24.00   
01.01.05.03 EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO GLB        1.00   
01.01.06 SELLADO DEL POZO     
01.01.06.01 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=8" - D=12" ML 5.00   
01.01.06.02 ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20 ML 5.00   
01.01.06.03 SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR UND 1.00   
01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
01.02.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP INC. ACCESORIOS UND 1.00   
01.03 CASETA DE BOMBEO     
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2       5.96   
01.03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.03.02.01 LOSA DE FONDO     
01.03.02.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE FONDO/PISO M3        0.44   
01.03.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 1.04   
01.03.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      17.98   
01.03.02.02 MURO REFORZADO     
01.03.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO M3 0.67   
01.03.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 8.19   
01.03.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 41.50   
01.03.02.03 TAPA DE CONCRETO DE 0.30 X 1.35 (6 UND)     








  (S/.) 
01.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO M2 0.54   
01.03.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.44   
01.03.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
01.03.03.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 M2 5.30   
01.03.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 6.63   
01.03.04 PINTURA     
01.03.04.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2        5.30   
01.04 CASETA DE VALVULAS     
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2        9.95   
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 9.95   
01.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION M2        9.95   
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS     
01.04.02.01.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL 1.50 M DE PROFUNIDIDAD 
M3 3.17   
01.04.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS M3 3.37   
01.04.02.01.03 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE 
TERRENO NORMAL 
M2        9.95   
01.04.02.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO M3        0.63   
01.04.02.01.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA(50m) M3 3.80   
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.04.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 2.71   
01.04.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.22   
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 2.87   
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.04.04.01 SOBRECIMIENTOS     
01.04.04.01.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO F´c=175 kg/cm2 M3 0.19   
01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 4.43   
01.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 42.43   
01.04.04.02 ZAPATAS     
01.04.04.02.01 ZAPATAS - CONCRETO 175 kg/cm2 M3        1.98   
01.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS M2        4.00   
01.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 22.15   
01.04.04.03 COLUMNAS     
01.04.04.03.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 P/COLUMNAS M3 0.90   








  (S/.) 
01.04.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 123.40   
01.04.04.04 VIGAS     
01.04.04.04.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 P/VIGAS M3 0.74   
01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LVIGAS M2        7.35   
01.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 321.76   
01.04.04.05 LOSA ALIGERADA     
01.04.04.05.01 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA M3 1.13   
01.04.04.05.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2      25.52   
01.04.04.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 67.11   
01.04.04.05.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15x30x30 UND 127.58   
01.04.05 MAMPOSTERIA     
01.04.05.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK 18 H, MEZ. C:A-1:5 M2      10.30   
01.04.06 PISOS     
01.04.06.01 FALSO PISO MEZCLA 1.8 E=4" M2 8.10   
01.04.06.02 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO M2 8.10   
01.04.07 CONTRAZOCALOS     
01.04.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=80 cm ML      11.90   
01.04.08 CIELORASO     
01.04.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2      14.18   
01.04.09 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
01.04.09.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 M2 25.33   
01.04.09.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS M2      30.45   
01.04.09.03 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE TECHO 
E=2.5CM 
M2 14.18   
01.04.10 PINTURA     
01.04.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 25.33   
01.04.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS M2      30.45   









LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
      FECHA: JULIO 2018.         
          
PLANILLA DE METRADOS 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
          





        
    DATOS:      
          
      Cama de Apoyo : 0.10 m  
      




      Relleno c/material Propio: 0.40 m  
      Base Inferior de Zanja: 0.50 m  
      Base Superior de Zanja: 0.50 m  
          
          
      Longitud Total Inclinada: 410.20 m  
          
          
          
 




ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
  LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=410.20 m)                 
  TRABAJOS PRELIMINARES                 
  TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera tramos correspondientes a la Línea de 
Conducción N° 01 
      
  
      410.20 
  Longitud Total= ml 1.00 410.20       410.20   
  LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera tramos correspondientes a la Línea de 
Conducción N° 01 
      
  
      410.20 
  Longitud Total= ml 1.00 410.20       410.20   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
                    
  DESCRICPCION/TIPO DE SUELO UND METRADO      
  TERRENO NORMAL m 410.20 m      
            
  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior 
ml 1.00 410.2       410.20 410.20 
  REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos  
ml 1.00 410.20       410.20 410.20 
  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos  
ml 1.00 410.20       410.20 410.20 





Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) 
ml 1.00 410.20   Factor: 100% 410.20 410.20 
  RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M     UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio  
ml 1.00 410.20       410.20 410.20 
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE         UND: M3 CANT: 14.36 
      CANT LONG ANCHO ALTO FACTOR     
  
Debido a que existe un remplazo y relleno de material 
de préstamo, camada de apoyo y factores de 
esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%) 
m3 1.00 410.20 0.50 0.70 10% 14.36 14.36 
  TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA                 
  TUBERÍA PVC DN=50mm C.-10 /INCL. ACCESORIOS         UND: M CANT: 410.20 
  Ver los tramos y los posibles accesorios a utilizarse. ml             410.20 
  Longitud Total= ml 1.00 410.20       410.20   
  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA         UND: M CANT: 410.20 
  
Se considera realizar esta acción en toda la red de la 
línea de conducción 
ml 1.00 410.20       410.20 410.20 
  ACCESORIOS PARA AGUA FRIA                 
                    
  CODO PVC SAP DE 1" x 11.25º Und 0.00     UND: GLB CANT: 0.00 
  CODO PVC SAP DE 1" x 22.5º Und 0.00     UND: GLB CANT: 0.00 







"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
DESCRIPCIÓN: RESERVORIO APOYADO V=15m3 
 METRADOS RESERVORIO 
ITEM   UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES               
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES M2          34.26 
      1 5.6 5.6   31.36   
      1 1 2.9   2.9   
04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES M2          34.26 
      1 5.6 5.6   31.36   
      1 1 2.9   2.9   
04.01.01.03 
TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS 
EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL. 
HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 15 M3 
GLB          1 
      1      1   
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
04.01.02.01 
EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL 
(C/MAQUINARIA) 
M3          100 
                 
  Volumen de Corte (plano MT-01)   1 100     100   
04.01.02.02 
EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO 
HASTA 1,00 M PROF. 
M3          7.15 
  Excavación para losa de Cimentación   1 3 3 0.2 1.8   
        Área         
  Zapata   1 0.27 15.2   4.1   
  Vereda   1 0.06 20.8   1.25   
04.01.02.03 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN 
TERRENO NORMAL A PULSO 




  Losa de Cimentación + Vereda   1 34.26     34.26   
04.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3          1.08 
        Área         
  Relleno para cimentación de vereda   4 0.05 5   1   
      2 0.05 0.8   0.08   
04.01.02.05 
ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA 
DESMONTE - PULSO 
M3          132.59 
           F.Espj.     
  Retiro   1 106.07   1.25 132.59   
04.01.02.06 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO 
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA 
M3          132.59 
        Vol.   F.Espj.     
  Vol.=Vol. Corte + Vol. Excavación - Relleno   1 106.07   1.25 132.59   
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE              
04.01.03.01 
CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES (CEMENTO P-I) 
M3          2.11 
  Solado P/Losa de cimentación de Cisterna   1 3 3 0.1 0.9   
  Parte inclinada   4 0.23 3.2 0.1 0.29   
  Solado en Zapatas   1 0.6 15.2 0.1 0.91   
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              
04.01.04.01 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS 
(CEMENTO P-I) 
M3          4.12 
        Área         
  Zapata   2 0.27 4.4   2.38   
      1 0.27 3.2   0.86   
      2 0.27 1.25   0.68   
      1 0.29 0.7   0.21   
04.01.04.03 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE 
FONDO-PISO (CEMENTO-PI) 
M3          1.8 
  Losa de cimentación    1 3 3 0.2 1.8   
04.01.04.05 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS 
REFORZADOS (CEMENTO P-I) 




  Muros de Reservorios   2 4 0.2 1.81 2.9   
      2 3.6 0.2 1.81 2.61   
04.01.04.06 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE 
MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA 
M2          55.02 
  Muro exterior en Reservorio   4 4   1.81 28.96   
                 
  Muro interior en Reservorio   4 3.6   1.81 26.06   
04.01.04.08 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS 
MACIZAS (CEMENTO P-I) 
M3          2.6 
  Losa maciza   1 4.2 4.2 0.15 2.65   
  Borde de Tapa   1 2.6 0.05 0.05 0.01   
  Tapa de Reservorio   -1 0.6 0.6 0.15 -0.05   
04.01.04.09 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE 
MADERA) PARA LOSAS MACIZAS 
M2           17.62 
  Losa maciza   1 3.6 3.6   12.96   
  Borde de Tapa   1 2.4   0.15 0.36   
      1 2.8   0.05 0.14   
  Volado   2 4.2 0.1   0.84   
     2 4 0.1   0.8   
  Frisos   4 4.2   0.15 2.52   
04.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2          80.94 
  Losa de Fondo   1 3.6 3.6   12.96   
  Muro interior en Reservorio   4 3.6   1.81 26.06   
  Muro exterior en Reservorio   4 4   1.81 28.96   
  Losa maciza   1 3.6 3.6   12.96   
04.01.04.12 
ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO 
TIPO CARAVISTA 
M2          72.64 
  Muro interior en Reservorio   4 3.6   1.81 26.06   
  Muro exterior en Reservorio   4 4   1.81 28.96   
  Losa maciza   1 3.6 3.6   12.96   




      2 4 0.1   0.8   
  Friso   4 4.2   0.15 2.52   
  Borde de Tapa   1 2.4   0.15 0.36   
      1 2.8   0.05 0.14   
04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS              
04.01.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA 
FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
M2          13.17 
  Losa de fondo   1 3.6 3.6   12.96   
  Tolva de Salida   1 1.4   0.15 0.21   
04.01.05.02 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS 
P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 
M2           26.06 
  Muro interior en Reservorio   4 3.6   1.81 26.06   
04.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS               
04.01.06.01 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, 
E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE 
MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO) 
M2           17.92 
  Vereda   2 5.6 0.8   8.96   
      1 5.6 0.8   4.48   
      2 1.35 0.8   2.16   
      1 2.9 0.8   2.32   
04.01.06.02 
ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) 
P/VEREDAS Y RAMPAS 
M2           4.07 
        Perimetro         
      1 20.35  0.2 4.07   
04.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" M           18.7 
        Perimetro         
  Junta de vereda con reservorio   1 14.7     14.7   
  Junta entre vereda    1 5   0.8 4   
04.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA               
04.01.07.01 
ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 
1 1/2" PELDAÑOS 1" 
M           1.85 





TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA 
ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mmX 0.60mm) 
UND           1 
  Losa de Reservorio   1 1     1   
04.01.07.03 
VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO 
S/DISEÑO DE 2" 
UND           2 
      1 2     2   
04.01.08 CERRAJERIA               
04.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND           1 
  Tapa de Inspección   1 1     1   
04.01.09 PINTURA               
04.01.09.01 
PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR 
DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE 
M2           30.6 
  Muro Exterior   4 4   1.81 28.96   
              0   
  Volado   2 4.2 0.1   0.84   
      2 4 0.1   0.8   
             0   
04.01.10 ADITAMENTOS VARIOS               
04.01.10.01 
PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER 
STOP DE PVC E=6" 
M           15.6 
  Perímetro Reservorio   4 3.9     15.6   
                  
04.01.10.02 
JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO 
ELASTOMERICO 
M2           1.57 
  Junta de vereda con reservorio   1 14.7   0.1 1.47   
      0 0     0   
  Junta entre vereda    1 5   0.1 0.1   
04.01.11 PRUEBAS DE CALIDAD              
04.01.11.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
(PRUEBA A LA COMPRESION) 
UND          7 
      1 7     7   





PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE 
CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL 
LLENADO 
M3          15 
        Vol.          
      1 15     15   
04.01.12 OTROS              
04.01.12.01 
EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO 
DE LINEA DE SALIDA 
M3          15 
        Vol.          
      1 15     15   
04.01.12.02 
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS 
APOYADOS 
M2          39.23 
  Losa de Fondo en Reservorio   1 3.6 3.6   12.96   
  Muro interior en Reservorio   4 3.6   1.81 26.06   
  Tolva de Salida   1 1.4 0.15   0.21   
4.02 
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO 
APOYADO V: 15M3 
             
04.02.01 TUBERÍAS Y NIPLES              
04.02.01.01 
TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 4" 
I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M          1.5 
      1 1.5     1.5   
04.02.01.02 
TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 3" 
I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M          0.5 
      1 0.5     0.5   
04.02.01.03 
TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" 
I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M          0.5 
      1 0.7     0.5   
04.02.01.04  
TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1 
1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M          2.4 
      1 2.4     2.4   
04.02.01.05 
TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 
1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M          3.5 





TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 
MM INCL. ANILLO+2% DESPERDICIOS 
M          1.5 
      1 1.5     1.5   
04.02.01.07  
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 
4" +2% DESPERDICIOS. 
M          10.3 
      1 10.3     10.3   
04.02.01.08  
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 
3" +2% DESPERDICIOS. 
M          1.5 
      1 1.5     1.5   
04.02.01.09 
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 
2" +2% DESPERDICIOS. 
M          0.2 
      1 0.2     0.2   
04.02.01.10 
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 
Ø1 1/2" +2% DESPERDICIOS. 
M          11 
      1 11     11   
04.02.01.11  
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 
Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. 
M          5.5 
      1 5.5     5.5   
04.02.01.12 
NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 3" 
x 0.12M 
PZA          4 
      1 4     4   
04.02.01.13 
NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" 
x 0.10M 
PZA          3 
      1 3     3   
04.02.01.14  
NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" 
x 0.35M 
PZA          1 
      1 1     1   
04.02.01.15 
NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 
1/2" x 0.07M 
PZA          4 
      1 4     4   
04.02.01.16 
NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 
1/2" x 0.35M 
PZA          1 
      1 1     1   
04.02.01.17  
NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 4" x 
0.30M 




      1 1     1   
04.02.01.18 
NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 
0.45M 
PZA          1 
      1 1     1   
04.02.01.19  
NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 
0.50M 
PZA          2 
      1 2     2   
04.02.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES              
04.02.02.01 
ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC 
SAP Ø 3" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.02.02 
ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC 
SAP Ø 2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.02.03 
ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC 
SAP Ø 1 1/2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.02.04 
ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC 
SAP Ø 1/2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.02.05 
ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA 
HEMBRA PVC SAP Ø 2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.02.06 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2" UND          1 
      1 1     1   
04.02.02.07 
UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 3" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.02.08 
UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.02.09 
UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 1 1/2" 
UND          2 





SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP 
Ø2"-63mm 
UND          3 
      1 3     3   
04.02.03 ACCESORIOS              
04.02.03.01 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 4" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.02 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 3" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.03 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 1 1/2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.04 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 1/2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.05 
CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 3" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.06 
CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.07 
CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 1 1/2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.08 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 4" C/MALLA SOLDADA 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.09 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 3" C/MALLA SOLDADA 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.10 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 4" 90° UND          2 
      1 2     2   




      1 3     3   
04.02.03.12 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1/2" 90° UND          4 
      1 4     4   
04.02.03.13 
SUMINISTRO CODO PVC U UF ISO 1452 DN 63 
MM 45° 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.14 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 4" 45° UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.15 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 45° UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.16 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 45° UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.17 REDUCCION FºGº DE 2" A 1 1/2" ROSCADO UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.18 
SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 4" - 
3" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.19 
SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 4" - 
2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.20 
SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 2" - 1 
1/2" 
UND          2 
      1 2     2   
04.02.03.21 
SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1 1/2" 
- 1" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.22 
SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1" - 
1/2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.23 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 4" - 4" UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.24 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1 1/2" UND          2 




04.02.03.25 SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø 4" UND          1 
      1 1     1   
04.02.03.26 
TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN 
ROSCADA Ø 2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.04 VÁLVULAS              
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 3" UND          1 
      1 1     1   
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" UND          1 
      1 1     1   
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 1 1/2" UND          1 
      1 1     1   
04.02.04.04 
VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. 
PVC DE 2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.04.05 
VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 
CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2" 
UND          1 
      1 1     1   
04.02.04.06 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 UND          1 
      1 1     1   
04.02.05 INSTALACIÓN              
04.02.05.01 
MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE 
RESERVORIO V:15M3 
GLB          1 
      1 1     1   
 




Diam. N° Long. Long. Densidad 
Kg de Acero 






Acero  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 1 
4.01 
CONSTRUCCION DE RESERVORIO 
APOYADO Vol=15 m3 
                            





ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA 
ARMADA (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
M3             280.37             
  Acero longitudinal    4  1/2 9 4.57 164.5 0.99 162.87     164.52       
  Acero transversal   4  1/2 23 1.29 118.7 0.99 117.49     118.68       
04.01.04.04 
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA 
DE FONDO-PISO (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
KG             150.19             
  Acero longitudinal    2  3/8 15 4.47 134.1 0.56 75.1   134.1         
  Acero transversal   2  3/8 15 4.47 134.1 0.56 75.1   134.1         
04.01.04.07 
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO 
REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
KG             481.76             
  Acero Vertical   2  3/8 42 2.88 241.9 0.56 135.48   241.9         
      2  3/8 42 2.88 241.9 0.56 135.48   241.9         
  DM-01   4  1/2 4 2.88                   
  Acero Horizontal   2  3/8 20 3.52 140.8 0.56 78.85   140.8         
      2  3/8 20 3.52 140.8 0.56 78.85   140.8         
  Estribo DM-01   4  3/8 10 0.78 31.2 0.56 17.47   31.2         
  refuerzo en pase de tubería   4  1/2 4 1.45 23.2 0.99 22.97     23.2       
      4  1/2 4 0.8 12.8 0.99 12.67     12.8       
04.01.04.10 
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS 
MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
KG            154.89             
  Acero Longitudinal   1  3/8 29 4.22 122.4 0.56 68.53   122.4         
  Acero Transversal   1  3/8 29 4.22 122.4 0.56 68.53   122.4         
  refuerzo en pase de tubería   2  1/2 4 1.45 11.6 0.99 11.48     11.6       
      2  1/2 4 0.8 6.4 0.99 6.34     6.4       
Diámetro de fierro de construcción  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 1 
Peso en kg por metro lineal de Fo. Co. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.98 
Longitud en m. Por diámetro de Fo. Co. 0 1309.6 319.2 0 0 0 






"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 
NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO 
DE PIURA" 
DESCRIPCIÓN: RESERVORIO APOYADO V=15m3 
RESUMEN DE METRADOS 
Item Descripción Und. Metrado 
4 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=15 m3     
4.01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=15 m3     
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES M2 34.26 
04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES M2 34.26 
04.01.01.03  
TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO 
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 15 M3 
GLB 1 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
04.01.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (C/MAQUINARIA) M3 100 
04.01.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. M3 7.15 
04.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO M2 34.26 
04.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 1.08 
04.01.02.05 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO M3 132.59 
04.01.02.06 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 10 KM CON 
MAQUINARIA 
M3 132.59 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
04.01.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I) M3 2.11 
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
04.01.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I) M3 4.12 
04.01.04.02 






04.01.04.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO-PI) M3 1.8 
04.01.04.04 
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. 
INCL. DESPERDICIOS) 
KG 150.19 
04.01.04.05 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-I) M3 5.5 
04.01.04.06 




ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
KG 481.76 
04.01.04.08 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I) M3 2.6 
04.01.04.09 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS M2 17.62 
04.01.04.10 
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 
DESPERDICIOS) 
KG 154.89 
04.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 80.94 
04.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA M2 72.64 
04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS    
04.01.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO 
E=20MM C:A 1:3 
M2 13.17 
04.01.05.02 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO 
E=20MM C:A 1:3 
M2 26.06 
04.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS    
04.01.06.01 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) 
C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO) 
M2 17.92 
04.01.06.02 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS M2 4.07 
04.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" M 18.7 
04.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA    
04.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" M 1.85 
04.01.07.02 
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" 
(0.60mmX 0.60mm) 
UND 1 
04.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" UND 2 




04.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 1 
04.01.09 PINTURA     
04.01.09.01 
PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO 
INCL. MENSAJE 
M2 30.6 
04.01.10 ADITAMENTOS VARIOS     
04.01.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" M 15.6 
04.01.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M2 1.57 
04.01.11 PRUEBAS DE CALIDAD     
04.01.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 7 
04.01.11.02 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 
PARA EL LLENADO 
M3 15 
04.01.12 OTROS    
04.01.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA M3 15 
04.01.12.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS M2 39.23 
       
       
4.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 15M3    
04.02.01 TUBERÍAS Y NIPLES    
04.02.01.01 TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 4" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 1.5 
04.02.01.02 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 3" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 0.5 
04.02.01.03  TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 0.7 
04.02.01.04 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 2.4 
04.02.01.05 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP M 3.5 
04.02.01.06  
TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% 
DESPERDICIOS. 
M 1.5 
04.02.01.07 TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 4" +2% DESPERDICIOS. M 10.3 




04.02.01.09  TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 2" +2% DESPERDICIOS. M 0.2 
04.02.01.10 TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 1 1/2" +2% DESPERDICIOS. M 11 
04.02.01.11 TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 1/2" +2% DESPERDICIOS. M 5.5 
04.02.01.12  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 3" x 0.12M PZA 4 
04.02.01.13 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M PZA 3 
04.02.01.14 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.35M PZA 1 
04.02.01.15  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.07M PZA 4 
04.02.01.16 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.35M PZA 1 
04.02.01.17 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 4" x 0.30M PZA 1 
04.02.01.18  NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.45M PZA 1 
04.02.01.19 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.50M PZA 2 
04.02.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES    
04.02.02.01 ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC SAP Ø 3" UND 1 
04.02.02.02 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø 2" UND 1 
04.02.02.03 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø 1 1/2" UND 2 
04.02.02.04 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø 1/2" UND 1 
04.02.02.05 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø2" UND 2 
04.02.02.06 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2" UND 1 
04.02.02.07 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" UND 2 
04.02.02.08 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" UND 2 
04.02.02.09 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" UND 2 
04.02.02.10 SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm UND 3 
04.02.03 ACCESORIOS    




04.02.03.02 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 3" UND 2 
04.02.03.03 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 2 
04.02.03.04 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1/2" UND 2 
04.02.03.05 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 3" UND 1 
04.02.03.06 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 1 
04.02.03.07 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 1 
04.02.03.08 




CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 3" C/MALLA 
SOLDADA 
UND 2 
04.02.03.10 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 4" 90° UND 2 
04.02.03.11 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 90° UND 3 
04.02.03.12 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1/2" 90° UND 4 
04.02.03.13 SUMINISTRO CODO PVC U UF ISO 1452 DN 63 MM 45° UND 1 
04.02.03.14 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 4" 45° UND 2 
04.02.03.15 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 45° UND 1 
04.02.03.16 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 45° UND 1 
04.02.03.17 REDUCCION FºGº DE 2" A 1 1/2" ROSCADO UND 1 
04.02.03.18 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 4" - 3" UND 1 
04.02.03.19 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 4" - 2" UND 1 
04.02.03.20 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 2" - 1 1/2" UND 2 
04.02.03.21 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1" UND 1 
04.02.03.22 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1" - 1/2" UND 1 
04.02.03.23 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 4" - 4" UND 1 
04.02.03.24 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1 1/2" UND 2 




04.02.03.26 TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 1 
04.02.04 VÁLVULAS    
04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 3" UND 1 
04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" UND 1 
04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 1 1/2" UND 1 
04.02.04.04 VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. PVC DE 2" UND 1 
04.02.04.05 VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2" UND 1 
04.02.04.06 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 UND 1 
04.02.05 INSTALACIÓN    




"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA 
DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE PURGA 
 METRADOS VÁLVULA DE PURGA 
Ítem Descripción N° de veces 
Medidas 
Factor Parcial Total Und. 
Largo Ancho Altura 
2.01 CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA  (5 UND ) 5               
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL           6.5 6.5 M2 
  
Caja de Válvula de Purga 
                
  5 0.8 0.8     3.2     
                  
  
Dado de Válvula de Purga  5 0.3 0.3     0.45     
  
  Piedra asentada con concreto 5 0.5 0.5     1.25     
  Tubería  5 0.8 0.4     1.6     
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS           6.5 6.5 M2 
  
Caja de Válvula de Purga  
                
  5 0.8 0.8     3.2     
                  





  Piedra asentada con concreto 5 0.5 0.5     1.25     
  Tubería 5 0.8 0.4     1.6     
02.01.01.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N.           3.29 3.29 M3 
  
Caja de Válvula de Purga 
                
  5 0.8 0.8 0.7   2.24     
                  
  
Dado de Válvula de Purga intermedia 
                
  5 0.3 0.3 0.2   0.09     
  Tubería 5 0.8 0.4 0.6   0.96     
02.01.01.04 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS           5.25 5.25 M2 
  
Caja de Válvula de Purga  
                
  5 0.8 0.8     3.2     
                  
  Dado de Válvula de Purga 5 0.3 0.3     0.45     
  Tubería  5 0.8 0.4     1.6     
02.01.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 5 0.8 0.4 0.6   0.96 0.96 M3 
02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 5 0.47           esponjamiento = 1.25 2.9375 2.9375 M3 
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO                 
02.01.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 5 1 1 0.1   0.5 0.5 M2 
02.01.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS           0.18 0.18 M3 
  
Dado de Válvula de Purga intermedia 
                
  5 0.3 0.3 0.4   0.18     
                  
02.01.02.03 CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO 5 0.5 0.5 0.1   0.125 0.125 M3 
02.01.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 5         1.485 1.485 M3 
  
Caja de Válvula de Purga - muro largo  
                
  10 0.8 0.1 0.8   0.64     
                  
  
Caja de Válvula de Purga - muro ancho 
                
  10 0.6 0.1 0.8   0.48     
                  
  Losa Válvula de Purga 5 0.9 0.9 0.1   0.405     
  Descuento -5 0.2 0.2 0.2   -0.04     
02.01.02.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5         421.37 421.37 KG 
02.01.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5         26.8 26.8 M2 
  
Caja de Válvula de Purga - muro inter. largo  
                
  10 0.6   0.8   4.8     
                  




  10   0.6 0.8   4.8     
                  
  
Caja de Válvula de Purga - muro exterior largo  
                
  10 0.8   0.8   6.4     
                  
  
Caja de Válvula de Purga - muro exterior ancho 
                
  10   0.8 0.8   6.4     
                  
  
Dado de Válvula de Purga - muro ext.  
                
  20 0.3   0.4   2.4     
                  
  Encofrado de losa de fondo 20 1 0.1     2     
02.01.02.07 GRAVA DMAX=1"           0.04 0.04 M3 
  
 Drenaje de válvula de Purga  
                
  5 0.2 0.2 0.2   0.04     
                  
02.01.03 ACABADOS                 
02.01.03.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm 5         3.2 3.2 M2 
  Caja de Válvula de Purga - muro exterior 20 0.8   0.2   3.2     
02.01.03.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 5         4.2 4.2 M2 
  Caja de Válvula de Purga - piso 5 0.6 0.6     1.8     
  Caja de Válvula de Purga - muro interior 5 0.6   0.8   2.4     
02.01.03.03 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 5         5 5 UND 
02.01.03.04 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 5         14.6 14.6 M2 
  
Caja de Válvula de Purga - muro interior largo  
                
  10 0.6   0.8   4.8     
                  
  
Caja de Válvula de Purga - muro interior ancho  
                
  10   0.6 0.8   4.8     
                  
  Caja de válvula de Purga - losa 5 0.6 0.6     1.8     
  Caja de válvula de Purga - muro exterior 20 0.8   0.2   3.2     
02.01.04 EQUIPAMIENTO                 
02.01.04.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2" 5 cantidad       5 5 UND 
  Adaptador UPR PVC Ø = 1 1/2"   2             
  Codo PVC Ø 1 1/2" X 90°   2             
  Niple PVC Ø = 1 1/2" x 2 "   1             
  TAPON PVC Ø 1 1/2" (PERFORADO 3/16")   1             
  Tee PVC 1 1/2" x 1 1/2"   1             




  Válvula Compuerta de Bronce Ø = 1 1/2"    1             
                    
 
 








 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 
  
Acero horizontal 
- muros  
                    
1  3/8 1.05 3 20 - 63 - - -   
                      
  
Acero vertical - 
muros  
                    
2  3/8 0.73 3 20 - 43.8 - - -   





                    
3  3/8 0.77 5 5 - 19.25 - - -   





                    
4  3/8 0.77 5 5 - 19.25 - - -   
                      
   LONGITUD TOTAL  (M)   0 145.3 0 0 0   
   PESO x M.L  (kg)   0.28 0.58 1.02 1.58 2.24   
   SUB TOTAL   0 84.274 0 0 0   
   N° DE CAJA VALVULAS 5 
   PESO TOTAL (KG) 421.37 
 
 




ITEM DESCRIPCION TOTAL UND. 
2.01 CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA  (5 UND )     
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6.5 M2 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEOPRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 6.5 M2 
02.01.01.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3.29 M3 
02.01.01.04 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 5.25 M2 
02.01.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 0.96 M3 
02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 2.9375 M3 
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO     
02.01.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.5 M2 
02.01.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS 0.18 M3 
02.01.02.03 CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO 0.125 M3 
02.01.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 1.485 M3 
02.01.02.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 421.37 KG 
02.01.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 26.8 M2 
02.01.03 ACABADOS     
02.01.03.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm 3.2 M2 
02.01.03.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 4.2 M2 
02.01.03.03 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 5 UND 
02.01.03.04 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 14.6 M2 
02.01.04 EQUIPAMIENTO     





"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE 




DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE AIRE 
 METRADOS VÁLVULA DE AIRE 
ITEM DESCRIPCIÓN  UND CANT. 
DIMENSIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
02.03. VÁLVULAS              
02.03.02 CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA ( 1 UND)  1         
02.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES            
02.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2       0.64 0.64 
  Caja de Válvula de Aire   1 0.8 0.8  0.64   
02.03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2       0.64 0.64 
  Caja de Válvula de Aire   1 0.8 0.8  0.64   
02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS            
02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3       0.45 0.45 
  Caja de Válvula de Aire   1 0.8 0.8 0.7 0.45   
02.03.02.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2       0.64 0.64 
  Caja de Válvula de Aire  1 0.8 0.8  0.64   
02.03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 1 0.45 
esponjamiento = 
1.25 
         0.56 0.56 
02.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO            
02.03.02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS M2 1 0.8 0.8  0.64 0.64 
02.03.02.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA DADOS M3 1 0.2 0.2 0.3 0.01 0.01 
02.03.02.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS M3 1     0.29 0.29 
  Caja de Válvula de Aire - muro largo  2 0.8 0.1 0.7 0.11   
  Caja de Válvula de Aire - muro ancho   2 0.6 0.1 0.7 0.08   
  Losa Válvula de Aire  1 1 1 0.1 0.1   




02.03.02.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1     16.855 16.85 
02.03.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1     4.88 4.88 
  Caja de Válvula de Aire - muro inter. largo   2 0.6   0.8 0.96   
  Caja de Válvula de Aire - muro inter. Ancho  2  0.6 0.8 0.96   
  Caja de Válvula de Aire - muro exterior largo   2 0.8   0.8 1.28   
  Caja de Válvula de Aire - muro exterior ancho   2  0.8 0.8 1.28   
  Losa de Válvula de Aire  4 1 0.1  0.4   
02.03.02.03.06 GRAVA DMAX=1" M3       0.01 0.01 
  Drenaje de válvula de aire   1 0.2 0.2 0.2 0.01   
02.03.02.04 ACABADOS            
02.03.02.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 4 0.8   0.25 0.8 0.8 
02.03.02.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 1     2.04 2.04 
  Caja de Válvula de Aire - piso  1 0.6 0.6  0.36   
  Caja de Válvula de Aire - muro interior  4 0.6   0.7 1.68   
02.03.02.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 1     2.84 2.84 
  muros interiores  4 0.6   0.7 1.68   
  muro exterior  4 0.8   0.25 0.8   
  losa de válvula de aire  1 0.6 0.6  0.36   
02.03.02.05 EQUIPAMIENTO            
02.03.02.05.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 1     1 1 
02.03.02.05.02 
ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 1 ", EN TUBERIA DE DN = 1 
1/2" 
UND 1 cantidad    1 1 
  1. Tee PVC SAP Ø = 1 1/2"    1        
  2. Reducción PVC Ø 1 1/2" a Ø = 1"    1        
  3. Niple PVC SAP Ø = 1 1/2" x 2"    2        
  4. Válvula compuerta de bronce de  1"    1        













 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 
Acero horizontal - 
muros  
 3/8 1.05 3 4 - 12.6 - - -   
Acero vertical - 
muros  
03-Ago 0.73 3 4 - 8.76 - - -   
Acero transversal 
- losa  
 3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -   
Acero longitudinal 
- losa 
 3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -   
  LONGITUD TOTAL (M)   0 29.06 0 0 0   
  PESO x M.L  (kg)   0.28 0.58 1.02 1.58 2.24   
  SUB TOTAL   0 16.8548 0 0 0   
  N° DE CAJA VALVULAS 1 





"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA" 
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE AIRE 
RESUMEN DE METRADOS 
Item Descripción Total Und. 
02.03. VÁLVULAS    
02.03.02 CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA ( 1 UND)    
02.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
02.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.64 M2 




02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. 0.45 M3 
02.03.02.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 0.64 M2 
02.03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 0.56 M3 
02.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO    
02.03.02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.64 M2 
02.03.02.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA DADOS 0.01 M3 
02.03.02.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 0.29 M3 
02.03.02.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 16.85 KG 
02.03.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4.88 M2 
02.03.02.03.06 GRAVA DMAX=1" 0.01 M3 
02.03.02.04 ACABADOS    
02.03.02.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. 0.8 M2 
02.03.02.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 2.04 M2 
02.03.02.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 2.84 M2 
02.03.02.05 EQUIPAMIENTO    
02.03.02.05.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 1 UND 







"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA 
MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
      
FECHA
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JULIO 2018.         




PLANILLA DE METRADOS 
ITEM Especificaciones 
Und





          
 
RED DE DISTRIBUCIÓN DN=20mm (3/4") (L= 





        
    
DATO
S:      
          
      Cama de Apoyo : 0.10 m  
      




      Relleno c/material Propio: 0.40 m  
      Base Inferior de Zanja: 0.50 m  
      Base Superior de Zanja: 0.50 m  
          
          
      Longitud Total Inclinada: 576.00 m  
          
          
          
          
ITEM Especificaciones 
Und





  RED DE DISTRIBUCIÓN 3/4" (L=576 m)                 
  TRABAJOS PRELIMINARES                 







Se considera tramos correspondientes a la Red 
de Distribución 
      
  
      
576.0
0 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   




Se considera tramos correspondientes a la Red 
de Distribución 
      
  
      
576.0
0 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
                    
  DESCRICPCION/TIPO DE SUELO UND METRADO      
  TERRENO NORMAL m 576.00 m      
            
  
EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. 




Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en 
cuenta el metrado del ítem anterior 
ml 1.00 576.0       576.00 
576.0
0 




Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 576.00       576.00 
576.0
0 




Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 




RELLENO H = 0.20 M  C/MATERIAL PROPIO 







Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se 
debe al relleno con un material propio 
seleccionado (zarandeado) 
ml 1.00 576.00   Factor: 100% 576.00 
576.0
0 




Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se 
debe al relleno con un material propio 
ml 1.00 576.00       576.00 
576.0
0 
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE         UND: M3 CANT: 20.16 




R     
  
Debido a que existe un remplazo y relleno de 
material de préstamo, camada de apoyo y 
factores de esponjamiento, se va a tener un 
porcentaje de material excedente, el cual se 
tiene que eliminar. (Factor es el 10%) 
m3 1.00 576.00 0.50 0.70 10% 20.16 20.16 
  TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA                 
  TUBERÍA PVC DN=50mm C.-10 /INCL. ACCESORIOS         UND: M CANT: 
576.0
0 
  Ver los tramos y los posibles accesorios a utilizarse. 
ml             
576.0
0 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   




Se considera realizar esta acción en toda la red 
de la línea de conducción 
ml 1.00 576.00       576.00 
576.0
0 
  ACCESORIOS PARA AGUA FRIA                 
                    
  CODO PVC SAP DE 3/4" x 11.25º Und 0.00     UND: GLB CANT: 0.00 






"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
      FECHA: JULIO 2018.         
          
PLANILLA DE METRADOS 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
          





        
    DATOS:      
          
      Cama de Apoyo : 0.10 m  
      




      Relleno c/material Propio: 0.40 m  
      Base Inferior de Zanja: 0.50 m  
      Base Superior de Zanja: 0.50 m  
          
          
      Longitud Total Inclinada: 576.00 m  
          
          
          
          




  RED DE DISTRIBUCIÓN 3/4" (L=576 m)                 
  TRABAJOS PRELIMINARES                 
  TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      576.00 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   
  LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      576.00 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
                    
  DESCRICPCION/TIPO DE SUELO UND METRADO      
  TERRENO NORMAL m 576.00 m      
            
  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior 
ml 1.00 576.0       576.00 576.00 
  REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 576.00       576.00 576.00 
  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 576.00       576.00 576.00 





Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) 
ml 1.00 576.00   Factor: 100% 576.00 576.00 
  RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M     UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio 
ml 1.00 576.00       576.00 576.00 
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE         UND: M3 CANT: 20.16 
      CANT LONG ANCHO ALTO FACTOR     
  
Debido a que existe un remplazo y relleno de material 
de préstamo, camada de apoyo y factores de 
esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%) 
m3 1.00 576.00 0.50 0.70 10% 20.16 20.16 
  TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA                 
  TUBERÍA PVC DN=50mm C.-10 /INCL. ACCESORIOS         UND: M CANT: 576.00 
  Ver los tramos y los posibles accesorios a utilizarse. ml             576.00 
  Longitud Total= ml 1.00 576.00       576.00   
  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA         UND: M CANT: 576.00 
  
Se considera realizar esta acción en toda la red de la 
línea de conducción 
ml 1.00 576.00       576.00 576.00 
  ACCESORIOS PARA AGUA FRIA                 
                    
  CODO PVC SAP DE 3/4" x 11.25º Und 0.00     UND: GLB CANT: 0.00 
  CODO PVC SAP DE 3/4"" x 22.5º Und 0.00     UND: GLB CANT: 0.00 
  VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1" + ACCESORIOS Und 14.00     UND: GLB CANT: 14.00 








"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
      FECHA: 
JULIO 
2018. 
          
          
PLANILLA DE METRADOS 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
          





        
    DATOS:      
          
      Cama de Apoyo : 0.10 m  
      




      Relleno c/material Propio: 0.40 m  
      Base Inferior de Zanja: 0.50 m  
      Base Superior de Zanja: 0.50 m  
          
          
      Longitud Total Inclinada: 526.50 m  
          
          




          
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
  RED DE DISTRIBUCIÓN 2" (L=526.5 m)                 
  TRABAJOS PRELIMINARES                 
  TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      526.50 
  Longitud Total= ml 1.00 526.50       526.50   
  LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      526.50 
  Longitud Total= ml 1.00 526.50       526.50   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
                    
  DESCRICPCION/TIPO DE SUELO UND METRADO      
  TERRENO NORMAL m 526.50 m      
            
  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior 
ml 1.00 526.5       526.50 526.50 
  REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 526.50       526.50 526.50 
  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 526.50       526.50 526.50 





Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) 
ml 1.00 526.50   Factor: 100% 526.50 526.50 
  RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M     UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio 
ml 1.00 526.50       526.50 526.50 
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE         UND: M3 CANT: 18.43 
      CANT LONG ANCHO ALTO FACTOR     
  
Debido a que existe un remplazo y relleno de material 
de préstamo, camada de apoyo y factores de 
esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%) 
m3 1.00 526.50 0.50 0.70 10% 18.43 18.43 
  TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA                 
  TUBERÍA PVC DN=50mm C.-7.5 /INCL. ACCESORIOS         UND: M CANT: 526.50 
  Ver los tramos y los posibles accesorios a utilizarse. ml             526.50 
  Longitud Total= ml 1.00 526.50       526.50   
  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA         UND: M CANT: 526.50 
  
Se considera realizar esta acción en toda la red de la 
línea de conducción 
ml 1.00 526.50       526.50 526.50 
  ACCESORIOS PARA AGUA FRIA                 
                    
  TEE PVC SAP DE 2"  Und 12.00     UND: GLB CANT: 12.00 







"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE CURA MORI, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 
      FECHA: 
JULIO 
2018. 
          
          
PLANILLA DE METRADOS 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 
          





        
    DATOS:      
          
      Cama de Apoyo : 0.10 m  
      




      Relleno c/material Propio: 0.40 m  
      Base Inferior de Zanja: 0.50 m  
      Base Superior de Zanja: 0.50 m  
          
          
      Longitud Total Inclinada: 930.00 m  
          
          
          
          
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL 




  TRABAJOS PRELIMINARES                 
  TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      930.00 
  Longitud Total= ml 1.00 930.00       930.00   
  LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Distribución 
      
  
      930.00 
  Longitud Total= ml 1.00 930.00       930.00   
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
                    
  DESCRICPCION/TIPO DE SUELO UND METRADO      
  TERRENO NORMAL m 930.00 m      
            
  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior 
ml 1.00 930.0       930.00 930.00 
  REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 930.00       930.00 930.00 
  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos 
ml 1.00 930.00       930.00 930.00 





Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) 
ml 1.00 930.00   Factor: 100% 930.00 930.00 
  RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M     UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe al 
relleno con un material propio 
ml 1.00 930.00       930.00 930.00 
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE         UND: M3 CANT: 32.55 
      CANT LONG ANCHO ALTO FACTOR     
  
Debido a que existe un remplazo y relleno de material 
de préstamo, camada de apoyo y factores de 
esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%) 
m3 1.00 930.00 0.50 0.70 10% 32.55 32.55 
  TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA                 
  TUBERÍA PVC DN=50mm C.-10 /INCL. ACCESORIOS         UND: M CANT: 930.00 
  Ver los tramos y los posibles accesorios a utilizarse. ml             930.00 
  Longitud Total= ml 1.00 930.00       930.00   
  PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA         UND: M CANT: 930.00 
  
Se considera realizar esta acción en toda la red de la 
línea de conducción 
ml 1.00 930.00       930.00 930.00 
  ACCESORIOS PARA AGUA FRIA                 
                    
  TEE PVC SAP DE 3"  Und 1.00     UND: GLB CANT: 1.00 
  TEE 1 REDUCCIÒN PVC SAP DE 3" A 2" Und 1.00     UND: GLB CANT: 1.00 
  TEE 2 REDUCCIÒN PVC SAP DE 3" A 1"  Und 1.00     UND: GLB CANT: 1.00 





RESUMEN DE METRADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
01.02.07 RED DE DISTRIBUCIÓN      
01.02.07.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.07.01.01 TRAZO, NIELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS  M 2,608.50 
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.6X 0.4 M, T. NORMAL M 2,608.50 
01.02.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA  M 2,608.50 
01.02.07.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=0.1M M 2,608.50 
01.02.07.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.2M M 2,608.50 
01.02.07.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M 2,608.50 
01.02.07.03 TUBERÍA Y ACCESORIOS      
01.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 3" M 930.00 
01.02.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 2" M 526.50 
01.02.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 1" M 576.00 
01.02.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 3/4" M 576.00 
01.02.07.03.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00 
01.02.07.04 PRUEBA HIDRÁULICA     














Partida : RESUMEN DE NUEVO SANTA ROSA
Fecha  
Dpto. : PIURA
4.01 RED DE ALCANTARILLADO
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01 Limpieza Manual de Terreno  
Und Largo Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 2,933.47
2,933.47
04.01.01.02 Cercos Provisionales de Seguridad de Obra
Und Largo Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 2,933.47
2,933.47
01.01.01.03 Trazo y Replanteo en Obra
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 2,933.47 1.00 1.00
1.00
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
: JULIO 2018
Descripcion
Longitud Real Total de Tuberia PVC 150 mm
TOTAL
Descripcion
Longitud Real Total de Tuberia PVC 150 mm
TOTAL
Descripcion









04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Esquema de tendido de tuberias
A1 = L1*hi
A2 = L1*X/2



























Bi Bi+1 hi hi+1 Ci Ci+1 Δcota X Lh L1 LREAL A1 A2 Atotal hprom
CALLE 24 DE 
FEBRERO
10 11 1.30 1.30 41.83 41.36 0.47 0.000 61.630 61.632 61.632 80.121 0.000 80.121 1.300
11 1 1.30 1.30 41.36 40.27 1.09 0.000 71.630 71.638 71.638 93.130 0.000 93.130 1.300
12 13 1.30 1.30 41.43 40.86 0.57 0.000 67.160 67.162 67.162 87.311 0.000 87.311 1.300
13 1 1.30 1.30 40.86 40.27 0.59 0.000 77.160 77.162 77.162 100.311 0.000 100.311 1.300
CALLE 12 DE 
ENERO
14 15 1.30 1.75 40.02 40.00 0.02 0.450 89.800 89.800 89.801 116.740 20.205 136.945 1.525
15 2 1.75 2.10 40.00 39.98 0.02 0.350 56.200 56.200 56.201 98.350 9.835 108.185 1.925






CALLE 1 DE 
MARZO
16 17 1.30 1.85 38.01 37.98 0.03 0.550 91.590 91.590 91.592 119.067 25.187 144.254 1.575
17 3 1.85 2.30 37.98 38.05 -0.07 0.450 54.370 54.370 54.371 100.585 12.233 112.818 2.075
CALLE 24 DE 
JUNIO
18 19 1.30 1.80 35.96 35.98 -0.02 0.500 68.000 68.000 68.002 88.400 17.000 105.400 1.550
19 4 1.80 2.25 35.98 36.00 -0.02 0.450 77.970 77.970 77.971 140.346 17.543 157.889 2.025
CALLE 8 DE 
AGOSTO
20 21 1.30 1.80 33.98 34.00 -0.02 0.500 68.000 68.000 68.002 88.400 17.000 105.400 1.550
21 5 1.80 2.30 34.00 34.00 0.00 0.500 77.980 77.980 77.982 140.364 19.495 159.859 2.050
22 23 1.30 1.30 34.46 34.02 0.44 0.000 67.040 67.041 67.041 87.154 0.000 87.154 1.300
23 5 1.30 2.30 34.02 34.00 0.02 1.000 76.820 76.820 76.827 99.866 38.410 138.276 1.800
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE
24 25 1.30 1.55 32.03 31.99 0.04 0.250 46.150 46.150 46.151 59.995 5.769 65.764 1.425
25 26 1.55 1.90 31.99 32.02 -0.03 0.350 46.150 46.150 46.151 71.533 8.076 79.609 1.725
26 27 1.90 2.30 32.02 32.00 0.02 0.400 75.690 75.690 75.691 143.811 15.138 158.949 2.100
27 6 2.30 2.60 32.00 31.94 0.06 0.300 70.290 70.290 70.291 161.667 10.544 172.211 2.450
28 29 2.60 1.60 32.01 31.98 0.03 1.000 67.100 67.100 67.108 174.460 33.550 208.010 2.100
29 6 1.55 2.60 31.98 31.94 0.04 1.050 76.640 76.640 76.648 118.792 40.236 159.028 2.075
CALLE 6 DE 
MAYO
30 31 1.30 1.80 30.07 29.99 0.08 0.500 67.140 67.140 67.143 87.282 16.785 104.067 1.550
31 32 1.80 2.30 29.99 29.97 0.02 0.500 73.140 73.140 73.142 131.652 18.285 149.937 2.050
32 33 2.30 2.80 29.97 29.96 0.01 0.500 71.000 71.000 71.002 163.300 17.750 181.050 2.550
33 7 2.80 3.30 29.96 29.96 0.00 0.500 74.660 74.660 74.662 209.048 18.665 227.713 3.050
34 35 1.30 1.55 30.12 29.98 0.14 0.250 67.100 67.100 67.101 87.230 8.388 95.618 1.425





CALLE 31 DE 
AGOSTO
36 37 1.30 1.80 28.01 27.99 0.02 0.500 68.440 68.440 68.442 88.972 17.110 106.082 1.550
37 38 1.80 2.10 27.99 28.00 -0.01 0.300 74.440 74.440 74.441 133.992 11.166 145.158 1.950
38 39 2.10 2.70 28.00 28.17 -0.17 0.600 71.000 71.000 71.001 149.100 21.300 170.400 2.400
39 8 2.70 2.95 28.17 27.96 0.21 0.250 74.660 74.660 74.661 201.583 9.333 210.915 2.825
40 41 1.40 1.65 28.11 27.96 0.15 0.250 69.260 69.260 69.261 96.964 8.658 105.622 1.525
41 8 1.65 2.95 27.96 27.96 0.00 1.300 74.530 74.530 74.541 122.975 48.445 171.419 2.300
CALLE 31 DE 
OCTUBRE
38 42 1.80 1.30 28.00 26.94 1.06 0.500 75.000 75.007 75.016 135.013 18.752 153.765 1.550
42 43 1.30 1.70 26.94 26.96 -0.02 0.400 73.500 73.500 73.501 95.550 14.700 110.250 1.500
43 9 1.70 2.30 26.96 26.94 0.02 0.600 71.000 71.000 71.003 120.700 21.300 142.000 2.000
39 43 2.70 1.70 28.17 26.96 1.21 1.000 90.860 90.868 90.887 245.344 45.434 290.778 2.200
40 45 1.40 1.40 28.11 26.93 1.18 0.000 91.860 91.868 91.868 128.615 0.000 128.615 1.400
45 46 1.40 1.80 26.93 26.95 -0.02 0.400 92.860 92.860 92.861 130.004 18.572 148.576 1.600
46 9 1.80 2.30 26.95 26.94 0.01 0.500 93.860 93.860 93.861 168.948 23.465 192.413 2.050


















MT - - - - -
RS - - - - - Leyenda:
RSS - - - - -
MT 2713.140 5025.109 3015.07 542.63 2424.492 Material Suelto
RS - - - - - Roca Suelta
RSS - - - - - Roca Semi Suelta
MT 220.325 619.678 371.807 44.065 323.8486
RS - - - - -
RSS - - - - -
2933.47 5644.79 3386.87 586.69 2748.34
h=1.20 m
h=1.20 a 2.5 
m






04.01.02.01 Excavacion de zanjas 
04.01.02.01.01 Excavacion de zanjas en material suelto 0.8 x 3.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en material suelto 0.8 x 3.00 m. ml 220.32 220.32
220.32
04.01.02.01.03 Excavacion de zanjas en material suelto 0.80 x 2.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en material suelto 0.80 x 2.00 m. ml 2,713.14 2,713.14
2,713.14
04.01.02.01.04 Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 1.20 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 1.20 m. ml - -
TOTAL -
04.01.02.01.06 Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 2.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 2.00 m. ml - -
-
04.01.02.02 NIVELACION Y REFINE
04.01.02.02.01 Refine, nivelacion y conformacion de fondos



















04.01.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO
04.01.02.03.01 Cama de apoyo para tuberia
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 2,933.47 2,933.47
2,933.47
04.01.02.04 RELLENO DE ZANJA
04.01.02.04.01 Rell. y Comp. Zanja H = 2.00 m 
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 2,713.14 2,713.14
2,713.14
04.01.02.04.03 Rell. y Comp. Zanja H =  3.00 m 
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 220.32 220.32
220.32
04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.01.02.05.01 Eliminación Material con transporte (Cargui a mano)
Und Vol. F.E. Altura Cant. C.Parcial




Cama de apoyo para tuberia
TOTAL
Descripcion
Rell. y Comp. Zanja H = 2.00 m 
TOTAL
Descripcion













04.01.03 INSTALACIÒN DE TUBERIA
04.01.03.01 Suminist. Tub. PVC. 150mm. U.Flex. Clase S-25 ISO
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 2,933.47 2,933.47
2,933.47
04.01.03.02 Tend. Tub. PVC. 150 mm. U.F. Clase S-25
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 2,933.47 2,933.47
2,933.47
04.01.03.03 Empalme de Tub. PVC a Concreto
Und Nº Ancho Altura Cant. C.Parcial
und 2.00 37.00 74.00
74.00
04.01.03.04 Prueba Hidraúlica




Suminist. Tub. PVC. 150mm. U.Flex. Clase S-25 ISO
TOTAL
Descripcion
Tend. Tub. PVC. 150 mm. U.F. Clase S-25
TOTAL
Descripcion















04.01.04 CONSTRUCCION BUZONES 
BUZ. H (m) Altura N° veces < 3m Para Bz hc < 3.00m
10 1.30 1.30 17 Rint. 0.60
11 1.30 1.75 1 Rext. 0.80
12 1.30 1.85 1 eparedes 0.20
13 1.30 1.80 4 Area 2.01
14 1.30 1.55 2 Perimetro 5.03
15 1.75 1.90 2
16 1.30 2.30 2 Para Bz hc > 3.00m
17 1.85 1.60 1 Rint. 0.75
18 1.30 2.80 1 Rext. 0.95
19 1.80 2.10 1 eparedes 0.20
20 1.30 2.70 1 Area 2.84
21 1.80 1.40 2 Perimetro 5.97
22 1.30 1.65 1



















































 04.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.04.01.01 Limpieza de terreno Manual
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 1.60 1.60 37.00 94.72
94.72
04.01.04.01.02 Trazo y replanteo
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 1.60 1.60 37.00 94.72
94.72
01.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.04.02.01 Excavacion Manual para Buzones
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
m3 2.01 1.50 17.00 51.27
m3 2.01 1.95 2.00 7.84
m3 2.01 2.05 4.00 16.49
m3 2.01 2.00 2.00 8.04
m3 2.01 1.75 2.00 7.04
m3 2.01 2.10 2.00 8.44
m3 2.01 2.50 1.00 5.03
m3 2.01 1.80 2.00 7.24
m3 2.01 3.00 4.00 24.13
m3 2.01 2.30 1.00 4.62
m3 2.01 2.90 1.00 5.83
m4 2.01 1.60 2.00 6.43
m5 2.01 1.85 2.00 7.44
m3 2.01 1.90 2.00 7.64
68.36
Bz h = 1.55 m
Bz h = 1.90 m
Bz h = 1.40 m
Bz h = 1.65 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 2.70 m
Bz h = 1.70 m
Descripcion
Buzones hasta 3 m de prof
TOTAL
Descripcion
Trazo y replanteo - buzones de hasta 3 m de prof.
TOTAL
Descripcion
Bz h = 2.30 m
Bz h = 1.60 m
Bz h = 2.80 m
Bz h = 1.30 m
Bz h = 1.75 m
Bz h = 1.85 m






01.04.04.02.02 Refine y Nivelacion en Terreno normal
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 2.01 37.00 74.39
74.39
01.04.04.02.03 Eliminacion de material excedente D=3km
Und Volumen F.e. Altura Cant. C.Parcial
m3 68.36 1.30 88.87
88.87
04.01.04.03 CONCRETO SIMPLE
04.01.04.03.01 Concreto f'c=100 kg/cm2
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
m3 0.94 0.24 37.00 8.25
8.25
Descripcion
Buzones de hasta 3 m
TOTAL
Descripcion
Eliminacion de material excedente D=3km
TOTAL
Descripcion






04.01.04.03.02 Encofrado y desencofrado para muros
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ext. m2 5.03 1.08 17.00 92.29
int. m2 3.77 1.08 17.00 69.22
ext. m2 5.03 1.53 2.00 15.38
int. m2 3.77 1.53 2.00 11.54
ext. m2 5.03 1.65 2.00 16.59
int. m2 3.77 1.65 2.00 12.44
ext. m2 5.03 1.60 2.00 16.08
int. m2 3.77 1.60 2.00 12.06
ext. m2 5.03 1.35 2.00 13.57
int. m2 3.77 1.35 2.00 10.18
ext. m2 5.03 1.70 2.00 17.09
int. m2 3.77 1.70 2.00 12.82
ext. m2 5.03 2.08 1.00 10.46
int. m2 3.77 2.08 1.00 7.84
ext. m2 5.03 1.38 2.00 13.87
int. m2 3.77 1.38 2.00 10.40
ext. m2 5.03 2.60 1.00 13.07
int. m2 3.77 2.60 1.00 9.80
ext. m2 5.03 1.90 1.00 9.55
int. m2 3.77 1.90 1.00 7.16
ext. m2 5.03 2.50 1.00 12.57
int. m2 3.77 2.50 1.00 9.42
ext. m2 5.03 1.20 17.00 102.54
int. m2 3.77 1.20 17.00 76.91
ext. m2 5.03 1.45 2.00 14.58
int. m2 3.77 1.45 2.00 10.93
ext. m2 5.03 1.50 2.00 15.08
int. m2 3.77 1.50 2.00 11.31
634.75
Bz h = 2.70 m
Bz h = 1.40 m
Bz h = 1.30 m
Bz h = 1.75 m
Descripcion
Bz h = 2.30 m
Bz h = 1.60 m
Bz h = 2.80 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 1.85 m
Bz h = 1.80 m
Bz h = 1.55 m
Bz h = 1.90 m
Bz h = 1.65 m











04.01.04.03.03 Concreto f'c=210 kg/cm2
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
m3 4.40 0.20 1.10 17.00 16.45
m3 4.40 0.20 1.55 2.00 2.73
m3 4.40 0.20 1.65 2.00 2.90
m3 4.40 0.20 1.60 2.00 2.81
m3 4.40 0.20 1.35 2.00 2.38
m3 4.40 0.20 1.70 2.00 2.99
m3 4.40 0.20 2.10 1.00 1.85
m3 4.40 0.20 1.40 2.00 2.46
m3 4.40 0.20 2.60 1.00 2.29
m3 4.40 0.20 1.90 1.00 1.67
m3 4.40 0.20 2.50 1.00 2.20
m3 4.40 0.20 1.20 17.00 17.94
m3 4.40 0.20 1.45 2.00 2.55
m3 4.40 0.20 1.50 2.00 2.64
Area
m3 2.01 0.20 27.00 10.86
74.72
Bz h = 1.30 m
Bz h = 1.75 m
Bz h = 1.85 m
Bz h = 1.80 m
Descripcion
Muros
Bz h = 2.30 m
Bz h = 1.55 m
Bz h = 1.90 m
Bz h = 1.60 m
Bz h = 2.80 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 1.65 m
Bz h = 1.70 m
Losa de fondo
Bz h = 2.70 m
Bz h = 1.40 m







04.01.04.04.01 Encofrado y desencofrado
Und Area Ancho Altura CantidadC.Parcial
m2 2.01 37.00 74.39
Per.
m2 5.03 0.20 37.00 37.20
m2 3.77 0.20 37.00 27.90
139.49
04.01.04.04.02 Concreto f'c=210 kg/cm2
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
Losas Superior 
m3 2.01 0.20 37.00 14.88
m3 0.28 0.20 -37.00 -2.09
12.79
Descripcion
Fondo losa de techo
Encofrado lateral de losa
Encofrado lateral de losa en tapa
TOTAL
Descripcion
concreto de losa - buzones hasta 3 m












04.01.04.04.03 Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Descripcion Und Φ N° veces Peso Long. CantidadC.Parcial
Acero en tapas buzones hasta 3 m de prof.
kg 1/2 2 0.994 1.08 37.00 79.44
kg 1/2 2 0.994 1.34 37.00 98.57
kg 1/2 2 0.994 1.05 37.00 77.23
kg 1/2 2 0.994 0.50 37.00 36.78
kg 1/2 2 0.994 0.45 37.00 33.10
kg 1/2 2 0.994 0.40 37.00 29.42
kg 3/8 4 0.560 0.48 37.00 39.78
kg 3/8 2 0.560 0.45 37.00 18.65
kg 5/8 2 1.552 1.50 37.00 172.27
kg 5/8 2 1.552 1.34 37.00 153.90
739.14
04.01.04.04.04 Tapa F. Fdo Diam 0.60m para buzon
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
und 37.00 37.00
37.00


















04.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCL.
N° Lote Long. (m) N° Lote Long. (m) N° Lote Long. (m) N° Lote Long. (m)
3 8.48 4 6.60 1 7.99 1 8.63
6 6.58 9 4.95 5 8.29 6 8.65
13 4.21 11 5.52 12 7.19
17 4.99 5 7.14
11 6.11 4 9.06 3 12.55
11 5.72 12 6.21 8 10.09
15 4.97 4 7.00 17 5.67
11 6.51 1 13.32
3 9.65 20 4.97 2 8.41 6 9.74
7 10.27 25 8.86 7 8.99 11 8.06
12 6.42
3 9.52 1 8.76 16 10.03 10 8.81
7 10.30 6 8.20 23 7.74 15.00 5.36
12 7.96 16 6.52 18.00 6.74
25 5.53 4 8.85
5 5.70 7 8.09 1 5.13
16 7.00 4 7.70 2 5.24
25 4.50 10 6.33 5 4.33
13 9.97
15 9.92
N° Total de Conex. Domic.: 57.00 m























04.01.05.01 Trazo, Excavac. T. Conglom. (0.60x1.20m)
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
ml 430.03 1.00 430.03
430.03
04.01.05.02 Cama de apoyo para tubería
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
ml 430.03 1.00 430.03
430.03
04.01.05.03 Rell. y Comp. manual Zanjas (M. propio seleccionado) tub. D=100mm
ml Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
ml 430.03 1.00 430.03
430.03
04.01.05.04 Conex.Tub. 100 mm de Colector 150 mm.
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
Und 57.00 57.00
57.00
04.01.05.05 Suministro y  Tuberìa PVC ø 100 mm.
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
Ml 430.03 1.00 430.03
430.03
04.01.05.06 Conex. Tub. PVC a Caja Registro
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
Und 57.00 57.00
57.00
04.01.05.07 Caja de Registro de Desague 12"x24"
Und Longitud Ancho Altura CantidadC.Parcial
Und 2.00 57.00 114.00
114.00
Descripcion
Trazo, Excavac. T. Conglom. (0.60x1.20m)
TOTAL
Descripcion
Cama de apoyo para tubería
TOTAL
Descripcion
Relleno y Compactaciòn de Zanjas 1.00 m Prof. (M. Propio)
TOTAL
Descripcion
Conex.Tub. 100 mm de Colector 150 mm.
TOTAL
Descripcion
Conex. Tub. PVC a Caja Registro
TOTAL
Tendido Tuberìa PVC ø 100 mm.
TOTAL
Descripcion











Partida : RESUMEN DE NUEVO SANTA ROSA
Fecha  
Dpto. : PIURA
4.01 RED DE ALCANTARILLADO
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01 Limpieza Manual de Terreno  
Und Largo Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 617.87
617.87
04.01.01.02 Cercos Provisionales de Seguridad de Obra
Und Largo Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 617.87
617.87
01.01.01.03 Trazo y Replanteo en Obra
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Ml 617.87 1.00 1.00
1.00
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
Descripcion
Longitud Real Total de Tuberia PVC 200mm
TOTAL
Descripcion














04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Esquema de tendido de tuberias
A1 = L1*hi
A2 = L1*X/2

























Bi Bi+1 hi hi+1 Ci Ci+1 Δcota X Lh L1 LREAL A1 A2 Atotal hprom
CALLE 20 DE 
FEBRERO
1 2 1.30 2.10 40.27 39.98 0.29 0.800 74.770 74.771 74.778 97.202 29.908 127.110 1.700
2 3 2.10 2.30 39.98 38.05 1.93 0.200 74.500 74.525 74.530 156.502 7.452 163.955 2.200
3 4 2.30 2.25 38.05 36.00 2.05 0.050 80.500 80.526 80.527 185.210 2.013 187.223 2.275
4 5 2.25 2.30 36.00 34.00 2.00 0.050 77.500 77.526 77.527 174.433 1.938 176.371 2.275
5 6 2.30 2.60 34.00 31.94 2.06 0.300 75.000 75.028 75.037 172.565 11.254 183.819 2.450
6 7 2.60 3.30 31.94 29.96 1.98 0.700 73.500 73.527 73.549 191.169 25.734 216.904 2.950
7 8 3.30 2.95 29.96 27.96 2.00 0.350 71.000 71.028 71.039 234.393 12.430 246.823 3.125
8 9 3.30 2.30 27.96 26.94 1.02 1.000 90.860 90.866 90.882 299.857 45.433 345.290 2.800
617.630 617.870 1647.49























MT - - - - -
RS - - - - - Leyenda:
RSS - - - - -
MT 382.400 838.479 503.087 76.48 414.5937 Material Suelto
RS - - - - - Roca Suelta
RSS - - - - - Roca Semi Suelta
MT 235.470 809.016 485.41 47.094 430.9182
RS - - - - -
RSS - - - - -
617.87 1647.49 988.50 123.57 845.51
h=1.20 m
h=1.20 a 2.5 
m
h=2.50 a 4.00 
m
04.01.02.01 Excavacion de zanjas 
04.01.02.01.01 Excavacion de zanjas en material suelto 0.8 x 3.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en material suelto 0.8 x 3.00 m. ml 235.47 235.47
235.47
04.01.02.01.03 Excavacion de zanjas en material suelto 0.80 x 2.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en material suelto 0.80 x 2.00 m. ml 382.40 382.40
382.40
04.01.02.01.04 Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 1.20 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial











04.01.02.01.06 Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 2.00 m.
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
Excavacion de zanjas en roca suelta a=0.60 x 2.00 m. ml - -
-
04.01.02.02 NIVELACION Y REFINE
04.01.02.02.01 Refine, nivelacion y conformacion de fondos
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 617.87 617.87
617.87
04.01.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO
04.01.02.03.01 Cama de apoyo para tuberia
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 617.87 617.87
617.87
04.01.02.04 RELLENO DE ZANJA
04.01.02.04.01 Rell. y Comp. Zanja H = 2.00 m 
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 382.40 382.40
382.40
04.01.02.04.03 Rell. y Comp. Zanja H =  3.00 m 






Refine, nivelacion y conformacion de fondos
TOTAL
Descripcion
Cama de apoyo para tuberia
TOTAL
Descripcion
Rell. y Comp. Zanja H = 2.00 m 
TOTAL
Descripcion






04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
04.01.02.05.01 Eliminación Material con transporte (Cargui a mano)
Und Vol. F.E. Altura Cant. C.Parcial
M3 988.50 1.25 1,235.62
M3 845.51 845.51
390.11
04.01.03 INSTALACIÒN DE TUBERIA
04.01.03.01 Suminist. Tub. PVC. 200mm. U.Flex. Clase S-25 ISO
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 617.87 617.87
617.87
04.01.03.02 Tend. Tub. PVC. 200 mm. U.F. Clase S-25
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ml 617.87 617.87
617.87
04.01.03.03 Empalme de Tub. PVC a Concreto
Und Nº Ancho Altura Cant. C.Parcial
und 2.00 9.00 18.00
18.00
04.01.03.04 Prueba Hidraúlica








Suminist. Tub. PVC. 200mm. U.Flex. Clase S-25 ISO
TOTAL
Descripcion
Tend. Tub. PVC. 200 mm. U.F. Clase S-25
TOTAL
Descripcion










04.01.04 CONSTRUCCION BUZONES 
BUZ. H (m) Altura N° veces < 3m Para Bz hc < 3.00m
1 1.30 1.30 1 Rint. 0.60
2 2.10 2.10 1 Rext. 0.80
3 2.30 2.30 4 eparedes 0.20
4 2.25 2.25 1 Area 2.01
5 2.30 2.60 1 Perimetro 5.03
6 2.60 2.40 1
7 2.40 0 Para Bz hc > 3.00m
8 2.30 Rint. 0.75

















04.01.04.01.01 Limpieza de terreno Manual
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 1.60 1.60 9.00 23.04
23.04
04.01.04.01.02 Trazo y replanteo
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 1.60 1.60 9.00 23.04
23.04
Descripcion
Buzones hasta 3 m de prof
TOTAL
Descripcion












01.04.04.02.01 Excavacion Manual para Buzones
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
m3 2.01 1.50 1.00 3.02
m3 2.01 2.30 1.00 4.62
m3 2.01 2.50 4.00 20.11
m3 2.01 2.45 1.00 4.93
m3 2.01 2.80 1.00 5.63
m3 2.01 2.60 1.00 5.23
43.53
01.04.04.02.02 Refine y Nivelacion en Terreno normal
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
M2 2.01 9.00 18.10
18.10
01.04.04.02.03 Eliminacion de material excedente D=3km
Und Volumen F.e. Altura Cant. C.Parcial
m3 43.53 1.30 56.59
56.59
Descripcion
Bz h = 1.30 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 2.30 m
Bz h = 2.25 m
Bz h = 2.60 m
Bz h = 2.40 m
TOTAL
Descripcion
Buzones de hasta 3 m
TOTAL
Descripcion






04.01.04.03.01 Concreto f'c=100 kg/cm2
Und Area Ancho Altura Cant. C.Parcial
m3 0.94 0.24 9.00 2.01
2.01
04.01.04.03.02 Encofrado y desencofrado para muros
Und Longitud Ancho Altura Cant. C.Parcial
ext. m2 5.03 1.08 1.00 5.43
int. m2 3.77 1.08 1.00 4.07
ext. m2 5.03 1.88 1.00 9.45
int. m2 3.77 1.88 1.00 7.09
ext. m2 5.03 2.10 4.00 42.22
int. m2 3.77 2.10 4.00 31.67
ext. m2 5.03 2.05 1.00 10.30
int. m2 3.77 2.05 1.00 7.73
ext. m2 5.03 2.40 1.00 12.06
int. m2 3.77 2.40 1.00 9.05
ext. m2 5.03 2.20 1.00 11.06
int. m2 3.77 2.20 1.00 8.29
158.42
Descripcion
Medias cañas Bz < 3.00 m
TOTAL
Descripcion
Bz h = 1.30 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 2.30 m
Bz h = 2.25 m
Bz h = 2.60 m







04.01.04.03.03 Concreto f'c=210 kg/cm2
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
m3 4.40 0.20 1.10 1.00 0.97
m3 4.40 0.20 1.90 1.00 1.67
m3 4.40 0.20 2.10 4.00 7.39
m3 4.40 0.20 2.05 1.00 1.80
m3 4.40 0.20 2.40 1.00 2.11
m3 4.40 0.20 2.20 1.00 1.94
Area





Bz h = 1.30 m
Bz h = 2.10 m
Bz h = 2.30 m
Bz h = 2.25 m
Bz h = 2.60 m
Bz h = 2.40 m
Losa de fondo






04.01.04.04.01 Encofrado y desencofrado
Und Area Ancho Altura Cantidad C.Parcial
m2 2.01 9.00 18.10
Per.
m2 5.03 0.20 9.00 9.05
m2 3.77 0.20 9.00 6.79
33.93
04.01.04.04.02 Concreto f'c=210 kg/cm2
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
Losas Superior 
m3 2.01 0.20 9.00 3.62
m3 0.28 0.20 -9.00 -0.51
3.11
04.01.04.04.03 Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60
Descripcion Und Φ N° veces Peso Long. Cantidad C.Parcial
Acero en tapas buzones hasta 3 m de prof.
kg 1/2 2 0.994 1.08 9.00 19.32
kg 1/2 2 0.994 1.34 9.00 23.98
kg 1/2 2 0.994 1.05 9.00 18.79
kg 1/2 2 0.994 0.50 9.00 8.95
kg 1/2 2 0.994 0.45 9.00 8.05
kg 1/2 2 0.994 0.40 9.00 7.16
kg 3/8 4 0.560 0.48 9.00 9.68
kg 3/8 2 0.560 0.45 9.00 4.54
kg 5/8 2 1.552 1.50 9.00 41.90
kg 5/8 2 1.552 1.34 9.00 37.43
179.79
Descripcion
Fondo losa de techo
Encofrado lateral de losa
Encofrado lateral de losa en tapa
TOTAL
Descripcion
concreto de losa - buzones hasta 3 m
concreto en tapa (para disminuir)
TOTAL















04.01.04.04.04 Tapa F. Fdo Diam 0.60m para buzon
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
und 9.00 9.00
9.00
04.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCL.
N° Lote Long. (m) N° Lote Long. (m)
2 14.95 12 10.07
6 14.39
N° Total de Conex. Domic.: 3.00
Long. Total de Conex. Domic.: 39.41 m
Descripcion
Tapa F. Fdo Diam 0.60m para buzon
TOTAL





04.01.05.01 Trazo, Excavac. T. Conglom. (0.60x1.20m)
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
ml 39.41 1.00 39.41
39.41
04.01.05.02 Cama de apoyo para tubería
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
ml 39.41 1.00 39.41
39.41
04.01.05.03 Rell. y Comp. manual Zanjas (M. propio seleccionado) tub. D=100mm
ml Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
ml 39.41 1.00 39.41
39.41
04.01.05.04 Conex.Tub. 100 mm de Colector 150 mm.
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
Und 3.00 3.00
3.00
04.01.05.05 Suministro y  Tuberìa PVC ø 100 mm.
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
Ml 39.41 1.00 39.41
39.41
04.01.05.06 Conex. Tub. PVC a Caja Registro
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
Und 3.00 3.00
3.00
04.01.05.07 Caja de Registro de Desague 12"x24"
Und Longitud Ancho Altura Cantidad C.Parcial
Und 2.00 3.00 6.00
6.00
Descripcion
Trazo, Excavac. T. Conglom. (0.60x1.20m)
TOTAL
Descripcion
Cama de apoyo para tubería
TOTAL
Descripcion
Relleno y Compactaciòn de Zanjas 1.00 m Prof. (M. Propio)
TOTAL
Descripcion
Conex.Tub. 100 mm de Colector 150 mm.
TOTAL
Descripcion




Conex. Tub. PVC a Caja Registro
TOTAL
Descripcion









Partida : CONSTRUCCION TANQUE IMHOFF
Fecha  JULIO 2018
Dpto. : PIURA
4.02 CONSTRUCCION TANQUE IMHOFF
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.01.01 Trazo y Replanteo
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Trazo y Replanteo en Obra M2. 6.00 5.35  32.10
96.30
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.02.01 Excavación Manual T. Conglomerado
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Excavación Manual T. Conglomerado M3. 6.00 5.35 5.62  180.40
541.21
04.02.02.02 Terraplen Falso Piso Compactado
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Terraplen Falso Piso Compactado. M2. 6.00 5.35  32.10
96.30










04.02.02.03 Relleno con Material Propio 
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Relleno con Material Propio M3. 6.00 5.35 0.30  9.63
28.89
04.02.02.04 Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m.
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 6.00 5.35 5.62 1.25 225.50
676.51
04.02.02.05 Eliminacion con Transporte (carguio a mano)
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. M3. 6.00 5.35 5.62 1.25 225.50
676.51
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.02.03.01 Solado para Fondo Tanque 4" mezc. C:H = 1:10
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Solado para Fondo Tanque 4" M2. 6.15 5.15 0.10 3.17
9.50
04.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.02.04.01 Losa Fondo - Concreto F'c=210 Kg/cm2. 
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Losa Fondo - Concreto F'c=175 Kg/cm2. M3. 5.00 6.00 0.40 12.00
36.00
04.02.04.02 Muros - Concreto F'c=210 Kg/cm2. 
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL















04.02.04.03 Muros valvula de compuerta - Concreto F'c=210 Kg/cm2. 
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Muros valvula de compuerta - Concreto F'c=175 Kg/cm2. M3. 3.25 0.10 3.75 1.22
3.66
04.02.04.04 Pantallas - Concreto F'c=210 Kg/cm2.
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Pantallas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. M3. 3.26
3.92 4.20 0.10 1.65
3.05 4.20 0.10 1.28
1.65 1.00 0.10 0.17
1.00 0.60 0.10 0.06
1.00 0.50 0.10 0.05
1.00 0.60 0.10 0.06
TOTAL 9.79
04.02.04.05 Acero f´y=4200 kg/cm2
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Suministro y Colocación de Acero Kg. 2,644.92 2,644.92
7,934.76
04.02.04.06 Muros - Encofrado y Desencofrado normal
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL










04.02.04.07 Muros valvula de compuerta - Encofrado y Desencofrado
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Muros valvula de compuerta - Encofrado y Desencofrado M2. 3.30 3.70 2.00 24.42
73.26
04.02.04.08 Pantallas - Encofrado y Desencofrado
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Pantallas - Encofrado y Desencofrado M2. 11.62 11.10 2.00 257.96
773.89
04.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
04.02.05.01 Tarrajeo en Exteriores
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Tarrajeo en Exteriores M2. 7.70 2.00 2.00 30.80
92.40
04.02.05.02 Tarrajeo en interiores  con Impermeabilizante
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Tarrajeo en interiores  con Impermeabilizante M2.   351.79
1,055.38
04.02.06. TUBERÍA, VALVULAS Y ACCESORIOS
04.02.06.01 Tub. PVC SAL D= 6" Clase 10
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL









04.02.06.02 Instalación Válvula Compuerta Fº Fº ø 6"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Instalación Válvula Fº Fº ø 6" Und.  1.00 1.00
3.00
04.02.06.03 Colocación Canastila Pre Fabricada ø 6"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Colocación Canastila Pre Fabricada ø 6" Und. 1.00 1.00
3.00
04.02.06.04 Suministro e Instalacion Accesorios
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Suministro e Instalacion Accesorios Tee y Codos 6"  PVC Und. 1.00 1.00
3.00
04.02.06.05 Tapa metalica para caja de valvula de 0.80 x 0.80 m x 1/8"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Tapa metalica para cisterna de 0.80 x 0.80 m x 1/8" Und. 1.00 1.00
3.00
04.02.06.06 Pasamano de Tubo Galvanizado 1 1/2"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Pasamano de Tubo Galvanizado 1 1/2" incl. Escalera de gato Ml. 8.00 2.00 16.00
48.00
04.02.06.07 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 1 1/2", 1"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL
Pasamano de Tubo Galvanizado 1 1/2" incl. Escalera de gato Und. 2.00
6.00
04.02.06.08 Abrazadera de platina de 1" x 1/8"
DESCRIPCION Und. Largo Ancho Altura Cantidad Expansión PARCIAL













Partida : SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Fecha  JULIO 2018
Dpto. : PIURA
Item Descripción Und. Metrado
01 ALCANTARILLADO
01.01 RED DE ALCANTARILLADO
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m 3,551.34
01.01.01.02 CERCO PROVICIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA m 3,551.34
01.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m 3,551.34
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.80x2 m. m 3,095.54
01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.80x3 m. m 455.80
01.01.02.02 NIVELACION Y REFINE
01.01.02.02.01 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m 3,551.34
01.01.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO
01.01.02.03.01 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 3,551.34
01.01.02.04 RELLENO DE ZANJA
01.01.02.04.01 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00m. m 3,095.54
01.01.02.04.02 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=3.00m. m 455.80
01.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.01.02.05.01 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) m3 1,875.36
01.01.03 INSTALACION DE TUBERIAS
01.01.03.01 SUMINISTRO TUB. PVC 200mm U.Flex. Clase S-25 ISO m 617.87
01.01.03.02 TENDIDO TUB. PVC 200mm U.Flex. Clase S-25 ISO m 617.87
01.01.03.03 EMPALME DE TUB. PVC A CONCRETO und 130.00
01.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA- RED ALCTARILLADO m 3,551.34
01.01.03.05 SUMINISTRO TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO m 2,933.47
01.01.03.06 TENDIDO TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO und 2,933.47
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01.01.04 CONSTRUCCION DE BUZONES
01.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 117.76
01.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 117.76
01.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES (T . CONGLOM.) m3 111.89
01.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 92.49
01.01.04.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) m3 145.46
01.01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 10.26
01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 793.18
01.01.04.03.03 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 94.22
01.01.04.04 CONCRETO ARMADO
01.01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 173.42
01.01.04.04.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 15.90
01.01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 918.93
01.01.04.04.04 TAPA F. FDO DIAM. 0.60M PARA BUZON. und 46.00
01.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.01.05.01 TRAZO, EXCAVAC. T . CONGLOM. (0.60mX1.30m) m 469.44
01.01.05.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 469.44
01.01.05.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1.00m. (TUB. 100 mm.) m 469.44
01.01.05.04 CONEX. TUB. 100 mm. DE COLECTOR 150 mm. und 60.00
01.01.05.05 SUMINISTRO Y TEND. TUB. PVC 160 mm. UF Clase S-25 ISO m 469.44
01.01.05.06 CONEX. TUB. PVC A CAJA DE REGISTRO und 60.00
01.01.05.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 120.00
01.02. CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES





01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL T. CONGLOMERADO m3 541.21
01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 96.30
01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 28.89
01.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=30M m3 676.51
01.02.02.05 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) m3 676.51
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 SOLADO PARA FONDE DE TANQUE E=4" MEZC. C:H=1.10 m2 9.50
01.02.04 CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 LOSA DE FONDO - CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 36.00
01.02.04.02 MUROS - CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 70.26
01.02.04.03 PANTALLA - CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 9.79
01.02.04.04 MUROS VALVULA DE COMPUERTA - CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 3.66
01.02.04.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,934.76
01.02.04.06 MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 489.72
01.02.04.07 MUROS VALVULA COMPUERTA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 73.26
01.02.04.08 PANTALLA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 773.89
01.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 92.40
01.02.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,055.38
01.02.06 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
01.02.06.01 TUBERIA PVC SAL DE 6" CLASE 10 m 60.00
01.02.06.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA FO. FDO D= 6" und 3.00
01.02.06.03 COLOCACION DE CANASTILLA PREFABRICADA D=6" und 3.00
01.02.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS und 3.00
01.02.06.05 TAPA METALICA PARA CAJA DE VALVULA DE 0.80X0.80M X 1/8" und 3.00
01.02.06.06 PASAMANO DE F°G° D=1 1/2" m 48.00
01.02.06.07 ESCALERA METALICA DE F°G° DE 1 1/2", 1" und 6.00
01.02.06.08 ABRAZADERA DE PLATINA 1"X1/8" und 6.00
1.03 FLETE SITEMA DE ALCANTARILLADO
























































































8.7. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS. 
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Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  




Costo unitario directo por: UND 1,232.89 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 21.3333 20.89 445.65 
hh 10.6667 15.41 164.37 
   610.02 
KG 0.5000 3.30 1.65 
bls 0.5000 18.22 9.11 
M3 0.0500 76.27 3.81 
UND 1.0000 450.00 450.00 
p2 35.0000 4.00 140.00 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 18.30 18.30 
    18.30 















Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"  
MADERA TORNILLO CEPILLADA  
TRIPLAY LUPUNA CC DE 4´ X 8´ X 4 mm  
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2"  
CALAM.G°ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X 0.4MM 
  
Costo unitario directo por: M2 83.45 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.0000 20.89 20.89 
hh 1.0000 15.41 15.41 
   36.30 
KG 0.1500 3.30 0.50 
p2 3.0000 4.00 12.00 
pl 0.6000 29.45 17.67 
UND 1.4000 1.98 2.77 
pl 0.5500 23.85 13.12 
   46.06  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.09 1.09 
      1.09 
Partida 01.01.03 (900400020014-0501024-01) MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA   
   Costo unitario directo por: GLB 6,000.00 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales     
0232010008 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00 
      6,000.00 
Partida 01.02.01.01.01 (909701020322-0501024-01) PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL    
   Costo unitario directo por: M 722.93 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 21.50 2.15 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 20.89 2.09 
0147010004 PEON  hh 0.2000 15.41 3.08 
      7.32 
  Materiales     
0239010111 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 M3 1.1000 225.80 248.38 
0272000111 TUBERIA PVC S -10 UF DN 200 MM x 6 M M 11.0000 41.30 454.30 
      702.68 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.37 0.37 
0349700035 PERFORADORA CON EMPUJADOR NEUMATICO 60 lb hm 0.1000 125.60 12.56 
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Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE     
Partida 01.02.01.02.01  (900402321015-0501024-01) SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC D=8" PN 10    
      Costo unitario directo por: M 37.65 
Código  Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra     
0147010002  OPERARIO    hh 0.0667 20.89 1.39 
0147010003  OFICIAL    hh 0.0667 17.15 1.14 
0147010004  PEON    hh 0.0667 15.41 1.03 
         3.56 
    Materiales      
0212950004  FILTRO PVC D=8" PN 10  M 1.3000 24.30 31.59 
         31.59 
    Equipos      
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.18 0.18 
0337020043  BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.0270 86.00 2.32 
         2.50 
Partida 01.02.01.03.01  (900302010108-0501024-01) DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO   
      Costo unitario directo por: M 13.34 
Código  Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra     
0147010002  OPERARIO    hh 0.2000 20.89 4.18 
0147010004  PEON    hh 0.4000 15.41 6.16 
         10.34 
    Equipos      
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.52 0.52 
0337980013  PISTON    hh 0.2000 12.40 2.48 
         3.00 
Partida 01.02.01.04.01  (900302040108-0501024-01) PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO    
      Costo unitario directo por: UND 354.60 
Código  Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales      
0201050004  PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO UND 1.0000 354.60 354.60 
         354.60 
Partida 01.02.01.05.01  (900302070110-0501024-01) TRANSPORTE, INSTAL Y RETIRO EQUIPO BOMBEO COMPLETO    
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0207700002 CABLE BIPLASTO 2 X 14 AWG  
0239500098 BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP 
  
 
Costo unitario directo por: GLB 2,925.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 8.0000 20.89 167.12 
hh 24.0000 15.41 369.84 
   536.96 
M 60.0000 18.68 1,120.80 
UND 1.0000 1,268.00 1,268.00 
   2,388.80 
 
 
Partida 01.02.01.05.02 (900302070111-0501024-01) PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO    
   Costo unitario directo por: UND 53.69 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.8000 20.89 16.71 
0147010004 PEON  hh 2.4000 15.41 36.98 
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01.02.01.05.03 (900304010111-0501024-01) EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO   
  Costo unitario directo por: GLB 90.89 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.8000 15.41 12.33 
     12.33 
 Materiales     
TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO M 3.0000 25.98 77.94 
     77.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.62 0.62 
     0.62 
01.02.01.06.01 (900304070222-0501024-01) ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20    
  Costo unitario directo por: M 125.89 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OFICIAL  hh 0.2500 17.15 4.29 
PEON  hh 1.0000 15.41 15.41 
     19.70 
 Materiales     
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 M3 0.5000 210.40 105.20 
     105.20 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.99 0.99 
     0.99 
01.02.01.06.02 (900304070221-0501024-01) SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=8" - D=12"    
  Costo unitario directo por: M 198.63 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OFICIAL  hh 0.1000 17.15 1.72 
PEON  hh 1.0000 15.41 15.41 
     17.13 
 Materiales     
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 M3 0.8000 225.80 180.64 
     180.64 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.86 0.86 
     0.86 
01.02.01.06.03 (900304070224-0501024-01) SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR    
  Costo unitario directo por: UND 97.86 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.1333 20.89 2.78 
PEON  hh 0.6667 15.41 10.27 
     13.05 
 Materiales     
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 M3 0.4000 210.40 84.16 
     84.16 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.65 0.65 
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01.02.01.07.01 (900304110116-0501024-01) ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP INC. ACCESORIOS   
   Costo unitario directo por: UND 2,750.00 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP UND 1.0000 214.00 214.00 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP  UND 1.0000 2,536.00 2,536.00 
      2,750.00 
 
 























  Costo unitario directo por: M2 1.90 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
OPERARIO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0320 15.41 0.49 
     1.15 
 Materiales     
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
     0.59 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
     0.16 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
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Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 16  
ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 62.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.0600 4.50 0.27 
KG 0.1200 4.50 0.54 
KG 0.0200 4.50 0.09 
p2 4.0500 7.30 29.57 




























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.52 1.52 
     1.52 
01.02.02.02.01.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 
Partida 01.02.02.02.02.02 (900406010124-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Código Descripción Recurso    
Mano de Obra  




0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16  
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  




Costo unitario directo por: M2 62.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.0600 4.50 0.27 
KG 0.1200 4.50 0.54 
KG 0.0200 4.50 0.09 
p2 4.0500 7.30 29.57 



























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.52 1.52 
     1.52 
01.02.02.02.02.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 
Partida 01.02.02.02.03.02 (900406010124-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Código Descripción Recurso    
Mano de Obra  




0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16  
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  




Costo unitario directo por: M2 62.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.0600 4.50 0.27 
KG 0.1200 4.50 0.54 
KG 0.0200 4.50 0.09 
p2 4.0500 7.30 29.57 



























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.52 1.52 
     1.52 
01.02.02.02.03.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 

















Descripción Recurso  






CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M2 51.97 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   42.76 
KG 0.1500 4.50 0.68 
M3 0.0280 110.00 3.08 
bls 0.1400 22.90 3.21 
M3 0.0200 5.00 0.10 
   7.07  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.14 2.14 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.02.03.02 (900406010174-0501024-01) TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0202010025 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
0204000000 ARENA FINA  
0221000098 CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
0230160066 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
  
 
Costo unitario directo por: M2 40.07 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   29.04 
KG 0.0220 4.50 0.10 
M3 0.0160 110.00 1.76 
bls 0.1170 22.90 2.68 
KG 0.2000 16.95 3.39 











HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
REGLA DE ALUMINIO UND 0.0220 75.00 1.65 
     3.10 














Descripción Recurso  




THINNER ACRILICO  




Costo unitario directo por: M2 18.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.5000 20.89 10.45 
   10.45 
GAL 0.0600 16.00 0.96 
hja 0.2500 1.80 0.45 
GAL 0.0600 16.10 0.97 
GAL 0.1500 37.29 5.59 
   7.97 
 
 
Partida 01.02.03.01.01 (900406010115-0501024-01) LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL    
   Costo unitario directo por: M2 1.29 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010004 PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
      1.23 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
      0.06 
Partida 01.02.03.01.02 (900406010175-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO INICIAL    
   Costo unitario directo por: M2 1.90 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147000032 TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010002 OPERARIO  hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010004 PEON  hh 0.0320 15.41 0.49 
      1.15 
  Materiales     
0229060002 YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
0230990110 WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
      0.59 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
0349880020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.03.01.03  (900406010176-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO FINAL    
     Costo unitario directo por: M2 1.90 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147000032  TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010002  OPERARIO   hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010004  PEON   hh 0.0320 15.41 0.49 
        1.15 
    Materiales     
0229060002  YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
0230990110  WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
        0.59 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
0349880020  NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
        0.16 
Partida 01.02.03.02.01.01  (900406010177-0501024-01) EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 1.50 M DE PROFUNIDIDAD  
     Costo unitario directo por: M3 42.32 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 2.6667 15.41 41.09 
        41.09 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.23 1.23 
        1.23 
Partida 01.02.03.02.01.02  (900406010182-0501024-01) EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS    
     Costo unitario directo por: M3 63.49 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 4.0000 15.41 61.64 
        61.64 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.85 1.85 
        1.85 
Partida 01.02.03.02.01.03  (900406010179-0501024-01) NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORMAL  
     Costo unitario directo por: M2 6.92 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.3810 15.41 5.87 
        5.87 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.29 0.29 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0476 16.00 0.76 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 






















































01.02.03.02.01.04 (900406010180-0501024-01) RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO    
  Costo unitario directo por: M3 24.25 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 1.3333 15.41 20.55 
     20.55 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.03 1.03 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1667 16.00 2.67 
     3.70 
01.02.03.02.01.05 (900406010181-0501024-01) ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA(50m)    
  Costo unitario directo por: M3 239.11 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 3.0000 15.41 46.23 
     46.23 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.31 2.31 
CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1.0000 190.57 190.57 
     192.88 
01.02.03.03.01 (900406010183-0501024-01) CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS    
  Costo unitario directo por: M3 441.14 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.6667 20.89 13.93 
OFICIAL  hh 1.3333 17.15 22.87 
PEON  hh 5.3333 15.41 82.19 
     118.99 
 Materiales     
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 3.1400 22.90 71.91 
HORMIGON  M3 1.2500 195.34 244.18 
AGUA  M3 0.0210 5.00 0.11 
     316.20 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.95 5.95 
     5.95 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 600.59 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 8.5000 22.90 194.65 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   413.73 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 





















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 






























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.52 1.52 
     1.52 
01.02.03.04.01.01 (900406010186-0501024-01) SOBRECIMIENTO CONCRETO F´c=175 kg/cm2    
  Costo unitario directo por: M3 331.49 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.2667 20.89 5.57 
OFICIAL  hh 0.2667 17.15 4.57 
PEON  hh 1.6000 15.41 24.66 
     34.80 
 Materiales     
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 3.5000 22.90 80.15 
HORMIGON  M3 1.0500 195.34 205.11 
AGUA  M3 0.0180 5.00 0.09 
     285.35 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.74 1.74 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 0.5333 18.00 9.60 
     11.34 
















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 16  
ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 62.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.0600 4.50 0.27 
KG 0.1200 4.50 0.54 
KG 0.0200 4.50 0.09 
p2 4.0500 7.30 29.57 
   30.47  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.52 1.52 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 

























01.02.03.04.01.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 



















Descripción Recurso  
Mano de Obra  







PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 812.66 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 2.4000 45.80 109.92 
hh 0.0800 21.50 1.72 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 6.4000 15.41 98.62 
   257.40 
M3 0.9000 216.58 194.92 
M3 0.5000 198.82 99.41 
bls 8.5000 18.22 154.87 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   450.10  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3  




%MO  7.72 7.72 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 24.80 19.84 
hm 0.8000 85.00 68.00 
   105.16 
 
 
Partida 01.02.03.04.02.02 (900406010188-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS 
 
 
Código Descripción Recurso 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243920003 MADERA PARA ENCOFRADO 
 Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
  
 
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76 
%MO  1.52 1.52 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 

























01.02.03.04.02.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 
Partida 01.02.03.04.03.02 (900406010190-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 
 
 
Código Descripción Recurso 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243920003 MADERA PARA ENCOFRADO 
 Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
  
 
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76 
%MO  1.52 1.52 
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Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 

























01.02.03.04.03.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 
Partida 01.02.03.04.04.02 (900406010192-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LVIGAS 
 
 
Código Descripción Recurso 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243920003 MADERA PARA ENCOFRADO 
 Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
  
 
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76 
%MO  1.52 1.52 
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01.02.03.04.04.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 






















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 
Partida 01.02.03.04.05.02 (900406010194-0501024-01) LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
 
Código Descripción Recurso 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243920003 MADERA PARA ENCOFRADO 
 Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
  
 
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76 
%MO  1.52 1.52 
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01.02.03.04.05.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 
01.02.03.04.05.04 (900404960001-0501024-01) LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15x30x30    
  Costo unitario directo por: UND 2.70 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
LADRILLO HUECO 15x30x30 UND 1.0000 2.70 2.70 
     2.70 
01.02.03.05.01 (900305090249-0501024-01) MURO DE SOGA CON LADRILLO KK 18 H, MEZ. C:A-1:5    
  Costo unitario directo por: M2 25.82 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
CAPATAZ  hh 0.0114 21.50 0.25 
OPERARIO  hh 0.1143 20.89 2.39 
OFICIAL  hh 0.1143 17.15 1.96 
PEON  hh 1.1429 15.41 17.61 
     22.21 
 Materiales     
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm UND 1.0500 2.80 2.94 
     2.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.67 0.67 
     0.67 















Descripción Recurso  





CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
FLETE TRANSPORTE LOCAL  
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M2 59.03 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1829 20.89 3.82 
hh 0.1829 15.41 2.82 
   6.64 
bls 0.4410 18.22 8.04 
KG 18.7430 1.85 34.67 
M3 0.1250 76.27 9.53 
M3 0.0150 5.00 0.08 
   52.32  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.07 0.07 
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Descripción Recurso  





ARENA FINA  
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
FLETE TRANSPORTE LOCAL  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M2 78.82 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   29.04 
M3 0.0090 110.00 0.99 
M3 0.0360 78.00 2.81 
M3 0.0210 198.82 4.18 
bls 0.4250 18.22 7.74 
KG 18.0630 1.85 33.42 
M3 0.0110 5.00 0.06 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.58 0.58 
    0.58 
















Descripción Recurso  






ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M 20.64 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0667 21.50 1.43 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 0.2200 15.41 3.39 
   18.75 
M3 0.0060 110.00 0.66 
bls 0.0360 18.22 0.66 
M3 0.0010 5.00 0.01 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.56 0.56 
    0.56 



















Descripción Recurso  






CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
ARENA FINA  




Costo unitario directo por: M2 65.28 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1600 21.50 3.44 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   49.19 
KG 0.0090 4.50 0.04 
M3 0.0170 110.00 1.87 
bls 0.2570 18.22 4.68 
M3 0.0040 5.00 0.02 
p2 2.0000 4.00 8.00 
   14.61  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.48 1.48 
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Descripción Recurso  






CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M2 51.97 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   42.76 
KG 0.1500 4.50 0.68 
M3 0.0280 110.00 3.08 
bls 0.1400 22.90 3.21 
M3 0.0200 5.00 0.10 
   7.07  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
Partida 01.02.03.09.02 (900310020235-0501024-01) TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS 
Código Descripción Recurso   
  Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ   
0147010002 OPERARIO   
0147010004 PEON   
  Materiales  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
0204000000 ARENA FINA   
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg  
0239050000 AGUA   




%MO 2.14 2.14 




Costo unitario directo por: M2 28.27 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0700 21.50 1.51 
hh 0.6670 20.89 13.93 
hh 0.3330 15.41 5.13 
   20.57 
KG 0.0300 4.50 0.14 
M3 0.0180 110.00 1.98 
bls 0.0550 18.22 1.00 
bls 0.0730 22.00 1.61 
M3 0.0050 5.00 0.03 
p2 0.5800 4.00 2.32 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.62 0.62 
    0.62 
















Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
  
Costo unitario directo por: M2 40.07 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   29.04 
KG 0.0220 4.50 0.10 
M3 0.0160 110.00 1.76 
bls 0.1170 22.90 2.68 
KG 0.2000 16.95 3.39 
   7.93  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
0337040034 REGLA DE ALUMINIO UND 0.0220 75.00 1.65 
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Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.03.10.01  (900401160060-0501024-01) PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES    
     Costo unitario directo por: M2 8.29 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.2000 20.89 4.18 
0147010004  PEON   hh 0.0500 15.41 0.77 
        4.95 
    Materiales     
0230990019  LIJA   UND 0.0500 1.30 0.07 
0254030000  PINTURA LATEX  GAL 0.0400 17.40 0.70 
0254160002  IMPRIMANTE  GAL 0.1500 16.10 2.42 
        3.19 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.15 0.15 
        0.15 
Partida 01.02.03.10.02  (900401160064-0501024-01) PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS     
 
 
Código Descripción Recurso  




0229200012 THINNER ACRILICO  
0239020042 LIJA DE AGUA PARA METAL # 80  
0254160002 IMPRIMANTE  
0254170008 PINTURA ESMALTE 
  
 
Costo unitario directo por: M2 18.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.5000 20.89 10.45 
   10.45 
GAL 0.0600 16.00 0.96 
hja 0.2500 1.80 0.45 
GAL 0.0600 16.10 0.97 
GAL 0.1500 37.29 5.59 
   7.97 
 
 
Partida 01.02.03.10.03 (900401160101-0501024-01) PINTURA DE CIELO RASO CON PINTURA LATEX    
   Costo unitario directo por: M2 11.20 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.2000 20.89 4.18 
0147010004 PEON  hh 0.0500 15.41 0.77 
      4.95 
  Materiales     
0254030000 PINTURA LATEX  GAL 0.0400 17.40 0.70 
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS GAL 0.0500 35.00 1.75 
      2.45 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.05 0.05 
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER est 0.2500 15.00 3.75 
      3.80 
Partida 01.02.04.01.01 (900502090116-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR    
   Costo unitario directo por: M 1.30 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147000032 TOPOGRAFO  hh 0.0200 20.89 0.42 
0147010004 PEON  hh 0.0400 15.41 0.62 
      1.04 
  Materiales     
0230990080 WINCHA  UND 0.0020 15.00 0.03 
      0.03 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.03 0.03 
0349190005 NIVEL  he 0.0200 10.00 0.20 
      0.23 
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Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.04.02.01  (900303020218-0501024-01) EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL    
     Costo unitario directo por: M 12.70 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.8000 15.41 12.33 
        12.33 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.37 0.37 
        0.37 
Partida 01.02.04.02.02  (900401021030-0501024-01) CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS    
     Costo unitario directo por: M 4.11 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.1333 15.41 2.05 
        2.05 
    Materiales     
0204010012  TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE APOYO M3 0.1000 20.00 2.00 
        2.00 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
        0.06 
Partida 01.02.04.02.03  (900401021031-0501024-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO    
     Costo unitario directo por: M 4.47 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010003  OFICIAL   hh 0.1067 17.15 1.83 
0147010004  PEON   hh 0.1067 15.41 1.64 
        3.47 
    Materiales     
0239050000  AGUA   M3 0.0150 5.00 0.08 
        0.08 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0533 16.00 0.85 
        0.92 
Partida 01.02.04.02.04  (900401021032-0501024-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO    
     Costo unitario directo por: M 5.70 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.1067 20.89 2.23 
0147010004  PEON   hh 0.1067 15.41 1.64 
        3.87 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.12 0.12 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1067 16.00 1.71 
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Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.04.02.05 (900401020228-0501024-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
 
 
Código Descripción Recurso  




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0348110004 CAMION VOLQUETE DE 10 m3  
0349040007 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 
  
 
Costo unitario directo por: M3 15.35 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0200 15.41 0.31 
   0.31 
%MO  0.01 0.01 
hm 0.0600 190.57 11.43 
hm 0.0200 180.00 3.60 
   15.04 
 
 












































  Costo unitario directo por: M 16.79 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0800 20.89 1.67 
PEON  hh 0.1600 15.41 2.47 
     4.14 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0060 128.68 0.77 
TUBERIA PVC SAP C-10 2" X 5m UND 0.4200 28.00 11.76 
     12.53 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.12 0.12 
     0.12 
01.02.04.03.02 (900402321012-0501024-01) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS    
  Costo unitario directo por: GLB 2,500.00 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
     2,500.00 
01.02.04.04.01 (900404920058-0501024-01) PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA    
  Costo unitario directo por: M 1.70 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0080 15.41 0.12 
     0.45 
 Materiales     
AGUA  M3 0.1180 5.00 0.59 
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0015 8.90 0.01 
     0.60 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 0.0160 40.00 0.64 
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01.02.05.01.01 (900502090119-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO INICIAL    
  Costo unitario directo por: M2 2.66 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0640 15.41 0.99 
     1.32 
 Materiales     
YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
     0.60 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.04 0.04 
MIRAS Y JALONES  hm 0.0320 8.00 0.26 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0160 7.50 0.12 
TEODOLITO  hm 0.0160 20.00 0.32 
     0.74 
01.02.05.01.02 (900502090120-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO FINAL    
  Costo unitario directo por: M2 2.66 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0640 15.41 0.99 
     1.32 
 Materiales     
YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
     0.60 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.04 0.04 
MIRAS Y JALONES  hm 0.0320 8.00 0.26 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0160 7.50 0.12 
TEODOLITO  hm 0.0160 20.00 0.32 
     0.74 
01.02.05.01.03 (909701031222-0501024-01) TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS DEL RESER 
  Costo unitario directo por: GLB 3,000.00 
 
Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales      
0239010137 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUPOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS  GLB 1.0000 3,000.00 3,000.00 
       3,000.00 
Partida 01.02.05.02.01 (900504010114-0501024-01) EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL    
    Costo unitario directo por: M3 31.74 
Código Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra     
0147010004 PEON   hh 2.0000 15.41 30.82 
       30.82 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.92 0.92 
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Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.05.02.02  (900402315105-0501024-01) REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO   
     Costo unitario directo por: M2 3.40 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.0100 20.89 0.21 
0147010004  PEON   hh 0.1000 15.41 1.54 
        1.75 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.05 0.05 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1000 16.00 1.60 
        1.65 
Partida 01.02.05.02.03  (900401021033-0501024-01) RELLENO C/ MATERIAL PROPIO COMPACTADO    
     Costo unitario directo por: M3 4.47 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010003  OFICIAL   hh 0.1067 17.15 1.83 
0147010004  PEON   hh 0.1067 15.41 1.64 
        3.47 
    Materiales     
0239050000  AGUA   M3 0.0150 5.00 0.08 
        0.08 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0533 16.00 0.85 
        0.92 
Partida 01.02.05.02.04  (900401020256-0501024-01) ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO   
     Costo unitario directo por: M3 16.30 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.0200 20.89 0.42 
0147010004  PEON   hh 1.0000 15.41 15.41 
        15.83 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.47 0.47 
        0.47 
Partida 01.02.05.02.05  (900401022102-0501024-01) ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NATURAL    
     Costo unitario directo por: M3 14.22 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010001  CAPATAZ   hh 0.0178 21.50 0.38 
0147010004  PEON   hh 0.8889 15.41 13.70 
        14.08 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.14 0.14 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.03.01 (909801010213-0501024-01) CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I)  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  




Costo unitario directo por: M3 129.74 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 4.8000 15.41 73.97 
   104.40 
bls 0.5700 18.22 10.39 
M3 0.0600 195.34 11.72 
M3 0.0200 5.00 0.10 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.13 3.13 
    3.13 
















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 591.49 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 6.4000 15.41 98.62 
   142.77 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 10.7500 18.22 195.87 
M3 0.1900 5.00 0.95 
   415.00  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  




%MO  4.28 4.28 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 24.80 19.84 
   33.72 
 
 
Partida 01.02.05.04.02 (900401040621-0501024-01) ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)  
   Costo unitario directo por: KG 9.30 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0305 20.89 0.64 
0147010003 OFICIAL  hh 0.0305 17.15 0.52 
      1.16 
  Materiales     
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.5000 3.05 1.53 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 5.30 5.57 
      7.10 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" UND 0.0381 27.00 1.03 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.04.03 (900401040225-0501024-01) CONCRETO F´C 280 KG/CM2 P/LOSAS DE FONDO - PISO (CEMENTO P - I)  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
0205010004 ARENA GRUESA  




Costo unitario directo por: M3 591.49 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 6.4000 15.41 98.62 
   142.77 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 10.7500 18.22 195.87 
M3 0.1900 5.00 0.95 
   415.00  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  




%MO  4.28 4.28 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 24.80 19.84 
   33.72 
 
 





















  Costo unitario directo por: KG 9.30 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0305 20.89 0.64 
OFICIAL  hh 0.0305 17.15 0.52 
     1.16 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.5000 3.05 1.53 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 5.30 5.57 
     7.10 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" UND 0.0381 27.00 1.03 
     1.04 

















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 591.49 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 6.4000 15.41 98.62 
   142.77 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 10.7500 18.22 195.87 
M3 0.1900 5.00 0.95 







HERRAMIENTAS MANUALES %MO  4.28 4.28 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000 12.00 9.60 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.8000 24.80 19.84 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.04.06 (901103022203-0501024-01) ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  
0202020004 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3"  
0202050001 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m  
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm  
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
  
 
Costo unitario directo por: M2 130.61 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 2.4000 15.41 36.98 
   70.40 
KG 0.2000 2.97 0.59 
KG 0.2000 3.30 0.66 
pza 2.0000 7.00 14.00 
pl 0.0960 15.00 1.44 
p2 10.0000 4.00 40.00 




























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.52 3.52 
     3.52 
01.02.05.04.07 (900401040623-0501024-01) ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)  
  Costo unitario directo por: KG 9.30 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0305 20.89 0.64 
OFICIAL  hh 0.0305 17.15 0.52 
     1.16 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.5000 3.05 1.53 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 5.30 5.57 
     7.10 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" UND 0.0381 27.00 1.03 
     1.04 

















Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 591.49 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 6.4000 15.41 98.62 
   142.77 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 10.7500 18.22 195.87 
M3 0.1900 5.00 0.95 
   415.00  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  




%MO  4.28 4.28 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 24.80 19.84 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.04.09 (901103022204-0501024-01) ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  
0202020004 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3"  
0202050001 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m  
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm  
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
  
 
Costo unitario directo por: M2 130.61 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 2.4000 15.41 36.98 
   70.40 
KG 0.2000 2.97 0.59 
KG 0.2000 3.30 0.66 
pza 2.0000 7.00 14.00 
pl 0.0960 15.00 1.44 
p2 10.0000 4.00 40.00 
   56.69  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.52 3.52 
      3.52 
Partida 01.02.05.04.10 (900401040624-0501024-01) ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)  
   Costo unitario directo por: KG 9.30 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0305 20.89 0.64 
0147010003 OFICIAL  hh 0.0305 17.15 0.52 
      1.16 
  Materiales     
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.5000 3.05 1.53 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 5.30 5.57 
      7.10 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" UND 0.0381 27.00 1.03 
      1.04 
Partida 01.02.05.04.11 (900304070111-0501024-01) CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO    
   Costo unitario directo por: M2 3.50 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0016 20.89 0.03 
0147010004 PEON  hh 0.0160 15.41 0.25 
      0.28 
  Materiales     
0229010100 CURADOR PARA CONCRETO GAL 0.0700 44.00 3.08 
      3.08 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 0.0160 8.00 0.13 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.05.04.12  (900401049011-0501024-01) ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA   
     Costo unitario directo por: M2 50.24 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010003  OFICIAL   hh 0.3333 17.15 5.72 
        5.72 
    Materiales     
0230390014  ADITIVO PLASTIFICANTE CONCRETO CHEMAPLAST GAL 0.3640 122.00 44.41 
        44.41 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.11 0.11 
        0.11 
Partida 01.02.05.05.01  (900401060203-0501024-01) TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3   
 
 
Código Descripción Recurso 




0204000000 ARENA FINA 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 




Costo unitario directo por: M2 27.14 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.3200 20.89 6.68 
hh 0.3200 15.41 4.93 
   11.61 
M3 0.0240 110.00 2.64 
bls 0.6050 18.22 11.02 
KG 0.3030 5.60 1.70 
M3 0.0090 5.00 0.05 
   15.41  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.12 0.12 
      0.12 
Partida 01.02.05.05.02 (900401060205-0501024-01) TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3, RESERVORIO E=20M 
   Costo unitario directo por: M2  27.14 
 
Código Descripción Recurso 




0204000000 ARENA FINA 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
0230160032 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO CONCRETO CHEMA 1 POLVO 
0239050000 AGUA 
  
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.3200 20.89 6.68 
hh 0.3200 15.41 4.93 
   11.61 
M3 0.0240 110.00 2.64 
bls 0.6050 18.22 11.02 
KG 0.3030 5.60 1.70 
M3 0.0090 5.00 0.05 
   15.41  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.12 0.12 
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Presupuesto 0501024“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   
Partida 01.02.05.06.01 (901103020354-0501024-01) VEREDA DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRM 
    Costo unitario directo por: M2 55.19  
 
Código Descripción Recurso 





0205010004 ARENA GRUESA 






Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0800 20.89 1.67 
hh 0.0800 17.15 1.37 
hh 0.6400 15.41 9.86 
   12.90 
M3 0.0150 198.82 2.98 
bls 0.5000 18.22 9.11 
M3 0.1500 195.34 29.30 
M3 0.0200 5.00 0.10 









MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.0800 10.00 0.80 
     0.80 


















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA 
DE 3" PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" 
X 0.50 m TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm  
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 130.61 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 2.4000 15.41 36.98 
   70.40 
KG 0.2000 2.97 0.59 
KG 0.2000 3.30 0.66 
pza 2.0000 7.00 14.00 
pl 0.0960 15.00 1.44 
p2 10.0000 4.00 40.00 
   56.69  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.52 3.52 
      3.52 
Partida 01.02.05.06.03 (901152010112-0501024-01) SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1"    
   Costo unitario directo por: M 10.19 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.1600 20.89 3.34 
0147010004 PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
      4.57 
  Materiales     
0205010004 ARENA GRUESA  M3 0.0200 198.82 3.98 
0213000006 ASFALTO RC-250  GAL 0.1000 15.00 1.50 
      5.48 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.14 0.14 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.07.01 (900401130303-0501024-01) ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1"  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO  




0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"  
0251040127 PLATINA DE ACERO 1/2" X 4"  
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO  
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL  
0265000104 TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO-I 3/4"  
0265000107 TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO-I 1 1/2" 
  
 
Costo unitario directo por: M 65.75 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.7333 20.83 15.27 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 0.6667 15.41 10.27 
   39.47 
KG 0.0500 25.00 1.25 
M 0.0200 11.71 0.23 
GAL 0.0400 36.00 1.44 
GAL 0.0400 44.00 1.76 
M 1.9000 3.98 7.56 
M 2.1000 2.50 5.25 










HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.79 0.79 
MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.6667 12.00 8.00 
     8.79 















Descripción Recurso  





ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" 
  
Costo unitario directo por: UND 171.80 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.3333 20.89 27.85 
hh 1.3333 15.41 20.55 
   48.40 
M3 0.0040 198.82 0.80 
bls 0.0630 18.22 1.15 
UND 1.0000 120.00 120.00 
   121.95  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
      1.45 
Partida 01.02.05.07.03 (900401253003-0501024-01) VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEÑO DE 4"   
   Costo unitario directo por: UND 86.86 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 20.89 10.45 
      10.45 
  Materiales     
0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL KG 16.0000 1.85 29.60 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0200 36.00 0.72 
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL GAL 0.0200 44.00 0.88 
0271010043 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=4" M 3.0000 15.00 45.00 
      76.20 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.21 0.21 
      0.21 
Partida 01.02.05.08.01 (900401140300-0501024-01) CANDADO INCLUYENDO ALDABAS    
   Costo unitario directo por: UND 30.00 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales     
0226040004 CANDADO INCLUYE ALDABA UND 1.0000 30.00 30.00 
      30.00 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    
Partida 01.02.05.09.01  (900401165012-0501024-01) PINTADO EXTERIOR DE RESERVORIO APOYADO    
     Costo unitario directo por: M2 8.29 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.2000 20.89 4.18 
0147010004  PEON   hh 0.0500 15.41 0.77 
        4.95 
    Materiales     
0230990019  LIJA   UND 0.0500 1.30 0.07 
0254030000  PINTURA LATEX  GAL 0.0400 17.40 0.70 
0254160002  IMPRIMANTE  GAL 0.1500 16.10 2.42 
        3.19 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.15 0.15 
        0.15 
Partida 01.02.05.10.01  (900401910012-0501024-01) PROVISION Y COLOCACIÓN DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6"   
     Costo unitario directo por: M 24.68 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.2000 20.89 4.18 
0147010004  PEON   hh 0.1000 15.41 1.54 
        5.72 
    Materiales     
0229120005  WATER STOP PVC DE 6" M 1.0500 18.00 18.90 
        18.90 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
        0.06 
Partida 01.02.05.10.02  (901152010113-0501024-01) JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMÉRICO    
     Costo unitario directo por: M2 30.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales     
0213520042  JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMÉRICO M2 1.0000 30.00 30.00 
        30.00 
Partida 01.02.05.11.01  (900401900001-0501024-01) PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)   
     Costo unitario directo por: UND 35.56 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147000023  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.2667 20.83 5.56 
        5.56 
    Materiales     
0239150000  PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA UND 1.0000 30.00 30.00 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 001DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Partida 01.02.05.11.02 (900404920050-0501024-01) PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE CISTERNA + EQUIPO BOMBEO PARA LLENADO  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO  




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0348040001 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl  
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 
  
 
Costo unitario directo por: M3 10.69 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.2000 20.83 4.17 
hh 0.0667 20.89 1.39 
hh 0.0667 15.41 1.03 
   6.59 
%MO  0.07 0.07 
hm 0.1333 30.00 4.00 
hm 0.0028 12.00 0.03 
   4.10 
 
 
















































   Costo unitario directo por: M3 2.47 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
OPERARIO   hh 0.0667 20.89 1.39 
PEON   hh 0.0667 15.41 1.03 
      2.42 
 Equipos      
HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.05 0.05 
      0.05 
01.02.05.12.02 (900405900100-0501024-01) LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS    
   Costo unitario directo por: M2 2.90 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
PEON   hh 0.1333 15.41 2.05 
      2.05 
 Materiales      
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  KG 0.0010 8.90 0.01 
      0.01 
 Equipos      
HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.04 0.04 
MOTOBOMBA 10 HP 4"  hm 0.0333 12.00 0.40 
EQUIPO PULVERIZADOR (FUMIGADOR)  h 0.0667 6.00 0.40 
      0.84 
01.02.05.13.01.01 (900401120047-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS Y NIPLES    
   Costo unitario directo por: GLB 1,200.00 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS Y NIPLES  GLB 1.0000 1,200.00 1,200.00 
      1,200.00 
01.02.05.13.02.01 (900401120048-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES   
   Costo unitario directo por: GLB 1,300.00 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES GLB 1.0000 1,300.00 1,300.00 
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01.02.05.13.03.01 (900401120049-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    
  Costo unitario directo por: GLB 2,500.00 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
     2,500.00 
01.02.05.13.04.01 (900401120050-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS    
  Costo unitario directo por: GLB 1,600.00 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    
SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS GLB 1.0000 1,600.00 1,600.00 
     1,600.00 

























Descripción Recurso  
Mano de Obra  







SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"  
GRASA AMARILLA  
PINTURA ESMALTE SINTETICO  
PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
 
Equipos  
HERRAMIENTAS MANUALES  
EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET)  
TECLE 5 ton TRIPODE  
MOTOSOLDADORA DE 250 A 
  
Costo unitario directo por: GLB 2,677.64 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 3.2000 20.83 66.66 
hh 3.2000 20.83 66.66 
hh 9.6000 20.89 200.54 
hh 12.8000 17.15 219.52 
hh 12.8000 15.41 197.25 
   750.63 
KG 38.0000 25.00 950.00 
KG 1.0000 10.00 10.00 
GAL 1.5000 36.00 54.00 
GAL 1.5000 44.00 66.00 
   1,080.00 
%MO  15.01 15.01 
hm 8.0000 10.00 80.00 
hh 16.0000 35.00 560.00 
hm 16.0000 12.00 192.00 
   847.01 
 
 
Partida 01.02.05.14.01.01 (900502090119-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO INICIAL    
   Costo unitario directo por: M2 2.66 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147000032 TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010004 PEON  hh 0.0640 15.41 0.99 
      1.32 
  Materiales     
0229060001 YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
0254170008 PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
      0.60 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.04 0.04 
0337540001 MIRAS Y JALONES  hm 0.0320 8.00 0.26 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0160 7.50 0.12 
0349880003 TEODOLITO  hm 0.0160 20.00 0.32 
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01.02.05.14.01.02 (900502090120-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO FINAL    
  Costo unitario directo por: M2 2.66 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0640 15.41 0.99 
     1.32 
 Materiales     
YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
     0.60 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.04 0.04 
MIRAS Y JALONES  hm 0.0320 8.00 0.26 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0160 7.50 0.12 
TEODOLITO  hm 0.0160 20.00 0.32 
     0.74 
01.02.05.14.02.01 (900401020253-0501024-01) EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS    
  Costo unitario directo por: M3 25.40 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 1.6000 15.41 24.66 
     24.66 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.74 0.74 
     0.74 
01.02.05.14.02.02 (900401021033-0501024-01) RELLENO C/ MATERIAL PROPIO COMPACTADO    
  Costo unitario directo por: M3 4.47 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OFICIAL  hh 0.1067 17.15 1.83 
PEON  hh 0.1067 15.41 1.64 
     3.47 
 Materiales     
AGUA  M3 0.0150 5.00 0.08 
     0.08 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0533 16.00 0.85 
     0.92 
01.02.05.14.02.03 (900401020256-0501024-01) ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO   
  Costo unitario directo por: M3 16.30 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0200 20.89 0.42 
PEON  hh 1.0000 15.41 15.41 
     15.83 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.47 0.47 
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01.02.05.14.02.04 (900401022102-0501024-01) ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NATURAL    
  Costo unitario directo por: M3 14.22 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
CAPATAZ  hh 0.0178 21.50 0.38 
PEON  hh 0.8889 15.41 13.70 
     14.08 
 Equipos    
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.14 0.14 
     0.14 

















Descripción Recurso  






GRAVILLA 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 511.14 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 8.0000 15.41 123.28 
   167.43 
M3 0.5300 150.00 79.50 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 8.5000 18.22 154.87 
M3 0.1850 5.00 0.93 
   338.69  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Partida 01.02.05.14.04.01 (900510010603-0501024-01) CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010001 CAPATAZ  
0147010002 OPERARIO  




0205000001 GRAVILLA 3/4" 
0205010004 ARENA GRUESA 





%MO 5.02 5.02 




Costo unitario directo por: M3 480.28 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0333 21.50 0.72 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 0.3333 17.15 5.72 
hh 3.3333 15.41 51.37 
   71.74 
M3 0.8500 150.00 127.50 
M3 0.4000 198.82 79.53 
bls 9.7400 18.22 177.46 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   385.39  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3  
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER  




%MO  2.15 2.15 
hm 0.3333 10.00 3.33 
est 1.0000 15.00 15.00 
hm 0.3333 8.00 2.67 
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01.02.05.14.04.02 (900304070213-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL    
  Costo unitario directo por: M2 34.98 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.5000 20.89 10.45 
OFICIAL  hh 0.5000 17.15 8.58 
     19.03 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.1600 4.50 0.72 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 0.2000 3.30 0.66 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 3.5000 4.00 14.00 
     15.38 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.57 0.57 
     0.57 
01.02.05.14.04.03 (900305150103-0501024-01) ACERO fy=4200 kg/cm2    
  Costo unitario directo por: KG 4.85 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0267 20.89 0.56 
OFICIAL  hh 0.0267 17.15 0.46 
     1.02 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 3.30 3.53 
     3.80 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.03 0.03 
     0.03 
















Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M2 25.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 0.3333 15.41 5.14 
   19.07 
KG 0.0200 3.30 0.07 
M3 0.0100 110.00 1.10 
bls 0.2500 18.22 4.56 
M3 0.0090 5.00 0.05 
   5.78  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.57 0.57 
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Descripción Recurso  






PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. 
  
Costo unitario directo por: M2 276.61 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.4000 15.41 6.16 
   22.87 
KG 0.1000 14.50 1.45 
UND 1.0000 240.00 240.00 
   241.45  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.69 0.69 
0348210004 SOLDADORA  hm 0.8000 14.50 11.60 
      12.29 
Partida 01.02.05.14.06.02 (900502030119-0501024-01) CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALL A COCAD 
   Costo unitario directo por: M 85.76 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.6667 20.89 13.93 
0147010004 PEON  hh 0.3333 15.41 5.14 
      19.07 
  Materiales     
0229500091 SOLDADURA  KG 0.1000 14.50 1.45 
0239900035 CERCO MALLA OLIMPICA GLB 1.0000 55.00 55.00 
      56.45 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.57 0.57 
0348210004 SOLDADORA  hm 0.6667 14.50 9.67 
      10.24 
Partida 01.02.05.14.07.01 (900401140300-0501024-01) CANDADO INCLUYENDO ALDABAS    
   Costo unitario directo por: UND 30.00 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales     
0226040004 CANDADO INCLUYE ALDABA UND 1.0000 30.00 30.00 
      30.00 
Partida 01.02.05.14.08.01 (900401160300-0501024-01) PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)  
   Costo unitario directo por: M2 9.63 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.2667 20.89 5.57 
      5.57 
  Materiales     
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0500 36.00 1.80 
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL GAL 0.0500 44.00 2.20 
      4.00 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
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Partida 01.02.05.14.08.02 (900401160311-0501024-01) PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SA 




















Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.2667 20.89 5.57 
     5.57 
 Materiales     
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0500 36.00 1.80 
PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL GAL 0.0500 44.00 2.20 
     4.00 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
     0.06 















Descripción Recurso  




THINNER ACRILICO  




Costo unitario directo por: M2 16.52 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.5000 20.89 10.45 
   10.45 
GAL 0.0600 16.00 0.96 
hja 0.2500 1.80 0.45 
GAL 0.1500 16.10 2.42 
GAL 0.0600 37.29 2.24 
   6.07 
 
 
Partida 01.02.06.01.01 (900302010101-0501024-01) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL    
   Costo unitario directo por: M2 0.84 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010004 PEON  hh 0.0533 15.41 0.82 
      0.82 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
      0.02 
Partida 01.02.06.01.02 (900502090115-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR    
   Costo unitario directo por: M2 1.63 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147000032 TOPOGRAFO  hh 0.0080 20.89 0.17 
0147010004 PEON  hh 0.0320 15.41 0.49 
      0.66 
  Materiales     
0229060001 YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
0254170008 PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
      0.60 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
0337540001 MIRAS Y JALONES  hm 0.0160 8.00 0.13 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0080 7.50 0.06 
0349880003 TEODOLITO  hm 0.0080 20.00 0.16 
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Partida 01.02.06.02.01  (900504010114-0501024-01) EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL    
     Costo unitario directo por: M3 31.74 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 2.0000 15.41 30.82 
        30.82 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.92 0.92 
        0.92 
Partida 01.02.06.02.02  (900504200105-0501024-01) REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS    
     Costo unitario directo por: M2 18.75 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.2667 20.89 5.57 
0147010004  PEON   hh 0.5333 15.41 8.22 
        13.79 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.69 0.69 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.2667 16.00 4.27 
        4.96 
Partida 01.02.06.02.03  (900406010157-0501024-01) RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO    
     Costo unitario directo por: M3 41.55 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 2.2857 15.41 35.22 
        35.22 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.76 1.76 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.2857 16.00 4.57 
        6.33 
Partida 01.02.06.02.04  (900401020248-0501024-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
     Costo unitario directo por: M3 9.53 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.6000 15.41 9.25 
        9.25 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.28 0.28 
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01.02.06.03.01 (900406010159-0501024-01) CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS    
  Costo unitario directo por: M2 441.14 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.6667 20.89 13.93 
OFICIAL  hh 1.3333 17.15 22.87 
PEON  hh 5.3333 15.41 82.19 
     118.99 
 Materiales     
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 3.1400 22.90 71.91 
HORMIGON  M3 1.2500 195.34 244.18 
AGUA  M3 0.0210 5.00 0.11 
     316.20 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.95 5.95 
     5.95 
01.02.06.03.02 (900510010665-0501024-01) CONCRETO f 'c=140 kg/cm2, PARA DADOS    
  Costo unitario directo por: M3 378.65 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.3333 20.89 6.96 
OFICIAL  hh 0.6667 17.15 11.43 
PEON  hh 2.6667 15.41 41.09 
     59.48 
 Materiales     
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 3.1400 22.90 71.91 
HORMIGON  M3 1.2500 195.34 244.18 
AGUA  M3 0.0210 5.00 0.11 
     316.20 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.97 2.97 
     2.97 

















Descripción Recurso  






PIEDRA MEDIANA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 264.08 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 4.0000 15.41 61.64 
   92.07 
M3 0.3000 93.22 27.97 
bls 3.6500 18.22 66.50 
M3 0.9700 76.27 73.98 
M3 0.1600 5.00 0.80 
   169.25  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.76 2.76 
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Partida 01.02.06.03.04  (900510010666-0501024-01) CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS    
     Costo unitario directo por: M3 386.70 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010001  CAPATAZ   hh 0.0333 21.50 0.72 
0147010002  OPERARIO   hh 1.0000 20.89 20.89 
0147010003  OFICIAL   hh 1.0000 17.15 17.15 
0147010004  PEON   hh 3.0000 15.41 46.23 
        84.99 
    Materiales     
0204000000  ARENA FINA   M3 0.4200 110.00 46.20 
0205000004  PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 0.8500 78.00 66.30 
0221000001  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7400 18.22 177.46 
0239050000  AGUA   M3 0.1850 5.00 0.93 
        290.89 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.55 2.55 
0349100007  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.3333 24.80 8.27 
        10.82 
Partida 01.02.06.03.05  (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
     Costo unitario directo por: KG 7.27 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.0320 20.89 0.67 
0147010003  OFICIAL   hh 0.0320 17.15 0.55 
        1.22 
    Materiales     
0202000010  ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
0203020003  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
        5.94 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
0337520088  CIZALLA   UND 0.0010 50.85 0.05 
        0.11 
Partida 01.02.06.03.06  (900304070215-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS)    
     Costo unitario directo por: M2 38.88 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.5714 20.89 11.94 
0147010003  OFICIAL   hh 0.4286 17.15 7.35 
        19.29 
    Materiales     
0202000015  ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90 
0202010024  CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 0.0200 3.30 0.07 
0243040010  MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 4.5100 4.00 18.04 
        19.01 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.58 0.58 
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Partida 01.02.06.04.01 (900406010160-0501024-01) TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0202010025 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
0204000000 ARENA FINA  




Costo unitario directo por: M2 51.97 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   42.76 
KG 0.1500 4.50 0.68 
M3 0.0280 110.00 3.08 
bls 0.1400 22.90 3.21 
M3 0.0200 5.00 0.10 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.14 2.14 
    2.14 
















Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
  
Costo unitario directo por: M2 40.07 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   29.04 
KG 0.0220 4.50 0.10 
M3 0.0160 110.00 1.76 
bls 0.1170 22.90 2.68 
KG 0.2000 16.95 3.39 
   7.93  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
0337040034 REGLA DE ALUMINIO UND 0.0220 75.00 1.65 
      3.10 
Partida 01.02.06.04.03 (900406010162-0501024-01) TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA    
   Costo unitario directo por: UND 174.23 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 20.89 20.89 
      20.89 
  Materiales     
0239990060 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 1.0000 152.30 152.30 
      152.30 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.04 1.04 
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Partida 01.02.06.04.04 (900401160062-0501024-01) PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS  
 
 
Código Descripción Recurso  




0229200012 THINNER ACRILICO  
0239020042 LIJA DE AGUA PARA METAL # 80  
0254160002 IMPRIMANTE  
0254170008 PINTURA ESMALTE 
  
 
Costo unitario directo por: M2 18.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.5000 20.89 10.45 
   10.45 
GAL 0.0600 16.00 0.96 
hja 0.2500 1.80 0.45 
GAL 0.0600 16.10 0.97 
GAL 0.1500 37.29 5.59 
   7.97 
 
 
Partida 01.02.06.05.01 (900403003027-0501024-01) ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DN = 1 1/2"    
   Costo unitario directo por: UND 64.30 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales     
0277030018 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DN = 1 1/2" UND 1.0000 64.30 64.30 
      64.30 
Partida 01.02.07.01.01 (900302010101-0501024-01) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL    
   Costo unitario directo por: M2 0.84 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010004 PEON  hh 0.0533 15.41 0.82 
      0.82 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
      0.02 
Partida 01.02.07.01.02 (900502090115-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR    
   Costo unitario directo por: M2 1.63 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147000032 TOPOGRAFO  hh 0.0080 20.89 0.17 
0147010004 PEON  hh 0.0320 15.41 0.49 
      0.66 
  Materiales     
0229060001 YESO  KG 0.0050 4.20 0.02 
0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 0.3000 1.80 0.54 
0254170008 PINTURA ESMALTE  GAL 0.0010 37.29 0.04 
      0.60 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
0337540001 MIRAS Y JALONES  hm 0.0160 8.00 0.13 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.0080 7.50 0.06 
0349880003 TEODOLITO  hm 0.0080 20.00 0.16 
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01.02.07.02.01 (900504010114-0501024-01) EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL    
  Costo unitario directo por: M3 31.74 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 2.0000 15.41 30.82 
     30.82 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.92 0.92 
     0.92 
01.02.07.02.02 (901131010208-0501024-01) NIVELACION Y COMPACTACION    
  Costo unitario directo por: M2 3.40 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0100 20.89 0.21 
PEON  hh 0.1000 15.41 1.54 
     1.75 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.05 0.05 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1000 16.00 1.60 
     1.65 
01.02.07.02.03 (900401020248-0501024-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
  Costo unitario directo por: M3 9.53 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.6000 15.41 9.25 
     9.25 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.28 0.28 
     0.28 
01.02.07.02.04 (900504050702-0501024-01) LECHO DE GRAVA    
  Costo unitario directo por: M3 168.03 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.1000 20.89 2.09 
PEON  hh 1.0000 15.41 15.41 
     17.50 
 Materiales     
GRAVILLA 1/2"  M3 1.0000 150.00 150.00 
     150.00 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.53 0.53 
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01.02.07.03.01 (900304070215-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS)    
  Costo unitario directo por: M2 38.88 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.5714 20.89 11.94 
OFICIAL  hh 0.4286 17.15 7.35 
     19.29 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 0.0200 3.30 0.07 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 4.5100 4.00 18.04 
     19.01 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.58 0.58 
     0.58 
















Descripción Recurso  






GRAVILLA 1/2"  
ARENA GRUESA  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
AGUA 
  
Costo unitario directo por: M3 511.14 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 8.0000 15.41 123.28 
   167.43 
M3 0.5300 150.00 79.50 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 8.5000 18.22 154.87 
M3 0.1850 5.00 0.93 
   338.69  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Partida 01.02.07.04.01 (900310020229-0501024-01) TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"  
0204000000 ARENA FINA  





%MO 5.02 5.02 




Costo unitario directo por: M2 25.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 0.3333 15.41 5.14 
   19.07 
KG 0.0200 3.30 0.07 
M3 0.0100 110.00 1.10 
bls 0.2500 18.22 4.56 
M3 0.0090 5.00 0.05 
   5.78  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.57 0.57 
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Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 
Partida 01.02.07.05.01 (900403003022-0501024-01) VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
Código Descripción Recurso   
  Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO   
0147010004 PEON   
  Materiales  
0229050001 CINTA TEFLON   
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC  
0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2"  
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1"  
0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2"  
0274010056 TEE PVC SAP 1"   
0274010057 TEE PVC SAP 2"   
0274010058 TEE PVC SAP 3"   




Costo unitario directo por: UND 63.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.6667 20.89 13.93 
hh 1.3333 15.41 20.55 
   34.48 
rll 0.5000 0.75 0.38 
GAL 0.0010 128.68 0.13 
pza 1.0000 2.54 2.54 
pza 0.3000 0.68 0.20 
pza 0.3000 1.02 0.31 
UND 1.0000 0.75 0.75 
UND 1.0000 5.42 5.42 
UND 1.0000 7.97 7.97 
UND 1.0000 10.50 10.50 
   28.20  
  Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
Partida 01.02.07.06.01 (900401130235-0501024-01) TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
Código Descripción Recurso   
  Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO   
0147010004 PEON   
  Materiales  
0205010004 ARENA GRUESA   
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  




%MO 1.03 1.03 




Costo unitario directo por: UND 149.34 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.0000 20.89 20.89 
hh 1.0000 15.41 15.41 
   36.30 
M3 0.0040 198.82 0.80 
bls 0.0630 18.22 1.15 
UND 1.0000 110.00 110.00 
   111.95  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.09 1.09 
      1.09 
Partida 01.02.07.06.02 (900304070108-0501024-01) CURADO DE OBRAS DE CONCRETO    
   Costo unitario directo por: M2 3.50 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0016 20.89 0.03 
0147010004 PEON  hh 0.0160 15.41 0.25 
      0.28 
  Materiales     
0229010100 CURADOR PARA CONCRETO GAL 0.0700 44.00 3.08 
      3.08 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 0.0160 8.00 0.13 
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01.02.07.07.01.01 (900302070108-0501024-01) TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS    
  Costo unitario directo por: M 0.71 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0107 20.89 0.22 
PEON  hh 0.0213 15.41 0.33 
     0.55 
 Materiales     
WINCHA  UND 0.0020 15.00 0.03 
     0.03 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
NIVEL  he 0.0107 10.00 0.11 
     0.13 
01.02.07.07.02.01 (900504010115-0501024-01) EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. NORMAL    
  Costo unitario directo por: M 10.58 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.6667 15.41 10.27 
     10.27 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.31 0.31 
     0.31 
01.02.07.07.02.02 (900504010116-0501024-01) REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA    
  Costo unitario directo por: M 4.63 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.1000 20.89 2.09 
OFICIAL  hh 0.0500 17.15 0.86 
     2.95 
 Materiales     
AGUA  M3 0.0150 5.00 0.08 
     0.08 
 Equipos     
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1000 16.00 1.60 
     1.60 
01.02.07.07.02.03 (900401021024-0501024-01) CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m   
  Costo unitario directo por: M 4.11 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.1333 15.41 2.05 
     2.05 
 Materiales     
TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE APOYO M3 0.1000 20.00 2.00 
     2.00 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
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01.02.07.07.02.04 (900520010299-0501024-01) RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.20M    
  Costo unitario directo por: M 4.47 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OFICIAL  hh 0.1067 17.15 1.83 
PEON  hh 0.1067 15.41 1.64 
     3.47 
 Materiales     
AGUA  M3 0.0150 5.00 0.08 
     0.08 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0533 16.00 0.85 
     0.92 
01.02.07.07.02.05 (900401021032-0501024-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO    
  Costo unitario directo por: M 5.70 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.1067 20.89 2.23 
PEON  hh 0.1067 15.41 1.64 
     3.87 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.12 0.12 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1067 16.00 1.71 
     1.83 
01.02.07.07.03.01 (900406010166-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 3"    
  Costo unitario directo por: M 7.86 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0667 20.89 1.39 
PEON  hh 0.1333 15.41 2.05 
     3.44 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0060 128.68 0.77 
TUB. PVC SAP C-7.5 3" M 0.2100 16.90 3.55 
     4.32 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.10 0.10 
     0.10 
01.02.07.07.03.02 (900406010167-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 2"    
  Costo unitario directo por: M 7.50 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0667 20.89 1.39 
PEON  hh 0.1333 15.41 2.05 
     3.44 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0060 128.68 0.77 
TUB. PVC SAP C-7.5 2" M 0.2100 15.20 3.19 
     3.96 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.10 0.10 
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01.02.07.07.03.03 (900406010168-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 1"    
  Costo unitario directo por: M 116.01 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 2.1053 20.89 43.98 
PEON  hh 4.2105 15.41 64.88 
     108.86 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0060 128.68 0.77 
TUB. PVC SAP C-7.5 1" M 0.2100 14.80 3.11 
     3.88 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.27 3.27 
     3.27 
01.02.07.07.03.04 (900406010169-0501024-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-7.5 3/4"    
  Costo unitario directo por: M 115.74 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 2.1053 20.89 43.98 
PEON  hh 4.2105 15.41 64.88 
     108.86 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0060 128.68 0.77 
TUB. PVC SAP C-7.5 3/4" M 0.2100 13.50 2.84 
     3.61 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.27 3.27 
     3.27 
01.02.07.07.03.05 (900402321012-0501024-01) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS    
  Costo unitario directo por: GLB 2,500.00 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 
     2,500.00 
01.02.07.07.04.01 (900404920058-0501024-01) PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA    
  Costo unitario directo por: M 1.70 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0080 15.41 0.12 
     0.45 
 Materiales     
AGUA  M3 0.1180 5.00 0.59 
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0015 8.90 0.01 
     0.60 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 0.0160 40.00 0.64 
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Partida 01.03.01  (900400020001-0501024-01) FLETE TERRESTRE    
     Costo unitario directo por: GLB 50,000.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0232000073  FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 1.0000 50,000.00 50,000.00 
        50,000.00 
Partida 01.03.02  (900400020002-0501024-01) FLETE RURAL    
     Costo unitario directo por: GLB 30,000.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0232000068  FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.0000 30,000.00 30,000.00 
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01.01.01.01 (900302010107-0501024-01) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL    
  Costo unitario directo por: M 1.47 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0080 20.89 0.17 
PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
     1.40 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
     0.07 
01.01.01.02 (900406010101-0501024-01) CERCO PROVICIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA    
  Costo unitario directo por: M 0.96 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OFICIAL  hh 0.0067 17.15 0.11 
PEON  hh 0.0067 15.41 0.10 
     0.21 
 Materiales     
CINTA DE SEGURIDAD EN OBRA M 1.0500 0.70 0.74 
     0.74 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.01 0.01 
     0.01 
01.01.01.03 (900406010117-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO    
  Costo unitario directo por: M 1.99 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
OPERARIO  hh 0.0080 20.89 0.17 
PEON  hh 0.0480 15.41 0.74 
     1.24 
 Materiales     
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
     0.59 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
     0.16 
01.01.02.01 (900406010103-0501024-01) EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.80x3.00m.   
  Costo unitario directo por: M 63.49 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 4.0000 15.41 61.64 
     61.64 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.85 1.85 
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Partida 01.01.02.02  (900406010102-0501024-01) EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.80x2.00m.   
     Costo unitario directo por: M 33.41 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 2.1053 15.41 32.44 
        32.44 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.97 0.97 
        0.97 
Partida 01.01.02.03.01  (900406010104-0501024-01) REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS    
     Costo unitario directo por: M 0.86 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.0073 20.89 0.15 
0147010004  PEON   hh 0.0436 15.41 0.67 
        0.82 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.04 0.04 
        0.04 
Partida 01.01.02.04.01  (900406010105-0501024-01) CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS    
     Costo unitario directo por: M 15.36 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.0640 15.41 0.99 
        0.99 
    Materiales     
0205010004  ARENA GRUESA  M3 0.0720 198.82 14.32 
        14.32 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.05 0.05 
        0.05 
Partida 01.01.02.05.01  (900406010106-0501024-01) RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00m.    
     Costo unitario directo por: M 6.46 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.3556 15.41 5.48 
        5.48 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.27 0.27 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0444 16.00 0.71 
        0.98 
Partida 01.01.02.05.02  (900406010107-0501024-01) RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=3.00m.    
     Costo unitario directo por: M 6.92 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.3810 15.41 5.87 
        5.87 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.29 0.29 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0476 16.00 0.76 
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Partida 01.01.02.06.01  (900406010108-0501024-01) ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)    
     Costo unitario directo por: M 76.51 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.9600 15.41 14.79 
        14.79 
    Equipos    
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.74 0.74 
0348110004  CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 0.3200 190.57 60.98 
        61.72 
Partida 01.01.03.01  (900406010109-0501024-01) SUMINISTRO TUB. PVC 200mm U.Flex. Clase S-25 ISO     
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA  
0230510102 ANILLO DE JEBE PARA TUBO PVC UF DN200MM  
0274010059 TUB. PVC 200mm U.Flex. Clase S-25 ISO 
  
 
Costo unitario directo por: M 40.34 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0027 17.15 0.05 
hh 0.0267 15.41 0.41 
   0.46 
GAL 0.0070 50.50 0.35 
UND 0.2200 4.70 1.03 
M 1.0700 35.98 38.50 
   39.88 
 
 
Partida 01.01.03.02 (900406010110-0501024-01) TENDIDO TUB. PVC 200mm U.Flex. Clase S-25 ISO    
   Costo unitario directo por: M 2.90 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0400 20.89 0.84 
0147010003 OFICIAL  hh 0.0400 17.15 0.69 
0147010004 PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
      2.76 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.14 0.14 
      0.14 
Partida 01.01.03.03 (900406010111-0501024-01) EMPALME DE TUB. PVC A CONCRETO    
   Costo unitario directo por: UND 56.25 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.8000 20.89 16.71 
0147010004 PEON  hh 0.8000 15.41 12.33 
      29.04 
  Materiales     
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0200 216.58 4.33 
0205010004 ARENA GRUESA  M3 0.0200 198.82 3.98 
0221000098 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 0.7500 22.90 17.18 
0239020100 LIJA DE FIERRO  UND 0.1500 1.80 0.27 
      25.76 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
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Partida 01.01.03.04  (900406010112-0501024-01) PRUEBA HIDRAULICA- RED ALCTARILLADO    
     Costo unitario directo por: M 4.23 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.0080 20.89 0.17 
0147010004  PEON   hh 0.0160 15.41 0.25 
        0.42 
    Materiales     
0230460048  PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 128.68 1.29 
0265650032  TAPONES DE 200mm PARA TUB. UF UND 0.1000 25.00 2.50 
        3.79 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.02 0.02 
        0.02 
Partida 01.01.03.05  (900406010113-0501024-01) SUMINISTRO TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO     
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  




0201800002 LUBRICANTE PARA TUBERIA  
0230510105 ANILLO DE JEBE PARA TUBO PVC UF DN150MM  
0274010060 TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO 
  
 
Costo unitario directo por: M 29.60 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0027 17.15 0.05 
hh 0.0267 15.41 0.41 
   0.46 
GAL 0.0070 50.50 0.35 
UND 0.2200 4.50 0.99 
M 1.0700 25.98 27.80 
   29.14 
 
 
Partida 01.01.03.06 (900406010114-0501024-01) TENDIDO TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO    
   Costo unitario directo por: M 2.90 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0400 20.89 0.84 
0147010003 OFICIAL  hh 0.0400 17.15 0.69 
0147010004 PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
      2.76 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.14 0.14 
      0.14 
Partida 01.01.04.01.01 (900406010115-0501024-01) LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL    
   Costo unitario directo por: M2 1.29 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010004 PEON  hh 0.0800 15.41 1.23 
      1.23 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
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Partida 01.01.04.01.02  (900406010116-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO    
     Costo unitario directo por: M2 1.90 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147000032  TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010002  OPERARIO   hh 0.0160 20.89 0.33 
0147010004  PEON   hh 0.0320 15.41 0.49 
        1.15 
    Materiales     
0229060002  YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
0230990110  WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
        0.59 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
0349880020  NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
        0.16 
Partida 01.01.04.02.01  (900406010118-0501024-01) EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES (T. CONGLOM.)    
     Costo unitario directo por: M3 42.32 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 2.6667 15.41 41.09 
        41.09 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.23 1.23 
        1.23 
Partida 01.01.04.02.02  (900406010119-0501024-01) REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL    
     Costo unitario directo por: M2 6.47 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.4000 15.41 6.16 
        6.16 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.31 0.31 
        0.31 
Partida 01.01.04.02.03  (900406010120-0501024-01) ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)    
     Costo unitario directo por: M3 76.51 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.9600 15.41 14.79 
        14.79 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.74 0.74 
0348110004  CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 0.3200 190.57 60.98 
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01.01.04.03.01 (900406010121-0501024-01) CONCRETO f'c=100 kg/cm2    
  Costo unitario directo por: M3 441.14 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.6667 20.89 13.93 
OFICIAL  hh 1.3333 17.15 22.87 
PEON  hh 5.3333 15.41 82.19 
     118.99 
 Materiales     
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 3.1400 22.90 71.91 
HORMIGON  M3 1.2500 195.34 244.18 
AGUA  M3 0.0210 5.00 0.11 
     316.20 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.95 5.95 
     5.95 
















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Partida 01.01.04.03.03 (900406010123-0501024-01) CONCRETO f´c=210 kg/cm2 
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
0205010004 ARENA GRUESA  




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  




%MO 1.52 1.52 




Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
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Partida 01.01.04.04.01 (900406010124-0501024-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Código Descripción Recurso    
Mano de Obra  




0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16  
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8  
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  




Costo unitario directo por: M2 62.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.0600 4.50 0.27 
KG 0.1200 4.50 0.54 
KG 0.0200 4.50 0.09 
p2 4.0500 7.30 29.57 
   30.47  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Partida 01.01.04.04.02 (900406010123-0501024-01) CONCRETO f´c=210 kg/cm2 
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
0205010004 ARENA GRUESA  




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  




%MO 1.52 1.52 




Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 
Partida 01.01.04.04.03 (900406010125-0501024-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60    
   Costo unitario directo por: KG 7.27 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
0147010003 OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
      1.22 
  Materiales     
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
      5.94 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
0337520088 CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
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01.01.04.04.04 (900406010126-0501024-01) TAPA F. FDO DIAM. 0.60M PARA BUZON.    
  Costo unitario directo por: UND 289.56 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 1.1429 20.89 23.88 
PEON  hh 1.1429 15.41 17.61 
     41.49 
 Materiales     
MARCO/TAPA DE CONCRETO BUZON 1.20 m UND 1.0000 246.00 246.00 
     246.00 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.07 2.07 
     2.07 
01.01.05.01 (900406010127-0501024-01) TRAZO, EXCAVAC. T. CONGLOM. (0.60mX1.30m)    
  Costo unitario directo por: M 43.46 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.8000 20.89 16.71 
PEON  hh 1.6000 15.41 24.66 
     41.37 
 Materiales     
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0030 8.00 0.02 
     0.02 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.07 2.07 
     2.07 
01.01.05.02 (900406010128-0501024-01) CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS    
  Costo unitario directo por: M 15.87 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.0960 15.41 1.48 
     1.48 
 Materiales     
ARENA GRUESA  M3 0.0720 198.82 14.32 
     14.32 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.07 0.07 
     0.07 
 
 
Partida 01.01.05.03 (900406010129-0501024-01) RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1.00m. (TUB. 100 mm.)   
   Costo unitario directo por: M 81.11 
Código Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra    
0147010003 OFICIAL  hh 0.8000 17.15 13.72 
0147010004 PEON  hh 0.8000 15.41 12.33 
      26.05 
  Materiales     
0205010004 ARENA GRUESA  M3 0.2060 198.82 40.96 
      40.96 
  Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.30 1.30 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.8000 16.00 12.80 
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Descripción Recurso  






LUBRICANTE PARA TUBERIA  
ALAMBRE NEGRO # 16  
ANILLOS DE JEBE 160MM ISO  
CODO H-M PVC 160MM X 45° ISO  
CONEXIONES DOM. PVC 200X160X90° ISO 
  
 
Costo unitario directo por: UND 90.19 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   42.76 
GAL 0.0020 50.50 0.10 
KG 0.1000 4.50 0.45 
UND 0.1000 4.50 0.45 
UND 1.0000 19.50 19.50 
UND 1.0000 24.79 24.79 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.14 2.14 
    2.14 
















Descripción Recurso  






LUBRICANTE PARA TUBERIA  
ANILLOS DE JEBE 160MM ISO  
TUB. PVC 150mm U.Flex. Clase S-25 ISO 
  
Costo unitario directo por: M 34.31 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1000 20.89 2.09 
hh 0.1000 17.15 1.72 
hh 0.1000 15.41 1.54 
   5.35 
GAL 0.0020 50.50 0.10 
UND 0.1760 4.50 0.79 
M 1.0700 25.98 27.80 


























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.27 0.27 
     0.27 
01.01.05.06 (900406010132-0501024-01) CONEX. TUB. PVC A CAJA DE REGISTRO    
  Costo unitario directo por: UND 41.19 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.4444 20.89 9.28 
PEON  hh 0.4444 15.41 6.85 
     16.13 
 Materiales     
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.0300 216.58 6.50 
ARENA GRUESA  M3 0.0200 198.82 3.98 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 0.2000 22.90 4.58 
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0700 128.68 9.01 
LIJA DE FIERRO  UND 0.1000 1.80 0.18 
     24.25 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.81 0.81 
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Descripción Recurso  





PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  
REJILLA DE FIERRO 1/4"  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
CAJA DE CONCRETO RIGISTRO CONEXION  
CAJA DE CONCRETO RIGISTRO ENTERA  
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 20" X 10 " 
  
 
Costo unitario directo por: UND 287.57 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   45.75 
M3 0.0650 216.58 14.08 
M3 0.0500 198.82 9.94 
UND 1.0000 25.00 25.00 
bls 0.9000 22.90 20.61 
UND 1.0000 20.00 20.00 
UND 1.0000 69.90 69.90 
pza 1.0000 80.00 80.00 

















































HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.29 2.29 
     2.29 
01.02.01.01 (900406010116-0501024-01) TRAZO Y REPLANTEO    
  Costo unitario directo por: M2 1.90 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
TOPOGRAFO  hh 0.0160 20.89 0.33 
OPERARIO  hh 0.0160 20.89 0.33 
PEON  hh 0.0320 15.41 0.49 
     1.15 
 Materiales     
YESO EN BOLSAS DE 25 kg bls 0.0500 8.00 0.40 
WINCHA DE 50 M  UND 0.0030 62.00 0.19 
     0.59 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.0160 6.30 0.10 
     0.16 
01.02.02.01 (900406010134-0501024-01) EXCAVACION MANUAL T. CONGLOMERADO    
  Costo unitario directo por: M3 43.14 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 2.6667 15.41 41.09 
     41.09 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.05 2.05 
     2.05 
01.02.02.02 (900406010135-0501024-01) REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL    
  Costo unitario directo por: M2 6.47 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
PEON  hh 0.4000 15.41 6.16 
     6.16 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.31 0.31 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 002 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO    
Partida 01.02.02.03  (900406010136-0501024-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO    
     Costo unitario directo por: M3 125.13 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.4000 20.89 8.36 
0147010004  PEON   hh 6.4000 15.41 98.62 
        106.98 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.35 5.35 
0349030001  COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.8000 16.00 12.80 
        18.15 
Partida 01.02.02.04  (900406010137-0501024-01) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=30M   
     Costo unitario directo por: M3 28.77 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 1.7778 15.41 27.40 
        27.40 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.37 1.37 
        1.37 
Partida 01.02.02.05  (900406010108-0501024-01) ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)    
     Costo unitario directo por: M 76.51 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010004  PEON   hh 0.9600 15.41 14.79 
        14.79 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.74 0.74 
0348110004  CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 0.3200 190.57 60.98 
        61.72 
Partida 01.02.03.01  (900406010138-0501024-01) SOLADO PARA FONDE DE TANQUE E=4" MEZC. C:H=1.10    
     Costo unitario directo por: M3 376.50 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Mano de Obra    
0147010002  OPERARIO   hh 0.5333 20.89 11.14 
0147010003  OFICIAL   hh 0.5333 17.15 9.15 
0147010004  PEON   hh 1.6000 15.41 24.66 
        44.95 
    Materiales     
0221000098  CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 5.0000 22.90 114.50 
0238000003  HORMIGON   M3 1.0500 195.34 205.11 
0239050000  AGUA   M3 0.0180 5.00 0.09 
        319.70 
    Equipos     
0337010001  HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.25 2.25 
0349100011  MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 0.5333 18.00 9.60 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 



























Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 



























  Costo unitario directo por: M3 628.76 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.8000 20.89 16.71 
OFICIAL  hh 1.6000 17.15 27.44 
PEON  hh 7.2000 15.41 110.95 
     155.10 
 Materiales     
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.5300 216.58 114.79 
ARENA GRUESA  M3 0.5200 198.82 103.39 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bls 9.7300 22.90 222.82 
AGUA  M3 0.1800 5.00 0.90 
     441.90 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  7.76 7.76 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.8000 12.00 9.60 
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 0.8000 18.00 14.40 
     31.76 























Descripción Recurso  






PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
ARENA GRUESA  




HERRAMIENTAS MANUALES  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
Fecha :
 15/07/2018
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
Subpresupuesto 002DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Partida 01.02.04.04 (900406010142-0501024-01) MUROS VALVULA DE COMPUERTA - CONCRETO f´c=210 kg/cm2  
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  
0205010004 ARENA GRUESA  




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  
0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 
  
 
Costo unitario directo por: M3 628.76 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 1.6000 17.15 27.44 
hh 7.2000 15.41 110.95 
   155.10 
M3 0.5300 216.58 114.79 
M3 0.5200 198.82 103.39 
bls 9.7300 22.90 222.82 
M3 0.1800 5.00 0.90 
   441.90 
%MO  7.76 7.76 
hm 0.8000 12.00 9.60 
hm 0.8000 18.00 14.40 
   31.76 
 
 






















  Costo unitario directo por: KG 7.27 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0320 20.89 0.67 
OFICIAL  hh 0.0320 17.15 0.55 
     1.22 
 Materiales     
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 5.30 5.67 
     5.94 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.06 0.06 
CIZALLA  UND 0.0010 50.85 0.05 
     0.11 















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 





HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.52 1.52 
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    Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 002DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Partida 01.02.04.07 (900406010144-0501024-01) MUROS VALVULA COMPUERTA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
 
 
Código Descripción Recurso 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
0243920003 MADERA PARA ENCOFRADO 
  
 
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 









HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.52 1.52 
    1.52 















Descripción Recurso  





ALAMBRE NEGRO # 8  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"  
MADERA PARA ENCOFRADO 
  
Costo unitario directo por: M2 60.71 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
   30.43 
KG 0.3000 4.50 1.35 
KG 0.1500 4.50 0.68 
KG 0.1000 4.50 0.45 
p2 3.6000 7.30 26.28 
   28.76  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 
Partida 01.02.05.01 (900406010146-0501024-01) TARRAJEO EN EXTERIORES 
 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  




0202010025 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
0204000000 ARENA FINA  








%MO 1.52 1.52 




Costo unitario directo por: M2 51.97 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 17.15 13.72 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   42.76 
KG 0.1500 4.50 0.68 
M3 0.0280 110.00 3.08 
bls 0.1400 22.90 3.21 
M3 0.0200 5.00 0.10 
   7.07 
%MO  2.14 2.14 
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Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE 
 





















Descripción Recurso  





CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"  
ARENA FINA  
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
  
Costo unitario directo por: M2 40.07 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.8000 20.89 16.71 
hh 0.8000 15.41 12.33 
   29.04 
KG 0.0220 4.50 0.10 
M3 0.0160 110.00 1.76 
bls 0.1170 22.90 2.68 
KG 0.2000 16.95 3.39 





























HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.45 1.45 
REGLA DE ALUMINIO UND 0.0220 75.00 1.65 
     3.10 
01.02.06.01 (900406010148-0501024-01) TUBERIA PVC SAL DE 6" CLASE 10    
  Costo unitario directo por: M 31.15 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 0.0667 20.89 1.39 
PEON  hh 0.1333 15.41 2.05 
     3.44 
 Materiales     
PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 128.68 0.26 
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 6" M 1.0500 25.98 27.28 
     27.54 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.17 0.17 
     0.17 















Descripción Recurso  





LUBRICANTE PARA TUBERIA  
ANILLOS DE JEBE 160MM ISO  
TRANSICIONES PVC- AC D=160MM  
VALVULA COMPUERTA F°F° - 160 mm 
  
Costo unitario directo por: UND 564.74 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.6000 20.89 33.42 
hh 1.6000 15.41 24.66 
   58.08 
GAL 0.0150 50.50 0.76 
UND 2.0000 4.50 9.00 
UND 2.0000 38.00 76.00 
UND 1.0000 418.00 418.00 
   503.76  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.90 2.90 
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01.02.06.03 (900406010150-0501024-01) COLOCACION DE CANASTILLA PREFABRICADA D=6"    
  Costo unitario directo por: UND 146.65 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 1.6000 20.89 33.42 
OFICIAL  hh 1.6000 17.15 27.44 
PEON  hh 0.8000 15.41 12.33 
     73.19 
 Materiales     
ADAPTADOR PVC D=160MM UND 1.0000 18.00 18.00 
CANASTILLA PVC D=160MM UND 1.0000 51.80 51.80 
     69.80 
 Equipos     
HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.66 3.66 
     3.66 

















Descripción Recurso  





TAPON PVC D=160MM CLASE 10  
ABRAZADERA DE F F 6"  
TEE PVC 160MM X 90°  
CODO PVC 160MMX135° U.F.  
CODO PVC 160MMX90° 
  
Costo unitario directo por: UND 222.42 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.3333 20.89 27.85 
hh 1.3333 15.41 20.55 
   48.40 
UND 1.0000 35.00 35.00 
UND 2.0000 12.80 25.60 
UND 1.0000 38.00 38.00 
UND 1.0000 35.00 35.00 
UND 1.0000 38.00 38.00 

















HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.42 2.42 
     2.42 
01.02.06.05 (900406010155-0501024-01) TAPA METALICA PARA CAJA DE VALVULA DE 0.80X0.80M X 1/8"   
  Costo unitario directo por: UND 156.93 
Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
OPERARIO  hh 1.0000 20.89 20.89 
     20.89 
 Materiales     
TAPA METALICA PARA CAJA VALVULA 0.80x0.80x1/8" UND 1.0000 135.00 135.00 
     135.00  
Equipos  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.04 1.04 
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01.02.06.06 (900406010152-0501024-01) PASAMANO DE F°G° D=1 1/2"     
   Costo unitario directo por: M 200.83 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
OPERARIO   hh 1.0000 20.89 20.89 
OFICIAL   hh 1.0000 17.15 17.15 
PEON   hh 0.5000 15.41 7.71 
      45.75 
 Materiales      
LIJA DE FIERRO   UND 0.3000 1.80 0.54 
PASAMANO DE TUBO F°G° 1 1/2" INCL. ESCALERA DE GATO M 1.0500 145.00 152.25 
      152.79 
 Equipos      
HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  2.29 2.29 
      2.29 
01.02.06.07 (900406010153-0501024-01) ESCALERA METALICA DE F°G° DE 1 1/2", 1"    
   Costo unitario directo por: UND 541.15 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
OPERARIO   hh 8.0000 20.89 167.12 
PEON   hh 8.0000 15.41 123.28 
      290.40 
 Materiales      
ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD  KG 0.3000 13.80 4.14 
LIJA DE FIERRO   UND 0.5000 1.80 0.90 
TUBERIA DE F° G° 1"  M 3.0000 13.57 40.71 
TUBERIA DE F.G. 1 1/2"  M 7.0000 18.64 130.48 
      176.23 
 Equipos      
HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  14.52 14.52 
SOLDADORA ELECTRICA  hm 8.0000 7.50 60.00 
      74.52 
01.02.06.08 (900406010154-0501024-01) ABRAZADERA DE PLATINA 1"X1/8"     
   Costo unitario directo por: UND 37.18 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
OPERARIO   hh 0.4000 20.89 8.36 
      8.36 
 Materiales      
ABRAZADERA DE PLATINA 1"X1/8"  UND 1.0000 28.40 28.40 
      28.40 
 Equipos      
HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  0.42 0.42 
      0.42 
01.02.07.01 (900406010156-0501024-01) FLETE DE ALCANTARILLADO     
   Costo unitario directo por: GLB 107,353.00 
Descripción Recurso   Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
FLETE ALCANTARILLADO  GLB 1.0000 107,353.00 107,353.00 
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Presupuesto 0501024 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE  
Subpresupuesto 002 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO    
Partida 01.03.01  (900400000010-0501024-01) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM)  
     Costo unitario directo por: GLB 5,600.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0298010190  PROGRAMA (AOM) GLB 1.0000 5,600.00 5,600.00 
        5,600.00 
Partida 01.03.02  (900400000011-0501024-01) PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA (EDUSA)   
     Costo unitario directo por: GLB 7,800.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0298010191  PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 7,800.00 7,800.00 
        7,800.00 
Partida 01.04.01  (900400000007-0501024-01) MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL    
     Costo unitario directo por: GLB 11,500.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0239130024  MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.0000 11,500.00 11,500.00 
        11,500.00 
Partida 01.05.01  (900400000016-0501024-01) MONITOREO ARQUEOLÓGICO    
     Costo unitario directo por: GLB 10,000.00 
Código  Descripción Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
    Materiales    
0239130032  MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 10,000.00 10,000.00 
        10,000.00 




8.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
01.01. Descripción: 
El Gobierno Local antes del inicio de las obras deberá colocar el cartel de obra.  
Se fabricará según las dimensiones y las características del modelo que se adjunta 
en el anexo correspondiente llevará una base de pintura solicitada o indicada por 
la Supervisión y las letras se pintarán con color negro. 
Especificaciones 
El Cartel será confeccionado con planchas de triplay de 8 mm reforzado con marcos 
de madera 4”x5”, los materiales a emplearse serán: madera nacional de primera y 
pintura esmalte, sus dimensiones serán de 3.60 m x 2.40 m. Este cartel será de 
madera con planchas de triplay y debe indicar claramente el nombre del Proyecto.  
En el texto se colocará presupuesto, plazo de ejecución, ubicación, el nombre la 
entidad, área beneficiaria.  
El lugar donde se colocará el cartel de obra será propuesto por la entidad y 
aprobado por la Supervisión. 
Forma de Medición y Pago 
El cartel de obra se medirá por unidad de acuerdo a la partida “Cartel de obra” y el 
pago se hará cuando este colocado. 
 
01.02. CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACÉN Y VIGILANCIA  
 
Descripción: 
Se deberá instalar un Almacén en Obra con medidas aprobados por el Ing. 
Supervisor según medidas consignados, para almacenar herramientas y Materiales 
empleados en Obra. 
Forma de Medición y Pago  
 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metro cuadrado (m2).  
El pago se hará por el total de la instalación del Almacén según precio unitario del 




152 por toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
01.03. MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 
OBRA  
Descripción:  
Se refiere al transporte de materiales desde los centros de abastos hasta el sector.  
Especificaciones  
El transporte de los materiales se debe realizar de tal forma que garantice la 
integridad de los elementos a transportar.  
 
Forma de Medición y Pago  
Se ha considerado el costo global (GLB) de acuerdo a lo considerado en el metrado 
y presupuesto. 
 
CAPTACIÓN TIPO POZO TUBULAR Q=0.50 LPS, 1.00 LPS Y 1.50 LPS 
01.02 POZO TUBULAR 
01.02.01 PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL 
 
PERFORACION DE POZO + DESARROLLO Prof. Filtro t/Puente Trapezoidal 
 
La perforación del pozo deberá ser iniciada previa verificación de la ubicación del 
sitio por la Supervisión, en base a los estudios hidrogeológicos, y en los casos de 
dudas inherentes al predio se deberá consensuar el cambio de la ubicación con la 
Entidad. Se deberá estar en condiciones para realizar los siguientes trabajos:  
 
a) La perforación exploratoria, con inyección de lodo bentónico o polímero, con 
bomba de lodo a pistón y a pared desnuda con martillo neumático, con 
equipamiento según las especificaciones técnicas solicitadas.  
b) Análisis de granulometría de la formación atravesada y del material para pre-
filtros.  
c) Realización de perfilaje eléctrico del pozo.  
d) Diseño de pozo (aprobación de la supervisión). 
e) La perforación explotación, con inyección de lodo bentónico o polímero, con 
bomba de lodo a pistón y a pared desnuda con martillo neumático, con 
equipamiento según las especificaciones técnicas solicitadas 
f) Colocación de tubería de encamisado y filtros correspondientes.  
g) Colocación de empaque de gravilla y arena de granulometría especial.  
h) Limpieza y desarrollo del pozo.  
i) Prueba de bombeo y aforos correspondientes.  




k) Realizar realizarán en caso de ser necesarios, ya que la Supervisión podrá optar 
por dejar la perforación del pozo profundo a pared desnuda, previa evaluación y 
análisis del perfilaje. El CONTRATISTA/RESIDENTE deberá tener como 
representante técnico un Geólogo con experiencia en perforación de pozos 
profundos, en el local de la perforación y de la prueba de bombeo del pozo 
profundo, para la ejecución de los trabajos mencionados. El currículo del geólogo 
deberá ser presentado y aprobado por la Supervisión antes del inicio de la 
perforación. Además el Geólogo deberá llevar al día las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Obras y ser el interlocutor en el local de la 
perforación y prueba de bombeo del pozo profundo con la Supervisión, y firmar 
todos los documentos técnicos solicitados necesarios, que deberán ser 
presentados por el CONTRATISTA/RESIDENTE, para la solicitud de la Recepción 
Provisoria y Definitiva de los trabajos. El Contratista/Residente deberá tener en la 
cuadrilla de perforistas, como mínimo un personal experimentado en la 
construcción de pozos profundos, en sus mínimos detalles. El 
CONTRATISTA/RESIDENTE, deberá entregar el pozo profundo limpio (sin color y 
arrastre de arena) y desarrollado, de tal manera que la construcción impida: a) Que 
el agua superficial entre en el pozo y lo contamine. b) La entrada de agua de alto 
contenido mineral o de otras con características indeseables, provenientes de 
formaciones a menor y mayor profundidad. En todos los casos que el acuífero a 
explotar no sea el freático o superficial, se debe prever aislar el mismo para evitar 
potenciales ingresos de contaminaciones androgénicas al acuífero a explotar. 
 




A elección del Contratista/Residente la perforación del pozo puede ser iniciada con 
un ante-pozo cuya profundidad deberá ser aprobada por el Ingeniero Inspector de 
Obra y como máximo 15 mts. Para el efecto el Contratista/Residente demostrara 
poseer los medios necesarios de seguridad para evitar accidentes. Si una maquina 
queda inutilizada durante el curso de los trabajos, el Contratista/Residente deberá 
sustituirla inmediatamente por otra de iguales o superiores características. El 
Ingeniero Supervisor, podrá rechazar o mandar sustituir equipos o maquinarias que 
por sus características constituyan un peligro para la buena marcha de los trabajos. 
El Contratista/Residente será responsable por el suministro de todos los equipos y 
materiales necesarios para terminar los pozos con los diámetros y profundidades 
especificadas, empleando las técnicas de acabad descritas en el presente. El pozo 
deberá perforarse teniendo en cuenta una terminación del mismo con empaque de 
grava, sea estabilizado o pre-filtro de grava. La granulometría de la grava será 
determinada sobre la base de la granulometría de los estratos acuíferos. El espesor 
mínimo del empaque de grava será de 2 pulgadas. Por indicación, dirección y 
autorizaron estricta del Ingeniero Supervisor los pozos pueden ser perforados a una 
profundidad menor que la profundidad de diseño. Durante la perforación de los 
pozos se llenarán partes diarios detallados por parte del Perforador, cuyo informe 
respectivo será puesto a disposición del Ingeniero Inspector, cuando este lo solicite. 
 
El informe contendrá como mínimo lo siguiente: Profundidad al inicio de perforación 




entubamiento instalados. Sistema de Trabajo. Paradas o suspensiones de labores 
por desperfectos o causas imputables al CONTRATISTA/RESIDENTE (orden del 
Ingeniero Inspector). 
Incidentes de la perforación. 
 
El CONTRATISTA/RESIDENTE mantendrá a píe de obra, copia de todo parte 
remitido, así mismo a una persona con capacidad delegada para recibir las ordenes 
e instrucciones referentes al trabajo. 
  
Método de medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en ml.  
 
Forma de pago: 
El pago se efectuará en ml. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida. 
 
 
01.01.01.02 REGISTROS DIAGRAFIA DEL POZO: RESISTIVIDAD Y RAYOS 
GAMMA CU (UND)    
 
Esta partida consiste en la introducción de una sonda eléctrica dentro del pozo para 
registrar los diferentes materiales del subsuelo, esto se hace mediante un equipo 
de georesistividad, que decepcione los impulsos eléctricos de la sonda y lo va 
graficando en el equipo de georesistividad. Con los resultados de los registros 
geofísicos (diagrafías), análisis granulométricos, estudios de campo de las 
muestras del terreno extraídas durante la perforación y otras investigaciones si 
fuera necesario, el Constructor presentará a la empresa, para su aprobación, el 
correspondiente diseño definitivo del pozo. 
 
El diseño propuesto debe ir acompañado de la columna litológica, debidamente 
interpretada.  
 
Método de medición  
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en und  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará en und. Al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 






Una muestra de cada intervalo de muestreo correspondiente a sectores 
representativos del acuífero saturado, el Contratista/Residente empleará para el 
análisis granulométrico., usando mallas estándar aprobadas por el Ingeniero 
Supervisor.. No se requiere de análisis hidrométrico.  
Los resultados del análisis granulométricos serán graficados en hojas estándar, 
mostrando los porcentajes retenidos acumulados en cada malla, debiendo dichas 
hojas ser entregadas prontamente. Cada muestra analizada será representada en 
dos (2) tipos de gráficos, uno a escala semi-logarítmica y otra a escala aritmética, 
los que servirán respectivamente para ajustar la descripción litológica del material 
acuífero y para el diseño de los filtros y del prefiltro de grava.  
 
Método de medición  
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Und.  
 
Forma de pago 
El pago se efectuará en Und. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.01.04 ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO AGUA (UND) 
 
Descripción  
Durante la prueba de bombeo deberán extraerse dos (2) muestras de agua como 
mínimo. Una de dos litros como mínimo para el análisis físico químico y otra de 
medio litro como mínimo para al análisis bacteriológico, los cuales deberán ser 
efectuados en laboratorios oficiales. En los análisis físico-químicos se consideraran 
los aspectos físicos y los principales iones calcio en Ca, Magnesio en MG, sodio en 
Na, potasio en K, cloruros en Cl, sulfatos como SO4, bicarbonatos como HCO3, Fe, 
Se considerara igualmente la dureza, alcalinidad y la conductividad eléctrica.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 






Forma de pago  
El pago se efectuará en Und. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.02 TUBERIAS Y FILTROS 
 
01.01.02.01 SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC D=12" PN 10 (ML) 
 
Los filtros o rejillas de Ø 12” tienen que ser nuevas, de acero inoxidable, antiácido 
y de espesor y tipo aprobados para resistir las presiones a las que estarán 
expuestas.  
Las rejillas a emplear serán del tipo puente trapezoidal de diámetro y dimensiones 
según se indica en los planos. El material de la rejilla será de acero inoxidable tipo 
BISI 304 (cromo níquel) y de un espesor de la pared no menor de 0.25 pulgadas, 
salvo indicación expresa. El Contratista/Residente deberá presentar al Ingeniero 
Supervisor, la certificación de las características de los materiales y resistencias de 
los filtros a ser utilizados, para su aprobación previa a la aprobación en el pozo. No 
se permitirá ranura con soplete oxiacetilénico, cortador o similar. La abertura de las 
rejilla serán determinadas sobre la base de la granulometría del terreno y del 
empaque de grava a utilizar, en principio están será de 1mm de abertura, diseñadas 
con una capacidad de ingreso de agua del acuífero a una velocidad no mayor de 3 
cm. por segundo te paso por la rejilla.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en ml. 
 
Forma de pago 
El pago se efectuará en ml. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 




Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería para la colocación de 
grava F°G° de 4”de 3mm de espesor. Con todos los accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 





Forma de pago 
El pago se efectuará en ml. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 











La grava a utilizar será de Ø 2mm a 5mm, deberá ser limpia y redondeada, como 
material son preferibles el cuarzo y otros materiales a base de sílice. Está prohibido 
utilizar gravas de origen caliza y esquisto. La grava deberá ser ingresada por la 
parte externa de la boca del anillo del pozo de Ø2”, conforme la grava instalada se 
vaya hundiendo.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en m3.  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará en m3. Al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.03 DESARROLLO DEL POZO 
 
01.01.03.01 PROVISION Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO SODIO (kg) 
 
Descripción 
Esta partida consiste en la mezcla de tripolifosfato con agua en balde o recipiente, 
para luego ser dispersado dentro del pozo. Este permanecerá por espacio de 24 
horas dentro del pozo, para que elimine todo material contaminante y a su vez actúa 
como un dispersante de arcilla, dejando limpio la zona filtrante. 
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Kgs.  
 
Forma de pago 
El pago se efectuará en Kgs. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 




El método de desarrollo a usar, será a pistoneo y/o con aire comprimido. En el caso 
de emplearse método de rotación con lodos o fluido de perforación, el primer paso 




química, empleándose cloro o compuestos de hierro o por procesos enzimáticos 
naturales.  
 
Método de Pistoneo:  
La agitación se producirá mediante pistoneo mediante un pistón adecuado, 
aceptado por el Ingeniero Inspector, el que podrá ser construido con válvula o sin 
ella, el diámetro del pistón deberá ser ajustado al diámetro interior de la tubería o 
tramo filtrante en desarrollo. El Ingeniero Supervisor, considerará terminada la 
limpieza de desarrollo por pistoneo si después de media hora de operación no se 
produce un embanque de arena mayor de 20 cm.  
 
Método de Desarrollo con Aire: el desarrollo podrá efectuarse mediante la 
utilización de in sistema de bombeo de aire utilizando el entubamiento de manera 
de tubo eyector. El desarrollo de rejillas de gran tamaño puede requerir el empleo 
de un tubo eyector de diámetro más pequeño, en cuyo su empleo debe ser 
aprobado por el Ingeniero Inspector antes de su aplicación. 
 
Los compresores de aire, tuberías de bombeo y de aire, accesorios, etc., serán de 
tamaño adecuado para bombear el pozo mediante el método de elevación del agua 
por aire a una capacidad de 1 ½ veces la capacidad de diseño del pozo.  
 
El CONTRATISTA/RESIDENTE, bombeara inicialmente el pozo con aire hasta que 
el pozo haya sido desarrollado al punto de producir agua clara y sin arena. Luego 
se desconectará el aire permitiendo que el agua en el pozo alcance una condición 
estática. Luego reabrirá la válvula introduciendo aire en el pozo hasta que vuelva a 
brotar el agua a la superficie por inyección del aire, en cuyo momento cerrará la 
válvula de aire dejando que el agua vuelva a caer en el pozo hasta recobrar una 
condición estática. Luego repetirá esta condición de hacer subir y bajar la columna 
de agua hasta que el agua en el pozo se ponga turbia, en cuyo momento empezará 
a inyectar aire continuamente en el pozo hasta que nuevamente brote agua clara y 
sin arena. 
El CONTRATISTA/RESIDENTE, repetirá las operaciones arriba indicadas hasta 
que el pozo no produzca ya más material fino al ser agitado y lavado como se acaba 
de describir. El extremo inferior de la línea de aire se colocará en los niveles o 
perforados para facilitar el desarrollo de todas las áreas de ingreso y zonas de 
producción múltiple de agua, y el proceso se repetirá hasta que todas las zonas 
rindan agua clara y sin arena al ser agitadas y enjuagadas.  
 
Límite de Contenido de Arena: El desarrollo de los pozos deberá continuar hasta 
que el agua bombeada contenga menos de diez mg/l de arena dentro de 10 minutos 
de iniciado el bombeo o hasta que lo ordene el Ingeniero Inspector. El agua 
descargada será conducida desde la bomba al curso de aguas más cercana, 
aprobada por el Ingeniero Inspector, cuando menos una distancia de 50 metros a 
partir del pozo el agua será conducida a través de tuberías aprobadas o acequias 
revestidas para evitar recirculación del agua. 
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 





Forma de pago  
El pago se efectuará en Hrs. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.04 REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL  
 
01.01.04.01 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO (UND) 
 
Descripción  
Las perforaciones y entubados deberán ser verticales y alineados. Para demostrar 
este requisito el Contratista/Residente proporcionara la mano de obra y equipo, y 
efectuara la prueba de manera ordenada por el Ingeniero Inspector y a satisfacción 
de este.  
Los resultados de las pruebas serán presentados en cuadros y gráficos debiendo 
evidenciar que es posible el ingreso libre de la bomba, por lo menos hasta 10 metros 
sobre el fondo del pozo.  
 
La prueba de verticalidad y alineamiento se ejecutara una vez terminada la 
construcción del pozo, y antes de instalar el equipo de bombeo de prueba.  
Si el Ingeniero Inspector estima necesario se efectuara otra prueba de verticalidad 
y alineamiento después de efectuado el bombeo de prueba, asimismo puede 
ordenar pruebas parciales durante el proceso constructivo. 
 
Alineamiento.  
El alineamiento se probara haciendo descender dentro del pozo y hasta el fondo, 
una sección de tubería recta de 6 metros de largo o una tubería simulada 
equivalente.  
El diámetro exterior de la tubería de prueba será 6” más pequeña que el diámetro 
interior de aquella parte del entubamiento. 
 
Verticalidad  
Se ejecutara con una plomada cuyo diámetro será de 6”menor que el diámetro 
interior del entubamiento del pozo. La plomada será suspendida de una polea 
colocada exactamente sobre el centro del pozo perforado y a una altura mínima de 
3 metros sobre su boca. A medida que se hace descender la plomada en el interior 
del pozo, se medirá en la boca del pozo la deflexión del cable de soporte de la 
plomada respecto al centro, determinándose mediante el método de los triángulos 
semejantes. Las mediciones se harán cada 4 metros de profundidad. La desviación 
de la verticalidad del pozo no deberá ser mayor de 0.15 m, por cada 50 metros de 
profundidad.  
 
Método de medición  
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 





Forma de pago  
El pago se efectuará en Und. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.05 BOMBEO DEL POZO 
 




Comprende el traslado y el transporte del equipo de bombeo de la ciudad a la Obra 
y viceversa después haber culminado los trabajos de pruebas de bombeo.  
El retiro en una etapa parcial no se tomará en cuenta.  
 
Método de medición  
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor y se medirá 
por el total en Glb.  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará al precio unitario del contrato.  
El precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con 
beneficios sociales, herramientas, equipos, implementos de seguridad e 
imprevistos necesarios para culminar esta partida y según corresponda de acuerdo 






01.01.05.02 PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO (h) 
 
Descripción  
Se determinara en esta prueba el rendimiento óptimo y seguro de explotación del 
pozo. Antes de la prueba se medirá el nivel estático del agua. El 
CONTRATISTA/RESIDENTE proveerá el personal, fuerza motriz, combustible y 
lubricantes, materiales, equipo y demás provisiones requeridas para operar el 
equipo de bombeo en condiciones óptimas. Durante la prueba el pozo será 
sometido a explotación durante 72 horas continuas, y por lo menos a 4 regímenes 
distintos, en forma escalonada. 
 
El Ingeniero Supervisor, podrá ordenar pruebas de bombeo complementarias con 
fines de determinación de parámetros hidrogeológicos del acuífero y de la 
evaluación de la eficiencia hidráulica del acuífero.  
 
Cuando se haya especificado un bombeo continuo o régimen uniforme la no 
operación de la bomba o desviación mayores al 5% en el régimen de descarga, 
obliga a suspender la prueba hasta que el nivel del agua en el pozo bombeado haya 
recuperado su nivel original. La prueba será entonces reiniciada desde un principio 
con una duración igual al total del intervalo de prueba. Si la bomba fallara durante 
la prueba, el Contratista/Residente reiniciará la prueba siguiendo instrucción del 
Ingeniero Inspector. Si por alguna falla en el equipo u otra razón imputable al 
CONTRATISTA/RESIDENTE se tuviera que paralizar la prueba, solo se 
computarán las horas de bombeo, las transcurridas desde el inicio de la prueba 
hasta el último cambio de régimen. Se reiniciará la prueba con el régimen en el que 
se detuvo.  
El CONTRATISTA/RESIDENTE llevará los registros precisos de las pruebas de 
bombeo y entregara copias de todos los registros a solicitud del Ingeniero Inspector 
al término de las pruebas. 
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Hrs. 
  
Forma de pago 
El pago se efectuará en Hrs. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra 
 




Esta partida consiste en la evacuación de agua en la zona de trabajo, durante la 
excavación del pozo el agua que se va extrayendo es acumulada en la cantina, esta 
agua que se acumula tiene su evacuación por medio de una electro-bomba a un 





Método de medición  
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Glb.  
 
Forma de pago 
El pago se efectuará en Glb, al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 




Durante la prueba de bombeo deberán extraerse dos (2) muestras de agua como 
mínimo. Una de dos litros como mínimo para el análisis físico químico y otra de 
medio litro como mínimo para al análisis bacteriológico, los cuales deberán ser 
efectuados en laboratorios oficiales. En los análisis físico-químicos, se 
consideraran los aspectos físicos y los principales iones calcio en Ca, Magnesio en 
MG, sodio en Na, potasio en K, cloruros en Cl, sulfatos como SO4, bicarbonatos 
como HCO3, Fe, Se considerara igualmente la dureza, alcalinidad y la 
conductividad eléctrica.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Und.  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará en Und al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.06 SELLADO DEL POZO 
 
01.01.06.01 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=18"- D=22" (ML) 
 
Descripción  
En todos los pozos el concreto f’c=210 kg/cm2 será vaciado en el espacio anular 
entre el entubamiento definitivo y el terreno, en una profundidad no menor de 3 
metros bajo la superficie del terreno; el espesor mínimo no será menor de 125 mm, 
según indicaciones de la empresa.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 





Forma De Pago  
El pago se efectuará en m. al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.06.02 ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20 (ML) 
 
Descripción 
El anillo de protección tendrá una h= .25m como mínimo por encima del piso 
natural, el sello deberá proteger que aguas de escorrentía pueda infiltrarse al pozo, 
por tanto todo el área del pozo deberá evitarse en zonas de empozamiento de agua.  
Esta sección comprende el tipo de concreto, compuesto de cemento Portland Tipo 
I (PM), agregados finos, gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo a 
las especificaciones.  
 
Para estructuras mayores, el Contratista/Residente, deberá preparar las mezclas 
de prueba como solicite el Ingeniero Inspector antes de mezclar y vaciar el 
concreto.  
Los agregados, cemento y agua deberán preferentemente ser proporcionados por 
peso. Pero el Supervisor puede permitir proporción en volumen. Clase Resistencia 
Límite a la Comprensión 28 días Kg/cm2.  
 
Cemento El cemento a usar será el cemento Portland, tipo I (PM), de acuerdo a la 
clasificación usada en USA, que cumpla con la norma NTP 334.090 (ASTM C 595); 
normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.50Kg. o 94libras por bolsa; 
el peso del cemento en bolsas no debe tener una variación (+ o -) del 1% del peso 
indicado. No se permitirá el uso del cemento a granel. El Supervisor de obra 
inspeccionará la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las normas 
ASTM-C-150, para otorgar la correspondiente aprobación o rechazo.  
 
En términos generales el cemento a usarse no deberá tener grumos, por lo que 
deberá protegerse debidamente ya sea en bolsas o en silos en forma tal que no 
sea afectado por la humedad producida por el ambiente o precipitación fluviales. El 
Ingeniero Supervisor de obra controlará el muestreo de acuerdo a las indicaciones 
o normas ASTM-C-150 y su envió a laboratorios especializados para la realización 
de las pruebas físicas en forma periódica e indicada en dichas normas.  
 
Agua  
El agua que se empleará en la mezcla será fresca, limpia y potable, libre de 
sustancias perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis, sales, materiales 
orgánicos y otras sustancias que pueden perjudicar al concreto o al acero. Tampoco 
debe obtener partículas de carbón, humus ni fibras vegetales. Podrá usar agua de 
pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no 






El agregado a usar es el hormigón de río. Los agregados para concreto deberán 
estar de acuerdo con las especificaciones para agregados de las normas ASTM-C-
33. Pueden usarse agregados que no cumplan con estas especificaciones, pero 
que haya demostrado por medio de la práctica o de ensayos especiales, que 
producen concreto de resistencia y adecuada y contando con la aprobación de la 
Inspección de obra. Siempre que el Supervisor de obra autorice su uso, (previó 
estudio de los diseños de mezcla), puede emplearse este tipo de mezclas, los 
cuales deberán estar acompañados por los certificados otorgados por laboratorios 
especializados.  
El Hormigón de río no contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más 
del 5% del material que pase por tal tamiz Nº 200 (serie US). En caso contrario el 
exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente.  
 
El porcentaje total de arena en la mezcla pueda variar entre 30 y 45% de tal manera 
que se obtenga la resistencia deseada en el concreto para el trabajo que se 
requiera. El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre de 
películas de arcilla plástica en su superficie y provenientes de rocas que no se 
encuentra en proceso de descomposición. 
 
El Supervisor de obra, tomará las correspondientes muestras para someter a los 
agregados a los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, 
sulfato de magnesio y ensayo de “Abrasión de los Ángeles”, de acuerdo a las 
normas ASTM-C- 33. El tamaño máximo de agregados será de 1 1/2” para el 
concreto armado del elemento del espesor reducido o cuando exista gran densidad 
de armadura; se podrá disminuir el tamaño del agregado siempre que se obtenga 
una buena trabajabilidad y que se cumpla con el “Slump” o asentamiento requerido 
y que la resistencia del concreto que se obtenga sea la indicada en los planos.  
 
En general el tamaño del agregado tendrá una medida tal que se mayor de 1/5 de 
la medida más pequeña entre los costados interiores de la forma, dentro de las 
cuales se verterá el concreto y mayor de 1/3 del peralte de las losas; a los 3/4” del 
mínimo espacio libre entre barras individuales de refuerzo o entre grupos de barras. 
Mezclado de Concreto Antes del preparado del concreto, el equipo para el 
mezclado estará perfectamente limpio, el agua de los depósitos del equipo 
mezclado estará perfectamente limpio, el agua de los depósitos del equipo de 
mezclado que haya estado guardada desde el día anterior, será eliminada y se 
llenará nuevamente a los depósitos con agua limpia y fresca. 
 
El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 
funcionamiento, y deberá girar a la velocidad recomendada por el fabricante y el 
mezclado se continuará por lo menos durante minuto y medio, después que todos 
los materiales estén en el tambor para mezclado de una yarda cúbica de capacidad. 
Se incrementará en 15 segundos por cada media yarda cúbica o fracción de ella. 
Transporte de Concreto El concreto deberá ser transportado al final del depósito ó 
colocación tan pronto como sea posible, por métodos que prevengan la 
segregación o pérdida de ingredientes y en tal forma que se asegure que el 
concreto que se va a depositar en las formas sea de la calidad requerida. El equipo 
de transvase (chutes) y de transporte será tal que aseguren un flujo continuo de 





Los transportadores de faja deberán ser horizontales, o con una pendiente que no 
cause segregación, pérdida o separación de los componentes del concreto. Para 
recorridos largos se deberá descargar sin segregaciones a una tolva; para tal efecto 
se usarán tuberías cónicas, las que deberán estar separadas de la tolva por lo 
menos 24". Los chutes serán de metal o forjadores en plancha metálica que no 
contengan forjados en plancha metálica, que contenga aluminio o sus aleaciones 
en su composición y no tendrán una pendiente mayor que 1% (vertical) y 2% 
(horizontal). Los mayores de 6 mts., de longitud que no cumplan las condiciones de 
pendientes antes mencionadas, podrán usarse siempre que el concreto pase a una 
cachimba o tubería y luego a una tolva.  
 
El Supervisor de Obra, se reserva el derecho de aprobar el uso de todos los 
sistemas de transvase, transporte y colocación Colocación del Concreto El concreto 
se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la segregación 
debida a manipuleos ó movimientos excesivos; el vaciado se hará a velocidad a tal 
forma que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya 
fácilmente entre los intersticios de las varillas conformadas dentro de los 
encofrados. No se depositará en la estructura de concreto que se haya endurecido 
parcialmente, ó que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a 
mezclar a menos que el Inspector de obra otorgue su aprobación. Antes de 
proceder a la colocación del concreto, deberá haberse concluido el trabajo de 
encofrado convenientemente y haber contado con la correspondiente aprobación 
de Inspección. La velocidad del vaciado deberá ser de tal manera que el concreto 
colocado se conserve en estado plástico y se integre con el concreto que se esté 
colocando, especialmente en el vaciado entre barras de refuerzo. Los separadores 
temporales colocados en las formas, deberán ser removidos cuando el concreto ya 
ha llegado a la altura necesaria e indicada por las guías maestras; ellos podrán 
quedar embebidos en el concreto sólo si son de metal y de concreto y previamente 
aprobados por la Inspección. Consolidación del Concreto La consolidación se hará 
mediante vibradores, los que deben funcionar a la velocidad mínima recomendada 
por el fabricante. El Supervisor vigilará de modo que la operación de vibración del 
concreto tome solamente el tiempo suficiente para su adecuada consolidación, el 
cual se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie 
del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. La 
velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, de 
tal manera que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. 
El vibrado deberá garantizar el total embebido del concreto en todas las barras del 
refuerzo, copando en su descarga todas las esquinas y anclajes, como sujetadores, 
etc. y se elimina todo el aire de tal manera que no se produzca "cangrejera" y vacío 
de tipo panal de abeja, ni planos débiles. El período para cada punto de aplicación 
del vibrador será de 5 a 15 segundos de tiempo.  
 
Se deberán tener vibradores de reserva y se deberá seguir las recomendaciones 
del ACI-306 y ACI-605 para proteger el concreto en condiciones ambientales 
adversas.  
 
Curado del Concreto Para poder garantizar la resistencia requerida del concreto, 




En elementos horizontales se deberán preparar arroceras con arena, con la 
finalidad de preservar el agua en el elemento y se realice un adecuado curado. En 
elementos verticales, se usarán mantas, las cuales deberán de permanecer 
húmedas durante el periodo de curado.  
 
Control de calidad del concreto: 
Para efectos de control de calidad de obra en plena ejecución, el 
CONTRATISTA/RESIDENTE deberá en coordinación con el Supervisor, efectuar 
la toma testigos o muestras de la calidad de concreto, de acuerdo al siguiente 
criterio: Dos muestras (cada muestra es de tres testigos) de ensayo por cada 300 
metros cuadrados de área superficial para pavimento o losas. Dos muestras (cada 
muestra es de tres testigos) de ensayo por cada día de vaciado de concreto 
colocado en pavimento o losas, canaletas, sardineles, alcantarillas y veredas, de 
acuerdo al tipo de calidad del concreto. Dos muestras (cada muestra es de tres 
testigos) de ensayo por cada 50 metros cúbicos de concreto colocado en canaletas, 
sardineles, alcantarillas y veredas, de acuerdo al tipo de calidad del concreto. El 
período de rotura es de una muestra a los siete días y la segunda muestra a los 28 
días, reiterando que cada muestra consta de 03 testigos. El Supervisor podrá 
disponer de acuerdo a criterio y a las condiciones de trabajo, el incremento o 
supresión de la toma de muestras y los ensayos de resistencia a la compresión. 
Para los vaciados efectuados cercanos al vencimiento del plazo de ejecución, el 
período de rotura del concreto podrá ser a los 14 días de obtenidos. Para efectos 
de control de calidad de obra, se ha considerado además que el 
Contratista/Residente efectúe por medio de un laboratorio de debida acreditación 
autorizada por el Inspector, el Diseño de Mezclas para conseguir el óptimo de la 
calidad del concreto con las características de los materiales a utilizarse, como los 
agregados y el cemento. Si en el transcurso de la obra se optase por el cambio de 
cualquiera de los componentes de materiales de concreto, el Inspector deberá 
exigir al Contratista/Residente un nuevo Diseño de Mezclas.  
 
Especificaciones particulares  
En el caso de esta partida, el concreto corresponde a la placa de protección que se 
construirá en la laguna a la altura del nivel de agua, para proteger de la erosión del 
oleaje originado por los vientos. Esta placa debe ir reforzado por una malla 
electrosoldada #8, con la intención de controlar la deformación por la temperatura. 
Este refuerzo debe de ir en el eje del espesor de la placa, como se indican en los 
planos.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 






Forma de pago 
El pago se efectuará en m3. Al precio unitario de contrato El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.06.03 SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR  
(und) 
 
El sello en el fondo se realizará con concreto pobre cuyo máximo diámetro nominal 
sea igual a 1”, se debe usar acelerante de fragua, la columna de concreto h=2 m.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Und.  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará en Und. al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.06.04 DESINFECCION DEL POZO TUBULAR (UND) 
 
Descripción  
Consiste en la limpieza y desinfección del pozo a fin de esterilizar y eliminar todo 
material contaminan del agua y se hará luego que el pozo este completamente 
desarrollado.  
El pozo será limpiado de toda materia extraña, maderas, cemento, restos, etc. 
 
El entubamiento deberá ser completamente repasado usando un álcali si fuera 
necesario para remover grasa u aceite. Después de esta operación el pozo será 
desinfectado con una solución de cloro. El cloro usado será de tal concentración y 
volumen, que una vez aplicado resulte una concentración de 100 ppm. de cloro en 
contacto con todas las partes del pozo. La solución de cloro será aplicada mediante 
bomba neumática inyectora con la supervisión y aprobación del Ingeniero Inspector, 
debiendo permanecer en el pozo no menos de 12 horas.  
 
El metrado de aplicación del hipoclorito de calcio al 65% al 75%, será decidido por 
el Ingeniero Inspector, el volumen de la solución de cloro debe igualar al volumen 
total del pozo. En caso de que el bombeo de prueba se realice después que el pozo 
ha sido desinfectado, es necesario que todas las partes exteriores de la bomba en 
contacto con el agua se desinfecten con la solución de cloro indicada. 
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 





Forma de pago  
El pago se efectuará en Und. al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 







01.01.06.05 SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR (UND) 
 
El sello metálico de la boca de pozo se realizará cuyo máximo diámetro nominal 
sea igual a 1”, se debe usar acelerante de fragua, la columna de concreto h=2 m.  
 
Método de medición 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y se medirá 
por el total en Und.  
 
Forma de pago  
El pago se efectuará en Und. al precio unitario de contrato. El precio unitario 
comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para 
culminar esta partida y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución 
de obra. 
 
01.01.07 OTROS  
 
01.01.07.01 LIMPIEZA NIVELACION DE TERRENO Y ELIM. DE DESMONTE 
(GLB) 
 
El fondo de la zanja, debe ser perfilado correctamente, eliminando piedras, raíces, 
afloramientos rocosos, etc. antes de colocar el lecho de material fino o la cama de 
apoyo de las tuberías. 
 
Método De Medicion 
Se mide por la unidad de (m2) de nivelación interior apisonado manual realmente 
ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
 
Forma De Pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita y aceptadas 
por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, dicho pago constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de 
ubicación las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida 
y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
 
01.02.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP INC. ACCESORIOS (UND) 
 
Generalidades:  
Se suministrará e instalará la electrobomba de acuerdo al caudal y altura dinámica 
de bombeo incluyendo las pérdidas de presión que se registran en la impulsión.  
 
Adicionalmente se podrá usar fundición o acero inoxidable prensado AISI 316, este 
detalle saldrá de las coordinaciones entre la supervisión y el Contratista/Residente. 
Se deberá cumplir con las garantías necesarias de calidad.  
 




La unidad de medida será la unidad (Und) 
 
Pago:   






01.03 CASETA DE BOMBEO 
 
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION (M2) 
 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, previa revisión de la 
nivelación del trazo. 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
  
Unidad de medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo 
a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION (M2) 
 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final luego de culmina con la 
ejecución de la obra.  
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
 
Unidad de Medida: 





Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor 
 
01.03.02 OBRAS DE MORTERO ARMADO  
01.03.02.01 LOSA DE FONDO 




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple y 
concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales, así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (NTE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 





El cemento a utilizarse será el Pórtland tipo I que cumpla con las Normas del ASTM-
C 150 e INDECOPI 334.009 Normalmente este cemento se expende en bolsas de 
42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá tener una variación de +/- 1% del peso indicado.  
 
Agregados 
Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 33 tanto para 
los agregados finos como para los agregados gruesos, además se tendrá en cuenta 
la Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos. 
 
Agregado Fino (Arena) 
Debe ser limpia, silicosa, lavada, de granos duros, resistentes a la abrasión, 
lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y 
escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y materias orgánicas. 
 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40 y la granulometría 
por ASTM-C 136, ASTM-C 17 y ASTM-C 117. Los porcentajes de sustancias 
deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes:  
 
 












Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 








Material que pasa la malla No. 200 (desig. ASTM C-
117) 
3 
Lutitas, (desig. ASTM C-123, gravedad especifica de 
líquido denso 1.95 ) 
1 
Arcilla (desig. ASTM C-142) 1 
Total, de otras sustancias deletéreas (tales como 
álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, 
partículas blandas o escamosas y turba) 
Total, de todos los materiales deletéreos. 
2 




Tabla 2: Control Granulométrico para la Arena 
MALLA % QUE PASA 
3/8” 100 
# 4 100 
# 6 95-100 
# 8 95-70 
# 16 85-50 
# 30 70-30 
# 50 45-10 
# 100 10-0 
 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
El módulo de fineza de la arena variará entre 2.50 a 2.90. Sin embargo, la variación 
entre los valores obtenidos con pruebas del mismo agregado no debe ser mayor a 
0.30. 
 
El Ingeniero residente de obra/contratista, podrá someter la arena utilizada en la 
mezcla de concreto, a las pruebas de agregados determinadas por el ASTM, tales 
como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y otras que considere necesario. 
 
El ingeniero residente de obra/contratista, hará una muestra y probará la arena 
según sea empleada en la obra. 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero. 
 
Agregado Grueso 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto. La piedra 
deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de 
carácter deletérea. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-
33. 
 
La forma de las partículas del agregado deberá ser dentro de lo posible angular o 
semiangular. 
 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM 
C-131, ASTM C-88 y ASTM C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
 
Tabla 3: Límites para el Agregado Grueso 
MALLA % QUE PASA 
1 ½” 100 
1” 95-100 
½” 25-60 
# 4 10 máximo 
# 8 5 máximo 
 





El Ingeniero residente de obra/contratista, hará muestreo y las pruebas necesarias 
para el agregado grueso según sea empleado en la obra. El agregado grueso será 
considerado apto si los resultados de las pruebas están dentro de lo indicado en 
los Reglamentos respectivos. 
 
En elementos de espesor reducido, ó ante la presencia de gran densidad de 
armadura se podrá disminuir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena 
trabajabilidad del concreto, siempre que cumpla con el slump o revenimiento 
requerido y que la resistencia obtenida sea la adecuada. 
 
En caso que no fueran obtenidas las resistencias adecuadas, el 
Contratista/Residente tendrá que ajustar la mezcla de agregados por su propia 
cuenta hasta que los valores requeridos sean los especificados. 
 
Agua 
A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua del canal adyacente siempre y cuando cumpla con las 
exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se 
podrá usar agua no potable sólo cuando el producto de cubos de mortero (probados 
a la compresión a los 7 y 28 días) demuestre resistencias iguales ó superiores a 
aquellas preparadas con agua destilada. Para tal efecto se ejecutarán pruebas de 
acuerdo con las Normas ASTM C- 109. 
Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada 
según las Normas ASTM C-70. 
 
Diseño de Mezcla 
El Contratista/Residente realizará sus diseños de mezcla los que deberán estar 
respaldados por los ensayos efectuados en laboratorios competentes. Estos 
deberán indicar las proporciones, tipos de granulometrías de los agregados, calidad 
en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación agua 
cemento. Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del 
Contratista/Residente. 
El slump debe variar entre 3” y 3.5”. 
El Contratista/Residente deberá trabajar sobre la base de los resultados obtenidos 
en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas establecidas. 
 
Almacenamiento de los Materiales 
 
Cemento 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar constituido 
por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con el 
objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica notablemente sus 
componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su control y manejo. 
Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 




y las que presenten endurecimiento en su superficie. Estas deben contener un peso 
de 42.5 Kg de cemento cada una. 
El almacenamiento del cemento debe ser cubierto, esto es, debe ser techado en 
toda su área. 
 
Agregados 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo preferente debe 
contarse con una losa de concreto con lo que se evitará que los agregados se 
mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán en 












El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada preparada 
en una máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales en 
proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr 
las resistencias especificadas una vez endurecido. 
 
Dosificación 
El concreto será fabricado de tal forma de obtener un f’c mayor al especificado, 
tratando de minimizar el número de valores con menor resistencia. 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del 
concreto, los agregados, agua y cemento deben ser dosificados en proporciones 
de acuerdo a las cantidades en que deben ser mezclados. 
El Contratista/Residente planteará la dosificación en proporción de los materiales, 
los que deberán ser certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado 
las pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM. 
Dicha dosificación debe ser en peso. 
 
Consistencia 
La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los encofrados 
y envuelva íntegramente los refuerzos. No debe producirse segregación de sus 
componentes. En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la 
proporción de los componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo 
éste último elemento de primordial importancia. Se debe mantener la misma 
relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump previsto en cada tipo 
de concreto a usarse. A mayor empleo de agua mayor revenimiento y menor es la 
resistencia que se obtiene del concreto. 
 
Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto 
El esfuerzo de compresión del concreto f’c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 
28 días del vaciado, a menos que se indique otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 
cada dosificación de concreto con las especificaciones y los resultados de testigos 
rotos en compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-9, en cantidad 
suficiente como para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima 
especificada y que no más del 10% de los ensayos de todas las pruebas resulten 
con valores inferiores a dicha resistencia. 
 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la 
compresión a los 28 días de una clase de concreto, sí se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 
- El promedio de todas las series en tres ensayos consecutivos es igual o 
mayor que la resistencia de diseño. 
- Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de 
diseño en más de 35 Kg. /cm2. 
- La prueba de resistencia de los testigos consistirá en el ensayo simultáneo 




dosificación. Se escogerá como resistencia final al valor promedio obtenido 
con dichos ensayos. 
 
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Contratista/Residente será total y 
exclusivamente responsable de conservar la calidad del Concreto de acuerdo a las 
especificaciones otorgadas. 
 
Proceso de Mezcla 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades 
definidas deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales. 
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Cotratista deberá proveer el equipo apropiado de acuerdo al volumen de la obra 
a ejecutar, solicitando la aprobación del Supervisor. 
 
El proceso de mezcla, los agregados y el cemento se incluirán en el tambor de la 
mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10 % del agua 
requerida por la dosificación. Esta operación no debe exceder más del 25 % del 
tiempo total necesario. Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de 
control tanto para verificar el tiempo de mezclado como para verificar la cantidad 
de agua vertida en el tambor. 
 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 
cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo de mezcla será de 1.5 minutos 
y será aumentado en 15 segundos por cada ¾ de metro cúbico adicional. 
 
En caso de la adición de aditivos setos serán incorporados como solución y 
empleando sistemas de dosificación y entrega recomendados por el fabricante. 
En concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente. Si existieran 
sobrantes estos se desecharán y se limpiará con abundante agua. No se permitirá 
que el concreto se endurezca en su interior. La mezcladora debe tener un 
mantenimiento periódico de limpieza. Las paletas interiores del tambor deberán ser 
reemplazadas cuando hayan perdido el 10 % de su profundidad. 
 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer a fraguar sin haber sido empleado, será eliminado. 
Así mismo, se eliminará toso concreto al que se le haya añadido agua 
posteriormente a su mezclado, sin aprobación específica del ingeniero Supervisor. 
Transporte 
 
El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final 
en la estructura, tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta manera se garantizará 
la calidad deseada para el concreto. 
En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo deberá ser 
adecuado a la capacidad de la bomba. Se controlará que no se produzca 
segregación en el punto de entrega. 
 
Vaciado 




El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir el 
concreto haber sido pintadas con agentes tencio-activos ó lacas especiales para 
evitar la adherencia a la superficie del encofrado. 
Las estructuras que están en contacto con el concreto deberán humedecerse con 
una mezcla agua-cemento. 
 
Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente amarrados y sujetos, libres de 
aceites, grasas y ácidos que puedan mermar su adherencia. 
Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados. 
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 
nivel si es que no está autorizado que estos queden en obra. 
El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un espesor tal que el 
concreto ya depositado en las formas y en su posición final no se haya endurecido 
ni se haya disgregado de sus componentes, permitiéndose una buena 
consolidación a través de vibradores. 
El concreto siempre se debe verter en las formas en caída vertical, a no más de 50 
cm. de altura. Se evitará que, al momento de vaciar, la mezcla choque contra las 
formas. 
En el caso que una sección no pueda ser llenada en una sola operación, se ubicará 
juntas de construcción siempre y cuando sean aprobadas por el Supervisor de obra. 
 
Consolidación 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse la 
formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se producen en la 
superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente 
a las armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso. 
No debe vibrase en exceso el concreto por cuanto se producen segregaciones que 
afectan la resistencia que debe de obtenerse. Donde no sea posible realizar el 
vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados, 
accionados eléctricamente o con aire comprimido ayudados donde sea posible por 
vibradores a inmersión. 
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del 
extracto y penetrar en la capa interior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en 
proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro-acabadoras, 
será ejecutada una vibración complementaria con profundidad con sistemas 
normales. 
Los puntos de inmersión del vibrador se deberán espaciar en forma sistemática, 
con el objeto de asegurar que no deje parte del concreto sin vibrar. Estas máquinas 
serán eléctricas o neumáticas debiendo tener siempre una de reemplazo en caso 
que se descomponga la otra en el proceso del trabajo. Las vibradoras serán 




segundos y a distancias de 45 a 75 cm. Se retirarán en igual forma y no se permitirá 
desplazar el concreto con el vibrador en ángulo ni horizontalmente. 
 
Juntas de Construcción 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de construcción 
estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal. 
 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se proveerá llaves o 
dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de la junta de acuerdo a lo indicado 
por el Ingeniero Supervisor. 
 
La superficie del concreto en cada junta se limpiará retirándose la lechada 
superficial. 
Cuando se requiera y previa autorización del Supervisor, la adherencia podrá 
obtenerse por uno de los métodos siguientes: 
 
El uso de un adhesivo epóxido, cuya aplicación en la superficie de contacto entre 





- Proceder a hacer el apuntalamiento respectivo. 
- Pilar y cepillar la superficie con escobilla de alambre y después limpiar con 
aire comprimido. 
- Humedecer la superficie y colocar el elemento ligante. 
- Seguidamente, sin esperar que el elemento ligante fragüe, colocar el 
concreto nuevo. 
 
El uso de un retardador que demore, pero no prevenga el fraguado del mortero 
superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro de las 24 horas 
siguientes después de colocar el concreto para producir una superficie de concreto 
limpia de agregado expuesto. 
 
Limpiando la superficie del concreto de manera tal que exponga el agregado 
uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de agregado o concreto 
dañado en la superficie. 
 
Juntas de Expansión 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. de 
separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio de separación se rellenará con 
cartón corrugado, tecnopor u otro elemento que se indicará en los planos. 
 
Curado 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura 
excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta para la 
hidratación del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto. El curado 




abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado podrá 
realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el Supervisor. 
 
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo ya sea por medio de 
frecuentes riegos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material. 
 
Para superficie de concreto que no estén en contacto con las formas, uno de los 
procedimientos siguientes debe ser aplicado inmediatamente después de 
completado el vaciado y el acabado: 
 
- Rociado continúo de agua. 
- Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
- Aplicación de arena continuamente húmeda. 
- Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66 grados centígrados) o 
spray nebuloso. 
- Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-39. 
- Aplicación de películas impermeables. El compuesto será aprobado por el 
Ingeniero    Supervisor y deberá satisfacer los siguientes requisitos. 
- No reaccionará de manera perjudicial con el concreto. 
- Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. 
- Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no será menor de 90. 
- Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme, 
desapareciendo ésta al cabo de 4 horas. 
 
La pérdida de humedad de las superficies adheridas a las formas de madera o 
formas de metal expuestas al calor por el sol, debe ser minimizada por medio del 
mantenimiento de la humedad de las mismas hasta que se pueda desencofrar. 
 
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo menos durante 10 días 
en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de alta resistencia 
inicial o fragua rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el periodo de curado será 
de por lo menos tres días. 
 
Alternativamente, si las pruebas son hechas con cilindros mantenidos adyacentes 
a la estructura y curados por los mismos métodos, las medidas de retención de 
humedad puedan ser terminadas cuando el esfuerzo de compresión haya 
alcanzado el 70% de f’c. 
Durante el curado, el concreto será protegido de perturbaciones por daños 
mecánicos tales como esfuerzos producidos por cargas, choques pesados y 
vibración excesiva. 
 
Unidad de Medida  
Es el metro cúbico (m3) 
 
Método de Medición 
El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto del cimiento, 





Forma de Pago 
La obra ejecutada se pagará por metro cúbico (m3), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra 
 




Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 
al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los elementos 
utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. 
 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 
tolerancias especificadas. 
 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los 
superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se deberá quitar según 
como a continuación específica (días después del vaciado), como mínimo: 
 
- Encofrado de cimientos 2 días. 
- Encofrado de columna 2 días. 
- Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
- Encofrado de fondo y losas 12 días. 
- Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
- Encofrado de sobre cimientos 2 días 
- Encofrado de muros 5 días 
 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, 
y el desencofrado se efectuará a los 7 días de vaciado el concreto.  
 
Unidad de Medida 
Es el metro cuadrado (m²). 
 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m²) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 




total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo, según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra). 
 




El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
 
Varillas de Refuerzo 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 
formas de trabajo en frío. 
 
Doblado 
Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los planos. El 
doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 
Colocación 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado de 
todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
Empalmes 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 
de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para las corrugadas. 
 
Tolerancia 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en mayor ó 
menor, pasada la cual no podrá ser aceptada. 
 
Tabla 4: Tolerancia Para Fabricación Acero 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 




Para doblado +/- 1.2 cm 
 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Tabla 5: Tolerancia Para Colocación Acero 
Cobertura de concreto a la superficie +/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad ó 
menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida:  
Es el Kilogramos (KG) 
 
Método de Medición 
El peso del acero se obtendrá multiplicando las longitudes efectivamente 
empleados por sus respectivas densidades, según planillas de metrados. 
 
Forma de Pago 
La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra). 
 
01.03.02.02    MURO REFORZADO 
 
01.03.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO (M3) 
01.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (2 CARAS)    (m2) 
01.03.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
 
01.03.02.03         TAPA DE CONCRETO DE 0.30 X 1.35 (6 UND)  
 
Descripción 
Este rubro comprende la compra e instalación de las tapas metálicas de 





Unidad de Medición 
Las tapas metálicas se miden por metro cuadrado (M2) efectivamente colocada en 
los lugares donde señalan los planos. 
 
Condiciones De Pago 
La forma de pago de esta partida es por metro cuadrado de tapa metálica construida 
e instalada, esta partida considera todos los costos de mano de obra, (beneficios 
sociales), herramientas, accesorios y materiales necesarios para la colocación de 
las tapas metálicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen los 
planos.                         
 
01.03.02.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO (M3) 
01.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (2 CARAS) (M2) 
01.03.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
 
01.03.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
01.03.03.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A1:5 (M2) 
 
Descripción 
Tarrajeo Interior y exterior en interiores, comprende el tarrajeo de los muros 
interiores de la cámara húmeda, cámara seca. En la primera llamada "pañeteo", se 
proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las 
cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo 




El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento Portland. 
 
Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. Deberá encontrarse 
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina o gruesa, estará libre 
de materiales orgánicos máximo de impureza será de 5%.  
 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se aprueba la arena 
de mar, ni de playa, ni de duna.  
 
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:5. 
Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no 





Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, presentando una 
superficie plana y rayada, quedando lista para recibir una nueva capa de revoque 
 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
 
Método de Medición 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo interior. 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja. 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades y 
medidas indicadas aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que 
se requiere para la ejecución del trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.03.03.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS M2 
 
Descripción 
Tarrajeo de Vigas y columnas , comprende el tarrajeo  de la cámara húmeda, 
cámara seca. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la 
segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. 
 




La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. Deberá encontrarse 
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina o gruesa, estará libre 
de materiales orgánicos máximo de impureza será de 5%.  
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se aprueba la arena 
de mar, ni de playa, ni de duna.  
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:5. 




Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no 
permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, presentando una 
superficie plana y rayada, quedando lista para recibir una nueva capa de revoque 
 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
 
Método de Medición 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (M2) de tarrajeo interior. 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 






Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades y 
medidas indicadas aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que 
se requiere para la ejecución del trabajo, dependiendo de la modalidad de ejecución 
de obra, para su aplicación. 
 
01.03.03.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (M2) 
 
Descripción 
Son morteros o pastas en proporciones definidas, aplicadas en una o más capas 
sobre los paramentos de la losa de fondo y muros interiores de la captación, para 
recubrir e impermeabilizar, mediante el uso adicional de aditivos 
impermeabilizantes. 
La arena a usarse será lavada y limpia bien graduada, clarificada uniformemente, 
desde fina hasta gruesa, deberá pasar por la malla 8, no más del 20% por la 50, y 
no más del 5% por la 100 Es preferible que las arenas sean de rio. 
El tarrajeo se aplicará directamente al concreto después que esas superficies hayan 
endurecido lo suficiente y cuando hayan sido limpiadas y producido suficiente 
aspereza para obtener la debida ligazón.  
 
Las superficies serán planas y derechas ajustando los perfiles acabados a los 
perfiles de los muros. 
 
A los materiales para el tarrajeo adicionalmente, se le añadirá aditivos para que la 
pasta sea más fluida sin tener que aplicar más agua de tal forma que este se 
comporte como un impermeabilizante el aditivo no debe contener cloruros y debe 
ser recomendado o de marcas garantizadas pueden ser en polvo o líquidos para él, 
agua. 
 
El siguiente es el proceso de tarrajeo con impermeabilizante: 
 













PRIMERA LECHADA 1 a 2 
mm. 
1 : 15 0.10 
SEGUNDA 1 : 3 1.00 
cms. 
1 : 8 0.15 
TERCERA 1 : 2 1.00 
cms. 
1 : 8 0.15 
 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Unidad de Medida  





Método de Medición  
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo interior con 
impermeabilizante. 
 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 






Forma de Pago 
El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al área trabajada medida de 
acuerdo a los metrados de esta partida de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado para el efecto de la partida, será pagado 
de conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo y según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra 
 
01.03.04 PINTURA  
 




Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie de las extructuras Exteriores de la captación y deben ser 
resistentes a la intemperie. 
 
El color de las pinturas será decidido por la entidad, siendo ejecutada por el 
Ingeniero Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 
conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2.) y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto y según corresponda 
de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.03.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS (M2) 
 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie en vigas y columnas de la captación y deben ser resistentes 
a la intemperie. 
El color de las pinturas, será decidido por la entidad e implementado por el Ingeniero 
Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 




compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto y según corresponda 
de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.03.04.03 PINTURA DE CIELO RASO CON PINTURA LATEX (M2) 
 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie del cielo raso de la captación y deben ser resistentes a la 
intemperie. 
El color de las pinturas será decidido por la entidad, siendo implementada por el 
Ingeniero Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 
conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2.) y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto, dependiendo de la 
modalidad de ejecución de obra, de corresponder. 
 
01.03.05 VARIOS  
 
01.03.05.01 ESCALERA DE F°G° 1" C/P 3/4" C=0.30M (UND) 
Descripción 
Este rubro comprende la compra e instalación escalera metalica de dimensiones 
según diseño especificado en los planos.  
Unidad de Medición 
La escalera metálica se miden por unidad efectivamente colocada en los lugares 
donde señalan los planos. 
 
Condiciones de Pago 
La forma de pago de esta partida es por unidad (und) escalera metálica construida 
e instalada, esta partida considera todos los costos de mano de obra, (beneficios 
sociales), herramientas, accesorios y materiales necesarios para la colocación de 
las tapas metálicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen los 
planos y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra.                         
 
01.04 CASETA DE VALVULAS   
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (M2) 
 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 




Así como malezas y arbustos de fácil extracción, no incluye elementos enterrados 
de ningún tipo. 
El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera de estos trabajos, en lo 
posible se evitarán la polvareda excesiva aplicando un conveniente sistema de 
regado. 
 
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la limpieza de terreno manual 
de la obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago de la limpieza manual de la obra se hará al respectivo precio unitario del 
contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado 
a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo a la 






01.04.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION (M2) 
 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, previa revisión de la 
nivelación del trazo. 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
  
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajos realizados, durante el replanteo inicial y final de 
la obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra, se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo 
a la modalidad de ejecución de obra. 
 




El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final luego de culmina con la 
ejecución de la obra.  
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
 
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 




Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo 






01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS  
 
01.04.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL 1.50 M DE PROFUNIDIDAD (M3) 
 
Consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las explanaciones 
en corte de materiales en terreno normal. Con esta partida no se ejecutará el 
desbroce y la limpieza de terreno dentro de la zona de trabajo, pues su 
reconocimiento y método constructivo se están especificando mediante partidas 
específicas de desbroce y limpieza en zonas boscosas y en zonas no boscosas. 
 
El Contratista/Residente hará los trabajos de protección y mantenimiento normal 
para conservar la misma explanación en condiciones satisfactorias hasta la 
finalización de las obras. 
El Contratista/Residente tendrá que excavar y retirar de la explanación cualquier 
material que el Supervisor juzgue inaceptable y eliminarlo en lugares autorizados. 
 
Excavaciones 
 Las excavaciones serán divididas en las clases siguientes: 
 Excavación en material suelto 
 Excavación en roca suelta 
 Excavación en roca fija 
El Supervisor dará al Contratista/Residente la ubicación de los puntos de 
intersección de tangentes y rasantes. Los planos indicarán las curvas horizontales 
y verticales juntamente con la sobre-elevación y sobre anchos donde fuese 
requerido. 
 
Los metrados de los varios tipos de excavación se pagarán conforme a los precios 
unitarios del Presupuesto Principal (ofertado), limitándose a las del trazado que 
aparece en los dibujos o planos tipo y en las secciones transversales aprobadas.  
No se pagarán excavaciones fuera del trazado señalado en las secciones 
transversales aprobadas. 
 
El Supervisor, ajustará el ángulo más apropiado de los taludes de corte y relleno de 
acuerdo a su evaluación de las condiciones del suelo.   
 
No se pagarán las excavaciones efectuadas en exceso al de las secciones 
transversales aprobadas. Dichas sobre excavaciones serán rellenadas como lo 
ordene el Supervisor, con material de sub-base o de base granular, los gastos 
correrán por cuenta del Contratista/Residente. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 
Método de medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la excavación de zanja para la 





Forma de pago 
Se pagará por metro cubico (m3) y según corresponda de acuerdo a la modalidad 






01.04.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS (M3) 
 
Consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las explanaciones 
en corte de materiales en terreno normal. Con esta partida no se ejecutará el 
desbroce y la limpieza de terreno dentro de la zona de trabajo, pues su 
reconocimiento y método constructivo se están especificando mediante partidas 
específicas de desbroce y limpieza en zonas boscosas y en zonas no boscosas. 
 
El Contratista/Residente hará los trabajos de protección y mantenimiento normal 
para conservar la misma explanación en condiciones satisfactorias hasta la 
finalización de las obras. 
El Contratista/Residente tendrá que excavar y retirar de la explanación cualquier 
material que el Supervisor juzgue inaceptable y eliminarlo en lugares autorizados. 
 
Excavaciones 
Las excavaciones serán divididas en las clases siguientes: 
 
- Excavación en material suelto 
- Excavación en roca suelta 
- Excavación en roca fija 
 
El Supervisor, dará al Contratista/Residente la ubicación de los puntos de 
intersección de tangentes y rasantes. Los planos indicarán las curvas horizontales 
y verticales juntamente con la sobre - elevación y sobre anchos donde fuese 
requerido. 
 
Los metrados de los varios tipos de excavación, se pagarán conforme a los precios 
unitarios del Presupuesto Principal (ofertado), limitándose a las del trazado que 
aparece en los dibujos o planos tipo y en las secciones transversales aprobadas. 
No se pagarán excavaciones fuera del trazado señalado, en las secciones 
transversales aprobadas. 
El Supervisor ajustará el ángulo más apropiado de los taludes de corte y relleno de 
acuerdo a su evaluación de las condiciones del suelo.   
No se pagarán las excavaciones efectuadas en exceso al de las secciones 
transversales aprobadas. Dichas sobre excavaciones serán rellenadas como lo 
ordene el Supervisor, con material de sub-base o de base granular, los gastos 
correrán por cuenta del Contratista/Residente. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 
Método de medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la excavación de zanja para la 
construcción de la obra según lo establecido en los planos. 
 
Forma de pago 
Se pagará por metro cubico (m3 y según corresponda de acuerdo a la modalidad 





01.04.02.01.03 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 
DE  
TERRENO NORMAL (M2) 
 
Para poder vaciar con concreto el fondo de captación, deberán estar refinadas y 
niveladas.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no quede protuberancias rocosas.  
 
La nivelación se efectuará en el fondo de la captación, con el tipo de cama de apoyo 
verificado por la Residencia y aprobado por el Supervisor.  
 
Este ítem consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de material compacto e incluirá la limpieza del terreno 
dentro de la zona de trabajo. 
La ampliación de las explanaciones incluirá la conformación y conservación de la 
zona de trabajo, de acuerdo a las indicaciones de la Supervisión. El material 
producto de estas excavaciones se empleará en la construcción o ampliación de 
terraplenes, y el excedente o material inadecuado deberá ser eliminado en 
botaderos o donde indique el supervisor. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) 
 
Método de Medición 
La medición para el pago de Refine y compactación será por metro cuadrado (m2), 
la cantidad será aprobada por el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
Forma de pago 
Se pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario del metrado para la partida 
que figura en el presupuesto. El precio comprende el uso de mano de obra, equipos, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida y según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 




También conocido como relleno superior; completa la operación de relleno con el 
mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes. Puede ser 
colocado manualmente. Este relleno se hará hasta del nivel natural del terreno.  
El material de relleno, deberá seleccionarse con el fin de que no contenga raíces, 
cenizas, césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 
0.20 metros y en términos generales desechos de materiales orgánicos y vegetales 
cuyo peso seco sea menor de 1,600 kg/m3.  
 
Se compactará en capas sucesivas de 0.20 m. En todo caso debe humedecerse el 
material de relleno hasta el final de la compactación y emplear equipo 





Cuando por razones de fuerza mayor, la tubería, deba ir tendida sobre la superficie 
del terreno o tenga un relleno sobre la clave del tubo menor de 1.00 m. deberá ser 
protegido mediante un terraplén de material selecto y compactado con sumo 
cuidado teniendo que llegar dicha compactación al 95% del Proctor Modificado. 
Esta solución se aplicará en tramos cortos y largos. Con equipo vibroapisonador de 
5 a 8 hp.  
Este ítem consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de material compacto e incluirá la limpieza del terreno 
dentro de la zona de trabajo. 
La ampliación de las explanaciones incluirá la conformación y conservación de la 
zona de trabajo, de acuerdo a las indicaciones de la Supervisión. El material 
producto de estas excavaciones se empleará en la construcción o ampliación de 
terraplenes, y el excedente o material inadecuado deberá ser eliminado en 
botaderos o donde indique el supervisor. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 
Método Medición  
Se medirá por la unidad metro cúbico (m3), verificada y aprobadas por el 
Supervisor. 
 
Forma de Pago  
La partida se pagará por metro cúbico (m3) Dicho precio unitario incluirá el 
suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, desperdicios y 
demás imprevistos para la correcta ejecución de la partida y según corresponda de 
acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 




Comprende la eliminación de material excedente proveniente de las excavaciones 
realizadas en la zona de trabajo la cual será el volumen según indique los planos, 
será eliminado con herramientas manuales siendo estas trasladadas en buguies  a 
botaderos a una distancia de 30 m. establecidos en campo con la debida 
autorización de la Residencia y la Inspección o Supervisión. 
Estas actividades se iniciarán a pedido del ingeniero residente de obra/contratista 
o indicación del Supervisor. El carguío será ejecutado de forma manual para el 
transporte hasta la eliminación del material producto de los cortes y/o excavaciones 
se efectuará empleando bugles y/o carretillas. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 




La medición para el pago de ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMT= 
50M será por metro cubico (m3), la cantidad será aprobada por el Ingeniero 
Inspector o Supervisor. 
 
Forma de pago 
Se pagará por metro cubico (m3), al precio unitario del metrado para la partida que 
figura en el presupuesto. El precio comprende el uso de mano de obra, equipos, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida y según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
       
01.04.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS (m3) 
 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de mampostería y de acuerdo a lo 
indicado en los planos. 
Serán de concreto ciclópeo, cemento-hormigón y en proporción 1:10; se agregará 
piedra de río limpia (piedra desplazadora) con un volumen que no exceda el 30 % 
y con un tamaño máximo de 15 cm. de diámetro. La cual deberá estar libre de toda 
impureza. Se empleará Cemento Tipo MS en toda la cimentación. 
 
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el 
concreto. Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocarán las piedras desplazadoras sin antes haber vaciado una capa de concreto 
de 10 cm. de espesor. 
Todas las piedras deberán quedar completamente embebidas, en concreto. Las 
dimensiones de los cimientos corridos serán los que indican en los planos de 
cimentación. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 
Método de medición 
La medición será por metro cúbico (m3) de concreto de cimientos corrido vaciado. 
Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita y aceptadas 
por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, dicho pago constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de 
ubicación las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida 
y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.04.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA SOBRECIMIENTOS (M3) 
 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de mampostería y de acuerdo a lo 





Serán de concreto ciclópeo, cemento-hormigón y en proporción 1:10; se agregará 
piedra de río limpia (piedra desplazadora) con un volumen que no exceda el 30 % 
y con un tamaño máximo de 15 cm. de diámetro. La cual deberá estar libre de toda 
impureza. Se empleará Cemento Tipo MS en toda la cimentación. 
 
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el 
concreto. Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocarán las piedras desplazadoras sin antes haber vaciado una capa de concreto 
de 10 cm. de espesor. 
Todas las piedras deberán quedar completamente embebidas, en concreto. Las 
dimensiones de los cimientos corridos serán los que indican en los planos de 
cimentación 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el metro cubico (m3) 
 
Método de medición 
La medición será por metro cúbico (m3) de concreto de cimientos corrido vaciado. 
 
Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de medidas de la forma descrita y aceptadas 
por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, dicho pago constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de 
ubicación las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida 
y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS (M2) 
01.04.03.04 VEREDA DE CONCRETO DE 4”(M2) 
01.04.03.05 DADO CONCRETO F'C 140 (CEM. I) P/ACCES.(UND) 
 
Descripción 
Esta partida consiste en la colocación de los dados de contrato en la entrada y 







El concreto se colocará en los dados de anclaje de los tubos o niples de ingreso y 
salida de la estructura, previamente encofrados. La resistencia mínima deberá ser 
de 175 Kg./cm2. 
 
Encofrado y Desencofrado Dado De Concreto: Consiste en realizar el encofrado y 
desencofrado del dado de concreto a la salida y entrada de la estructura. Consiste 
en un cajón de madera que recepcionará el concreto líquido. Deberá soportar las 
presiones que originen la mezcla mojada y las vibraciones del vaciado. Deberá ser 
retirado una vez que haya endurecido el concreto (fraguado) aproximadamente a 
las 24 horas y a una temperatura de 20°C. Para luego hacer el curado respectivo. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es la unidad (und) 
 
Método de Medición 
El método de medición de esta partida se realizará por unidad (Und), de acuerdo a 
los metrados y presupuesto de proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará por unidad, el pago se realizará de acuerdo a los costos unitarios y 
metrado realizado, el cual comprenderá los gastos por materiales, mano de obra y 
equipos utilizados. La valorización por esta partida será por metro cuadrado (M2) y 






01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
         
01.04.04.01 SOBRECIMIENTOS 
01.04.04.01.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO F´c=175 kg/cm2 (M3) 
01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS( 
M2) 
01.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
 
01.04.04.02 ZAPATAS  
01.04.04.02.01 ZAPATAS - CONCRETO 175 kg/cm2 (M3) 
01.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS (M2) 
01.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
 
01.04.04.03 COLUMNAS  
01.04.04.03.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 P/COLUMNAS (M3) 
01.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (2 CARAS) (M2) 
01.04.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
01.04.04.04 VIGAS  
01.04.04.04.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 P/VIGAS (M3) 
01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO 
REFORZADO (2 CARAS) (M2) 
01.04.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
 
01.04.04.05 LOSA ALIGERADA  
01.04.04.05.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA (M3) 
01.04.04.05.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2) 
 
Descripción 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 
al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los elementos 
utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 
tolerancias especificadas. 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los 
superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se deberá quitar según 
como a continuación específica (días después del vaciado), como mínimo: 
 
- Encofrado de cimientos 2 días. 
- Encofrado de columna 2 días. 
- Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
- Encofrado de fondo y losas 12 días. 
- Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 




- Encofrado de muros 5 días 
 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, 
y el desencofrado se efectuará a los 7 días de vaciado el concreto. El personal no 
calificado será de la zona. 
 
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m²) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 
insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo y según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra). 
 
01.04.04.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
01.04.04.05.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15x30x30 (UND) 
 
01.04.05 MAMPOSTERIA 
01.04.05.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK 18 H, MEZ. C:A-1:5 (M2) 
 
Comprende la ejecución de muros con ladrillos K.K. de arcilla maquinado en 
aparejo de soga, sin presentar rajaduras o cualquier otro tipo de desperfectos que 
den mala impresión a simple vista, en los ejes que se indican en los planos 
respectivos, los cuales serán asentados con mortero cemento-arena gruesa en 
proporción 1:4 y deberá ceñirse a lo descrito en las especificaciones anteriormente 
detalladas, la otra cara será solaqueada. 
 
Método de medición 
Su medición de esta partida se realizara por unidad de metro cuadrado (m2).  
 
Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de  medidas de la forma descrita y aceptadas 
por el Supervisor, se pagará al Precio Unitario ofertado, dicho pago constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de 
ubicación las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida 
y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.04.06 PISOS  
01.04.06.01 FALSO PISO MEZCLA 1.8 E=4" (M2) 
01.04.06.02 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO (M2) 
01.04.07 CONTRAZOCALOS  




01.04.08 CIELORASO  
01.04.08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA (M2) 
01.04.09 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
01.04.09.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 (M2) 
 
Descripción 
Tarrajeo Interior y exterior en interiores, comprende el tarrajeo de los muros 
interiores de la cámara húmeda, cámara seca. En la primera llamada "pañeteo", se 
proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las 
cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo 
ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada. 
 
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
 
La arena será fina para el tarrajeo. Deberá encontrarse limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales orgánicos 
máximo de impureza será de 5%.  
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se aprueba la arena 
de mar, ni de playa, ni de duna.  
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:5. 
Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no 
permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, presentando una 
superficie plana y rayada, quedando lista para recibir una nueva capa de revoque 
 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
 
Método de Medición 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (M2) de tarrajeo interior. 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja. 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades y 
medidas indicadas aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que 




sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que 
se requiere para la ejecución del trabajo, según corresponda, de acuerdo a la 
modalidad de obra a emplearse. 
         
01.04.09.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS (M2) 
 
Descripción 
Tarrajeo de Vigas y columnas , comprende el tarrajeo  de la cámara húmeda, 
cámara seca. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las 
cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la 
segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. 
 
Proceso Constructivo:  
El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento Portland, Requisitos: 
La arena será fina para el tarrajeo. Deberá encontrarse limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente desde fina o gruesa, estará libre de materiales orgánicos 
máximo de impureza será de 5%.  
 
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se aprueba la arena 
de mar, ni de playa, ni de duna.  
 
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:5. 
Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
 
Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no 
permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, presentando una 
superficie plana y rayada, quedando lista para recibir una nueva capa de revoque 
 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (m2) 
 
Método de Medición 
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (M2) de tarrajeo interior. 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja. 
 




Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades y 
medidas indicadas aplicando el costo unitario correspondiente, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por mano de obra, leyes 
sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que 
se requiere para la ejecución del trabajo 
 
01.04.09.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (M2) 
 
Descripción 
Son morteros o pastas en proporciones definidas aplicadas en una o más capas 
sobre los paramentos de la losa de fondo y muros interiores de la captación para 
recubrir e impermeabilizar, mediante el uso adicional de aditivos 
impermeabilizantes. 
La arena a usarse será lavada y limpia bien graduada, clarificada uniformemente, 
desde fina hasta gruesa, deberá pasar por la malla 8, no más del 20% por la 50, y 
no más del 5% por la 100 Es preferible que las arenas sean de rio. 
El tarrajeo se aplicará directamente al concreto después que esas superficies hayan 
endurecido lo suficiente y cuando hayan sido limpiadas y producido suficiente 
aspereza para obtener la debida ligazón.  
Las superficies serán planas y derechas ajustando los perfiles acabados a los 
perfiles de los muros. 
 
A los materiales para el tarrajeo adicionalmente se le añadirá aditivos para que la 
pasta sea más fluida sin tener que aplicar más agua de tal forma que este se 
comporte como un impermeabilizante el aditivo no debe contener cloruros y debe 
ser recomendado o de marcas garantizadas pueden ser en polvo o líquidos para él, 
agua. 



















PRIMERA LECHADA 1 a 2 
mm. 
1 : 15 0.10 
SEGUNDA 1 : 3 1.00 
cms. 
1 : 8 0.15 
TERCERA 1 : 2 1.00 
cms. 
1 : 8 0.15 
 
Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Método de Medición  
El cómputo será por la cantidad de metros cuadrados (M2) de tarrajeo interior con 
impermeabilizante. 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al área trabajada medida de 
acuerdo a los metrados de esta partida de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado para el efecto de la partida, será pagado 
de conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo y según 
corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra 
       
01.04.10 PINTURA  
         




Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie de las extructuras Exteriores de la captación y deben ser 
resistentes a la intemperie. 
El color de las pinturas será decidido por la entidad y será implementada por el 
Ingeniero Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
 




La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 
conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2.) y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto y según corresponda 
de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 





01.04.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS (M2) 
 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie en vigas y columnas de la captación y deben ser resistentes 
a la intemperie. 
El color de las pinturas será decidido por la entidad, implementada por el Ingeniero 
Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 
conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2.) y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto y según corresponda 
de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
        
01.04.10.03  PINTURA DE CIELO RASO CON PINTURA LATEX (M2) 
 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura tipo látex, de buena 
calidad, en la superficie del cielo raso de la captación y deben ser resistentes a la 
intemperie. 
El color de las pinturas será decidido por la entidad y será implementada por el 
Ingeniero Residente, previa coordinación del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida  
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2.). 
 
Forma de Pago 
El trabajo realizado de acuerdo al metrado de esta partida, será pagado de 
conformidad al precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2.) y constituirá 
compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, IGV, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo, de acuerdo plano del proyecto y según corresponda 
de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05 INSTALACIONES SANITARIAS EN CASETA DE VALVULAS  
01.05.01 ACCESORIOS DE LA LINEA DE IMPULSION  





Esta partida comprende el suministro de codo 90° de  f°g° D=11/2” pesado con 




y la colocación de todos los demás accesorios de PVC y Fierro Galvanizado 
indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar el correcto funcionamiento 
de la válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE 




Esta partida comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC, FºGº,  
la manipulación de las tuberías, almacenamiento, calidad etc. 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Suministro e Instalación 
y Puesta en Servicios de Tuberías y Accesorios de PVC "POLICLORURO DE 
VINILO" y puesta en Servicios de acuerdo a la Norma Técnica Peruana ISO 4422 
que reemplaza a la Norma ITINTEC No.399.002 para la conducción de Fluidos a 
Presión - Clase Pesada SAP (Standard Americano Pesado) 
 
De acuerdo a las Normas ISO 4422, la tubería se clasifica en series, las cuales 
están en función a las presiones de trabajo máxima continuas a la temperatura de 
20° C. 
 






PRESION DE PRUEBA 
DE CAMPO 
S-20 CLASE 5 5,0 Bar (5,0 
Kg/cm2) 
108,75 lb/pulg2 
S-16 --- 6,3 Bar (6,3 
Kg/cm2) 
137,03 lb/pulg2 
S-13,3 CLASE 7,5 7,5 Bar (7,5 
Kg/cm2) 
163,13 lb/pulg2 






S-10,0 CLASE 10 10,0 Bar (10,0 
Kg/cm2) 
217,50 lb/pulg2 








Carga y Transporte 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u otros, el mal 
trato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las 
pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir 
indentaciones, raspaduras o aplastamiento de los tubos. 
 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro 
de otros, cuando los diámetros lo permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1,50 m o 
como máximo los 2 m de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
 
Recepción en Almacén de Obra: 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
Inspeccionar cada embarque de tubería que se recepcione, asegurándose que el 
material llegó sin pérdidas ni daños. 
Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 
rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier daño. 
Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tubos, 
anillos de caucho, accesorios, lubricante, pegamento, etc.) 
Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho. 
Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 
Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como 
tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
 
Manipuleo y Descarga 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, 
pero es necesario evitar: 
La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 




Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 
daños por abrasión. 
También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse 




El área de almacenamiento debe proveer protección suficiente contra el daño físico 
a los componentes. Debe ser de tamaño suficiente para acomodar la tubería y sus 
conexiones. 
Tener suficiente espacio para permitir la movilidad del equipo de carga y tener una 
superficie relativamente nivelada, sin piedras, escombros Y otros materiales Que 
puedan dañar la tubería u otros componentes, o bien que existan obstáculos que 
puedan interferir con el manejo de la tubería. 
 
La tubería de color diferente al negro no debe almacenarse bajo el sol por más de 
2 años. 
ALTURAS DE ALMACENAMIENTO DE LAS TUBERÍAS: La tubería en rollo es 
mejor almacenarla como se recibe, en tarimas como “silos”. Rollos individuales se 
pueden ir tomando del silo sin afectar la estabilidad del paquete. 
 
Tubería recibida “suelta” o en atados (tubería lineal) debe ser almacenada de la 
misma manera como se recibe. Si el sitio de almacenamiento tiene la superficie 
plana y lisa los paquetes o tubos pueden ser apilados hasta una altura aproximada 
de1, 80m. Para terreno no tan planos o no muy nivelado el límite de altura es de 
1,30m. 
 
Importante Antes de retirar algún tramo de tubería de los paquetes, el paquete bebe 
ser removido del apilamiento y colocación en el suelo. 
 











Elaboración: Programa Nacional de  Saneamiento Rural 
 
 







Elaboración: Programa Nacional de  Saneamiento Rural 
 
Instalación de la tubería 
 
Cama de Apoyo y Fondos de Zanja:  
El tipo y calidad de la "Cama de Apoyo" que soporta la tubería es muy importante 
para una buena instalación, lo cual se puede lograr fácil y rápidamente, si el terreno 
tiene poca presencia de material grueso o piedra, se puede cernir y utilizar como 
cama de apoyo (arcilla, arena limosa, etc.). La capa de dicho material tendrá un 
espesor mínimo de 10 cm. En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 
1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
 













Elaboración: Programa Nacional de  Saneamiento Rural 
 
Instalación Propiamente dicha: Para tubos de unión flexible, se debe de tener en 
cuenta los siguientes pasos durante la instalación de los mismos: Verificar la 
presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar, y marque sobre ella la longitud 
a introducir. Limpie cuidadosamente el interior de la campana y el anillo de caucho 
de espiga del tubo a instalar. A continuación, el instalador presenta o ajusta el tubo 
cuidando que el chaflán quede Insertado en el anillo, mientras que otro operario 
procede a empujar el tubo hasta el fondo, retirándolo luego 1 cm. Esta operación 
puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de madera para facilitar la 
instalación. Además, se deberá seguir otras recomendaciones del fabricante 
 
Curvatura La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos casos efectuar 
algunos cambios de dirección en la tubería. No obstante, no se recomienda hacer 




sobre las campanas. La tabla siguiente indica los valores de flecha máximos 
admisibles a 20 C para tubos de 6 m de largo. 





63 2 13 
90 3 11 
110 4 10 
160 6 6 
200 8 4 
 
Elaboración: Programa Nacional de  Saneamiento Rural 
 
La instalación de las tuberías que formaran parte de la línea de agua potable. Las 
tuberías a ser utilizadas no deberán presentar abolladuras, rajaduras o cualquier 
desperfecto que origine su mal funcionamiento. Asimismo, el residente deberá 
emitir el certificado de control de calidad de dichas tuberías, el cual será verificado 
por el supervisor.  
 
Tabla 10: Norma de fabricación 
Norma de 
fabricación 
NTP 399.002:2009: TUBOS DE 
POLICLORURO DE VINILO NO 
PLASTIFICADO (PVC-UF) PARA LA 





Tipo de unión: simple presión 




Según norma NTP 399.002:2009. 
Variable de acuerdo al diámetro y 
clase de tubería 
Revestimient





Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
 
Cada tubo deberá marcarse con la siguiente información: 
Diámetro, Clase, Masa, Longitud (si no es la nominal de 5.0 m), Marca registrada 
correspondiente del fabricante, Año de fabricación. 
 











Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (ml) de tubería 
suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
01.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE 
BRONCE, D= 1 1/2" (UND) 
 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro de válvulas aire de bronce pesado con 
uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la niplería necesaria 
para su instalación y la colocación de todos los demás accesorios de PVC y Fierro 
Galvanizado indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO 0-300 PSI CON 
VALVULA DE INTERRUPCION (UND) 
 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro de Manómetro 0-300 psi con válvula de 
interrupción compuerta de bronce pesado con uniones universal roscadas. Incluye 
también el suministro de la niplería necesaria para su instalación y la colocación de 
todos los demás accesorios de PVC y Fierro Galvanizado indicados en el plano 
correspondiente a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la válvula para el 
cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 




La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor 
y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 




Esta partida comprende el suministro de unión universal de f°g° d=11/2  bronce 
pesado con uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la niplería 
necesaria para su instalación y la colocación de todos los demás accesorios de 
PVC y Fierro Galvanizado indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar 
el correcto funcionamiento de la válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 






Esta partida comprende el suministro de válvulas compuerta de bronce pesado con 
uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la niplería necesaria 
para su instalación y la colocación de todos los demás accesorios de PVC y Fierro 
Galvanizado indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la válvula para el cual se ha diseñado. 
 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON BRIDA ROMPE 
AGUA,D=  1 1/2"(UND) 
 
Descripción 
Se encuentra dentro del rango de instalaciones mecánicas, refiriéndose a la 
instalación de accesorios de Fierro Galvanizado, Fierro dúctil, fierro acerado, etc., 
los cuales deben ser instalados en las estructuras de concreto. Generalmente los 
accesorios son: canastilla de bronce, tee, codos, uniones dresser o universal, 
nipleria, con uniones roscados o bridas, en consecuencia, cumplen con la función 
de control, unión, bifurcación, en las instalaciones indicadas. 
El Contratista/Residente es responsable de la calidad de los accesorios a 
emplearse en las instalaciones mecánicas, debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas que indican los planos y memoria descriptiva, así como 
del mantenimiento y facilidad para los eventuales reemplazos de los accesorios que 
cumplieron su ciclo de vida. 
La instalación de accesorios, incluirán anclajes de concreto simple y/o armado de 
f’c=140 kg/cm2 con 30% de piedras hasta 8", en las salidas de captaciones, 
reservorios se usarán canastillas, en todo cambio de dirección tales como tees, 
codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de línea y en curvas 
verticales hacia arriba cuando el relleno no es suficiente, debiendo tener cuidado, 
para que los extremos del accesorio queden descubiertos. 
 




La unidad de medida es la unidad (UND) 
 
Método de Medición:  
Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios instalados correspondientes, 
según el caso. 
 
Forma de Pago: 
El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en 
el presupuesto y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de 
obra. 
 




Esta partida comprende el suministro de válvulas chek de d=11/2” de bronce 
pesado con uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la niplería 
necesaria para su instalación y la colocación de todos los demás accesorios de 
PVC y Fierro Galvanizado indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar 
el correcto funcionamiento de la válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 




Se encuentra dentro del rango de instalaciones mecánicas, refiriéndose a la 
instalación de accesorios de Fierro Galvanizado, Fierro dúctil, fierro acerado, etc., 
los cuales deben ser instalados en las estructuras de concreto. Generalmente los 




nipleria, con uniones roscados o bridas, en consecuencia, cumplen con la función 
de control, unión, bifurcación, en las instalaciones indicadas. 
El Contratista/Residente es responsable de la calidad de los accesorios a 
emplearse en las instalaciones mecánicas, debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas que indican los planos y memoria descriptiva, así como 
del mantenimiento y facilidad para los eventuales reemplazos de los accesorios que 
cumplieron su ciclo de vida. 
La instalación de accesorios, incluirán anclajes de concreto simple y/o armado de 
f’c=140 kg/cm2 con 30% de piedras hasta 8", en las salidas de captaciones, 
reservorios se usarán canastillas, en todo cambio de dirección tales como tees, 
codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de línea y en curvas 
verticales hacia arriba cuando el relleno no es suficiente, debiendo tener cuidado, 
para que los extremos del accesorio queden descubiertos. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es la unidad (UND) 
 
Método de Medición:  
Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios instalados correspondientes, 
según el caso. 
 
Forma de Pago: 
El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en 







01.05.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F°G° D= 1 
1/2"(UND) 
I01.05.01.11 SUMINISTRO  E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE PVC 
PN - 10 DE D=1 1/2"(UND) 
 
Descripción 
Se encuentra dentro del rango de instalaciones mecánicas, refiriéndose a la 
instalación de accesorios de PVC fierro galvanizado, Fierro dúctil, fierro acerado, 
etc., los cuales deben ser instalados en las estructuras de concreto. Generalmente 
los accesorios son: canastilla de bronce, tee, codos, uniones dresser o universal, 
nipleria, con uniones roscados o bridas, en consecuencia, cumplen con la función 
de control, unión, bifurcación, en las instalaciones indicadas. 
El Contratista/Residente es responsable de la calidad de los accesorios a 
emplearse en las instalaciones mecánicas, debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas que indican los planos y memoria descriptiva, así como 
del mantenimiento y facilidad para los eventuales reemplazos de los accesorios que 
cumplieron su ciclo de vida. 
La instalación de accesorios, incluirán anclajes de concreto simple y/o armado de 
f’c=140 kg/cm2 con 30% de piedras hasta 8", en las salidas de captaciones, 
reservorios se usarán canastillas, en todo cambio de dirección tales como tees, 
codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de línea y en curvas 
verticales hacia arriba cuando el relleno no es suficiente, debiendo tener cuidado, 
para que los extremos del accesorio queden descubiertos. 
 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida es la unidad (UND) 
 
Método de Medición:  
Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios instalados correspondientes, 
según el caso. 
 
01.05.02 ACCESORIOS DE LA LINEA DE LIMPIA  
01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE 
I(STANDAR) D= 1 1/2"(ML) 
01.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 
CIERRE ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"(UND) 
01.05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° D= 
1 1/2"(UND) 
01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FºGº DE 1 1/2" X 1 1/2"(UND) 
01.05.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON BRIDA 
ROMPEAGUA D= 1 1/2"(UND) 
01.05.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2"(
 UND)      
 
01.05.03 ACCESORIOS DE LA LINEA DE ALIVIO  
01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE 
I (STANDAR) D= 1 1/2"(ML) 
01.05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 




01.05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° D= 
1  
1/2"(UND) 
01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE 
BRONCE D= 1 1/2"(UND) 
 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro de válvulas de alivio de bronce pesado con 
uniones universal roscadas. Incluye también el suministro de la niplería necesaria 
para su instalación y la colocación de todos los demás accesorios de PVC y Fierro 
Galvanizado indicados en el plano correspondiente a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la válvula para el cual se ha diseñado. 
Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que 
circula por una tubería. Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 
350.030, NTP 341.066 y NTP 341.005. 
 
Unidad de Medición 
La medición es de forma unitaria y se considera concluida cuando se haya colocado 
la válvula todos los accesorios para el correcto funcionamiento de la estructura. 
 
Forma de Pago 
El pago a efectuar en las partidas que consideren los accesorios del tipo y clase 
especificada en este acápite, será de acuerdo la unidad instalada, medida de 
acuerdo a los trabajos efectuados, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
  
La unidad instalada en la forma descrita anteriormente, será pagada de acuerdo al 
precio unitario del Contrato, por unidad (Und) y constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.05.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2"(
 UND) 
 
01.06 CAJA DE LIMPIA Y ALIVIO  
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (M2) 
 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 
basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área de terreno. 
Así como malezas y arbustos de fácil extracción, no incluye elementos enterrados 
de ningún tipo. 
El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera de estos trabajos, en lo 
posible se evitarán la polvareda excesiva aplicando un conveniente sistema de 
regado. 
 




La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la limpieza de terreno manual 
de la obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago de la limpieza manual de la obra se hará al respectivo precio unitario del 
contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado 
a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo a la 
modalidad de ejecución de obra. 
 
01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION(M2) 
 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, previa revisión de la 
nivelación del trazo. 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
  
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor 
 
01.06.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION (M2) 
 
Descripción 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final luego de culmina con la 
ejecución de la obra.  
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 




colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
 
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor y según corresponda de acuerdo 
a la modalidad de ejecución de obra. 
      
01.06.02 OBRAS DE MORTERO ARMADO  
01.06.02.01 LOSA DE FONDO  
01.06.02.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE FONDO/PISO(M3) 
01.06.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO 
PISO(M2) 
01.06.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60(KG) 
 
01.06.02.02 MURO REFORZADO 
01.06.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO(M3) 
01.06.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO 
REFORZADO(M2) 
01.06.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60(KG) 
 
01.06.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
01.06.03.01 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5(M2)     
01.06.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE(M2) 
 
01.06.04 VARIOS  
01.06.04.01 REJILLA METALICA DE 0,50 X 0.70(UND) 
 
Descripción 
Este rubro comprende la compra e instalación de la rejilla metálica de dimensiones 
según diseño especificado en los planos.  
 
Unidad de Medición 
La rejilla metálica se miden por unidad efectivamente colocada en los lugares donde 





Condiciones de Pago 
La forma de pago de esta partida es por unidad (und rejilla metalica construida e 
instalada, esta partida considera todos los costos de mano de obra, (beneficios 
sociales), herramientas, accesorios y materiales necesarios para la colocación de 
las tapas metálicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen los 
planos y según corresponda de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra.    
 
                      
 02.04. RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=15m3  
 
02.04.01. OBRAS PRELIMINARES  
 




Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el Replanteo del Proyecto, cuyas 
indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán respetadas en 
todo el proceso de la obra. Si durante el avance de la obra se ve la necesidad de 
ejecutar algún cambio menor, éste será únicamente efectuado mediante 
autorización del Supervisor.  
 
Método de Ejecución:  
 
Comprende el replanteo general de las características geométricas descritas en los 
planos, sobre el terreno ya nivelado y limpio, llevando los controles planimétricos 
(alineamientos) y altimétricos (niveles), fijando los ejes de referencia y las estacas 
de nivelación.  
 
Unidad de Medida:  
 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
 
Método de Medición:  
 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos.  
 
Forma de Pago:  
 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 














El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final luego de culmina con la 
ejecución de la obra.  
 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar.  
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada.  
 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra.  
 
Unidad de Medida:  
 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
  
Método de Medición:  
 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de la 
obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos.  
 
Forma de Pago:  
 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación 
y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor. 
 
02.04.01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS SIN ACCESO 




La presente especificación describe el traslado de equipos, materiales y/o 
herramientas a la zona de trabajo sin acceso.  
 
El transporte de los Equipos y Herramientas para ser utilizados en la ejecución de 
los trabajos de obra, deberá efectuarse en cualquier medio necesario que el 
residente crea conveniente con la capacidad necesaria para cumplir su fin. Estos 






Unidad de Medida:  
Se medirá por unidad global trasladada a Obra (GLB)  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por unidad global trasladada a obra, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
  
02.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  




Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para alcanzar los niveles 
adecuados dados por los planos. La ampliación de las explanaciones incluirá la 
conformación, perfilado y conservación de taludes, bermas y cunetas, de acuerdo 
a los planos de secciones transversales del proyecto.  
 
El material, producto de estas excavaciones se empleará en la construcción o 
ampliación de terraplenes y el excedente deberá ser depositado en botaderos 




Este tipo de actividad está referida a aquellos cortes efectuados a mano o máquina, 
con anchos y profundidades necesarias para la construcción de infraestructuras 
hidráulicas; de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o a las presentes 
especificaciones en las medidas indicadas. Se debe señalar que esta actividad se 
realizará luego de haber efectuado el trazo y replanteo correspondiente, el mismo 
que debe ser aprobado por la supervisión.  
 
Unidad de Medida  
 
La Unidad de Medida es el Metro Cubico (M3) 
 
Método de Medición  
 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la excavación de zanja para la 
construcción de la obra según lo establecido en los planos.  
 
Forma de Pago  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos por corte en terreno de material suelto, 
tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.02.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 







El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo. La 
nivelación se efectuará en el fondo de la zanja con aprobación de la inspección.  
Para proceder al vaciado del concreto, previamente la zona excavada deberá estar 
refinada y nivelada. Se deberá perfilar tanto las paredes, como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no queden protuberancias y las aristas de la excavación bien 
formadas. La nivelación se efectuará en el fondo de la misma.  
 
El Supervisor realizará una inspección de la extracción y reemplazo de materiales 
no apropiados, colocación y compactación de todos los rellenos dentro de los 
límites de movimiento de tierras de este proyecto. Todo el trabajo deberá ser hecho 
de acuerdo a estas Especificaciones y como esté ordenado y aprobado por el 
Supervisor.  
 
Método de Medición  
 
Se medirá el área de trabajo, y deberá estar de acuerdo a los planos que se 
estipulan en el proyecto.  
 
Forma de Pago  
 
El pago por esta partida será por metro cuadrado, una vez que sea verificada por 
el supervisor la culminación de la misma. 
 
02.04.02.03. RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO (M3)  
 
Descripción:  
El relleno compactado consiste en cubrir los espacios que quedan posteriores al 
vaciado de las estructuras de concreto cimentadas, estos rellenos deberán de 
alcanzar los niveles que especifican los planos.  
 
Método de Construcción  
 
A. Colocación de Relleno para Estructuras  
 
1. Antes de comenzar el relleno, todo material extraño, incluyendo agua debe ser 
removido del espacio a ser rellenado y el área a ser rellenada deberá ser 
inspeccionada y aprobada por el Supervisor. Los lados inclinados del espacio 
excavado deben ser escalonados con el fin de prevenir la acción de apretar el 
relleno contra la estructura. No se debe colocar ningún relleno alrededor o en 
cualquier estructura.  
 
Relleno Controlado  
 
A. Compactación: A menos que sea especificado de otra manera, el material de 
relleno debe ser compactado por el Contratista mientras que el contenido de 
humedad esté cerca del contenido óptimo de humedad y a una densidad que no 
sea menor al 90 por ciento de la máxima densidad a una humedad óptima.  





1. Toda materia vegetal, orgánica y plástica y otros materiales inconvenientes 
deberá ser removido por el Contratista desde la superficie en la cual el relleno será 
colocado y cualquier suelo suelto poroso debe ser removido o compactado a una 
profundidad como se muestra en los Planos. La superficie, luego debe ser arado o 
escarificado a una profundidad mínima de 150 mm hasta que la superficie esté libre 
de perfiles irregulares que podrían impedir la compactación uniforme por el equipo 
a ser usado.  
2. Donde los rellenos sean construidos en laderas o colocados en pendientes de 
terrenos original, deberá colocarse escalonados por el Contratista como se 
muestran en los planos. Los escalones deben extenderse completamente a través 
del manto del suelo y en los materiales de formación base.  
 
C. Colocación, Extendido y Compactación del Material de Relleno  
 
1. El material de relleno deberá ser colocado por el Contratista en capas delgadas 
y cuando sean compactadas no deben excederse de 200 mm. 
 
 Cada capa debe de extenderse uniformemente y mezclarse durante su extendido 
para obtener uniformidad de material en cada capa.  
 
 
2. Cuando el contenido de humedad del material de relleno está debajo de lo 
especificado por el Inspector Supervisor, el Contratista deberá adicionar agua hasta 
que el contenido de humedad sea como lo especificado.  
 
Método de Medición:  
 
Se revisará y medirá el área rellenada, este deberá estar de acuerdo a los planos 
del proyecto.  
 
Forma de Pago: 
  
El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 
supervisor la culminación de la misma.  
 
02.04.02.04. ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE – 




Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 30 m.  
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Componentes 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 




tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 





Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 




Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 10 km.  
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Componentes 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas), a un radio de 10 Km. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar.  
 
Formas de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
02.04.03.01. CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 




Esta parte contiene los requerimientos que corresponden al suministro de mano de 
obra y materiales para fabricar el concreto de f’c= 100 kg/cm2 para solado; donde 
la dosificación, mezclado, puesta en obra, acabado, curado del concreto y todos los 
materiales y métodos de ejecución, cumplirá con los artículos correspondientes que 





Calidad de los Materiales  
Cemento  
 
Se debe usar cemento Portland Tipo I que deberá cumplir con los requisitos de las 
especificaciones ASTM C-150.  
Otro tipo de cemento podrá ser utilizado bajo previa autorización de la 
SUPERVISIÓN o según lo indicado en planos. 
 
Cada muestra será analizada en cuanto a: fineza, tiempo de fragua, pérdida de 
ignición, resistencia a la compresión, contenido de aire, falsa fragua, análisis 
químico incluyendo álcalis y composición.  
 
Cada lote de cemento en bolsas será almacenado de tal manera que permita el 
acceso necesario para su inspección o identificación manteniéndose fuera de la 
intemperie y la humedad. El cemento estará libre de grumos o endurecimientos 
debidos a un almacenaje prolongado, por lo que su almacenamiento será 
organizado de forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se usen 
con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberán 
almacenar más de 10 bolsas una encima de otra. En caso que se encuentre que el 
cemento contiene grumos por haberse excedido el tiempo de almacenaje o 





Agregado Fino  
La arena para la mezcla del concreto será arena limpia, de origen natural y estará 
de acuerdo con la norma ASTM-C-33. La arena será obtenida de depósitos 
naturales o procesados en el sitio de la obra, o una combinación de ambos, según 
lo determine la SUPERVISIÓN. Residente de Obra presentará planes detallados 
de sus fuentes de agregados o canteras y del sistema para cargar, descargar, 
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 días calendarios 
posteriores a la notificación para iniciar la obra.  
 
En la Tabla 8 “Agregado Fino” se señalan las características que deberá cumplir y 
los ensayos a efectuarse para la selección y empleo del agregado fino.  
La SUPERVISIÓN podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las 




El agua empleada en la preparación y curado del concreto debe ser, de preferencia, 
potable. Se utilizará agua no potable sólo si, están limpias y libres de cantidades 
perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias 
que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos. 
 
Contenidos de ion cloruro presentes en el agua y en los demás componentes de la 







El Residente de Obra, también deberá someter las muestras de los aditivos 
propuestos para la aprobación del Supervisor. La SUPERVISIÓN puede solicitar 
pruebas de estas muestras en cualquier momento dado durante la ejecución de la 
obra.  
Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, éstos cumplirán con las normas 
ITINTEC 339.086  
Diseño y Proporción de Mezclas  
El Residente de Obra diseñará las mezclas de concreto por peso, ciñéndose a los 
requisitos de resistencia, durabilidad, impermeabilidad y buenas condiciones, para 
las clases de concreto especificados en los párrafos siguientes. El diseño será de 
tal naturaleza que permita producir concreto que sea de óptima densidad, plástico 
y trabajable; y que puede ser colocado sin producir una segregación de los 
agregados o vacíos en el concreto en exceso. Cuando se consolida el concreto, 
éste debe fraguar con la mínima cantidad de contracción y rajaduras, la misma que 




El equipo de dosificación proporcionará las facilidades adecuadas para la medición 
y control de cada uno de los materiales que componen la mezcla.  
 
El equipo para el mezclado asegurará una distribución uniforme del material por 
toda la masa de concreto.  
 
La relación agua-cemento se determinará en cada caso basándose en los 
requisitos de resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso deberá exceder de 
lo indicado en los planos estructurales.  
 
Deberá tenerse muy en cuenta la humedad de los agregados.  
Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 kg/m3 se puede adoptar una 
dosificación en agua A, con respecto al agregado seco, tal que la relación 
agua/cemento cumpla:  
 
0.4 < A/C < 0.6  
Con un valor medio de A/C = 0.5  
 
Todos los componentes de mezcla de pesado automático serán interconectados en 
forma tal, que no pueda iniciarse un nuevo ciclo de pesada hasta que todas las 
tolvas estén totalmente vacías y las compuertas de descarga de la tolva no podrán 
abrirse hasta que los pesos correctos de materiales estén en las tolvas de mezcla 
y las compuertas de descarga no podrán cerrarse hasta que todos los materiales 
sean completamente descargados de la tolva. Si el agua se incorpora a la mezcla 
por peso, las válvulas de agua estarán interconectadas en tal forma que las válvulas 






Los períodos de mezclado se medirán desde el momento en que todos los 
materiales sólidos se encuentran en el tambor de mezclado, incluyendo toda el 
agua.  
 
 Para mezcladora con una capacidad de 1,5 m3 o menos como mínimo 1,5 
minutos.  
 Para mezcladoras con capacidad mayor de 1,5 m3 se aumentará 15 segundos 
por cada metro cúbico adicional de capacidad o fracción.  
 
El concreto preparado en obra será mezclado mecánicamente para lo cual:  
 
 Se utilizará una mezcladora de capacidad adecuada, la misma que no se 
sobrecargará por encima de la capacidad útil recomendada por el fabricante y será 
manejada por personal especializado.  
 Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.  
 Los materiales constitutivos del concreto deberán introducirse en el orden 
siguiente:  
 
1: grava  
2: cemento  
3: arena  
Transporte  
 
El concreto será transportado de la mezcladora hasta el lugar de su colocación, en 
forma práctica posible por métodos que impidan la separación o pérdida de 
ingredientes, segregación o el comienza del fraguado y en una manera que asegura 
que se obtenga la calidad requerida para el concreto. Para ello se emplearán 
métodos y equipos que permitan mantener la homogeneidad del concreto y eviten 
la pérdida de sus materiales componentes o la introducción de materias ajenas.  
 
El concreto será depositado en los encofrados lo más cerca que sea posible a su 
posición final, con el propósito de evitar re manipuleo y no tenga una caída libre 
más de 1,5 m. El Residente de Obra debe además tomar las precauciones 
necesarias para evitar una pérdida excesiva de humedad del concreto por 
evaporación, durante el transporte y colocación.  
 
El equipo de transporte será de un tamaño y diseño, tal, que asegure el flujo del 
concreto en el punto de entrega. El equipo de conducción y las operaciones 
cumplirán con las siguientes especificaciones:  
 
Mezcladoras portátiles, agitadoras y unidades no agitadoras y su forma de 
operación, cumplirán con los requisitos aplicables de las "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado" (ASTM-C-94).  
 





Se revisará midiendo el volumen vaciado, de acuerdo al área por la altura, y deberá 
estar de acuerdo a los planos del expediente técnico. 
  
Forma de Pago  
 
El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 





02.04.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO  




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple y 
concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales, así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Construcciones (NTE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas 






El cemento a utilizarse será el Pórtland tipo I que cumpla con las Normas del ASTM-
C 150 e INDECOPI 334.009 Normalmente este cemento se expende en bolsas de 
42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá tener una variación de +/- 1% del peso indicado. 
Si el contratista lo cree conveniente, podrá usar cemento a granel, para lo cual debe 
de contar con un almacenamiento adecuado, de tal forma que no se produzcan 




Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 33 tanto para 
los agregados finos como para los agregados gruesos, además se tendrá en cuenta 
la Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos.  
Agregado Fino (Arena)  
 
Debe ser limpia, silicosa, lavada, de granos duros, resistentes a la abrasión, 
lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y 
escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y materias orgánicas.  
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40 y la granulometría 
por ASTM-C 136, ASTM-C 17 y ASTM-C 117. Los porcentajes de sustancias 





La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 
medio de mallas Standard (ASTM desig.) C-136, deberá cumplir con los siguientes 
límites:  
 
El Ingeniero Residente de obra/Contratista, podrá someter la arena utilizada en la 
mezcla de concreto, a las pruebas de agregados determinadas por el ASTM, tales 
como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y otras que considere necesario.  
 
El ingeniero Residente de obra/Contratista, hará una muestra y probará la arena 
según sea empleada en la obra.  
 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero.  
Agregado Grueso  
 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto. La piedra 
deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de 
carácter deletérea. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-
33.  
 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM 
C-131, ASTM C-88 y ASTM C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites:  
En elementos de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de 
armadura se podrá disminuir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena 




A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc.  
 
Diseño de Mezcla  
 
El Residente de obra/Contratista, realizará sus diseños de mezcla los que deberán 
estar respaldados por los ensayos efectuados en laboratorios competentes. Estos 
deberán indicar las proporciones, tipos de granulometrías de los agregados, calidad 
en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación agua 
cemento. Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Residente de 
obra/Contratista.  
El slump debe variar entre 3” y 3.5”.  
 
El Residente de obra/Contratista, deberá trabajar sobre la base de los resultados 
obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas establecidas.  
 







El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar constituido 
por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con el 
objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica notablemente sus 
componentes.  
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su control y manejo. 
Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 
recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que lleguen rotas 
y las que presenten endurecimiento en su superficie. Estas deben contener un peso 




Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo preferente debe 
contarse con una losa de concreto con lo que se evitará que los agregados se 
mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán en 





Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta debe ser del 




El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada preparada 
en una máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales en 
proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr 




El concreto será fabricado de tal forma de obtener un f’c mayor al especificado, 
tratando de minimizar el número de valores con menor resistencia.  
 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del 
concreto, los agregados, agua y cemento deben ser dosificados en proporciones 




La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los encofrados 
y envuelva íntegramente los refuerzos. No debe producirse segregación de sus 
componentes. En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la 




éste último elemento de primordial importancia. Se debe mantener la misma 
relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump previsto en cada tipo 
de concreto a usarse. A mayor empleo de agua mayor revenimiento y menor es la 
resistencia que se obtiene del concreto.  
 
Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto  
 
El esfuerzo de compresión del concreto f’c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 
28 días del vaciado, a menos que se indique otro tiempo diferente.  
 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la 
compresión a los 28 días de una clase de concreto, sí se cumplen las dos 
condiciones siguientes:  
 
- El promedio de todas las series en tres ensayos consecutivos es igual o mayor 
que la resistencia de diseño.  
 
- Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño 
en más de 35 Kg/cm2.  
 
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Residente de obra/Contratista, será total 
y exclusivamente responsable de conservar la calidad del Concreto de acuerdo a 
las especificaciones otorgadas.  
 
Proceso de Mezcla  
 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades 
definidas deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales.  
 
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica.  
 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado de acuerdo al volumen de la obra 




El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final 
en la estructura, tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta manera se garantizará 




Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las siguientes precauciones:  
El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir el 
concreto haber sido pintadas con agentes tenso-activos o lacas especiales para 





Las estructuras que están en contacto con el concreto deberán humedecerse con 




El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse la 
formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se producen en la 
superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.  
 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente 
a las armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso. 
 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro-acabadoras, 
será ejecutada una vibración complementaria con profundidad con sistemas 
normales. 
  
Juntas de Construcción  
 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de construcción 
estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal.  
 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se proveerá llaves o 
dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de la junta de acuerdo a lo indicado 
por el Ingeniero Supervisor.  
 
La superficie del concreto en cada junta se limpiará retirándose la lechada 
superficial.  
El uso de un retardador que demore, pero no prevenga el fraguado del mortero 
superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro de las 24 horas 
siguientes después de colocar el concreto para producir una superficie de concreto 
limpia de agregado expuesto.  
Limpiando la superficie del concreto de manera tal que exponga el agregado 
uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de agregado o concreto 
dañado en la superficie.  
 
Juntas de Expansión  
 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. de 
separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio de separación se rellenará con 




El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura 
excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta para la 




debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de mantener con 
abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado podrá 
realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el Supervisor.  
 
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo ya sea por medio de 
frecuentes riegos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material. 
 
Método de Medición:  
 
El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto del cimiento, 
multiplicada por la altura media, según corresponda.  
 
Forma de Pago  
 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo.  
02.04.04.02. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA 




El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617, sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4,200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%.  
 
Varillas de Refuerzo:  
 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305. 
 
 Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 




Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los planos. El 
doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 





No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el 




Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado de 
todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señalada. 
 
En los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados.  
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 




La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 




Unidad de Medida:  
 
Es el Kilogramos (KG)  
 
Forma de Pago:  
 
La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo.  
 
02.04.04.03. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/LOSAS DE FONDO-PISO 
(CEMENTO-PI) (M3)  
 
Ídem ítem 04.01.04.01  
 
02.04.04.04. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO 
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG)  
 
Ídem ítem 04.01.04.02  
 
02.04.04.05. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS 
(CEMENTO P-I) (M3)  
 





02.04.04.06. ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS 




Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 
al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los elementos 
utilizados.  
 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68.  
 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los 
superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se deberá quitar según 
como a continuación específica (días después del vaciado), como mínimo:  
 
- Encofrado de cimientos 2 días.  
- Encofrado de columna 2 días.  
- Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días.  
- Encofrado de fondo y losas 12 días.  
- Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días.  
- Encofrado de sobre cimientos 2 días  
- Encofrado de muros 5 días  
 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, 
y el desencofrado se efectuará a los 7 días de vaciado el concreto. El personal no 
calificado será de la zona.  
 
Unidad de Medida:  
 
Es el metro cuadrado (m²).  
 
Método de Medición:  
 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m²) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura.  
 
Forma de Pago:  
 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y cualquier otro 





02.04.04.07. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/MURO REFORZADO 
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG)  
 
Ídem ítem 04.01.04.02  
 
02.04.04.08. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO 
P-I)  
 
Ídem ítem 04.01.04.01  
 
02.04.04.09. ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS 
MACIZAS (M2)  
 
Ídem ítem 04.01.04.06 
  
02.04.04.10. ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO 
PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG)  
 
Ídem ítem 04.01.04.02  
 




Esta partida comprende la aplicación con aditivos químicos en las superficies 
exteriores de las estructuras de concreto armado con el fin de permitirles alcanzar 
sus resistencias deseadas sin que el clima afecte en la deshidratación de las 
mismas una vez sean vaciadas de concreto. La dosificación se hará de acuerdo a 




Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cuadrado el empleo del aditivo para curado de concreto, y 
aprobado por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del 
precio unitario de aplicación del aditivo, es decir por m2 trabajado. 
 








Comprende la aplicación del desmoldador en el encofrado, para no tener problemas 
al momento de desencofrar. Los insumos y materiales para la ejecución de la 
partida serán suministrados por el contratista. 
  
Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cuadrado el empleo del aditivo desmoldeador para encofrado 
tipo Caravista, y aprobado por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del 
precio unitario de aplicación del aditivo desmoldeador, es decir por m2 trabajado.  
 
02.04.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
 
02.04.05.01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE DE LOSA FONDO-PISO, 








Son morteros o pastas en proporciones definidas aplicadas en una o más capas 
sobre los paramentos de la losa de fondo y muros interiores de la captación para 
recubrir e impermeabilizar, mediante el uso adicional de aditivos 
impermeabilizantes.  
La arena a usarse será lavada y limpia bien graduada, clarificada uniformemente, 
desde fina hasta gruesa, deberá pasar por la malla 8, no más del 20% por la 50, y 
no más del 5% por la 100. Es preferible que las arenas sean de rio.  
 
El tarrajeo se aplicará directamente al concreto después que esas superficies hayan 
endurecido lo suficiente y cuando hayan sido limpiadas y producido suficiente 
aspereza para obtener la debida ligazón. Las superficies serán planas y derechas 
ajustando los perfiles acabados a los perfiles de los muros.  
 
Unidad de Medida:  
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2).  
 
Método de Medición:  
 






Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los materiales. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados.  
 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja.  
 
Forma de Pago:  
 
El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al área trabajada medida de 
acuerdo a los metrados de esta partida de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor.  
 
02.04.05.02. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO 
APOYADO E=20MM C:A 1:3, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 (M2)  
 
Ídem ítem 04.01.05.01  
 
02.04.06. PISOS Y PAVIMENTOS  
 
02.04.06.01. VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 







Se refiere a la construcción de losas de concreto de f’c 175 kg/cm², sobre una base 
granular convenientemente compactada, en las zonas indicadas en los planos.  
Materiales:  
 
 Clavos con cabeza de 2 ½”, 3”,4”  
 Arena fina  
 Arena gruesa  
 Piedra chancada de ½”  
 Cemento Portland Tipo I (42.5Kg)  
 Agua  
 
En términos generales, antes de proceder al vaciado se compactará el terreno (sub 
base) y la base granular (afirmado de 10 cm. de espesor) según lo indicado en las 
especificaciones de estructuras. Se mojará abundantemente la base y sobre él se 
construirá una losa de 4". 
 





Metro cuadrado (M²).  
 
Método de Medición  
 
El área del piso será la misma que la del contrapiso que sirve de base.  
Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de 
los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de 
vanos para puertas y vanos libres.  
 
Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie a la vista 
del piso respectivo.  
 
En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., 
inferiores a 0.25 m².  
 
Forma de Pago  
 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación 
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 




02.04.06.02. ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA 
VEREDAS Y RAMPAS  
 
Ídem ítem 04.01.04.06  
 
02.04.06.03. SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" (M)  
Descripción  
 
Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, como 
norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos de 
cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros materiales 
que no presenten un comportamiento elástico cuando el bloque de sardinel sufra 
los efectos de dilatación. La mezcla asfáltica es un material que cuando aumenta 
su temperatura tiene un comportamiento plástico.  
Materiales  
 
 Arena Gruesa  
 Asfalto liquido RC-250  






 Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los frisos 
de las veredas.  
 Como base en la junta pudo haberse colocado tecnopor de ¾” de espesor.  
 Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 
previamente mezclada.  
 La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en los 
pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena gruesa, la cual debe contener 
como partículas más grandes las que pasan por la malla N°40.  
 
Unidad de Medida  
 
Metro lineal (ml).  
 
Método de Medición  
 
Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se deberá de 
acumular las longitudes parciales de los tramos.  
 
Forma de Pago  
 
Los pagos se realizarán, previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos 
descritos. Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los 
metros lineales para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.  
 
02.04.07. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  
 





Proveen el trabajo en metales varios, completado según se muestra en los Planos 
o según se especifique aquí. Trabajo incluido en esta Sección.  
Los puntos principales son:  
 
1. Planos de Taller/Montaje y muestras.  
2. Soportes de tuberías con monturas, ganchos, arriostres y accesorios según se 
detalle y requiera, excepto en lo suministrado por otros trabajos.  
3. Artículos varios de hierro y acero indicados, especificados o requeridos para 
culminar el contrato, a menos que se incluyan en otras secciones de la 
Especificación.  
4. Conexiones varias, anclajes, pernos, grapas, separadores, tuercas, arandelas, 





5. Acabados galvanizados, de imprimante de fábrica para el trabajo de esta sección 
según se especifique o requiera, incluyendo retoques en obra del mismo.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por metro lineal.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por el trabajo terminado, tomando en cuenta la Norma de Medición y la 
longitud.  
 
02.04.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO 




Los requerimientos especificados en las Condiciones del Contrato forman parte de 
esta Sección. Proveen el trabajo en metales varios, completado según se muestra 
en los Planos o según se especifique aquí.  
 
Trabajo incluido en esta Sección. Los puntos principales son:  
 
1. Planos de Taller/montaje y muestras.  
2. Soportes de tuberías con monturas, ganchos, arriostres y accesorios según se 
detalle y requiera, excepto en lo suministrado por otros trabajos.  
3. Artículos varios de hierro y acero indicados, especificados o requeridos para 
culminar el contrato, a menos que se incluyan en otras Secciones de la 
Especificación.  
4. Conexiones varias, anclajes, pernos, grapas, separadores, tuercas, arandelas, 
formas y aditivos, según se requiera.  
5. Acabados galvanizados, de imprimante de fábrica para el trabajo de esta Sección 
según se especifique o requiera, incluyendo retoques en obra del mismo.  
 
Método de Construcción  
Antes de la fabricación o entrega, presentar lo siguiente y obtener la aprobación del 
Inspector:  
 
Planos de Taller y Planos de Montaje. Mostrar la lista de materiales y 
especificación, detalles de construcción y fabricación, diagramas de distribución y 
montaje y método de anclaje o unión a la construcción adyacente. Dar ubicación, 
tipo, tamaño y envergadura de la soldadura y de las conexiones empernadas y 
distinguir claramente entre las conexiones de fábrica y las de campo. Antes de la 
presentación, coordinar los planos de taller con los trabajos relacionados para 





Realizar el trabajo conforme a los planos de taller aprobados.  
 
1. Hojas de trabajo del catálogo mostrando los cortes ilustrados del artículo a ser 
entregado, serán presentados con los detalles a escala y dimensiones para los 
artículos fabricados estándar.  
2. En donde los artículos deban encajar y concordar con las superficies acabadas 
y/o los espacios construidos, tomar medidas in-situ y no de los Planos. En donde 
se deba poner concreto u otros materiales en puntos exactos para recibir cargas, 
proveer asistencia y dirección necesarias para permitir que otras actividades se 
realicen de manera apropiada. En donde haya conectores soldados o concreto, 
accesorios de inserción que son requeridos para recibir cargas, los planos de taller 
mostrarán los puntos exactos requeridos y se suministrará la totalidad de dichos 
planos a los responsables que se encargasen de instalar los conectores o insertos.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de trabajo realizado y deberá ser aprobada por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por el trabajo terminado, tomando en cuenta la Norma de Medición y la 
Unidad.  
 




La presente partida describe las características de la tubería de ventilación que será 
instalada remplazando a la que se encuentra deteriorado en el reservorio existente.  
Calidad de los Materiales  
 
Será similar a la descrita en la partida  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de tubería de ventilación de acero suministrada y aprobada 
por el supervisor. 
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por unidad de ventilación de acero suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.08. CERRAJERIA  







Esta partida incluye la provisión de candado para puerta principal, este producto 
debe ser de marca reconocida y cumplir con los requerimientos para seguridad del 
cerco del reservorio a construir. Su adquisición debe ser aprobada por el 
Supervisor.  
Calidad de los Materiales  
El insumo y material necesario para la ejecución de la partida será suministrado por 
el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección del mismo, teniendo 
en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad 
exigidos en las especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los 
estudios técnicos y ambientales del proyecto.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de producto entregado para la obra y será aprobada por el 
supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por producto entregado, tomando en cuenta la Norma de Medición y la 
Unidad.  
 
02.04.09. PINTURA  
02.04.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE 




La presente especificación técnica comprende los trabajos relacionados con los 
acabados de pintura, siempre bajo la aprobación de la supervisión.  
Calidad del Material. 
  
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de 
los mismos, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los 
requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de los planos y 
requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del proyecto.  
 
Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la presente 
sin el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste 
cuando no cumplan con los controles de calidad correspondientes.  
 
Método de Construcción  
 
1.0 Alcances  
 
Lo mencionado aquí o indicado en Planos, incluye el suministro de los materiales, 





Esta sección incluye todos los trabajos de pintura y acabados como se indica en 
Planos o aquí se especifica, y los trabajos razonablemente necesarios estén o no 
indicados o especificados  
 
Quedan excluidos de esta especificación los trabajos de pintura para:  
 
 Estructuras Metálicas  
 Cobertura Metálica de Estructuras Metálicas  
 Instalaciones Mecánicas, Tuberías y Ventilación  
 Instalaciones Sanitarias  
 
2.0 Preparación de las Superficies  
 
2.1 Generalidades  
 
La suciedad y materias extrañas deben removerse prolijamente. Deberá usarse lija 
o según el caso, escobillas de cerdas o de acero. Deberá sacudirse la tierra o el 
polvo antes de iniciar las faenas de pinturas.  
 
Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente 
removiéndolas con aguarrás, teniendo especial cuidado que las mismas no se 
desparramen durante el proceso de limpieza.  
 
En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solución de fosfato 
trisédico (6 onzas por galón) o cualquier detergente apropiado. Luego, enjuagarse 
la superficie con agua limpia y dejarse secar antes de pintar.  
2.2 Albañilería, Mortero, Concreto  
 
Todas las superficies exteriores del reservorio, deberán estar limpias, secas, libres 
de exceso de mortero de cemento o cualquier sustancia de aceite.  
Previamente todas las roturas, fisuras, huecos, quiebres, defectos, y otros serán 
resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados 
posteriormente hasta conseguir una superficie completamente pareja con el resto.  
 
3.0 Materiales  
 
Todas las pinturas, serán recibidas en la Obra en envases originales y en 
contenidos sellados, con etiquetas intactas.  
 
Se almacenarán dentro de lugares apropiados y protegidos, no serán adulterados 
los materiales, ni se añadirán solventes u otros materiales que no estén incluidos 
en la formulación del pintado.  
 





Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una 
viscosidad adecuada para aplicarlo fácilmente.  
 
Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo 
la reparación de cualquier grieta, fisura y aislamiento de porosidad o asperezas.  
 
Se aplicará con brocha.  
3.2 Látex Polivinílico para Exteriores  
 
Deberá ser a base de látex polivinílico con alto contenido de látex, lavable, 
resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura.  
 
4.0 Ejecución  
 
Se aplicará los distintos tipos de pintura y acabados estrictamente de acuerdo a lo 
especificado en los Planos y Cuadro de Acabados.  
4.1 Pintura para Muros Exteriores  
 
Después de haber realizado la preparación de las superficies de acuerdo al punto 
2 de la presente especificación, se aplicará el imprimante con brocha y se dejará 
secar completamente. Se observará si la superficie está perfecta para recibir la 
pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto.  
 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las 
especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se 
aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se vayan secando 
las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas que no contengan 
aceite y 3 manos para las que si lo contienen.  
 





5.0 Muestras de Colores  
 
La selección de colores será hecha por el Supervisor y las muestras se realizarán 
en los mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz 
natural.  
 
Método de Medición:  
 
Se efectuará la medición en m2 de superficie (cielo raso, muros, derrames, etc.). El 
cómputo se efectuará midiendo el área neta a pintarse  
 





Se pagará por metro cuadrado de superficie (lijada, imprimación y dos manos de 
pintura); para el caso de la carpintería metálica, dentro del costo de la partida de 
pinturas sólo se computará las dos manos de acabado de pintura esmalte. El precio 
incluye el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y cualquier 
imprevisto necesario para su buen acabado.  
 
02.04.10 ADITAMENTOS VARIOS  





Las juntas wáter stop de 6” son dispositivos de estancamiento de PVC que deberán 
de ser utilizadas en las juntas de construcción en losas y en las juntas verticales en 
muros, y serán instalados con la finalidad de que no filtre el agua contenido en este 
recipiente.  
Método de Construcción  
 
Los dispositivos de estancamiento (waterstops) de PVC se utilizarán en juntas de 
construcción en losas y juntas verticales en muros. Los dispositivos de 
estancamiento de PVC serán hechos de un compuesto de cloruro de polivinilo 
elastomérico que contenga los plastificantes, resinas, estabilizadores, y otros 
materiales necesarios para lograr los requerimientos de rendimiento de esta 
especificación. No se utilizará PVC recuperado o desechado.  
 
A menos que se muestre lo contrario en los Planos, los dispositivos de 
estancamiento en las juntas de expansión y movimiento serán de 6 mm de espesor 
por 230 mm de ancho con extremos dentados y un nervio central de 19 mm de 
diámetro interno. De igual modo, los dispositivos de estancamiento en las juntas de 
construcción serán de 6 mm de espesor por 230 mm de ancho con extremos 
dentados – no se requiere el nervio central.  
 
El material de relleno para juntas pre moldeado deberá consistir de franjas pre 
moldeadas de un material elástico y durable. A menos que se especifique, el relleno 
para juntas pre moldeado será de uno de estos tipos:  
 
 Relleno para juntas de expansión pre moldeada (Bituminoso) ASTM D 994  
 Relleno no exprimible y elástico (Bituminoso) ASTM D 1751  
 Relleno no exprimible y elástico (No Bituminoso) ASTM D 1752  
 
Método de Medición:  
 
Se revisará, medirá la longitud de la junta colocada el cual deberá estar de acuerdo 
a los planos y a lo indicado por el supervisor. 
  





El pago se hará por metro lineal (m) según el precio unitario del contrato 
establecido. "Dicho pago" constituirá compensación total por la mano de obra, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar 
totalmente el trabajo.  
 




Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, como 
norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos de 
cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros materiales 
que no presenten un comportamiento elástico cuando el bloque de sardinel sufra 
los efectos de dilatación.  
 
La mezcla asfáltica es un material que cuando aumenta su temperatura tiene un 




 Arena Gruesa  
 Asfalto liquido RC-250  
 
 
Método de Ejecución  
 
 Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los frisos 
de las veredas.  
 Como base en la junta pudo haberse colocado tecnopor de ¾” de espesor.  
 
 
 Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 
previamente mezclada.  
 La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en los 
pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena gruesa, la cual debe contener 
como partículas más grandes las que pasan por la malla N°40.  
 
 
Unidad de Medida  
 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2).  
 
Método de Medición  
 
Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se deberá de 





Forma de Pago  
 
Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. Una vez 
realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para 
poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.  
 
02.04.11 PRUEBAS DE CALIDAD  
02.04.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 




La Entidad atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos 
que vayan a ser usados en la obra y por conducto de la supervisión, obligará a un 
minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del cuaderno 
de obra. Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos:  
 
Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros 
cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el cono de Abrams. Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al 
respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con 
la separación del refuerzo.  
 
Método de Medición:  
 
La unidad de medida para el pago de la prueba de compresión es la unidad (UND), 
su medición estará en función al volumen y clase de concreto a vaciar y deberá ser 
definida y aprobada por el Inspector. 
 
Forma de Pago:  
 
El pago para esta partida se realizará a precios unitarios del Presupuesto Base, 
valorizándose conforme al avance de obra.  
 
02.04.11.02 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE 








Antes de su puesta en servicio el reservorio deberá de ser sometido a una prueba 
hidráulica, que consiste en el llenado a su máxima capacidad y desinfección de la 
misma.  




Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles principales:  
 
 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  
 Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la 
presente especificación.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cubico (m3), deberá computarse al llenar en su totalidad el 
reservorio.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por el total de llenado del reservorio en m3, tomando en cuenta la Norma 
de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.12. OTROS  





El Contratista deberá llevar a cabo la evacuación del agua de la prueba hidráulica 
y verificado por la supervisión y la contratista. Esta prueba consiste en la 
evacuación del tanque de regulación por un lapso determinado haciendo uso de la 
línea de salida de agua potable a fin de verificar que no existan fugas.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por metro cúbico de agua utilizada para ejecuta dicha prueba 
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos suministrados, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 




El Contratista deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección del reservorio después 
de haber pasado la prueba de llenado, a fin de garantizar el buen almacenamiento 
del agua, para ello utilizará una solución clorada en la cantidad necesaria requerida 
por la unidad a desinfectar.  
 





Se medirá por metro cuadrado de área a desinfectar.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cuadrados desinfectados, tomando en cuenta 
la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.13. EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 
15M3  
 
02.04.13.01 TUBERIAS Y NIPLES  
 
02.04.13.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y NIPLES  
 
01. TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% 




Las tuberías son de PVC unión simple para agua potable y deben cumplir con las 
normas:  
Método de Construcción  
 
En este caso se refiere a la obtención de la tubería- indicada en los planos  
Sistema de Control de Calidad  
 
Se refiere en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta el 
contratista y el supervisor para realizar el control de calidad de los materiales a 
usarse en esta partida.  
 
Método de Medición: 
 
Se medirá por unidad de longitud de tubería de PVC en metros suministrada y 




Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros lineal suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø4" +2% DESPERDICIOS. 
(M)  
 





Las tuberías son de PVC unión simple para agua potable y deben cumplir con la 
norma: Norma Técnica Peruana INDECOPI N° 399.002 “Tubos de policloruro de 
vinilo rígido (PVC).  
Método de Construcción  
En este caso se refiere a la obtención de la tubería- indicada en los planos  
Sistema de Control de Calidad  
Se refiere en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta el 
contratista y el supervisor para realizar el control de calidad de los materiales a 
usarse en esta partida. El contratista hará efectivo el auto-control en la ejecución 
de la presente partida y la supervisión efectuará los controles a que hubiere lugar 
para el aseguramiento de la calidad.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de longitud de tubería de PVC en metros suministrada y 
aprobada por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros lineal suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
03. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø3" +2% DESPERDICIOS. 
(M)  
 
Ídem ítem 02.  
 
04. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø2" +2% DESPERDICIOS. 
(M)  
 
Ídem ítem 02. 
 
 
05. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1 1/2" +2% DESPERDICIOS. 
(M)  
 
Ídem ítem 02.  
 
06. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. 
(M)  
 
Ídem ítem 02.  
 




Estas especificaciones definen los requerimientos para los niples de fierro 




partida comprende el trabajo de suministro e instalación de Niple indicado dentro 
de la Caseta de Válvulas.  
Materiales  
 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de 
primera calidad y de conformidad con las especificaciones. En general, todos los 
materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de Niple, Norma ISO - 65 Serie I (Standart), suministrada y 
aprobada por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de unidades suministrados, tomando en cuenta la Norma 
de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
08. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M (PZA)  
 
Ídem ítem 07.  
 
09. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.35M (PZA)  
 
Ídem ítem 07  
 
10. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.07M (PZA)  
 
Ídem ítem 07. 
 
 
11. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.35M (PZA)  
 
Ídem ítem 07.  
 
12. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 4" x 0.30M (PZA)  
 
Ídem ítem 07.  
 
13. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.45M (PZA)  
 
Ídem ítem 07.  
 
14. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.50M (PZA)  
 
Ídem ítem 07.  
 





02.04.13.02.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES, ADAPTADORES 
Y SOPORTES.  
 




Describe el proceso de instalación de los accesorios de PVC NTP 399.019:2004, 
que se requieren de acuerdo al diseño presentado en los planos, su suministro y 
colocación deberán de ser aprobados por la supervisión. Esta partida comprende 
los trabajos de suministro e instalación del Adaptador Unión Presión-Rosca PVC 
dentro de la Caseta de Válvulas del Reservorio para su correcto funcionamiento.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de accesorio de PVC -NTP 399.019:2004 suministrado en 
obra y aprobado por el supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de Adaptadores de PVC suministrados, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø2" (UND)  
 
Ídem ítem 01.  
 
03. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 01.                                       
 
 
04. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 01.  
 
05. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø2"  
 
Ídem ítem 01.  
 







Los accesorios serán de fierro galvanizado roscado, de acuerdo con la Norma 




planos y contando con la aprobación de la supervisión. Esta partida consiste en el 
suministro e instalación del accesorio indicado en la Caseta de Válvulas del 
Reservorio.  
Calidad de los Materiales:  
 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de 
los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las 
especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto.  
 
Método de Medición:  
 
Se medirá por unidad de accesorio de acero galvanizada aprobada por el 
supervisor.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros lineal instalado, tomando en cuenta la Norma 
de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
07. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
08. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (UND)  
 
Ídem ítem 06. 
 
 
09. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 06.  
 
10. SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm (UND)  
 
Ídem ítem 01.  
 
02.04.13.03 ACCESORIOS  
 
02.04.13.03.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  
 
01. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 





Ídem ítem 06  
03. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
04. CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
05. CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1 1/2"  
 
Ídem ítem 06  
 
06. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" C/MALLA 
SOLDADA (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
07. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" C/MALLA 
SOLDADA (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
08. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø4" 90° (UND)  
 
Ídem ítem 01 
 
09. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø1/2" 90° (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
10. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø3" 45° (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
11. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø1 1/2" 45° (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
12. REDUCCION FºGº DE 2" A 1 1/2" ROSCADO (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
13. SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø2" - 1 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 





Ídem ítem 01  
 
 
15. SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø1" - 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
16. SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø4" - 4" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
17. SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø4" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
18. TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" (UND)  
 
Ídem ítem 06  
 
02.04.13.04 VALVULAS  
 
02.04.13.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS  
 




Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que 
cierran o regulan el paso del agua. La instalación será en conjunto con los 
accesorios ya indicados en las anteriores especificaciones.  
 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes.  
Material  
 
En esta partida se incluyen los materiales (Formador de empaquetadura, Cinta 
teflón, Válvula compuerta de bronce, 2 UPR y 2 niples), aparte de los materiales en 
esta partida también se incluyen la mano de obra y herramientas.  
 
Método de Ejecución  
 
Se instalarán según especifiquen los planos y estas deberán estar adecuadamente 
protegidos contra la intemperie y la presencia de agua.  
 
Unidad de Medición  
 
La Unidad de medición es por unidad (Und.)  
 





El cómputo de las válvulas se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose 
por tipo y diámetros diferentes.  
 
 
02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
03 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 1 1/2" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
04 VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. PVC DE 2" (UND)  
 
Ídem ítem 01  
 
05 VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2"  
 
Ídem ítem 01  
 
06 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 (UND)  
 
Ídem ítem 01                   
 
02.04.13.05 INSTALACION  
 





El trabajo incluido en esta sección incluye el suministro e instalación de válvulas, 
soportes, colgadores, piezas especiales, accesorios de acuerdo a lo indicado en 
los planos y en las especificaciones, incluyendo todos los dispositivos necesarios y 
requieren para hacer una correcta instalación y que el sistema sea operativo.  
 
Método de Medición  
 
Se medirá por unidad de cámara instalada y aprobada por el supervisor.  
 
Forma de Pago  
 
Se pagará por la cantidad de válvulas instaladas, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.05. CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO)  
 





02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CERCO PERIMETRICO  
 
Descripción del trabajo:  
 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, previa revisión de la 
nivelación del trazo.  
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar.  
 
Calidad de los materiales:  
 
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía y personal obrero en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución 
de la partida de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus 
funciones en el tiempo establecido.  
 
Método de medición:  
 
Se medirá por unidad de longitud (m.) de cerco perimétrico nivelado y replanteado. 
 
Método de ejecución:  
 
Ejecutar todo el Trabajo de acuerdo con los trazos y gradientes indicados en los 
planos. Asumir toda la responsabilidad por conservar el alineamiento y gradiente.  
 
Sistema de control de calidad:  
 
Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la 
aprobación de la Supervisión.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros lineales replanteado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente.  
 
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CERCO PERIMETRICO (CON 
EQUIPO)  
 
Descripción del trabajo:  
 
Esta partida consiste en el replanteo topográfico de cerco perimétrico ejecutado.  
 




El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía y personal obrero en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución 
de la partida de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus 
funciones en el tiempo establecido.  
 
Método de medición:  
 
Se medirá por unidad de longitud en metros de cerco perimétrico ejecutado.  
 
Método de ejecución:  
 
Los planos de Replanteo se entregarán en cantidad y forma que la Entidad indique 
al momento de la Recepción de la Obra. Se indicarán los siguientes aspectos.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros lineales de cerco perimétrico ejecutado, 
tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente. 
 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS  
 
Descripción del trabajo:  
 
Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para alcanzar los niveles 
adecuados dados por los planos.  
 
Calidad de los materiales:  
 
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el Contratista/Residente y el supervisor para realizar el control de calidad para la 
ejecución de la presente trabajo.  
El Contratista/Residente hará efectivo el auto-control en la ejecución de la presente 
partida y la supervisión efectuara los controles a que hubiere lugar para el 
aseguramiento de la calidad.  
 
Sistema de control de calidad:  
 
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el Contratista/Residente y el supervisor para realizar el control de calidad para la 
ejecución de la presente trabajo.  
El Contratista/Residente hará efectivo el auto-control en la ejecución de la presente 
partida y la supervisión efectuara los controles a que hubiere lugar para el 






Método de medición:  
 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos por corte en terreno de material suelto, 
tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente.  
 
02.05.02.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO  
 
Descripción del trabajo:  
 
El relleno compactado consiste en cubrir los espacios que quedan posteriores al 
vaciado de las estructuras de concreto cimentadas, estos rellenos deberán de 
alcanzar los niveles que especifican los planos.  
 
Método de Construcción: 
 
Colocación de relleno para estructuras:  
Antes de comenzar el relleno, todo material extraño, incluyendo agua debe ser 
removido del espacio a ser rellenado y el área a ser rellenada deberá ser 
inspeccionada y aprobada por el Supervisor. Los lados inclinados del espacio 
excavado deben ser escalonados con el fin de prevenir la acción de apretar el 
relleno contra la estructura. No se debe colocar ningún relleno alrededor o en 
cualquier estructura hasta que se pruebe que el concreto haya alcanzado la 
resistencia suficiente y que la estructura en conjunto es adecuada para recibir el 
relleno. La resistencia a la compresión del concreto deberá ser determinada por 
pruebas en muestras representativas curadas bajo condiciones similares a aquéllas 
prevalecientes en la zona.  
 
Sistema de control de calidad:  
 
La supervisión verificara la correcta ejecución del relleno compactado del terreno.  
Tomar en cuenta las siguientes pautas para un mejor control de obra:  
 
Revisión material  
Revisión de trabajos de construcción  
Revisión de campo  
Revisión de la calidad de la partida ejecutada.  
Pruebas de revisión de la operación.  
 
Método de medición:  
 
Se revisará medirá el área rellenado, y deberá estar de acuerdo a los planos del 
proyecto.  
 





El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 
supervisor la culminación de la misma.  
02.05.02.03 ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE – 
PULSO  
 
Descripción del trabajo:  
 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 30 m. 
 
Método de Construcción:  
 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Pavimentos (el 
lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas), a un radio de 30 m. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria.  
 
Sistema de control de calidad:  
 
La supervisión verificara la correcta ejecución de la eliminación de los materiales 
excedentes de la obra.  
 
Método de medición:  
 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente  
 
02.05.02.04 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  
 
Descripción del trabajo:  
 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 10 km.  
 
Método de Construcción:  
 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Pavimentos (el 
lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 




tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria.  
 
Sistema de control de calidad:  
 
La supervisión verificara la correcta ejecución de la eliminación de los materiales 
excedentes de la obra.  




Revisión de trabajos de construcción  
Revisión de campo  
Revisión de la calidad de la partida ejecutada.  
Pruebas de revisión de la operación.  
 
Método de medición:  
 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente.  
 
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  




Los dados de concreto simple que sostendrán los postes metálicos serán de 
concreto ciclópeo cemento-hormigón y en proporción 1:10; se agregará piedra de 
río limpia (piedra medianas) con un volumen que no exceda el 30 %. La cual deberá 
estar libre de toda impureza.  
 
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el 
concreto. Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocarán las piedras sin antes haber vaciado una capa de concreto de 10 cm. de 
espesor.  
 
Unidad de medida:  
 
La Unidad de medida es el Metro Cubico (m3)  
 
Método de medición  
 





Forma de pago  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de concreto vaciado y aprobado por 




02.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO  




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple y 
concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales, así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (NE-060), en el  
 
Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.  
 
Almacenamiento de los materiales  
 
Cemento  
El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar constituido 
por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con el 





Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo preferente debe 
contarse con una losa de concreto con lo que se evitará que los agregados se 
mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán en 





Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta debe ser del 




El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada preparada 
en una máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales en 
proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr 






La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los encofrados 
y envuelva íntegramente los refuerzos. No debe producirse segregación de sus 
componentes. En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la 
proporción de los componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo 
éste último elemento de primordial importancia. Se debe mantener la misma 
relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump previsto en cada tipo 
de concreto a usarse. A mayor empleo de agua mayor revenimiento y menor es la 




El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final 
en la estructura, tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta manera se garantizará 
la calidad deseada para el concreto.  
 
En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo deberá ser 
adecuado a la capacidad de la bomba. Se controlará que no se produzca 




Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las siguientes precauciones:  
El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir el 
concreto haber sido pintadas con agentes tenso-activos o lacas especiales para 
evitar la adherencia a la superficie del encofrado.  
 
El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un espesor tal que el 
concreto ya depositado en las formas y en su posición final no se haya endurecido 
ni se haya disgregado de sus componentes, permitiéndose una buena 




El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse la 
formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se producen en la 
superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.  
 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente 
a las armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso. 
 





Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de construcción 
estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal.  
 
Juntas de expansión  
 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. de 
separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio de separación se rellenará con 




El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura 
excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta para la 
hidratación del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto. El curado 
debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de mantener con 
abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado podrá 
realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el Supervisor.  
 
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo menos durante 10 días 
en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de alta resistencia 
inicial o fragua rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el periodo de curado será 
de por lo menos tres días.  
 
Unidad de medida:  
 
Es el Metro Cúbico (m3)  
 
Método de medición:  
 
El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto del cimiento, 
multiplicada por la altura media, según corresponda.  
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de concreto vaciado y aprobado por 
el supervisor, tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida 
correspondiente. 
 
02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
 
Descripción del trabajo:  
 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 






Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68.  
 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 
tolerancias especificadas.  
 
Unidad de medida  
 
Es el metro cuadrado (m2).  
Método de medición:  
 
Se revisará midiendo el volumen vaciado, de acuerdo al área por la altura, y deberá 
estar de acuerdo a los planos del expediente técnico.  
 
Condiciones de pago:  
 
El pago por esta partida será en por metro cuadrado, una vez que sea verificado 
por el supervisor la culminación de la misma.  
 
02.05.04.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2.  
 
Descripción del trabajo:  
 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%.  
 
Varillas de refuerzo  
 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305.  
 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 




Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los planos. El 
doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 







Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado de 
todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados.  
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 





La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 
de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para las corrugadas.  
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor.  
 
Unidad de medida:  
 
Es el Kilogramos (kg)  
 
Método de medición:  
 
El peso del acero se obtendrá multiplicando las longitudes efectivamente 
empleados por sus respectivas densidades, según planillas de metrados.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por la cantidad de acero instalado en las estructuras de concreto 
armado, tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida 
correspondiente.  
 
02.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
02.05.05.01 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5  
 
Descripción del trabajo:  
 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero 
aplicada en dos etapas. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente 
el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido 
se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada.  
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 





La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 
humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario es 
de 1:5.  
 
Unidad de medida  
 
Metros Cuadrados (m2)  
 
Método de medición:  
 
Se mide por metro cuadrado, en las áreas internas de las estructuras según 
especificaciones de los planos.  
 
Condiciones de pago:  
 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas y de acuerdo a la unidad de medida, es decir por m2. Trabajado.  
 
02.05.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  
02.05.06.01 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.20M  
 
Descripción del trabajo:  
 
Esta partida se refiere a la provisión e instalación de la puerta metálica de tubo FºGº 
Ø2" con malla de fierro galvanizado cocada 2"X2" – calibre BWG=12. Sobre la 
superficie de los perfiles debidamente lijados hasta eliminar todo rastro de óxido y 
de rezagos de soldadura. 
 
Unidad de medida  
 
El método de medición será por unidad de puerta metálica (Und), obtenidos según 
lo indica en los planos y aprobados por el supervisor.  
 
Condiciones de pago  
 
Dicho pago incluye los costos de mano de obra, materiales y herramientas para la 
ejecución de la partida  
 
02.05.06.02 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 
1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO 
GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS  
 





Asegurar la protección del reservorio elevado con un CERCO METALICO MARCO 
ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA 
COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE 
DE PUAS, de acuerdo a los especificado en los planos correspondientes.  
 
En principio se colocarán los postes metálicos de acuerdo a las especificaciones 
de los planos correspondientes, verificando su correcto alineamiento y verticalidad, 
debidamente anclados en zapatas de concreto, posteriormente se soldarán a estos 
postes ya fijos la malla hasta la altura especificada. Una vez fija la malla se 




Unidad de medida  
 
El método de medición es por metro lineal  
 
Condiciones de pago  
 
Se pagará por producto suministrado e instalado, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad.  
 
02.05.07 CERRAJERIA  
02.05.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS  
 
Descripción del trabajo:  
 
Esta partida incluye la provisión de candado para puerta principal, este producto 
debe ser de marca reconocida y cumplir con los requerimientos para seguridad del 
cerco de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Su adquisición debe ser 
aprobada por el Supervisor. 
 
Calidad de los materiales:  
 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el Contratista/Residente, por lo que es de su responsabilidad la 
selección de los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta 
que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las 
especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto; y a la falta de éstas se aplicara las siguientes 
en el orden de prevalencia:  
 
Los materiales y elementos que el Contratista/Residente emplee en la ejecución de 
la presente sin el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser 
rechazados por éste cuando no cumplan con los controles de calidad 
correspondientes.  
 





Se medirá por unidad de producto entregado para la obra y será aprobada por el 
supervisor.  
 
Condiciones de pago:  
 
Se pagará por producto entregado, tomando en cuenta la Norma de Medición y la 
Unidad  
 
02.05.08 PINTURA  
02.05.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC.+2 
ESMALTE)  
 




BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)  
02.05.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O 
SIMILAR)  
 
Descripción del trabajo  
 
La presente partida comprende los trabajos de acabados de pintura, bajo la 
aprobación de la Supervisión.  
 
Calidad de los materiales  
 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista/residente, por lo que es de su responsabilidad la 
selección de los mismos y las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta 
que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las 
especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto; y a la falta de éstas se aplicara en el orden de 
prevalencia:  
 
Método de medición  
 
Se efectuará en m2 de superficie, de acuerdo al área neta a pintarse  
 




Todas las pinturas, serán recibidas en obra en envases originales y en contenidos 
selladas, con etiquetas intactas. Se almacenarán dentro de lugares apropiados y 
protegidos, no serán adulterados los materiales, ni se añadirán solventes u otros 
materiales que no estén incluidos en la formulación del pintado.  
 





Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una 
viscosidad adecuada para aplicarlo fácilmente. Al secarse deberá dejar una capa 
dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, 
fisura y aislamiento de porosidad o asperezas. Se aplicará con brocha.  
 
Método de ejecución  
 
Se aplicará los distintos tipos de pintura y acabados estrictamente de acuerdo a lo 
especificado en los planos y cuadro de acabados.  
 
Pintura para las columnas.  
Después de haber realizado la preparación de las superficies, se aplicará el 
imprimante con brocha y se dejará secar completamente. Se observará si la 
superficie está perfecta para recibir la pintura final, corrigiendo previamente 
cualquier defecto. Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases 
originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. 
La pintura se aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se 
vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas que 
no contengan aceite y 3 manos para las que si lo contienen. En el caso de pinturas 
de caucho clorado no será necesaria una imprimación previa.  
 
Pintura para las estructuras metálicas. 
 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin 
adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo con las 
especificaciones proporcionadas por los fabricantes.  
 
La pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se aplicará dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte. La 
pintura será aplicada de manera uniforme y por mano de obra experimentada. 
Puede ser aplicada con brocha de mano o pistola. Cualquiera que sea el método, 
la película de pintura aplicada deberá ser distribuida uniformemente de manera que 
no se acumule en ningún punto.  
 
Condiciones de pago  
 
Se pagará por metro cuadrado de superficie (lijada, imprimación y dos manos de 
pintura); para el caso de la carpintería metálica, dentro del costo de la partida de 
pinturas sólo se computará las dos manos de acabado de pintura esmalte. El precio 
incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier 
imprevisto necesario para su buen acabado. 
 
02.09 VÁLVULA DE AIRE (1 UND)  
02.09.01. OBRAS PRELIMINARES  







Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento de 
muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza y 
deforestación.  
 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin.  
 
Forma de Pago.  
 
Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado.  
 




Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el contratista para determinar 
la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del contrato, a partir de 
los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de acuerdo con las libretas 
de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones del Supervisor.  
 
El Residente de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la ejecución del 
contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de 
precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las cuales deben 
realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría necesarios, para la 
correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad total del Residente 
de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones impartidas por el Supervisor.  
 
Antes de iniciar las obras, el Residente de Obra someterá a la verificación y 
aprobación de la Supervisión la localización general del proyecto y sus niveles.  
 
Durante la construcción el Residente de Obra deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  
 
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento 
planimétrico y altimétrico del área del proyecto, elaborando el plano respectivo y 
sometiéndolo a aprobación de la Supervisión. 
 
El Residente de Obra debe ejecutar la localización objeto de las actividades del 
proyecto, así como el de las respectivas construcciones de redes y edificaciones, 
trazar y verificar los ejes de cimientos, muros y demás estructuras mostradas en 
los planos y el replanteo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 





El Residente de Obra debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección o 
demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización.  
 
Será obligación del Residente de Obra poner a disposición de la Supervisión la 
comisión de topografía, cuando ésta lo requiera para efectuar trabajos de 
verificación y control de las obras en construcción o para la ejecución de trabajos 
de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las 
obras objeto del Contrato.  
 
Al finalizar la obra, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento altimétrico y 
planimétrico del proyecto tal como quedó construido y someter a aprobación del 
Supervisor los planos definitivos de construcción, antes de entregar el original 
respectivo.  
Igualmente deberá dejar referenciados físicamente en dos puntos del proyecto, 
previamente definidos por el Supervisor.  
 




Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 
servicios y la propia población, la preparación de los planos de obra y/o la 
modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
El Contratista / Residente debe proceder al replanteo del eje de la zanja con 
alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos 
debidamente marcados con pintura esmalte y sus signos representativos, corriendo 
por su cuenta la reposición de cualquier estaca. Antes del inicio de las 
excavaciones, el Contratista / Residente someterá a la aprobación del Supervisor 
los planos de replanteo de las líneas de agua y alcantarillado, esquemas, planos 
de detalle y de fábrica de las partes de las obras donde sea necesario.  
 
Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 
 
El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 
en el registro de la longitud de tramos, accesorios y válvulas, etc.  
 
Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser entregada 
a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su catastro 
técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos los planos 
y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) en la última 
versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos impresos en la 
cantidad indicada en los Datos del Contrato.  
 





El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el precio 
estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, equipo, etc. 
Requeridos.  
 
02.09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  




La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor.  
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y entibaciones 
necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar perjuicios a la 




Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar.  
Forma de Pago  
 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 
los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, implementos de 
seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera satisfacción 
del Supervisor.  
 




Se efectuará después de concluida la excavación.  
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado 
que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo de las 
tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las mismas.  
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada y 
aprobada por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra.  
El relleno superior, se realiza con material propio seleccionado procedente de las 
excavaciones de las zanjas, en capas de 10 a 15 cm. compactando con pisón de 
mano, hasta el nivel superior de la zanja. El material de relleno debe quedar como 
un lomo a lo largo de la zanja, para que en el proceso de consolidación, que ocurre 
con el tiempo, baje a su nivel.  
 
- El relleno debe hacerse con materiales de buena calidad, libre de desperdicios, 




- Los materiales utilizados para el relleno, deberán estar conformes con los 
requerimientos especificados. Seguir los requerimientos normales para relleno 
común cuando no se especifique el uso de material de relleno clasificado.  
- Los materiales para los diversos rellenos deberán obtenerse de las excavaciones 
propias, que serán aprobadas por la Supervisión.  
- Si el material procedente de las excavaciones o canteras, no cumplen con las 
condiciones granulométricas requeridas, se procederá al zarandeo y/u otros medios 
para separar el material incompetente.  
- El contenido de materia orgánica no podrá ser superior al 5% y el material que 
pasa la malla Nº 40, tendrá un límite líquido máximo de 35% y un índice de 
plasticidad máximo de 20%.  
- La adaptabilidad de los materiales y su ubicación en los rellenos estarán sujetos 
a la aprobación de la SUPERVISION.  
 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 





Forma de Pago  
 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo dicho 
precio y pago, compensación plena por mano de obra, equipos fletes, etc. y todos 
los imprevistos necesarios para completar la partida.  
 




El Contratista / Residente, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte.  
 
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda eliminación 
que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho que, tratándose 
de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los excedentes 
interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular así como molestias con el polvo que 
generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman parte de la 
partida.  
 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca 





Forma de Pago  
 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la 
misma.  
 
02.09.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  




Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos.  
 
Método de Ejecución  
 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto.  
 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 




Será por metro cuadrado (m2).  
 
Forma de Pago  
 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2).  
 
02.09.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2  
 
Descripción  





Los dados de protección serán construidos con concreto f´c= 140 Kg/cm2, Con 
espesores indicados en los planos respectivos.  
 
Los anclajes y/o dados serán de concreto, que den como resultado una resistencia 
a la compresión equivalente a 140 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 
28 días de fragua. La mezcla será preparada y será vaciada sin excesivo 




La unidad de medida será M3  
 
Forma de Pago  
 
Se pagará por el total del concreto vaciado y en buen estado.  
 
02.09.04. TARRAJEOS  
02.09.04.01. TARRAJEO MEZCLA, 1:5, e=1.50 cm.  
Descripción  
 
Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura.  
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será uniforme, 
libre de arcilla, materia orgánica y salitre.  
- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de proceder 
al tarrajeo.  
- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena adherencia.  
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, para 
ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas 
verticalmente a lo largo del muro.  
- Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor exacto del 
tarrajeo, tendrán el espaciamiento máximo de 1.00 m. lineal, arrancando lo más 
cerca posible de la esquina del paramento, una vez terminado un paño, se picarán 
las cintas, rellenando el espacio con mezcla algo más rica que la usada en el resto 
del tarrajeo.  
- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo maltrato o daño que 
ocurra en el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los resanes 
hasta entregar la obra.  
- El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto, 






Las aristas de los derrames expuestos impactos serán convenientemente 




El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada.  
 
Forma de Pago  
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de la 
partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.09.05. VALVULAS Y ACCESORIOS  




Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de su 
instalación de los accesorios necesarios para conformar válvulas aire de acuerdo a 
los planos correspondientes.  
 
Las válvulas aire son accesorios que se colocan dentro de las líneas de conducción 
o redes de agua potable, con la finalidad de eliminar el aire atrapado en la tubería 
principalmente en las partes altas.  
Las válvulas serán colocadas dentro de una caja de concreto, ubicando según sea 
el caso en puntos estratégicos para la buena purga de la línea de conducción.  
 
Procedimiento Constructivo  
Se considera los insumos y accesorios necesarios para la instalación de las 
válvulas de aire, de acuerdo a las cantidades y los diámetros establecidos en los 
planos  
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm02.  
 
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma técnica 
nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión.  
El funcionamiento de los accesorios será comprobado luego de las instalaciones y 
deberán funcionar adecuadamente, sin permitir pérdidas por goteo y similares.  
Se tendrá cuidado de no dañar los accesorios antes, durante y después de la 




Se utilizarán los siguientes materiales y accesorios:  
 
- Tubería  




- TEE  
- Adaptador UPR  
- Válvula esférica de bronce pesada DE 21.2 mm ( 1/2") NTP  
 




La forma de medida es la Unidad (und)  
 
Forma de Pago  
 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.09.06. VARIOS  




Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la estructura con la finalidad de 
realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de válvulas 
también se colocará una tapa metálica para realizar la manipulación respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas de medidas 40 x 40 cm. , hecho con plancha 
metálica de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico de 2”x2” x 1/8” donde se soldará el pin para el giro de 
la tapa , en el otro extremo se colocará unas orejas hechas de platina de 1” donde 




El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada de acuerdo a lo 




Forma de Pago  
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de la 
partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.10. RED DE DISTRIBUCIÓN  
02.10.01. OBRAS PRELIMINARES  







El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y líneas de referencia por medio 
de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia 
ubicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificarán las 
cotas de terreno, etc.  
 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno 
de obra.  
 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes.  
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y pendientes, 
el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos para realizar la 
verificación del caso.  
 
El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y niveles para 
obtener los planos finales de obra.  
 
Planos de Replanteo  
 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la Concesionaria, un 
segundo original y ocho copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras 
(detallando en los planos y esquineros de los empalmes ejecutados o por ejecutar), 
la memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada y demás documentos 
utilizados, los cuales deberán ser verificados y aprobados por el Ingeniero Inspector 
de la obra. 
 
Método de Medición  
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales.  
 
Base de Pago  
 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  






La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos 
definidos y profundidades necesarias para el tendido de la red, de acuerdo a los 
planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones.  
Si por la naturaleza del terreno este se desborde, será necesario entonces el 
tablestacado, entibado y/o pañeteo de paredes, a fin de que estas no cedan y 
garanticen la seguridad del personal que esté laborando.  
 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO:  
A. TERRENO NORMAL:  
 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas, 
etc. Y terrenos consolidados tales como: hormigón compacto, afirmado ó mezcla 
de ellos, etc. los pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo 
mecánico.  
 
B. TERRENO SATURADO:  
 
Es aquel cuyo drenaje exige bombeo permanente con caudal superior a un litro por 
segundo (1 lt/seg), por cada 10 ml de zanja o por 10 m2 de superficie.  
 
DIMENSIONES DE LA ZANJA:  
 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de lo 
estrictamente necesario para el fácil manipuleo de la tubería y sus accesorios 
dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y compactación de la 
tubería. 
 
Tendrá como mínimo 0.25 m. a cada lado del diámetro exterior de la tubería.  
Las zanjas para la instalación de tuberías PVC, serán idénticas a las que se 
ejecutan para tubos metálicos; serán de suficiente profundidad para permitir la 
instalación conveniente de válvulas y grifos contra incendio y para resguardar la 
tubería de las vibraciones producidas por el tráfico pesado; y se excavarán con o 
sin hoyos adicionales para las uniones, según el tipo de tubería por instalar. 
  
La zanja se excavará por lo menos 0.10 m debajo de la gradiente exterior del fondo 
del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. Si la 
tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la cabeza 
de los tubos, nunca será menor de 1.00 m., teniendo en cuenta que los extremos 
exteriores de los vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de 30 cm. de 
la superficie. Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines laterales o 
centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede disminuirse hasta 80 cm. si las 
válvulas y grifos contra incendios u otros accesorios lo permiten.  
 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 








MÉTODO DE MEDICIÓN  
 
Se medirá la longitud de zanja excavada, diferenciándose el tipo de suelo, el 
diámetro de tubería y la altura promedia de la zanja y también de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, se medirá por metros lineales.  
 
BASE DE PAGO  
 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
 




El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe ser continuo, 
plano y libre de piedras, troncos, ó materiales duros y cortantes.  
Si el fondo es de un material suave y fino, sin piedra y que se puede nivelar 
fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. 
Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es aconsejable colocar 
una capa de material fino, escogido, excepto de piedras o cuerpos extraños, con 
un espesor mínimo de 10 cm.  
 
Este relleno previo, debe ser bien apisonado antes de la instalación de tubos.  
Retirar las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento al 
interior que ocasione posibles roturas.  
No debe usarse nunca arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para la 
cama de apoyo, relleno lateral o superior.  
Es fundamental brindar a la tubería de PVC, un apoyo uniforme y continuo en toda 
su longitud, dejando “nichos” en las zonas de las campanas para permitir el apoyo 
del cuerpo del tubo.  
 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de protuberancias o 
cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
 
Se medirá la longitud sobre la cual se ha ejecutado la partida, diferenciándose el 
tipo de suelo y el diámetro de tubería; de acuerdo a las prescripciones antes dichas, 
se medirá en metros lineales.  
 
BASE DE PAGO  
 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; entendiéndose que 




incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  




El tipo y calidad de la "Cama de Apoyo" que soporta la tubería es muy importante 
para unabuena instalación, lo cual se puede lograr fácil y rápidamente, si el terreno 
tiene pocapresencia de material grueso o piedra, se puede cernir y utilizar como 
cama de apoyo(arcilla, arena limosa, etc.). La capa de dicho material tendrá un 
espesor mínimo de 10 cm. 
 
En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro 
exteriorhacia los costados de la tubería.  
Esta será de arena gruesa, extendida y uniforme a lo largo de las zanjas en un 
espesor mínimo de 0.10 m., antes de proceder a colocar la tubería respectiva, 
tendrá que ser aprobada por el Ingeniero Supervisor.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales.  
 
BASE DE PAGO  
 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
 




El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, los 
fines esenciales que debe cumplir este relleno son:  
Adecuar un lecho para la tubería.  
 
Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que sirva de 
amortiguador al impacto de las cargas exteriores.  
 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue:  
o Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado tiene 
que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin presencia de materia 
orgánica.  
o El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de la 
estructura (tubería), hasta 0.30 m. sobre la clave del tubo, será de material selecto. 




de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso apropiado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería.  
o El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub.-base de ser el 
caso, se harán por capas no mayores de 0.20 m. de espesor máximo, regadas a la 
humedad óptima, aprisonadas y bien compactadas mecánicamente. Se  
emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo rana u otras máquinas 
apropiadas de acuerdo con el material y condiciones que se disponga.  
o Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea necesario para obtener 
una densidad del relleno no menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor 
standar ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje establecido, 
la empresa Contratista deberá de efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la 
compactación deseada.  
 
 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas limosas uniformes. No debe emplearse 
material cuyo peso seco sea menor a 1,600 kg/m3.  
 Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra.  
 No rellenar la zanja con piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya 
alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del tubo o parte superior del colector.  
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad de 
las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas.  
 
METODO DE MEDICION  
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales.  
 
BASE DE PAGO  
 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
 
02.10.03. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
02.10.03.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1 ½”  
02.10.03.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1”  
02.10.03.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1 3/4”  




Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al suministro de tuberías y 




reemplaza a la ISO 4422) para la conducción de Fluidos a Presión – Clase Pesada 
SAP (Standard Americano Pesado).  
 
De acuerdo a las Normas ISO 1452 (Antes ISO 4422), la tubería se clasifica en 
series, las cuáles están en función a las presiones de trabajo máxima continuas a 
la temperatura de 20° C.  
 
TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERÍA:  
 
Carga y Transporte:  
 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas y otros, el mal 
trato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las 
pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales.  
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir daños, 
raspaduras o aplastamiento de los tubos.  
 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro 
del otro, cuando los diámetros lo permitan.  
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda d 1.50 m. o 
como máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento de los tubos de las camas posteriores.  
 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, deberán cargarse 
primero los tubos de paredes más gruesas.  
 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en 
atados, esta situación permite aprovechar aúnmás la altura de las barandas de los 
vehículos, toda vez que el atado se comporta como un gran tubo con mayor 
resistencia al aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la parte inferior.  
 
Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material resistente, 
rodeando los tubos previamente con algún elemento protector (papel, lona, etc.).  
En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los tubos.  
 
Recepción en almacén de obra:  
 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
 
1. Inspeccionar cada embarque de tubería que se reciba, asegurándose que el 
material llegó sin pérdidas ni daños.  
2. Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 
rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier daño.  
3. Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho 




4. Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho.  
5. Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso.  
6. Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuese el caso.  
7. Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como 
tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera.  
Manipuleo y Descarga:  
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, 
pero es necesario evitar:  
 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de tal manera de impedir desplazamientos.  
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 
daños por abrasión.  
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a 
apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar daños o 




La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización. El 
área destinada para el almacenamiento, debe ser plana y bien nivelada para evitar 
deformaciones permanentes en los tubos.  
 
La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud del tubo este 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si para la primera 
hilera de la tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden usarse 
bloques de madera de no menos 10 cm. de ancho y espaciados a un máximo de 
1.50 m. De no contarse aún con los bloques de madera, se puede hacer un de 
ancho mayor a 5 cm. Del largo de las campanas y de 3 cm. de profundidad para 
evitar que estas queden en contacto con el suelo.  
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila.  
 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, 
los tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización 
en forma progresiva a medida que se les necesite.  
 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los 
accesorios o piezas especiales de PVC.  
 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de 





INSTALACIÓN DE TUBERÍAS:  
 
Bajada a Zanja:  
 
Antes de que las tuberías, válvulas, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para 
su colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier 
elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.  
 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipos 
de izamiento, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños que 
comprometan el buen funcionamiento de la línea.  
 
Cruces con servicios existentes:  
 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con 
la tubería de agua, será de 0.20 m. medidos entre los planos horizontales tangentes 
respectivos.  
 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de 
desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de 
agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector.  
Solo por razones de niveles, se permitirá que un tubo de agua cruce por debajo del 
colector, debiendo cumplirse los 0.20 m. de separación mínima y la coincidencia 
del punto de cruce con el centro del tubo de agua. 
 
No se instalará ninguna línea de agua potable que pase a través o entre en contacto 
con ninguna cámara de inspección de desagües, teléfono, luz, etc., ni con canales 
para agua de regadío.  
 
Limpieza de las líneas:  
 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, 
conjuntamente con sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o 
empaquetaduras los cuales deben estar convenientemente lubricados.  
 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en 
su interior.  
 
Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, 
hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de 
elementos extraños a ella.  
 
Para la correcta colocación de las líneas de agua, se utilizarán procedimientos 
adecuados, con sus correspondientes herramientas.  
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA:  





Las válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc. Necesariamente deberán ser 
de la misma clase de la tubería instalada.  
 
La red de tubería PVC, debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si este es 
accidentado o variable.  
 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del agua, 
debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua.  
 
Después de cada jornada de trabajo entubado, de acuerdo al clima es necesario 
proteger la tubería de los rayos solares, golpes o desmoronamientos de taludes de 
la zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 
seleccionado, dejando libre solo las uniones de la tubería.  
 
Antes de iniciar el entubamiento de debe la presencia del chaflán en la espiga del 
tubo a instalar y marcar sobre ella la longitud exacta a introducir.  
 
Limpiar cuidadosamente el interior de la campana, el anillo de caucho y la espiga 
del tubo a instalar. A continuación el instalador presenta o ajusta el tubo cuidando 
que el chaflán quede insertado en el anillo, mientras que el otro operario procede a 
empujar el tubo hasta el fondo, retirándolo luego 1 cm. 
 
Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de madera 
para facilitar la instalación.  
 
B. CURVATURA DE LA LINEA DE AGUA:  
 
La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos casos efectuar algunos 
cambios de dirección en la tubería. No obstante no se recomienda hacer curvaturas 
mayores a 3 cm., y siempre ubicarlas en las partes lisas del tubo y no sobre las 
campanas.  
 
C. LUBRICANTE:  
 
El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser 
previamente aprobado por la Concesionaria, no permitiéndose emplear jabón, 
grasas de animales, etc. que puedan contener bacterias que dañen la calidad del 
anillo.  
 
D. NIPLERIA:  
Los nicles de tubería solo se permitirán en casos especiales tales como: empalmes 
a líneas existentes, a grifos contra incendio, a accesorios y a válvulas. También en 
los cruces con servicios existentes.  
 
Para la preparación de los niples necesariamente se utilizarán rebajadoras y/o 





E. PROFUNDIDAD DE LA LINEA DE AGUA:  
 
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo, en relación con el nivel 
de rasante de las calle será de 1.00 m. en zona de tránsito moderado y 1.20 m. en 
zonas de tránsito pesado. Se debe cumplir además la condición de que la parte 
superior de sus válvulas accionadas directamente con cruceta, no quede a menos 
de 0.60 m. por debajo del nivel de la rasante.  
 
Solo en caso de pasajes peatonales y calles angosta hasta de 3 m. de ancho, en 
donde no existe circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento 
mínimo de 0.60 m. sobre la clave del tubo.  
 
INSTALACIÓN DE LINEAS DE AGUA EN TERRENOS AGRESIVOS:  
 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde 
exista presencia de corrientes eléctricas de fuga, se permitirá instalar las líneas de 
agua, cuando mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a 
instalar, con su correspondiente protección si así lo requiere.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales.  
 
BASE DE PAGO  
 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
 
02.10.04. PRUEBA HIDRAÚLICA  




La finalidad de ejecutar las pruebas hidráulicas y desinfección de la tubería en el 
campo consiste en verificar que todas las partes de la línea de agua potable, hayan 
quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas 
para prestar servicio.  
 
Tanto el proceso de prueba como su resultados, serán dirigidas y verificadas por la 
Concesionaria, con asistencia del Contratista, debiendo este último proporcionar el 
personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que 
se requiera para las pruebas.  
 
El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se realizarán de 





Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas:  
 
Prueba hidráulica a zanja abierta:  
 
Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma clase de 
tubería.  
 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección:  
 
Para líneas de impulsión, conducción, aducción, que abarque todos los tramos en 
conjunto.  
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por 
separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes.  
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la 
Concesionaria.  
 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba se elegirá, con aprobación de la Concesionaria, el tipo de bomba de prueba, 
que puede ser accionada manualmente o mediante fuerza motriz.  
 
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas.  
 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma.  
 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a la tubería 
mediante:  
Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción 
y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas.  
 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo por probar.  
 
La Concesionaria, previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados 
o los que no se encuentren calibrados.  
 
Pérdida de Agua Admisible:  
 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula:  
 









F = Pérdida máxima total en una hora, en litros.  
D = Diámetro de la tubería en milímetros.  
P = Presión de prueba en metros de agua.  
N = Números total de uniones.  
 
Procedimiento de la Prueba Hidráulica a zanja abierta:  
 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 la presión nominal de la tubería 
de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y de 1.0 esta presión 
nominal, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 
 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, como sus accesorios 
previamente deberán estar anclados, lo mismo que efectuado su primer relleno 
compactado, debiendo quedar solo al descubierto todas sus uniones.  
 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados, estos deberán permanecer 
descubiertos en el momento que se realice la prueba.  
 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba.  
 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba.  
No se permitirá que durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc.  
 
Procedimiento de Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección:  
 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o 
tramos que se están probando.  
 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, 
si previamente la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
abierta.  
 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección.  
 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado y 
desinfección será de una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante 
este tiempo bajo la presión de prueba.  
 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 






El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm.  
 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo obtener por lo 
menos 5 ppm. De cloro. 
 
En el período de clorificación, todas las válvulas, y otros accesorios, serán operados 
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la 
solución de cloro.  
 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro.  
 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden 
de preferencia:  
 
a.- Cloro líquido.  
b.- Compuestos de cloro disueltos en agua.  
 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, por medio 
de un aparato clorificador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda la línea.  
 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro tal como: hipoclorito de 
calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable, sea conocido. Para la adición 
de estos productos se usará una proporción de 5% de agua, determinándose las 
cantidades a utilizar mediante la siguiente fórmula:  
 






g = Gramos de hipoclorito  
C = p.p.m. o m.g.s. por litro deseado  
L = Litros de agua  
 
REPARACIÓN DE FUGAS:  
 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Contratista, debiendo necesariamente realizar de nuevo 
la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consiga 
el resultado satisfactorio y sea recepcionada por la Concesionaria.  
 
El agua necesaria para las pruebas será proporcionada por el Contratista.  
 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios correspondientes, 
debiendo el Contratista recabar el certificado de cada prueba efectuada y 
acompañarlo como documento indispensable a las valorizaciones que presente, sin 





MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
 
03. UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS)  
03.01. LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO  
03.01.01. OBRAS PRELIMINARES  
03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Descripción  
 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 
basura, elementos sueltos livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, 
así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados 
de ningún tipo  
 
Es un trabajo preliminar que se debe realizar obligatoriamente en el terreno a fin de 




La Unidad de medida se hará por m2.  
 
Forma de pago  
 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.  
 




Esta partida consiste en llevar sobre el terreno, todas las indicaciones de diseño, 
tanto arquitectónica como topográfica de la estructura a construir. 
 




Esta partida consiste en el traslado de materiales desde la zona de almacenamiento 
hasta pie de obra, empleando personal destinado para tales actividades y/o 
empleando bestias de carga en las zonas donde no pueden acceder los vehículos.  
 
Método de Medición  
 
Esta partida se medirá por el global (Glb) de material transportado y puesto en obra.  
 





Esta partida será pagada por el global de material e insumos transportados y puestos 
en obra y se lo hará de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra 
para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos 
necesarios para completar este ítem. 
 
Comprende todas las recomendaciones necesarias para realizar el buen uso y 




Estas partidas se efectuarán de manera global.  
 
Forma de pago  
 
El pago será efectuado según el Análisis de Precios Unitarios de manera global 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo.  
     
04.0. ALCANTARILLADO 
04.01 RED DE ALCANTARILLADO 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
Descripción: 
Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la 
captación del proyecto, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para 
iniciar la ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida 
incluye el retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo 
cree conveniente el Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. 
Unidad de medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se 
medirá por metro (m).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 





Consiste en el cercado del área de trabajo mediante la utilización de cinta de 
seguridad, para prevenir accidentes. 
Unidad de Medición:  
El método de medición será en metro (m).  
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. 
Supervisor. 
 
04.01.01.03. TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones del área a construir, 
así como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán 
obtener para el mejoramiento de la captación del proyecto. 
Método de ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura 
según planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los 
niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y 
después se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno 
de obra. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros (m).  
Forma de Pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 






04.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS 
04.01.02.01.01. EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.60 x 
1.20m. 
04.01.02.01.02. EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.60 x 
1.50m. 
04.01.02.01.03. EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 0.60 x 
2.00m. 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, 
con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se 
realizaran siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y 
aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la 
sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 1.20m, 
1.50m, 2.00m. La excavación se realizará en terrenos de tipo normal libre de rocas. 
Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de conglomerado. 
Método de ejecución: 
Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de 
indicados en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 
Unidad de Medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la excavación de la zanja, se 
medirá por metro (m).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
04.01.02.01.04. EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELTA 0.60x1.20m. 
04.01.02.01.05. EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELTA 0.60x1.50m. 
04.01.02.01.06. EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELTA 0.60x2.00m. 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno con roca suelta usando herramientas 
manuales, con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los 




ejecutado y aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en 
cuenta la sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 
1.20m, 1.50m, 2.00m. La excavación se realizará en terrenos con roca suelta. 
Método de ejecución: 
Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de 
indicados en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 
Unidad de Medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la excavación de la zanja, se 
medirá por metro (m).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
04.01.02.02. NIVELACION Y REFINE 
04.01.02.02.01. REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS  
Descripción:  
Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, 
del fondo de la excavación de la zanja en terreno normal, que corresponde a un 
ancho de 0.60m, según lo indicado en los planos del Proyecto. La superficie final 
después del proceso de nivelación y compactador deberá estar libre partículas 
extrañas o deformaciones del terreno. 
Método de Ejecución:  
El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y compactado, en toda el área 
excavada de zanjas y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 
El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y 
deslizamientos, porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m) de refine y nivelación de zanja. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance 




herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.02.03. CONFORMACION DE CAMA DE APOYO 
04.01.02.03.01.  CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para 
tuberías en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.60m. 
La cama de apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se colocara 
material propio zarandeado en el fondo llano de la zanja. 
Los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de las 
zanjas serán específicamente material propio zarandeado que cumpla con las 
características exigidas al material selecto. El material granular se colocará si el 
tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja pueda estar sujeta a 
inundación, con un espesor mínimo de 0.10 m. En la parte inferior de la tubería 
debe extenderse ente 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la 
tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, plano, regular y 
uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así  como de materia 
orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 
protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar con 
equipo de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  
El material deberá tener características es la que sus granos pasan por un tamiz de 
mallas de 1mm de diámetro y son retenidos por otro de 0.25mm. Este árido fino es 
el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o se obtiene de la 
trituración de las mismas. En la fragmentación artificial, las rocas son chancadas o 
trituradas en lugares llamados plantas de áridos. En el caso de la obtención natural 
ésta se realiza de la extracción del lecho del río y su posterior paso por un 
Zarandeo. 
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance 




herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.02.04. RELLENO DE ZANJAS 
04.01.02.04.01 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1.20m 
04.01.02.04.02 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1.50m 
04.01.02.04.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00m 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al recubrimiento de las estructuras instaladas ya sean 
tuberías o cualquier tipo de estructura  ejecutada en el proyecto, para lo cual se 
tiene que rellenar las zanjas excavadas en el caso de las tuberías y los costados 
de las estructuras en el segundo caso, siguiendo los lineamientos especificados 
para estos casos. 
METODOS DE CONSTRUCCION 
Se tomarán las provisiones necesarias para la consolidación del relleno que 
protegerá las estructuras enterradas. 
Para efectuar el relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con 
la autorización de la supervisión. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 
con las características establecidas en las definiciones de “Material selecto” y 
“Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por  “Material 
de préstamo”, previamente aprobado por la supervisión, con relación a 
características y procedencias. 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la 
estructura (tubería), hasta 0.30 m por encima de la clave del tubo, será de material 
selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.15 m de espesor terminado, desde 
la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 
aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub base, se hará por 
capas no mayores de 0.15m de espesor, compactándolo con vibro apisonadoras, 





El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno no será menor del 
95% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM – D 698 o  AASHTO 
T180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el  constructor deberá hacer  las 
correcciones del caso, debiendo hacer nuevos ensayos hasta conseguir la 
compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo  donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo 
relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del 
terreno. 
Unidad de Medida: 
Al igual que para el caso de las partidas de excavación en este caso se hace por 
metro (m) 
Formas de Pago: 
Se  pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas 
que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluido  leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario 
efectuar para el total cumplimiento de la obra. 
 
04.01.02.05. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
04.01.02.05.01. ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGIO A MANO) 
DESCRIPCION 
Comprende los trabajos  de eliminación de todo material excedente de obra. 
ALCANCES DE LA PARTIDA: 
Esta partida comprende la eliminación de todo material excedente y será en forma 
manual, y será colocada fuera del lugar de la obra que será transportada como 
desmonte a lugar más lejano., aprobados por el Ing. Inspector. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por metro cúbico (m3) 
Formas de Pago: 
La unidades de medida será por metro cúbico y el precio constituye compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo,  Leyes Sociales, etc. 
 




04.01.03.01. SUMINISTRO TUB. PVC 200mm U. Flex. Clase S-25 ISO 
Descripción: 
Comprende en los trabajos de suministro de TUB. PVC 200mm U. Flex. Clase S-
25 ISO 
Unidad de Medida: 
Se medirá por metro (m) 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 





04.01.03.02. TENDIDO TUB. PVC 200mm U. Flex. Clase S-25 ISO. 
Descripción  
Esta partidas de contrato considera en sus análisis, los gastos necesarios de toda 
la mano de obra que incluye leyes sociales, materiales, equipos y herramientas 
para el tendido tubería  PVC 200mm U. Flex. Clase S-25 ISO  
El Contratista realizará todos los trabajos complementarios necesarios para que la 
instalación sea la más correcta, tal como se indican en las especificaciones técnicas 
de este expediente. 
La tubería de PVC 200mm U. Flex. Clase S-25 ISO  debe ser colocada en línea 
recta llevando una mínima pendiente, evitando en lo posible que sea instalada 
siguiendo la topografía del terreno si éste es accidentado o variable.  La tubería 
debe ser instalada de preferencia siguiendo el sentido de flujo del agua, debiendo 
ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua.  
Unidad de Medida: 
La medición de la Partida de tendido de tubería de PVC 200mm U. Flex. Clase S-
25 ISO, se hará en función a la cantidad real suministrada. Su unidad de medida 
para el pago es el metro  (m). 




El pago por tendido de tubería de PVC 200mm U. Flex. Clase S-25 ISO se realizará 
a precios unitarios del Presupuesto de Obra, valorizándose conforme al avance de 
obra. 
 
04.1.03.03. EMPALME DE TUB. PVC A CONCRETO. 
Descripción  
Comprende en los trabajos de todos los empalmes de tubería de PVC a concreto 
requeridos durante la ejecución de los trabajos. 
Unidad de Medida: 
Se medirá por unidad (Und) 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 
correcta ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und) 
 
04.01.03.04. PRUEBA HIDRAULICA – RED DE ALCANTARILLADO 
Descripción  
La finalidad de las pruebas hidráulicas, es verificar que todas las partes de la línea 
de alcantarillado hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas, 
listas para prestar  servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas 
por la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar 
el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento 
que se requiera para las pruebas. 
Unidad de Medida 





Forma de pago:  
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose  que 
dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 




otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 
PRUEBA HIDRAULICA. 
 
04.01.04. CONSTRUCCION DE BUZONES 
04.01.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.04.01.01. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción:  
Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la 
captación del proyecto, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para 
iniciar la ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida 
incluye el retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo 
cree conveniente el Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. 
Unidad de medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se 
medirá por metro cuadrado (m2).  
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones del área a construir, 
así como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán 
obtener para el mejoramiento de la captación del proyecto. 
Método de ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura 
según planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los 
niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y 




Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en 
el terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de 
los muros. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno 
de obra. 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m2). Para el cómputo del 
área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 




Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.04.02.01. EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES (T. 
CONGLOMERADO) 
Descripción: 
Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para buzones, las que se 
realizarán de forma manual, ejecutadas a la profundidad indicada en los planos de 
diseño. 
Unidad de medida: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material excavado de 
acuerdo a planos. 
Forma de pago:  
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cubico, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de 





04.01.04.02.02. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
Descripción:  
Esta partida consiste en el refine y la nivelación mediante herramientas manuales, 
el área corresponde del fondo de la excavación, anteriormente realizados. 
Método de Ejecución:  
Los trabajos de refine y nivelación, de toda el área excavada y de acuerdo a los 
niveles indicados en los planos. Verificando la horizontalidad de la superficie y 
evitando que se encuentre libre de partículas de terreno. 
Unidad de medida: 
Es el metro cuadrado (m2) de superficie de refine y compactado de terreno. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.02.03. ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) 
Descripción 
Comprende los trabajos  de eliminación de todo material excedente de obra. 
ALCANCES DE LA PARTIDA: 
Esta partida comprende la eliminación de todo material excedente y será en forma 
manual, y será colocada fuera del lugar de la obra que será transportada como 
desmonte a lugar más lejano., aprobados por el Ing. Inspector. 
Unidad de medida: 
La unidad de medida será por metro cúbico (m3) 
 
Formas de pago: 
La unidades de medida será por metro cúbico y el precio constituye compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo,  Leyes Sociales, etc. 
 
04.01.04.03. CONCRETO SIMPLE 





Esta partida consiste en la elaboración y vaciado de concreto para solado, dentro 
del terreno excavado para la cimentación de la estructura. Las características 
resistentes serán de f’c=100kg/cm2. 
Unidad de medida: 
El concreto será medido en metro cubico (m3). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del buzón, a fin de 
dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los 
elementos utilizados. 
El encofrado será metálico, de acuerdo a las dimensiones que están detallados en 
los planos. 
Unidad de medida: 
 El encofrado se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.03.03. CONCRETO F´c=210 kg/cm2 
Descripción   
Esta partida consiste en la elaboración y vaciado de concreto para muros de 
buzones. Las características resistentes serán de f’c=210kg/cm2. 
Unidad de medida: 




Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.04. CONCRETO ARMADO 
04.01.04.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del techo de buzón, 
a fin de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran 
todos los elementos utilizados. 
El encofrado será metálico, de acuerdo a las dimensiones que están detallados en 
los planos. 
Unidad de medida: 
El encofrado se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
04.01.04.04.02. CONCRETO F´c=210 kg/cm2 
Descripción: 
Características de materiales 
a) Cemento: 
Se usará Cemento Pórtland Tipo MS. Salvo que se indique lo contrario en planos o 
por el supervisor encargado. 
Deberá almacenarse para que lo protejan de la humedad, ubicadas en lugares 
apropiados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicando en 
carteles la fecha de recepción de cada lote de modo de proveer su fácil 





El agua a emplearse en la mezcla deberá ser clara limpia exenta de aceites, ácidos, 
álcalis o materia orgánica. No deberá ser salobre. 
Al tomar las muestras se tendrá cuidado de que sean representativas y los envases 
estén limpios. No se podrá emplear el agua si su verificación  por medio adecuados 
por el ingeniero inspector. 
c) Agregado Grueso: 
Será piedra chancada de ½” y de calidad dura. La granulometría debe cumplir con 
la norma ASTM C-33. 
El almacenaje será en rumas de no más de 1.0 m. de espesor. 
d) Agregado Fino: 
Está constituido por arena natural, limpia que tenga grumos sin revestir, resistentes, 
fuertes y duros libre de sustancias dañinas. 
El almacenamiento será en rumas de altura no mayor de 1 metro. 
El  agregado  fino  deberá  satisfacer  los  límites  de  graduación  de  las  arenas 
de acuerdo a las normas AS-882 y ASTM-C-33. 
e) Tamaño máximo de Agregado: 
El Tamaño máximo del agregado grueso (piedra) no será mayor de  
- 1/5 de la dimensión más angosto entre costados del encofrado. 
- 1/3 del espesor de losas 
- 3/4 de la distancia libre entre barras o paquetes de barras o  cables pretensores. 
f) Mezclado: 
El mezclado de los componentes del concreto se hará exclusivamente a máquina. 
El equipo de mezclado a utilizarse deberá contar con la aprobación del ingeniero 
inspector antes de su empleo. 
Todo el concreto de una tanda deberá ser extraído del tambor antes de introducir 
la siguiente tanda. Los materiales que componen una tanda se introducirán en el 
tambor siguiendo el  orden que se indica, si no hubiera otra indicación del ingeniero 
inspector. 
1.- 10% del volumen de agua 
2.- Grava. Cemento y Arena 
3.- El resto del agua 





Las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño antes de ejecutar 
el llenado. 
El concreto deberá ser transportado y colocado de modo de no permitir la 
segregación de sus componentes, permitiéndose para su transporte las carretillas 
o buggies con llantas neumáticas, los cucharones o baldes de pluma y el uso de 
bombas especiales. 
No se aceptaran para el llenado concreto que tengan más de 30 minutos de 
preparados,  haciéndose  la  salvedad  que  los   que   no   hayan   sido  utilizados  
de inmediato, deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada hasta 
su utilización  siempre que este  Tiempo no sobrepase los 30 minutos citados. 
h) Colocación de concreto 
 Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos 
deberán ser mojados y/o aceitados. 
 El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
 Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
 El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
 En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración 
entre el concreto colocado y el que se está colocando, especialmente el que está 
entre barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté parcialmente 
endurecido o que esté contaminado. 
 Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones 
superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento 
igual al mínimo permisible. 
 A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser 
colocado durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal 
comportamiento del mismo. 
 En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
  i) Almacenamiento de materiales 
 Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 





 No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
 Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el 
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. 
 Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad 
y contaminación. 
 Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u 
otros medios de protección. 
 El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos 
similares aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o 
contaminación. 
- Agregados 
 Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. 
 El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante 
muestras periódicas realizarán ensayos de rutina, en lo que se refiere a limpieza y 
granulometría. 
- Acero 
 Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas. 
- Aditivos 
 Los aditivos no deben ser almacenados en obra por un período mayor de 06 
meses desde la fecha del último ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se 
ha cumplido no serán utilizados. 
 Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad 
que garanticen la conservación de los materiales sea del medio ambiente, como de 
causas extremas. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por metro cúbico (m3.). 




El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.01.04.04.03. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Descripción: 
La armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barras según lo 
especificado en los planos estructurales. 
Se deberá respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados 
en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las normas.  
Todas las barras antes de usarse deberían estar completamente limpias, es decir 
libre de polvo, pintura, óxido, grasas o cualquier otro material que disminuya su 
adherencia. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por kilogramo (kg). 
Forma de pago: 
La forma de pago se valoriza de acuerdo al presupuesto. El Supervisor velará por 
que esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 
 
04.01.04.04.04. TAPA FIERRO FUNDIDO DIAM. 0.60M PARA BUZON. 
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos necesarios para ejecutar la partida 
Unidad de medida: 
La tapa de fierro fundido se medirá por unidad (Und) 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en 
los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
04.01.05. CONEXIONES DOMICILIARIAS 





Comprende el trazo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. Para garantizar una buena ejecución,  
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 
excavaciones en armonía con los planos, estos ejes deberán ser aprobados por la 
supervisión, antes que se inicie con las  excavaciones. 
Es imprescindible la aprobación de esta partida por el Supervisor para efectos de 
continuar con las actividades siguientes. 
Las excavaciones serán del tamaño exacto al diseño al trazo, 
Unidad de medida: 
El método de medición será en metros (m), excavados aprobados por el supervisor. 
Forma de pago:  
El pago de estos trabajos se hará por m, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que esta partida se ejecute 
correctamente hasta su culminación. 
 
04.01.05.02. CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS. 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para 
tuberías en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. 
La cama de apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se colocara 
material propio zarandeado en el fondo llano de la zanja. 
Los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de las 
zanjas serán específicamente material propio zarandeado que cumpla con las 
características exigidas al material selecto. El material granular se colocará si el 
tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja pueda estar sujeta a 
inundación, con un espesor mínimo de 0.10 m. En la parte inferior de la tubería 
debe extenderse ente 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la 
tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, plano, regular y 
uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así  como de materia 
orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 




convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar con 
equipo de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  
El material deberá tener características es la que sus granos pasan por un tamiz de 
mallas de 1mm de diámetro y son retenidos por otro de 0.25mm. Este árido fino es 
el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o se obtiene de la 
trituración de las mismas. En la fragmentación artificial, las rocas son chancadas o 
trituradas en lugares llamados plantas de áridos. En el caso de la obtención natural 
ésta se realiza de la extracción del lecho del río y su posterior paso por un 
Zarandeo. 
Unidad de Medida: 
Es el metro lineal (m). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.01.05.03. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS H=1.00m. (TUB. 160 
mm.) 
Descripción:  
Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 
compactado con material propio sobre la capa de material propio zarandeado 
colocada anteriormente en el interior de la zanja correspondiente a un ancho 
constante de 0.40m. La capa de relleno sirve como tercera capa protectora de 
tubería dentro de la zanja y se coloca material propio producto de la excavación. 
El material propio zarandeado se colocará por encima de la de la cama de material 
de préstamo con un espesor mínimo y constante de 0.20 m. En la parte superior de 
la de la capa anteriormente compactada debe extenderse en un plano, regular y 
uniforme, libre de piedras materiales duras y cortantes, así como de materia 
orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 
protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar con 




El   material   deberá   tener características material propio producto de excavación, 
separando las piedras grandes mayores a 4”.  
Unidad de Medida: 
Es el metro  (m). 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
 
04.01.05.04. CONEX. TUB. 160 mm. DE COLECTOR 200 mm. 
Descripción: 
Corresponde a los trabajos a realizar, para la conexión de tubería de 160mm al 
colector de 200mm, dichos trabajos deben realizarse cumpliendo las normas 
establecidas, y hacerse de acuerdo a los detalles establecidos en los planos. 
Unidad de Medida: 
Es el metro  (m). 
 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro (m), se pagará de acuerdo al avance en los 
periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 
Supervisor. 
04.01.05.05. SUMINISTRO Y TEND. TUB. PVC 160 mm. UF Clase S-25 ISO. 
Descripción: 
Comprende en los trabajos de suministro y tendido de tubería de TUB. PVC 200mm 
U. Flex. Clase S-25 ISO, donde los planos especifiquen. 
Unidad de Medida: 
Se medirá por metro (m) 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 





04.01.05.06. CONEX. TUB. PVC A CAJA DE REGISTRO. 
Descripción: 
Comprende en los trabajos de conexión de la tubería de PVC a la caja de registro, 
para ello se debe de sellar la unión con mezcla, para evitar filtraciones. 
Unidad de Medida: 
Se medirá por unidad (Und) 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 
correcta ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und) 
 
04.01.05.07. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 
Descripción: 
Los trabajos en esta partida, comprende la instalación de las cajas de desagüe de 
12” x 24” en las conexiones domiciliarias, (Ver Plano de conexiones Domiciliarias)    
Unidad de Medida: 
Se medirá por unidad (Und) 
Forma de pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 







04.01. CONS TRUCCION DE TANQUE IMHOFF 
04.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
04.02.01.01. TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones del área a construir, 
así como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán 




Método de ejecución: 
El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura 
según planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los 
niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y 
después se verificaran las cotas del terreno, etc. 
Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en 
el terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de 
los muros. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno 
de obra. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m2). Para el cómputo del 
área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 
auxiliares o referenciales. 
Unidad de medida:  
El trabajo ejecutado será medido en metros cuadrados. (m2) 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
04.02.02. MOVIIENTO DE TIERRAS 
04.02.02.01. EXCAVACION MANUAL T. CONGLOMERADO 
Descripción: 
Comprende de excavación en terreno conglomerado usando herramientas 
manuales, con el propósito de realizar la construcción de la estructura. La 
excavación se realizará en terrenos de tipo conglomerado. 
Método de ejecución: 
Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de 




Unidad de medida: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado excavación manual en terreno, 




Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 
por el Ing. Supervisor. 
 
04.02.02.02. TERRAPLEN FALSO PISO COMPACTADO 
Descripción: 
Consiste en trabajo de relleno y compactado con material de propio zarandeado de 
forma manual. El cual se deberá ejecutará compactando.  
 
Unidad de medida:  
Es el metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el precio 
unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 
cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
 
04.02.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra y herramientas menores para efectuar 
el relleno y compactado con material propio en capas de espesor compactado no 
mayor de quince (15) centímetros, de manera de rellenar los espacios existentes 
entre las estructuras terminadas y el terreno natural hasta alcanzar las cotas 




Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras definitivas, serán 
rellenados hasta alcanzar las cotas indicadas en los planos. 
Este material estará libre de materia orgánica,  desmonte y estará debidamente 
realizado con afirmado compactado. Se utilizara un pisón de mano para la 
compactación. Y plancha compactadora para aéreas mayores. 
Unidad de medida: 
Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal efecto 
se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a planos y a los 
indicado por el ingeniero Supervisor. 
 Forma de pago:  
El pago se efectuará según el avance mensual siendo este por metro cúbico de 
relleno y sólo después que los rellenos hayan sido completados hasta las cotas 
exigidas en la coronación de acuerdo al precio unitario contratado. 
 
04.02.02.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=30M 
Descripción:  
Comprende el acarreo de forma manual de todo el material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la 
Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. Esta partida 
comprende el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por 
medio de carretillas. En lo posible se evitará la polvareda excesiva. 
El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal 
desarrollo de la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará a 
una distancia promedio de 30 m. previamente autorizados por el Supervisor, quien 
solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes de ser necesarios. 
 
Unidad de Medida:  
Es el metro cúbico (m3) de acarreo de material excedente. 
Forma de pago:  
El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 





04.02.02.05. ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) 
Descripción. 
Comprende los trabajos  de eliminación de todo material excedente de obra. 
ALCANCES DE LA PARTIDA: 
Esta partida comprende la eliminación de todo material excedente y será en forma 
manual, y será colocada fuera del lugar de la obra que será transportada como 
desmonte a lugar más lejano., aprobados por el Ing. Inspector. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por metro cúbico (m3) 
Formas de Pago: 
La unidades de medida será por metro cúbico y el precio constituye compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo,  Leyes Sociales, etc. 
 
04.02.03. CONCRETO SIMPLE 
04.02.03.01. SOLADO PARA FONDE DE TANQUE E=4" MEZC. C: H=1.10 
Descripción:  
Esta partida consiste en la elaboración y vaciado de concreto para solado, dentro 
del terreno excavado para la cimentación de la estructura. Las características 
resistentes serán de f’c=100kg/cm2, con espesor constante a 0.10m. 
Unidad de medición: 
El concreto será medido en metro cubico (m2). 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado 




04.02.04. CONCRETO ARMADO 
04.02.04.01. LOSA DE FONDO - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 




04.02.04.03. MUROS VALVULA DE COMPUERTA CONCRETOS f´c=210 kg/cm2 
04.02.04.04. PANTALLA – CONCRETO f´c=210 kg/cm2 
Descripción: 
Características de materiales 
a) Cemento: 
Se usará Cemento Pórtland Tipo MS. Salvo que se indique lo contrario en planos o 
por el supervisor encargado. 
Deberá almacenarse para que lo protejan de la humedad, ubicadas en lugares 
apropiados. Los envíos de cemento se colocarán por separado; indicando en 
carteles la fecha de recepción de cada lote de modo de proveer su fácil 
identificación, inspección y empleo de acuerdo al tiempo. 
b) Agua: 
El agua a emplearse en la mezcla deberá ser clara limpia exenta de aceites, ácidos, 
álcalis o materia orgánica. No deberá ser salobre. 
Al tomar las muestras se tendrá cuidado de que sean representativas y los envases 
estén limpios. No se podrá emplear el agua si su verificación  por medio adecuados 
por el ingeniero inspector. 
c) Agregado Grueso: 
Será piedra chancada de ½” y de calidad dura. La granulometría debe cumplir con 
la norma ASTM C-33. 
El almacenaje será en rumas de no más de 1.0m. de espesor. 
d) Agregado Fino: 
Está constituido por arena natural, limpia que tenga grumos sin revestir, resistentes, 
fuertes y duros libre de sustancias dañinas. 
El almacenamiento será en rumas de altura no mayor de 1 metro. 
El agregado fino deberá satisfacer los límites de graduación de las arenas de 
acuerdo a las normas AS-882 y ASTM-C-33. 
e) Tamaño máximo de Agregado: 
El Tamaño máximo del agregado grueso (piedra) no será mayor de  
- 1/5 de la dimensión más angosto entre costados del encofrado. 
- 1/3 del espesor de losas 





El mezclado de los componentes del concreto se hará exclusivamente a máquina. 
El equipo de mezclado a utilizarse deberá contar con la aprobación del ingeniero 
inspector antes de su empleo. 
Todo el concreto de una tanda deberá ser extraído del tambor antes de introducir 
la siguiente tanda. Los materiales que componen una tanda se introducirán en el 
tambor siguiendo el  orden que se indica, si no hubiera otra indicación del ingeniero 
inspector. 
1.- 10% del volumen de agua 
2.- Grava. Cemento y Arena 
3.- El resto del agua 
El Tiempo de mezclado no será menor de un minuto no mayor de 5 minutos.  
g) Llenado: 
Las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño antes de ejecutar 
el llenado. 
El concreto deberá ser transportado y colocado de modo de no permitir la 
segregación de sus componentes, permitiéndose para su transporte las carretillas 
o buggies con llantas neumáticas, los cucharones o baldes de pluma y el uso de 
bombas especiales. 
No se aceptaran para el llenado concreto que tengan mas de 30 minutos de 
preparados,  haciéndose  la  salvedad  que  los   que   no   hayan   sido  utilizados  
de inmediato, deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada hasta 
su utilización  siempre que este  Tiempo no sobrepase los 30 minutos citados. 
h) Colocación de concreto 
 Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos 
deberán ser mojados y/o aceitados. 
 El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
 Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
 El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
 En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración 




entre barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté parcialmente 
endurecido o que esté contaminado. 
 Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones 
superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento 
igual al mínimo permisible. 
 A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser 
colocado durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal 
comportamiento del mismo. 
 En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
  i) Almacenamiento de materiales 
 Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
- Cemento 
 No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
 Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el 
suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. 
 Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad 
y contaminación. 
 Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u 
otros medios de protección. 
 El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos 
similares aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o 
contaminación. 
- Agregados 
 Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. 
 El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante 






 Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas. 
- Aditivos 
 Los aditivos no deben ser almacenados en obra por un período mayor de 06 
meses desde la fecha del último ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se 
ha cumplido no serán utilizados. 
 Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad 
que garanticen la conservación de los materiales sea del medio ambiente, como de 
causas extremas. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por metro cúbico (m3.). 
Forma de pago. 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.04.05. ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60   
Descripción: 
Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber 
realizado la ubicación del encofrado. Para la losa de fondo y cimentación captación, 
se tendrá en cuenta el orificio interior de la losa de fondo para la posterior colocación 
de grava. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las varillas, 
así como también los recubrimientos indicados en los planos.  
Unidad de Medida:  
El acero será medido en Kilogramos (kg) 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por kilogramo (kg), se pagará de acuerdo al avance 
en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 





04.02.04.06. MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
04.02.04.07. MUROS VALVULA COMPUERTA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 
04.02.04.08. PANTALLA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción: 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., 
cuyo objeto principal es contener al concreto, dándole la forma requerida debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI-347-68.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez para mantener las 
tolerancias especificadas.  
Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido.  
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas  impuestas 
por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una  sobrecarga  de llenado 
inferior a 200 kg/cm².  
La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor de 1/240 
de la luz entre los miembros estructurales.  
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 
debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 
posición y forma deseada con seguridad.  
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser 
bombeado para compensar las deformaciones, previamente al endurecimiento del 
concreto.  
Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de parantes inclinados o puntuales, 
deben ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación 
de colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra 
deflexiones laterales.  
Aberturas temporales deben ser previstas en base de los encofrados de las 
columnas, paredes en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e 




Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, 
tales  como  tirantes  y  soportes  colgantes,  deben  ser  de  una  calidad  fabricada 
comercialmente.  
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales 
pueden ser removidos sin acusar astilladuras en las capas del concreto después 
que las ligaduras hayan sido removidas. 
Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán tipo tal que no dejen 
elemento de metal alguno más adentro de 1 cm. de la superficie.  
Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal 
forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá de contrarrestar el 
hinchamiento de las formas.  
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá 
ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, 
quedando a criterio del Ing. Supervisor dichos tamaños y espaciamiento.  
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 
examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como 
ordene el Ing. Supervisor.  
Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 
abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero, 
terminado de tal manera que se obtenga la superficie de textura a la del concreto 
circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos.  
Diseño, construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son de 
exclusiva responsabilidad del Ingeniero Contratista.  
Unidad de Medida:  
El acero será medido en metro cuadrado (m2) 
Forma de pago: 
El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 
avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 
aprobación del Ing. Supervisor. 
 
04.02.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS 





Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero pero 
aplicada en dos etapas.  En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente 
el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido 
se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará 
la superficie lista para aplicar la pintura. 
Los encuentros de muros, deben ser ángulo perfectamente perfilados; las aristas 
de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los 
encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en 
planos se indique lo contrario. 
 
a) Materiales 
Cemento y arena en proporción 1:5. 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena no debe ser arcillosa.  
Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina 
hasta gruesa.  Libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará 
por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. 
Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 
marmolina,  cuarzo ó de materiales silíceos. 
Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras 
materias perjudiciales. 
Los elementos a utilizar son: 
- Cemento 
El cemento cumplirá con la norma ASTM C-150 Tipo I. 
- Arena 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser 
arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente 
desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos.         
- Agua 
Para la preparación del concreto se empleará agua limpia, potable, que no 




b) Método De Construcción 
Preparación del sitio 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. 
Los revoques solo se aplicarán después de las seis semanas de asentado el muro 
de ladrillo. 
Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se 
vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo 
se hará con cintas de mortero pobre (1:7 arena-cemento) corridas verticalmente a 
lo largo del muro. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).  
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se 
secará rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla algo más rica y 
cuidada que la usada en el propio revoque. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la 
plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las 
veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente 
plana. 
  
c) Normas y procedimientos que regirán la ejecución de revoques 
No se admitirá ondulaciones ni vacías.  Los ángulos o aristas de muros, vigas, 
columnas, derrames, etc. Serán perfectamente definidos y sus intersecciones en 
ángulo recto o según lo indiquen los planos. 
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre 
y antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, 
pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. 
  
 Espesor mínimo del enlucido: 
  
 a) Sobre muros de ladrillo : 1.5 cm. 
 b) Sobre concreto  : 1.5 cm. 




Unidad de medición: 
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado 
(m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del 
precio unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta 
partida. 
 
04.02.06. TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 
04.02.06.01. TUBERIA PVC SAL DE 6" CLASE 10 
Descripción 
Esta partida contempla la tubería PVC SAL DE 6" CLASE 10, necesaria para las 
instalaciones tanto de ingreso como de salida en el tanque. 
 Unidad de medida 
Esta partida se medirá por metro (m.) 
Forma de pago 
El pago se efectuará por metro de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
 
04.02.06.02. INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA FO. FDO D= 6" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de la válvula compuerta de F°G° D=6”, se 
debe de tener en cuenta la correcta instalación de la válvula para evitar posibles 
filtraciones. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por unidad (Und.). 




El pago se efectuará por Und de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.06.03. COLOCACION DE CANASTILLA PREFABRICADA D=6" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de la canastilla prefabricada de 6”, se 
colocara según el detalle en los planos, antes de su colocación se verificara el buen 
estado de la misma. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por Und de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.06.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de accesorios de  la mejor calidad, de 
acuerdo a los planos  
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por Und de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 





Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 
dimensiones 0.80x0.80m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC 
de 1/8” de espesor, con platina de acero inoxidable de 1/8”x1/8” para bordes y 
marco. La tapa se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por unidad (Und.). 
Forma de pago 
El pago se efectuará por Und de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.06.06. PASAMANO DE F°G° D=1 1/2" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de pasamanos de F°G° D=1 ½” de acuerdo 
a las especificaciones de los planos. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por metro (m.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por m de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.06.07. ESCALERA METALICA DE F°G° DE 1 1/2", 1" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de escalera metálica de F°G° D=1 ½”,1”  
de acuerdo a las especificaciones de los planos. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por metro (m.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por m de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose 




materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.06.07. ABRAZADERA DE PLATINA 1"X1/8" 
Descripción: 
Consiste en el suministro y la colocación de platina de 1” x 1/8”, según la ubicación 
de los planos respectivos. 
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por unidad de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
